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Prostorska razširjenost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji 
 
Slovenija si je v Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov leta 2016 zadala 
cilj, da zagotovi, da se do konca leta 2030 varno odstrani večina odpadkov, ki vsebujejo azbest, in s tem 
sledi ciljem Evropske unije. V magistrskem delu se ukvarjamo z razširjenostjo onesnaženja zunanjega 
okolja z azbestom v Sloveniji. Zbrali in analizirali smo dostopne prostorske podatke o odlagališčih in 
zbiralcih azbestnih odpadkov, o lokacijah bivših podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, ter 
divjih odlagališčih gradbenega materiala, ki vsebuje azbest. Za identifikacijo azbesta na funkcionalno 
degradiranih območjih smo dodatno razvili model, v okviru katerega lahko s kazalniki ocenimo in 
prikažemo prisotnost azbesta. Za sedem podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, smo 
preverili razvoj prostora na lokacijah proizvodnje ter ocenili potencialen vpliv na onesnaženje z 
azbestom ter zdravje ljudi. Na podlagi rezultatov smo podali predlog reševanja onesnaženja zunanjega 
okolja z azbestom v Sloveniji.  
 
 




Spatial distribution of pollution of the environment with asbestos in Slovenia 
 
In the Waste management program and waste prevention program from 2016, Slovenia set itself a 
target of ensuring that the majority of asbestos-containing waste would be safely disposed of by the 
end of 2030, thereby pursuing the objectives of the European Union. The master's thesis deals with 
the spatial distribution of environmental pollution by asbestos in Slovenia. We collected and analysed 
available spatial data on landfills and asbestos waste collectors, locations of former asbestos-
producing companies and wild landfills for asbestos-containing building materials. In order to identify 
asbestos in functionally degraded areas we additionally developed a model in which indicators can be 
used to evaluate and show the presence of asbestos. For seven companies that used asbestos in their 
production, we examined spatial development at production sites and assessed the potential impact 
on asbestos pollution and human health. Based on the results, we prepared a proposal to deal with 
the pollution of the outdoor environment with asbestos in Slovenia. 
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1 UVOD  
1.1 IZHODIŠČA 
 
Azbest je ime za skupino šestih naravnih mineralov, katerih vlaken z našimi čutili ne moremo zaznati. 
Proizvodnja in promet z azbestnimi izdelki sta v Sloveniji zaradi ogrožanja zdravja prepovedana od leta 
1996 (Zakon o prepovedi …, 1996). Ker ima azbest dolgo življenjsko dobo (35–45 let) in zaradi njegove 
široke možnosti uporabe (v Sloveniji smo ga uporabljali v proizvodnji salonitnih plošč, azbestno-
cementnih cevi, kombi S plošč, tesnil, elektro in toplotne izolacije v raznih napravah, azbestnih tkanin, 
brizganega azbesta (izolacija stavb ali naprav) …), je pri nas še vedno prisoten in ga najdemo vsepovsod 
– tako v zaprtih bivanjskih in delovnih prostorih kot tudi v zunanjem okolju. V industriji je bil uporabljen 
po vsej državi, sistematičnega spremljanja in sanacije teh območij pa ni bilo (Azbest – nikoli dokončana 
zgodba, 2015). Podatke imamo le o približnih lokacijah in porabi azbesta v štirinajstih podjetjih, ki so 
uporabljala azbest v svoji proizvodnji, vseh takih podjetij pa naj bi po ocenah bilo v Sloveniji približno 
trideset (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). Taka območja je pomembo prepoznati, saj raziskave meritev 
azbestnih vlaken v zraku tudi desetletje po prepovedi proizvodnje z azbestom kažejo znatno višje ravni 
teh vlaken na območjih nekdanje azbestne industrije kot na ostalih območjih brez tovrstne industrijske 
proizvodnje (Szeszenia-Dąbrowska in sod., 2012).  
 
»Pretežno v obdobju od 60. do 80. let prejšnjega stoletja so se uporabljale večje količine talnih in 
stenskih oblog, ki vsebujejo azbest. Uporaba teh gradbenih materialov je bila precej razširjena, 
pojavnost vgrajenega azbesta v obstoječih objektih, katerim se izteka življenjska doba ali se pojavlja 
potreba po večji rekonstrukciji, pa ni nič manj zaskrbljujoča za varstvo okolja in zdravje ljudi, kot je 
obnova obstoječih streh iz azbestnocementne kritine« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 205).  
 
Od leta 1960 do danes je v Sloveniji za mezoteliomom in rakom pljučne mrene, ki sta v veliki meri 
povezana z izpostavljenostjo azbestu, umrlo 500 oseb. Ker je za azbestna obolenja značilna dolga 
latentna doba, dolga tudi več desetletij, strokovnjaki opozarjajo, da vrhunec obolenj v Sloveniji šele 
prihaja, vrh naj bi dosegli v letu 2020. V Sloveniji so poklicno bolezen zaradi azbesta potrdili pri 2590 
osebah (Dnevnik RTV SLO …, 2019). V zadnjih letih je pojavnost bolezni povezanih z azbestom razpršena 
in enakomerno razporejena po celotni Sloveniji, kar kaže na to, da bo v prihodnosti prihajalo do 
obolevnosti predvsem zaradi izpostavljenosti v okolju (Zadnik in sod., 2017).  
 
Slovenija nima evidence azbestnih odlagališč in objektov, prav tako ne Akcijskega načrta s katerim bi 
azbest povsem odpravila. Celovite javno dostopne evidence, kje vse v Sloveniji lahko najdemo azbest, 
tako nimamo. Iz leta 1999 imamo podatke o količinah uvoženega azbesta in kdo so bili glavni 
industrijski onesnaževalci (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). Ta popis vsebuje tudi podatke o nekaterih javnih 
stavbah, ki vsebujejo azbest, ter statistiko o vgrajenih proizvodih. Novejših prostorskih podatkov v 
Sloveniji nimamo. Se pa v okviru projekta EU zveze panožnih sindikatov (The European Federation of 
Building and Woodworkers – EFBWW) izvaja poglobljena študija za vse države EU o podatkovnih bazah 
o azbestnih materialih v stavbah za potrebe izvajanja gradbenih del (1. regionalni …, 2018).  
 
V našem zunanjem okolju najbolj opazen (in splošno poznan) azbestni izdelek je azbestna kritina. Ta 
ima življenjsko dobo približno 35 let, po teh letih pa cement, ki veže azbestna vlakna, prične razpadati. 
Azbest se tako začne sproščati v zrak, s čimer se azbestu izpostavijo ljudje v okolici objektov z 
azbestnimi kritinami. Vsaka azbestna kritina zato potencialno ogroža življenje oseb v bližini (Dodič 
Fikfak, 2019). Po neuradnih ocenah naj bi bilo takih krtin pri nas še vedno na četrtini objektov (Dnevnik 
RTV SLO …, 2019), pri tem pa velja poudariti, da gre pretežno za različne gospodarske in pomožne 
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objekte. Država evidence o tem, kje so te strehe in koliko jih je, nima. Gradbeni zakon pa določa, da 
lahko inšpekcija, v kolikor ta kritina ogroža zdravje ljudi in okolje, izda ukrep, da se taka kritina odstrani 
(Bolte, 2019). 
 
Zaradi nepoznavanja vpliva azbesta na zdravje ali zaradi ignorance ljudje odslužen azbest oz. izdelke, 
ki vsebujejo azbest, v številnih primerih odložijo oz. odvržejo prosto v okolje. Kopičijo ga kot odpadni 
material v bližini bivališč, odlagajo ga v naravo ali na razvrednotena (opuščena) območja oz. z njim kako 
drugače neprimerno ravnajo. Iz neurejenih divjih odlagališč se azbestna vlakna kot prah prenašajo 
naokoli. Razlog za neprimerno odlaganje je verjetno v tem, da je na uradnem odlagališču za azbestno 
streho velikosti 100 m2 potrebno plačati okoli 500 EUR. Nekatere občine to subvencionirajo, a država 
za to ne namenja sredstev (Dnevnik RTV SLO …, 2019).  
 
Nobena državna inštitucija pa še ne rešuje problema onesnaženja okolja z azbestom s prostorskega 
oziroma okoljskega vidika, kar pa je ključno za varovanje zdravja. Dokazana je namreč povezava med 
pojavnostjo nekaterih bolezni (mezoteliom, pljučni rak, rak grla, azbestoza) ter izpostavljenostjo 
azbestu zaradi vdihavanja vlaken v zraku v delovnem okolju, zunanjem zraku v bližini točkovnih virov, 
kot so tovarne, ki ravnajo z azbestom ali v zaprtih prostorih in v zgradbah, ki vsebujejo krhke (drobljive) 
azbestne materiale (Asbestos. WHO, 2019). Po navodilih EU bi morali pripraviti akcijski načrt popolne 
odprave azbesta (Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora …, 2015). 
 
V programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov, ki so ga sprejeli leta 2016, je 
država določila leto 2030, ko azbesta (predvsem kritin in cevi) v Sloveniji ne bi smelo več biti. Država bi 
v proračunu morala nameniti denar za subvencioniranje odprave azbesta, a za to zaenkrat še ni 
predvidenih sredstev. Na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) se zato trudijo 
ustanoviti Okoljski sklad, kjer bi bil denar za subvencioniranje odstranjevanja azbesta ves čas na voljo. 
Zaenkrat samo Eko sklad namenja ugodne kredite za zamenjavo azbestnih kritin in cevi v kanalizaciji 
(Bolte, 2019).  
 
1.2 NAMEN IN CILJI 
 
Namen naloge je na podlagi dostopnih in razpoložljivih podatkov, raziskav in različnih posrednih virov 
prvič prikazati trenutno prostorsko razsežnost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji 
ter tako prispevati k učinkovitejšemu odstranjevanju azbesta iz našega okolja.  
 
Cilji magistrskega dela so: 
1. Podati pregled zakonodaje in ukrepov s področja onesnaženja okolja z azbestom v Sloveniji in ga 
kritično ovrednotiti. 
2. Identificirati in predstaviti uspešne primere reševanja problema onesnaženja zunanjega okolja z 
azbestom izbranih drugih držav ter podati možnosti apliciranja njihovega načina reševanja v Slovenijo. 
3. Ustvariti skupno bazo razpoložljivih prostorskih podatkov o: 
- odlagališčih azbestnih odpadkov; 
- divjih odlagališčih azbestnih odpadkov;  
- prepoznanih lokacijah podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest; 
- funkcionalno degradiranih območjih, na katerih so odloženi azbestni odpadki, prisotne azbestne 
kritine ter na katerih je verjetna prisotnost azbesta zaradi pretekle dejavnosti povezane z azbestom. 
 4. Prvič na enem mestu zbrati, ovrednotiti in prikazati vse razpoložljive podatke o azbestu v odprtem 
prostoru v Sloveniji in s tem prispevati k celovitejši obravnavi problematike onesnaženja zunanjega 
okolja z azbestom. 
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5. Sistematično preveriti razvoj prostora in spreminjanje zastopanosti dejavnosti na lokacijah 14 
prepoznanih podjetij, ki so v preteklosti uporabljala azbest kot proizvodni material. 
6. Podati predloge za reševanje onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji na državni ravni, 
kar bi lahko deloma predstavljalo tudi izhodišča za pripravo akcijskega načrta za popolno odpravo 
azbesta. 
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Kot vodilo za doseg ciljev raziskave magistrskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja. 
 
1. Kakšni so rezultati dostopnih znanstvenih raziskav o širjenju azbesta iz različnih virov 
onesnaževanja? 
2. Kakšni so predpisi za azbest v Sloveniji ter kako se problem reševanja onesnaženosti z 
azbestom rešuje v Sloveniji in drugih državah? 
3. Kje vse lahko na podlagi podatkov o pretekli industriji, odpadkih in funkcionalno degradiranih 
območjih v zunanjem okolju v Sloveniji najdemo azbest?  
4. Kakšna je bila sprememba prostora prepoznanih podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala 
azbest z namenom ovrednotenja vpliva na onesnaženje okolice in zdravje ljudi? 
 
1.4 STRUKTURA NALOGE IN POTEK DELA  
 
Naloga je sestavljena iz štirih delov, ki jim  je sledil tudi potek dela, in odgovarja na zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  
 
V prvem delu je v vsebinsko-teoretskih izhodiščih predstavljen azbest na splošno. Njegova uporaba, 
vplivi na zdravje, njegova prisotnost v okolju, odpadki, ki vsebujejo azbest, onesnaženje z azbestom. 
Predstavljene so znanstvene študije, ki potrjujejo njegovo razširjenost v okolju in vpliv na zdravje. V 
prvem delu so prav tako predstavljeni zakonski ukrepi, ki veljajo v Sloveniji za azbest, ter primeri 
reševanja problema onesnaženosti z azbestom v izbranih drugih državah.  
 
V drugem delu so predstavljeni rezultati raziskovanja, ki se nanašajo na prostorsko razširjenost azbesta 
v Sloveniji. Predstavljena je pretekla raba azbesta, podjetja, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, 
vpliv azbesta na zdravje in pojav mezotelioma v Sloveniji, azbestni odpadki in odlagališča, azbest na 
funkcionalno degradiranih območjih ter lokacije pretekle azbestne industrije.  
 
V tretjem delu so predstavljene dejavnosti Ministrstva za okolje in prostor, kot odgovornega resorja za 
preprečevanje onesnaženosti okolja z azbestom. Podan je kritični pregled nad reševanjem 
problematike azbesta v našem okolju s strani države.  
 
V četrtem delu so na podlagi rezultatov raziskovanja poudarjene sklepne ugotovitve s sintezno karto 
gotove prisotnosti azbesta v Sloveniji. Podani so predlogi za reševanje onesnaženosti zunanjega okolja 




2 VSEBINSKO-TEORETSKA IZHODIŠČA  
2.1 NA SPLOŠNO O AZBESTU  
2.1.1 Kaj je azbest 
 
Azbest je »komercialno« ime za skupino šestih različnih naravnih vlaknatih silikatov, ki jih glede na 
strukturo delimo v dve skupini: 
- Serpentini imajo zvita in dolga vlakna, ki so votle cevke, združene v sklade in se vzdolžno lahko 
močno cepijo, njihova dolžina pa je običajno krajša od 5 µm. V to skupino sodi krizotil ali beli 
azbest. Krizotilna vlakna so dobro odporna na baze in slabo odporna na kisline. 
- Amfiboli imajo trdna in ravna vlakna. V to skupino sodijo krokidolit ali modri azbest ter amozit, 
antofilit, aktinolit in tremolit ali rjavi azbesti (Vrečko, Srna, Teržan, 2002; Vudrag, 2015).  
 
Azbest je bil v preteklosti zaradi svojih izjemnih kemičnih in fizikalnih lastnosti eden najbolj zaželenih 
materialov v industriji in tudi v široki paleti potrošniških izdelkov. Azbestna vlakna so mehka in prožna, 
vendar odporna na toploto, elektriko in kemično korozijo. Čisti azbest je učinkovit izolator, lahko pa ga 
tudi mešamo v blago, papir, cement, plastiko in druge materiale, da postanejo močnejši (King, 2019). 
Krizotilna vlakna so dobro odporna na baze in slabo odporna na kisline, amfibolna pa so odpornejša na 
kisline in slabše odporna na baze (Vrečko, Srna, Teržan, 2002). 
 
Za zdravje najbolj problematična so azbestna vlakna, ki imajo dolžino daljšo od 5 µm, premer manjši 
od 3 µm, razmerje med dolžino in premerom pa večje od 3:5. Amfibolna vlakna imajo običajno večji 
premer kot krizotilna vlakna. Zaradi svoje strukture in oblike (trdnejši, nelomljivi) ostajajo v človeškem 
telesu več desetletji po vdihavanju, zato veljajo za nevarnejša kot krizotilna vlakna (Vrečko, Srna, 
Teržan, 2002). Sicer pa ni trdnih znanstvenih dokazov katera vrsta azbesta je bolj škodljiva, zato so vse 
vrste azbesta opredeljene kot zdravju škodljive (Vudrag, 2015).  
 
Azbest se najpogosteje nahaja v treh vrstah kamnin: serpentiniti, spremenjene ultramafične kamnine 
in nekatere mafične kamnine. Drugi tipi kamnin, za katere je znano, da gostijo azbest, so 
metamorfizirani dolostoni, metamorfne železne tvorbe, karbonatiti in alkalne intruzije. Količina 
azbesta ali azbestnih mineralov v teh kamninah se lahko giblje od količine primerne za komercialne 
namene do tankih nečistih žilic (Asbestos found, 2015), to je od manj kot 1 % do okoli 25 % in včasih 
več. Azbest se lahko sprosti iz teh kamnin, če je skala prelomljena ali zdrobljena (Limiting 
Environmental Exposure …, 2019). 
 
Azbest s prostim očesom ni viden, azbestna vlakna se v vodi ne raztopijo in ne izhlapijo. Odporna so na 
toploto, ogenj ter kemično ali biološko razgradnjo (Limiting Environmental Exposure …, 2019). Vgrajen 
azbest lahko prepozna le usposobljen analitik ob uporabi elektronskega mikroskopa (Vrečko, Srna, 
Teržan, 2002). 
2.1.2 Uporaba azbesta in azbestni izdelki  
 
Azbest je bil vgrajen v več kot 3000 proizvodih. Lahko se uporablja kot čist, nevezan azbest ali kot vezan 
z drugimi snovmi, kar je veliko pogosteje in manj nevarno za zdravje, dokler se material ne obrabi, 
poškoduje ali se mehansko obdeluje, pri čemer pride do sproščanja azbestnih vlaken (Vrečko, Srna, 
Teržan, 2002). Najpogostejši izdelki vsebujejo od 10 % do 98 % azbesta (Paglietti in sod., 2016). 90 % 
vse svetovne porabe predstavlja krizotil oz. beli azbest (Vudrag, 2015). Krokidolit in amozit tvorita 




Sodobna uporaba azbesta se je začela nekaj več kot sto let po odkritju večjih nahajališč v Kanadi. Azbest 
je začel nadomeščati uporabo suhega gnoja na zunanji strani peči kot izolacijski material in se kmalu 
razvil v izdelek z veliko uporabo. Velika rast uporabe azbesta se je začela v dvajsetih in tridesetih letih 
prejšnjega stoletja s proizvodi, kot so tekstil, zavore in drugi materiali. Velik del azbesta je bil uporabljen 
v gradbeništvu in v ladjedelništvu in drugje za izolacijo. Bilo pa je tudi veliko potrošniških izdelkov 
(Frank, Joshi, 2014).  
 
V Sloveniji smo azbest uporabljali v proizvodnji salonitnih plošč, azbestno-cementnih cevi, kombi S 
plošč, tesnil, elektro in toplotne izolacije v raznih napravah, azbestnih tkanin, brizganega azbesta 
(izolacija stavb ali naprav) … (Vudrag, 2015). 
 
Obstajata dve vrsti azbestnih materialov (Vrečko, Srna, Teržan, 2002; Informacija o …, 2005):  
1. Čisti azbest in materiali, ki se z lahkoto drobijo in vlaknajo, zato se imenujejo materiali, ki 
vsebujejo šibko vezani azbest. To so materiali, katerih gostota je manjša od 1 g/cm3, masni 
odstotek azbesta v njih pa je večji od 5 %. Kot vezivo se uporablja asfalt, cement, silikati, škrob, 
polimeri, bombaž ipd.  
2. Materiali, v katerih je azbest primešan snovem, ki delujejo kot vezivo za azbestna vlakna. 
Materiali iz azbestnega cementa, katerih vezivo je cement, imajo gostoto večjo od 1,4 g/cm3 
in vsebnost azbesta praviloma pod 15 %. Drugi azbestni izdelki so iz materialov, ki ne vsebujejo 
šibko vezanega azbesta, niti niso azbestno-cementni, temveč vsebujejo azbest, ki je vezan z 
različnimi vezivi, kot so polivinilklorid, asfalt, laneno olje ipd.  
 
Preglednica 1: Najpogostejši izdelki, ki vsebujejo šibko vezani azbest v Sloveniji. 
Izdelek Možna lokacija  
Skodle iz strešne lepenke Streha 
Brizgani ometi Stropi, stene, jeklena gradbena orodja 
Ročno nanešeni ometi Stropi, strehe 
Izolacijske plošče Stene 
Gradbeni kemični izdelki, ki vsebujejo azbest: 
tesnilne mase, smole, lepila 
Tla, stene 
Tesnilna in izolacijska masa Kotli, grelci, tlačne posode 
Azbestno platno Cevi 
Valovita lepenka iz azbesta Toplovodne cevi 
Papirni in valjani papirni trakovi Kurišča, parni ventili, električna napeljava 
Lepenka Ventili 
Kiti in paste Premazi na stikih vodovodnih in toplovodnih 
ceveh 
Nabrizgana in ročno nanešena izolacija Rezervoarji za gorivo, rezervoarji v petrokemiji 
Tkanina Oblačila in odeje, klobučevina, ponjave, vrvi, 
trakovi, preja, zavese, material za ovijanje cevi 
idr.  
Vir: Informacija o …, 2005, str. 1. 
Preglednica 2: Najpogostejši izdelki, v katerih je azbest primešan snovem, ki delujejo kot vezivo za azbestna vlakna. 
Izdelki iz azbestnega-cementa Drugi azbestni izdelki 
Plošče velikega formata (ravne ali valovite) Vinilne talne azbestne obloge 
Strešne plošče malega formata Asfaltne talne azbestne obloge 
Fasadne plošče, stene in stropi Veziva, polnila, kiti, paste, barve in premazi 
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Vodovodne in kanalizacijske cevi in kolena Tesnila 
Vodni zbiralniki Zavorne obloge,sklopke idr.  
Korita za rože idr.   
Vir: Informacija o …, 2005, str. 1 
 
Slika 1: Glavni materiali, ki vsebujejo azbest. 
 
Vir: Odkrivanje azbesta …, 2019. 
 
»Večina teh proizvodov ima življenjsko dobo 35–45 let, kar pomeni, da so že ali bodo kmalu potrebni 
ustrezne zamenjave. Zlasti so problematične preperele azbestno-cementne kritine, zaradi česar se 
sprošča azbest v naše delovno in bivalno ozračje. Po nekaterih ocenah je še vedno 25–30 % vseh stavb 
v Sloveniji pokritih z azbestno-cementno kritino, med njimi je tudi veliko šol in vrtcev. Za izolacije v 
stavbah je bil uporabljen (tudi v mnogih javnih stavbah) brizgani oziroma šibko vezani azbest. To 
pomeni, da lahko v prihodnje pričakujemo naslednje (odpadne) azbestne materiale: trdo vezane 
azbestne odpadke, šibko vezane azbestne odpadke, odpadne naprave, ki vsebujejo azbest, in druge 
azbestne izdelke« (Vudrag, 2015, str. 9).  
 
»Največkrat so se robustne in za čiščenje enostavne azbestne obloge uporabljale za vlažne prostore 
ter za zelo obremenjene prostore, kot so hodniki. Ker je povprečna življenjska doba takih oblog 
omejena (približno 40 let v zasebnem sektorju in okoli 30 let v javnem sektorju), je prav v tem času 
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mogoče pričakovati večje posege v tovrstne materiale zaradi obnov oziroma rekonstrukcij, ki se izvajajo 
profesionalno, in tudi tistih, ki jih lastniki objektov izvajajo sami« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, 
str. 205). 
 
»Praksa potrjuje, da tako med lastniki stavb in stanovanj kot tudi pri gospodarskih subjektih (npr. pri 
izvajalcih zamenjave talnih oblog, pleskarjih in dekoraterjih) ni zadostnega zavedanja o posebnih 
težavah, povezanih z azbestom. Za razliko od drugih azbestnih izdelkov, kot so azbestno-cementni 
izdelki ali azbestna izolacija grelnih naprav, za talne obloge in stene iz azbesta ni na voljo proizvodnih 
podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, ali gradbeni materiali vsebujejo azbest. Identifikacija azbesta v 
talnih in stenskih oblogah je mogoča samo na podlagi analize, ki jo izvedejo za to usposobljeni 
strokovnjaki« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 205). 
 
»Zelo znani sta dve vrsti talnih in stenskih oblog, ki vsebujeta azbest: večslojne s pohodno blazino iz 
vinila in enoslojne fleksibilne obloge. Ključna razlika med njima je v uporabi azbestnih vlaken, ki so 
vezana v matrico (polnilo) pri enoslojnih talnih fleksibilnih oblogah oziroma se uporabljajo kot azbestna 
podlaga pri talnih večslojnih oblogah s pohodno blazino iz vinila. Pri večslojnih oblogah s pohodno 
blazino iz vinila je lepljenje azbestnih vlaken šibko, kar pomeni, da je možnost sproščanja azbestnih 
vlaken bistveno večja kot pri enoslojnih fleksibilnih oblogah« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 
205). 
 
Azbest se nahaja tudi v grelnih napravah, kjer je običajno v obliki šibko vezanega azbesta. »Večinoma 
se azbest nahaja zaradi toplotne izolacije okoli hranilnikov toplote in je delno izpostavljen zračnim 
tokovom. Azbest se uporablja tudi kot tesnilni trak na loputah za izpust zraka. V nekaterih vrstah 
grelnih naprav so plošče, ki obdajajo hranilnik toplote, iz šibko vezanega azbesta, ki običajno niso 
izpostavljene zračnim tokovom. Na območju električnih stikal se elementi iz azbesta pojavljajo kot 
električna in toplotna izolacija. Informacije o tem, ali posamezna grelna naprava vsebuje izdelke iz 
azbesta, je mogoče dobiti predvsem od proizvajalcev opreme ali na specializiranih maloprodajnih 
mestih električne in toplotne opreme« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 206–207). 
 
2.1.3 Disperzija azbesta v okolje in njegove koncentracije 
 
Azbestna vlakna se lahko nahajajo v zraku, vodi in prsti. Azbestna vlakna ne izhlapevajo v zrak ali se 
raztopijo v vodi. Vlakna vstopijo v zrak, vodo in prst zaradi preperevanja naravnih usedlin in obrabe 
proizvedenih azbestnih izdelkov. Azbest se tako v okolju lahko nahaja naravno na območjih, kjer se 
izloča iz kamnin, ki jih tvori, ali antropogeno. Antropogeni in neantropogeni procesi prispevajo k 
prisotnosti azbestnih vlaken tako v mestnih kot v podeželskih okoljih. Največ pozornosti se posveča 
azbestu v zraku, saj ima ta dokazano največji negativni vpliv na zdravje. 
2.1.3.1 Azbest v zraku  
 
Azbestna vlakna lahko dalj časa ostanejo suspendirana v zraku in se lahko, preden se usedejo na 
površje, prenašajo na dolge razdalje z vetrom ali vodnim tokom. Večji kot je premer vlaken in delcev, 
hitreje se usedejo (What happens …, 2001).  
2.1.3.1.1 Azbest v zraku iz azbestnih materialov 
 
Azbestni materiali, ki se uporabljajo v gradbeništvu, so veliko bolj nevarni, če so poškodovani. 
Ugotovljeno je bilo, da večja kot je poškodovanost, več azbestnih vlaken se sprošča v okolje. 
Poškodovanje azbestnih plošč lahko še pospešijo naravne nesreče, kot sta npr. potres ali ujma. Korejski 
raziskovalci so raziskovali, koliko azbestnih vlaken se sprosti iz poškodovanih valovitih strešnih kritin, 
ki vsebujejo 10 % azbesta. Za simulacijo naravnih poškodb so s strešne višine tipične stavbe spustili 
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azbestno ploščo in vzorčili zrak, ki jo obdaja. Rezultati kažejo, da je koncentracija sproščenih azbestnih 
vlaken za malo poškodovane kritine znašala 0,127 f/cc, na srednje poškodovanih 0,157 f/cc, pri zelo 
poškodovanih pa za 0,221 f/cc na 1 m2 površine azbestne plošče, kar kaže na to, da se pri bolj 
poškodovanih kritinah v okolje sprosti več azbestnih vlaken. Močno poškodovane kritine so v okolje 
prispevale za 39 % več azbestnih vlaken od povprečne količine na enoto površine (0,159 f/cc), najbolj 
ohranjene kritine pa za 20 % manj od tega povprečja. Standard kakovosti zraka v zaprtih prostorih 0,01 
f/cc je bil presežen v vseh 90 vzorcih (Kim in sod., 2015).  
 
Slika 2: Merila za resnost poškodb azbestnih kritin. 
 
Vir: Kim s sod., 2015. 
 
Prav tako v Koreji, kjer azbestne plošče pokrivajo 1,26 milijona stavb – kar je približno 18,09 % vseh 
stavb v Koreji, so izračunali, koliko azbesta se naravno (zaradi vetra, dežja in drugih vremenskih vplivov) 
sprošča iz azbestnih plošč ter koliko azbesta to pomeni za posamezno upravno enoto. Na podlagi 
podatkov o volumnu novih plošč ter starih plošč so ocenili stopnjo njihove erozije. Količina azbesta, ki 
je bila naravno izpuščena, je bila tako izračunana z uporabo mase enote in odstotka vsebnosti azbesta 
v ploščah. Korejski zakon določa, da se v register o vseh zgradbah vključijo tudi podrobni podatki, kot 
je material strehe, na podlagi katerega so prišli do prostorskih podatkov o azbestnih strehah. 
Ugotovljeno je bilo, da je letna stopnja erozije plošče znašala 0,034 mm in da so stavbe iz teh plošč v 
enem letu odvajale približno 5,67 g azbesta z ene plošče. Dokazali so tudi, da starost vpliva na debelino 
azbestne plošče – s starostjo se ta zaradi naravnih vremenskih vplivov tanjša tako na izbočenem kot 
vbočenem delu valovite plošče (Zhang, Kim, Hong, 2016).   
 
Koncentracije azbesta v zraku se močno zmanjšajo po obdelavi poškodovanih stropnih plošč s 
stabilizatorjem. Raziskave o oceni učinkovitosti stabilizatorjev pri preprečevanju sproščanja azbestnih 
vlaken iz stropnih plošč kažejo, da se koncentracije azbestnih vlaken, ki se sproščajo iz poškodovanih 
stropnih plošč, obdelanih s stabilizatorji, zmanjšajo za 69,5–84,4 % v primerjavi z neobdelanimi 
ploščami. Na koncentracije sproščenega azbesta pa poleg stabilizatorja vpliva tudi raven 
poškodovanosti plošče (Jung in sod., 2015).  
 
2.1.3.1.2 Azbest v zraku iz industrijskih virov  
 
Koncentracije azbesta v okolici velikih virov azbesta (tovarn, v katerih se je uporabljal azbest) so 
odvisne od več dejavnikov: količine azbesta, značilnosti vira emisij, načinov prenašanja oz. transporta 
azbesta, meteoroloških pogojev in topografskih značilnosti okolice tovrstnih objektov. Odpadni azbest 
in tovarniška oprema, ki je v preteklosti bila v stiku z azbestom, je lahko danes še vedno vir azbestnih 
vlaken. Če je azbest prekrit z zemljo, travo ali drugo vegetacijo in se vanj ne posega, se vlakna ne bodo 
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širila v zrak in s tem ne bodo predstavljala nevarnosti za javno zdravje. Material, ki vsebuje azbest, ne 
predstavlja nevarnosti, dokler je zakopan. Azbest pa je še lahko prisoten v bližini teh območij, saj se je 
lahko širil iz transportnih poti in se tako prenašal tudi v stanovanjska okolja. Z leti po ukinitvi uporabe 
azbesta se ta izpostavljenost manjša (Anderson, Durant, 2008).  
 
Manjšanje koncentracije azbestnih vlaken v zraku z opuščanjem uporabe azbesta so dokazali tudi z 
raziskavo v največji in najstarejši tovarni azbestnega cementa v Italiji, ki se je zaprla leta 1986. 
Koncentracija vlaken leta 1985 je bila približno 10 vl/l blizu tovarne in okoli 1 vl/l drugje v mestu. Deset 
let kasneje se je zmanjšal na 1 vl/l in manj kot 1 vl/l (Ferrante in sod., 2015). 
 
Primer součinkovanja azbestno-cementne industrije, sproščanja azbesta iz zavornih oblog vozil ter 
topografskih značilnosti okolja je mesto Shiraz v Iranu. Leta 2014 so povprečne koncentracije azbestnih 
vlaken v zunanjem zraku mesta bile 1,11 ± 0,25 vl/l merjene s fazno kontrastno mikroskopijo (PCM) in 
12,21 ± 2,52 vl/l merjene z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM). Povprečje azbestnih vlaken v 
vseh vzorčnih mestih je bilo višje od smernic Svetovne zdravstvene organizacije (0,05 PCM vl/l, 2,2 SEM 
vl/l). Vzrok za to so gost promet (azbest je še vedno prisoten na zavornih in sklopnih oblogah vozil ter 
tesnilih in lepilih), azbestno-cementna industrija v mestu in okolici ter topografske značilnosti mesta. 
Na lokacijo v mestu z najvišjimi koncentracijami azbesta pa poleg gostega prometa verjetno vpliva tudi 
sproščanje vlaken iz zgradb iz azbestnega materiala. Mesto je obdano z gorami s severa in juga, kar 
onemogoča prezračevanje kotline. Prevladujoči vetrovi pihajo z juga in jugozahoda, kjer se nahaja 
primestno industrijsko območje z azbestno industrijo, proti severu in severovzhodu, kar usmerja 
emisije industrije proti mestu. Podatek, da so višje koncentracije bile izmerjene v zimskem času, glede 
na topografijo mesta ne preseneča. K temu je lahko pripomogel tudi gostejši promet v zimskem času. 
Sicer pa ni dokazane statistične povezave med koncentracijo azbestnih vlaken in meteorološkimi 
parametri (vlažnost, temperatura, vidljivost, povprečje hitrosti vetra in smer vetra) (Fathabadia, 2017). 
Rezultati meritev, ki so jih poleti 2015 izvedli še v iranskem mestu Isfahan, ki je po družbenih in 
topografskih značilnostih podoben mestu Shiraz, so pokazali, da je ta danes v primerjavi z evropskimi 
državami v devetdesetih letih prejšnjega stoletja približno 10–18-krat bolj ogrožen zaradi nevarnih 
delcev azbesta (Ghorbani, Hajizadeh, 2016). Tudi meritve koncentracij azbestnih vlaken na mestnem 
območju Teherana poleti 2012, leto po tem, ko so prepovedali azbest v izdelkih, ki se trejo, so pokazale 
veliko višje koncentracije od smernic Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije (Kakooei, 
Meshkani, Azam, 2013).  
 
Meritve azbestnih vlaken na Poljskem v zadnjih letih so pokazale, da so se vrednosti koncentracij 
znatno razlikovale glede na lokacije in časa vzorčenja. Najmanjše onesnaženje zraka je bilo opaziti v 
majhnih mestih (141–269 vl/m3), v večjih mestih pa je bilo veliko večje (800–1300 vl/m3, tudi do 1700 
vl/m3). Na splošno so bile povečane stopnje onesnaženosti opažene v času prometnih konic. Po drugi 
strani pa je bila koncentracija vlaken v zraku najnižja zgodaj zjutraj. Med 60 vzetimi vzorci zraka je bila 
v 35 %, koncentracija vlaken pod 200 vl/m3. Samo na treh mestih je presegla 1000 vl/m3 (Pawełczyk, 
Božek, 2015).  
 
Vir azbestnih vlaken v zaprtih prostorih je lahko tudi domač tuš, če se tuširamo s kontaminirano vodo. 
Raziskava sproščanja azbestnih vlaken iz naravno kontaminirane vode z azbestom iz podtalnice v zraku 
med prhanjem je dokazala, da so opažene koncentracije vlaken, podobnih azbestu v zraku, med 
prhanjem vedno višje od mejne vrednosti, določene v italijanski uredbi, prav tako so višje od mejne 
vrednosti, določene z evropsko direktivo o zaščiti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu 
pri delu (100 vl/l). Koncentracija azbestnih vlaken, ki se naravno pojavljajo v vodovodni vodi 
stanovanjske hiše in športnega centra, je bila 8229 oziroma 7917 vl/l. Daljši čas prhanja povzroči tudi 




2.1.3.1.2.1 Model AERMOD 
 
Za industrijske obrate, ki nimajo zgodovinskih zbirk meritev koncentracij azbesta, se lahko uporabi 
model AERMOD (American Meteorological Society Environmental protection Agency Regulatory 
Model), ki poda oceno zgodovinskih koncentracij azbesta v zraku na podlagi informacij o porabi 
azbesta, vrstah emisij in prisotnosti naprav za nadzor onesnaževanja zraka. Uporaba modeliranja 
disperzije azbesta v zraku za oceno zgodovinskih izpostavljenosti skupnosti azbestu je lahko dragoceno 
orodje, če ni preteklih podatkov o vzorčenju. Za študijo primera namišljene tovarne, ki je v svoji 
proizvodnji uporabljala azbest in je delovala med letoma 1965 in 1989, model uporabi tri vrste virov 
azbesta: razkladanje in natovarjanje azbesta, odlagališča odpadkov, emisije azbesta iz naprav. Rezultati 
pokažejo, da so letne povprečne koncentracije v zraku za pas, ki je najbližje objektu (< 500 m od virov), 
višje od koncentracij na razdaljah, ki so bolj oddaljene od stavbe. Variabilnost koncentracij glede na 
smeri neba je odvisna od smeri vetra. Ocenjene letne koncentracije azbesta v zraku pred letom 1975 
so bile posledica emisij iz obrata, po letu 1975 pa so bile ocenjene koncentracije posledica raztovarjanja 
in nalaganja azbesta. Leta 1975 so namreč uvedli uporabo vreč, kar je znatno zmanjšalo potencial 
izpostavljenosti skupnosti. Tako od takrat naprej emisije, povezane z raztovarjanjem in nakladanjem 
azbesta, postajajo glavni dejavnik pri ocenjevanju koncentracij azbesta v zraku. Medtem ko se je 
pričakovalo, da bi povečanje velikosti delcev bistveno spremenilo koncentracijo azbesta v zraku z 
razdaljo od objekta, to ni povzročilo bistvenih sprememb v rezultatih. Spremembe pa so se pokazale 
pri dodatnem upoštevanju emisij z oken in drugih odprtin tovarne. Ta sprememba vrste vira je povečala 
povprečno koncentracijo zraka za skoraj faktor 3. Pri uporabi maksimalnih in minimalnih možnih emisij 
pri natovarjanju in raztovarjanju so se pokazale velike razlike. Povečanje raztovarjanja in faktor 
emisijske obremenitve do maksimuma sta povzročila znatno povečanje povprečne koncentracije zraka 
(0,265 vl/cm3 na 0,640 vl/cc). Scenarij osnovnega modela je predvideval, da je hipotetični objekt v letu 
1975 namestil vreče, vendar so bile te morda nameščene že prej, zato je verjetno, da so bile emisije do 
neke mere nadzorovane  pred namestitvijo vrečke. Pri deterministični analizi občutljivosti so zato 
upoštevali dva scenarija: (A) postopki nadzora emisij so bili izvedeni leta 1968 in so do leta 1975, ko je 
bila nameščena vreča, nadzorovali emisije za 95 odstotkov; in (B) vreča je bila nameščena leta 1970, 
vendar se pred montažo niso izvajali procesi nadzora emisij. Zaradi teh znižanj stopenj emisij je bila 
povprečna koncentracija zraka od leta 1965 do 1989 za scenarij A in scenarij B zmanjšana za približno 
trikrat in dvakrat. Objekti, ki so lahko prej izvajali nadzor onesnaževanja, so lahko znatno zmanjšali 
potencialno izpostavljenost skupnosti v primerjavi s tistimi, ki tega nadzora niso izvajali. Na splošno so 
bile predpostavke modela, ki so imele največji vpliv na rezultate v vrstnem redu učinka: izbira vrste vira 
emisij v objektu, izbira faktorja emisije pri raztovarjanju/nalaganju in predpostavka, povezana s časom 
in učinkovitostjo nadzora nad onesnaževanjem v objektu. Sprememba predpostavke o velikosti delcev 
ni imela očitnega vpliva na ocenjeno koncentracijo azbesta v zraku (Scott in sod., 2019).  
 
Ena od raziskav, kjer so koncentracije krizotila leta 2008 merili znotraj in zunaj indonezijske tekstilne 
tovarne, ki porabi 612 kg krizotila na dan, ter jih primerjali s simuliranimi podatki z uporabo modela 
AERMOD, je pokazala, da je bila koncentracija azbesta povezana s smerjo vetra in se je ujemala s 
simulirano vrednostjo. Najvišja koncentracija v opazovanem zunanjem okolju je bila v smeri vetra, 5 m 
južno od tovarne z vrednostjo 0,1245 vl/cc, pri povprečni hitrosti vetra 1,96 m/s. 300 m od tovarne so 
bile izmerjene koncentracije 0,4–2,1 vl/l, 1000 m od tovarne pa 0,8–1,1 vl/l. Koncentracija krizotila v 
notranjosti tovarne je znašala 2,4003 vl/cc. Vrednosti koncentracij znotraj in zunaj tovarne so bile 
podobne tistim iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja v korejski tovarni, od koder so 
prenesli stroje v Indonezijo. S to študijo so pridobili podatke o koncentracijah azbesta v preteklosti v 
razvitih državah, ki so uporabljale enake stroje in načine dela. Potrebno pa je upoštevati, da je v tej 
raziskavi šlo za merjenje koncentracij krizotila. Druge vrste azbestnih vlaken imajo lahko drugačne 




2.1.3.1.3 Naravna prisotnost azbesta v zraku  
 
Azbest v zraku se lahko pojavlja tudi brez vpliva človeka ob kamninah, ki vsebujejo azbestna vlakna. V 
raziskavi, kjer se v tektonskem stiku s serpentinitom pridobi močno prepečeni granat in biotitni gnajs, 
vsebujejo aerosoli vzorce azbestnih vlaken (predvsem tremolita) do 1,93 vl/l. Na območju, kjer 
kamnine, ki vsebujejo azbestne minerale izrastejo, vzorci aerosolov vsebujejo tremolitna in krizotilna 
vlakna s skupno koncentracijo azbestnih vlaken z največjo vrednostjo 2,69 vl/l (Beneduce in sod., 
2012).  
 
2.1.3.1.4 Meritve onesnaženja zraka z azbestom v Sloveniji  
 
Meritve azbestnih vlaken se morajo v Sloveniji izvajati po zakonu pri odstranjevanju azbesta, razen če 
gre za dela manjšega obsega. Meritve opravljajo različni izvajalci. 
 
Večino meritev na Zavodu za varstvo pri delu so izvedli ob odstranjevanju strešne kritine, ki je 
vsebovala azbestna vlakna, ali ostalih materialov. Naročniki vseh teh meritev so bila podjetja, ki 
odstranjujejo azbest in so hkrati tudi lastniki vseh poročil o koncentracijah azbesta, zato rezultati 
meritev niso javno dostopni (Podkrajšek, 2019).  
 
Od podjetij, v katerih so azbest uporabljali v proizvodnji, so do leta 1999 meritve azbestnih vlaken v 
zraku opravljali le v 6 podjetjih (od 14 glavnih). V Salonitu v Anhovem, Donitu (Tesniti v Medvodah, 
Laminati v Medvodah in Pletilnica), TMT v Veliki Loki in Sinterju v Ljubljani. Prve meritve so iz leta 1961 
v delcih na cm3. V Salonitu so opravili preko 1000 meritev, v ostalih le od 4 do 11. V Salonitu in Donitu 
so meritve opravili tudi na dvoriščih. Inšpekcijske službe jih niso opozarjale, da je meritve potrebno 
opravljati, zato je logično, da v drugih večjih podjetjih meritev ni bilo (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
2.1.3.2 Azbest v vodi 
 
V naravne vode se azbest lahko vnese z erozijo kamnin, ki so bogate z azbestom, ali z odplakovanjem 
industrijskih odpadkov iz azbesta. Tudi atmosfersko onesnaženje lahko prispeva k vsebnosti azbesta v 
naravnih vodah (Emmanouil s sod., 2009). Azbest je tako lahko prisoten v površinskih in talnih vodah.  
  
V Sloveniji so najpogostejši vzrok za prisotnost azbesta v pitni vodi azbestno-cementne cevi. Stopnja 
odpuščanja vlaken iz cevi pa je odvisna od starosti cevi ter kislosti in trdote vode. Meritve kažejo, da je 
koncentracija vlaken v mejah do 4 milijone vlaken na liter vode, kar še ne predstavlja nevarnosti za 
zdravje (Šešok, 2006).  
 
Za meritve azbestnih vlaken v vodi raziskovalci uporabljajo različne instrumente in analitične protokole, 
zato primerjava rezultatov različnih raziskav ni najbolj primerna (Turci in sod, 2016).  
 
O azbestu v vodi nasploh ni toliko govora, saj dosedanje študije na splošno ne zagotavljajo trdnih 
dokazov o povezavi med izpostavljenostjo azbestu v pitni vodi in prisotnosti raka prebavil ali dihal 
(Emmanouil s sod., 2009). Rezultati proučevanja možnosti, da bi se azbest, ki se prenaša po vodi, 
prenašal tudi v zrak, pa so pokazali, da se je koncentracija azbesta v zraku v domovih z vodo, 
kontaminirano z azbestom, bistveno povečala. Večina vlaken pa je krajša (< 1 µm) in je verjetno imela 





2.1.3.2.1 Azbestna vlakna v površinskih in talnih vodah v bližini azbestne industrije 
 
Več študij se je ukvarjalo z raziskavami onesnaževanja površinske in podzemne vode v okolici bivših 
industrijskih obratov, ki so v svoji proizvodnji uporabljali azbest oz. v bližini rudnikov azbesta. Rezultati 
kažejo na to, da so ti objekti pomemben vir onesnaževanja površinske in podzemne vode.  
 
V bivšem grškem rudniku azbesta so 18 let, kolikor dolgo je deloval, ves jalov material odlagali v grapo, 
ki se nahaja 1 km od reke Aliakmonas, pomembnega vira pitne vode in pomembnega vira za 
namakanje. Vodni tok, ki teče v reko, teče prej skozi ta odložen material. Od 68 milijonov t izkopane 
mineralne serpentine se ocenjuje, da je na odlagališčih ob bivšem kpu odloženih vsaj 1,33 milijona t 
azbesta. Vzorci vode, pridobljeni po vsem toku reke, so imeli visoke koncentracije krizotila, v večini 
primerov veliko večje, kot so standardne vrednosti Agencije za varstvo okolja ZDA (EPA) (7 × 106 vl/l), 
vrednosti pa so se postopno zmanjševale z oddaljenostjo od odlagališča. Z oddaljenostjo od odlagališča 
se je zmanjševala tudi velikost vlaken terse poleg fizične pojavljala tudi kemična modificiranost vlaken. 
K zmanjšanju koncentracije azbestnih vlaken v atmosferskem zraku je že med delovanjem kopa 
prispeval sanacijski ukrep, s katerim so na odlagališče položili plast 0,5 m debele prsti, nanjo pa zasadili 
drevesa (Emmanouil in sod., 2009).  
 
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v Quebecku v Kanadi. Tudi tam je bila koncentracija azbestnih 
vlaken v reki ob kopu visoka in se je manjšala po toku reke navzdol. Dokazali so tudi, da imajo 
vremenske razmere pomembno vlogo pri širjenju in spreminjanju ravni onesnaženja v rečnih vodah, 
saj se ob obsežnih padavinah material, bogat z azbestom, prenese v reko (Monaro in sod., 1983).  
 
Hidrogeološke enoletne raziskave površinske in podzemne vode v bližini kopa, ki proizvaja krizotil v 
severni Italiji, so pokazale onesnaženje z azbestom tako v podtalnici kot tudi v površinski vodi. Voda, ki 
je bila vzorčena v bližini rudniškega odlagališča, kaže vsebnost 1,00 ± 3,60 mg/l azbesta, medtem ko 
podzemne vode 1,00 ± 4,10 mg/l. Na razdalji 5 km od izliva rudnika se prisotnost azbestnih vlaken 
zmanjša za faktor 10. Upoštevati pa je potrebno, da se dogaja tudi sproščanje vlaken iz naravno 
prisotnih kamnin zaradi erozije, kar pa je povsem nepredvidljivo (Buzio, Pesando, Zuppi, 2000).  
 
Meritve azbestnih vlaken v površinskem vodotoku, ki drenira iz bivšega rudnika azbesta v kraju 
Balangero v Italiji, so pokazale koncentracijo azbestnih vlaken 105 vl/l. Vsebnost vlaken na različnih 
mestih vzorčenja je bila skoraj enaka, kar kaže, da razdalja od jalovišča ne vpliva na koncentracijo 
azbestnih vlaken v vodi. Dokazali pa so, da se lahko vode, ki ne odtekajo z rudniškega območja, z 
azbestom obogatijo tudi samo s tokom po naravno prisotni serpentinski kamninski podlagi (Turci, 
2016).  
 
2.1.3.3 Azbest v tleh  
 
Azbest je v tleh oz. prsti lahko prisoten naravno s preperevanjem kamnin ter antropogeno z usedanjem 
azbestnih vlaken iz antropogenih virov (azbestne industrije, azbestnih odpadkov). Vir azbesta v tleh so 
danes tudi odlagališča azbestnih odpadkov. 
 
Ugotovitve iz ocen 27 naprav iz Združenih držav Amerike, ki so večinoma delovale v preteklosti, kažejo, 
da so lahko ostanki azbesta prisotni v zunanjih tleh na mnogih mestih, ki so bila identificirana kot 
nekdanji objekti, ki so v svoji proizvodnji uporabljali azbest. Veliko teh objektov se trenutno uporablja 
za druge, komercialne ali industrijske dejavnosti (Anderson, Durant, 2008).  
 
Erozijski (predvsem fluvialni) procesi spodbujajo intenzivno širjenje azbestnih mineralov, tudi na 
območju, ki je širše od prvotnih ofiolitnih (predvsem serpentinitnih) izdankov, in se lahko širijo po 
celotnem povodju. Naravno izločanje azbestnih vlaken iz kamnin v reke je pogosto glavni vzrok 
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naravnega onesnaženja vode z azbestnimi vlakni in posledično z usedanjem povzroča koncentracijo 
azbesta v tleh. Intenzivnost širjenja pa je odvisna od geomorfoloških lastnosti posameznega območja 
(Beneduce in sod., 2012).  
 
V Sloveniji, ki ne leži na kamninski podlagi, ki bi vsebovala azbestna vlakna, je azbest lahko prisoten 
zaradi širjenja iz azbestne industrije in azbestnih odpadkov. Analize prsti, ki bi vsebovala azbest, se pri 
nas ne izvajajo.  
 
2.2 VPLIV AZBESTA NA ZDRAVJE 
 
Vse vrste azbesta povzročajo raka na pljučih, mezoteliom, raka grla in jajčnikov ter azbestozo (fibrozo 
pljuč). Izpostavljenost azbestu nastane zaradi vdihavanja vlaken v zraku v delovnem okolju, v zunanjem 
zraku v bližini točkovnih virov, kot so tovarne, ki ravnajo z azbestom, ali zraka v zaprtih prostorih in 
stavbah, ki vsebujejo krhke (drobljive) azbestne materiale (Asbestos. WHO, 2019). Za pljuča so bolj 
škodljiva amfibolna vlakna kot vlakna serpentinov (Vudrag, 2015).  
 
Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo globoko v pljuča in s tem povzročijo bolezni. Azbest, ki se nahaja v 
zgradbah, postane nevaren, ko material dotraja, se poškoduje ali se zaradi neprimernega ravnanja z 
njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak (Šešok, 2006).   
 
Zanesljivih rezultatov o škodljivosti azbesta pri vnosu le-tega s hrano ali pitno vodo še ni, tako da 
Svetovna zdravstvena organizacija do zdaj še ni postavila standardov za obremenjenost pitne vode ali 
živil z azbestnimi vlakni (Vudrag, 2015).  
 
Izpostavljenost azbestnim vlaknom lahko povzroči negativne učinke na zdravje, intenzivnost pa je 
odvisna od naslednjih dejavnikov (Pawełczyk, Božek, 2015): 
- koncentracije azbestnih vlaken v zraku; 
- trajanja obdobja izpostavljenosti; 
- pogostosti izpostavljenosti; 
- velikosti vdihanih azbestnih vlaken; 
- časa od začetka izpostavljenosti in 
- vrste azbestnih vlaken v zraku. 
 
Čeprav so otroci bolj dovzetni za nevarnosti iz okolja kot odrasli, povezava med tem, ali prva 
izpostavljenost azbestu v otroštvu povečuje tveganje za raka, povezanega z azbestom, vključno z 
mezoteliomom in pljučnim rakom v primerjavi s kasnejšo izpostavljenostjo v odrasli dobi, ni jasna. 
Rezultati študij si nasprotujejo, zato učinek izpostavljenosti azbestu v otroštvu ostaja nejasen in 
zahteva nadaljnje študije (Kang in sod., 2013).  
 
S strani Svetovne zdravstvene organizacije so bili postavljeni standardi čistosti zraka, vendar ne 
zagotavljajo kvantitativnih podatkov o tveganju za zdravje. Ti standardi zagotavljajo izračune tveganja 
za zdravje, ki v glavnem temeljijo na inhalacijskih enotah in faktorjih rakotvornosti, ki so jih objavili The 
Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) in United States Environmental Protection 
Agency (US EPA). Ker so analize zraka večinoma izražene v številu vlaken na kubični centimeter ali 
meter (vl/m3), se tveganje izračuna na podlagi podatkov o tveganju enote, povezanih s številom vlaken. 
Po drugi strani je faktor rakotvornosti azbesta izražen v (mg · kg-1 · dan-1)-1. Da bi lahko izračunali 
oceno tveganja, je treba koncentracijo azbesta v zraku pretvoriti iz vl/m3 v mg/m3. To vključuje 
nekatere zaplete pri izračunih in dodatne dejavnike negotovosti pri oceni tveganja. Vlakna v zraku, 
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najdena v okolju, pa niso enotna in se bistveno razlikujejo po dolžini in premeru, kar otežuje izračune 
ocene tveganja (Pawełczyk, Božek, 2015).  
2.2.1 Bolezni povezane z azbestom  
 
Značilnosti bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu (Vudrag, 2015): 
- Za plevralne plake (odebelitve poprsnice) ni dokazane neposredne povezanosti z malignim 
mezoteliomom in rakom na pljučih in praviloma ne vplivajo na zmanjšanje pljučne funkcije ter 
najpogosteje ne povzročajo težav. Razvijejo se po 15 ali več letih od izpostavljenosti. Vsekakor 
pa je verjetnost, da človek, ki ima plevralne plake, zboli za malignim mezoteliomom, okrog 
trikrat večja, kot če ne bi imel plakov. 
- Azbestoza je brazgotinjenje pljučnega tkiva z zmanjšano funkcijo pljuč in veliko verjetnostjo 
razvoja pljučnega raka. Razvije se po 15 ali več letih od izpostavljenosti. 
- Pljučni rak je maligno obolenje, ki ga povzroča (tudi) azbest. Pri kadilcih pride do medsebojnih 
učinkov med tobakom in azbestnimi vlakni, kar močno poveča tveganje za nastanek pljučnega 
raka (tudi do 50-krat). Razvije se po 10 letih ali več. 
- Maligni mezoteliom je največkrat rak poprsnice in potrebušnice, povezan z izpostavljenostjo 
azbestu. Razvije se po 10 letih ali več, pogosto tudi čez 35 let. Po postavitvi diagnoze bolezen 
napreduje zelo hitro.  
 
Bolezni, ki jih povzroča azbest, je pogosto težko diagnosticirati, zlasti zaradi velike časovne razlike med 
izpostavljenostjo in razvojem bolezni, pa tudi zaradi mimikrije benigne plevralne bolezni, kadar se 
maligni plevralni mezoteliom lahko pojavi na podoben način. Za večino bolezni, povezanih z azbestom 
zdravljenja ni na voljo. Predvsem je zdravljenje mezotelioma še vedno izziv (Harris in sod., 2019). 
Uporaba bioloških označevalcev, kot je tkivni polipeptidni antigen, ima lahko pomembno vlogo pri 
zgodnjem odkrivanju bolezni pri posameznikih (Niklinski in sod., 2004).  
 
Latentna doba za razvoj pljučnega raka se med posamezniki razlikuje. Po poljski raziskavi je 32 % 
obolelih zbolelo do 15 let po zadnji izpostavljenosti azbestu, 58 % v obdobju od 16 do 30 let, 10 % 
obolelih pa je zbolelo več kot 30 let po zadnji izpostavljenosti (S´wiatkowska in sod., 2015).  
 
Razmerje med izpostavljenostjo azbestu in pljučnim rakom je še vedno predmet polemik, kar je 
povezano z dejstvom, da se večina pljučnih rakov pojavi pri tistih, ki so tudi kadilci cigaret. Kajenje 
namreč predstavlja največji dejavnik tveganja za pljučnega raka, analiza kombiniranih (sinergijskih) 
učinkov kajenja in azbesta na tveganje pljučnega raka pa je veliko bolj zapletena kot raziskovanje 
odnosa med azbestnim vdihavanjem in mezoteliomom (Henderson s sod. 2004). Raziskave sicer kažejo, 
da je verjetnost za obolenje pljučnega raka pri delavcih v azbestni industriji, ki so tudi kadilci več kot 
20 let, dvakrat večja od tistih, ki ne kadijo (S´wiatokowska in sod., 2015).  
 
Raziskave pa ne potrjujejo le povezave med azbestom in boleznimi dihal, temveč tudi med azbestom 
in srčno-žilnimi boleznimi. Analiza študij, ki navajajo za vzrok smrti srčnožilne bolezni pri delavcih, 
izpostavljenih azbestu, je pokazala, da je izpostavljenost azbestu bistveno povečala tveganje za srčno-
žilne bolezni (Rong in sod., 2015).  
 
Azbestna vlakna se v majhnih količinah nahajajo v atmosferi, vendar je ta koncentracija tako majhna, 
da je tveganje za razvoj raka zanemarljivo, prav tako brez nevarnosti lahko pijemo vodo, v kateri je od 





2.2.1.1 Bolezni povezane z azbestom kot svetovni zdravstveni problem  
 
Kljub dramatičnemu zmanjšanju uporabe azbesta v svetu, pljučne bolezni, ki jih povzroča azbest, 
ostajajo pomemben zdravstveni problem predvsem zaradi velikega števila vlaken, ki so bila 
pridobljena, predelana in uporabljena v 20. stoletju, skupaj z dolgim obdobjem latence. Če se uporaba 
azbesta nadaljuje v državah, kjer je to manj regulirano, lahko pričakujemo, da se bodo bolezni pljuč, 
povzročene z azbestom, nadaljevale večino 21. stoletja (Kamp, 2009). Epidemija bolezni povezanih z 
azbestom najverjetneje ne bo dosegla vrhunca še vsaj desetletje v večini industrializiranih držav in več 
desetletij v razvijajočih državah. Azbest in z njim povezane bolezni bodo še naprej predstavljali izzive 
na področju medicine dela in javnega zdravja, pa tudi v kliničnih raziskavah in praksah, zato gre pri teh 
boleznih za globalno zdravstveno vprašanje (Takahashi, Landrigan, 2016).  
 
Z vsega sveta obstaja veliko dobro dokumentiranih primerov mezotelioma, povzročenega zaradi 
krizotilnega azbesta in epidemioloških študij, ki to potrjujejo. Objavljene študije pa so zagotovo 
izpustile številne primere mezotelioma zaradi težav pri dokumentiranju diagnoz, preteklega dela, 
izpostavljenosti iz okolja ipd. Zato je smiselno domnevati, da je skupno število dokumentiranih 
primerov le vrh ledene gore potencialne svetovne epidemije mezotelioma zaradi azbesta (Kanarek, 
2011).  
 
Na Tajvanu, kjer je poraba azbesta vrhunec dosegla v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so 
izračunali, da bo epidemija MPM verjetno dosegla vrh med letoma 2012 in 2020. Obsežna poraba 
azbesta na Tajvanu je bila približno 10–20 let pozneje kot v večini gospodarsko razvitih držav (Lin in 
sod., 2019).  
Povezava med nacionalno stopnjo umrljivosti zaradi bolezni, povezanih z azbestom, in zgodovinsko 
porabo azbesta je bila izvedena v mednarodni raziskavi leta 2007. Za 33 držav, ki so imele na voljo 
potrebne podatke, so izračunali letno prilagojeno stopnjo umrljivosti po spolu (smrt na milijon 
prebivalcev na leto) za vsako bolezen, ki je povezana z azbestom (oblike mezotelioma in azbestoza), v 
obdobju 2000–2004 in povprečno porabo azbesta po osebi (kg na osebo na leto) v letih 1960–69, ko 
se je poraba in proizvodnja azbesta močno povečala na večini celin. Izkazalo se je, da je poraba azbesta 
v zgodovini pomemben napovednik smrti za vse primere mezotelioma pri obeh spolih in azbestozo ter 
peritonealni mezoteliom pri moških (Lin in sod., 2007).  
 
2.2.1.2 Bolezni povezane z azbestom v Evropi  
 
Analiza raziskav v zahodni Evropi med letoma 2000 in 2015, ki so obravnavala območja, ki so v svoji 
državi opredeljena kot območja z visoko stopnjo pojavnosti mezotelioma, je pokazala, da so najvišje 
stopnje pojavnosti mezotelioma na Škotskem (8,8 obolelih na 100.000 prebivalcev), v Angliji (8 obolelih 
na 100.000 prebivalcev) in na Nizozemskem (7,4 obolelih na 100.000 prebivalcev), v drugih zahodno 
evropskih državah pa so od 0,6 do 4,24 obolelih na 100.000 prebivalcev. Na ravni regij so najvišje 
pojavnosti mezotelioma v Zahodni Evropi v Trstu (17,2 obolelih na 100.000 prebivalcev), Genovi (14,4 
obolelih na 100.000 prebivalcev) in Roterdamu (13,1 obolelih na 100.000 prebivalcev). Prostorska 
žarišča pojavnosti mezotelioma so v teh epidemioloških študijah največkrat ladjedelnice in azbestno-
cementna industrija. Pojavljajo pa se tudi v bližini železniških gradbenih podjetij, podjetij za 
proizvodnjo azbestnih tekstilij, železarske in jeklarske industrije, petrokemične industrije, industrije, ki 
uporablja azbest, industrializiranih območij, nevarnih odlagališč, vojaške obrambne postaje, elektrarne 
in pohištvene industrije. Ena žariščna točka pa se pripisuje izpostavljenosti naravnemu azbestu. To je 





V Italiji so iz registra obolelih za malignim mezoteliomom med letoma 1993 in 2008 identificirali 32 
območij (klasterjev), kjer se je ta bolezen pojavljala. Glavne vire izpostavljenosti azbestu je 
predstavljala industrija, konkretneje azbestno-cementna industrija, vendar je velik delež 
izpostavljenosti azbestu prinesel tudi sektor, ki ni neposredno uporabljal azbesta, kot sta tekstilna 
industrija brez azbesta, kovinsko inženirstvo in gradbeništvo. Velik delež primerov z okoljsko 
izpostavljenostjo je bil ugotovljen na območjih, v katerih so se nahajale tovarne azbestnega cementa, 
ali pa je bila izpostavljenost posledica naravnih virov azbestnih vlaken. Industrija azbestnega cementa, 
tekstilna industrija z azbestom ali industrijsko območje pristanišč, vključno z ladjedelnicami, prispevajo 
k izpostavljenosti na 75 % zgoščenih območjih s primeri malignega mezotelioma (Corfiati in sod., 2015).  
 
V italijanski Lombardiji so med letoma 2000 in 2009 raziskovali pojavnost peritardnega mezotelioma, 
ki predstavlja 0,7 % vseh malignih mezoteliomov, in potrdili povezavo med azbestom in njegovo 
pojavnostjo. Regionalna starostno standardizirana stopnja pojavnosti te vrste mezotelioma je bila 0,09 
na milijon na leto (Mensi, 2011).  
 
Na Poljskem so izračunali kronično izpostavljenost za odrasle in otroke, za stanovanjsko in poklicno 
izpostavljenost, po scenariju, ki temelji na najnižji in najvišji koncentraciji azbestnih vlaken na 
pregledanih območjih. Največje tveganje za nastanek rakotvornosti je po rezidenčnem scenariju za 
odrasle iz starostne skupine 0–30 let. Na splošno so izračunana tveganja najnižja v majhnih mestih s 
precej nizko intenzivnostjo prometa. Tveganje za nastanek azbestnega raka pri odraslih prebivalcih je 
bil izračunano na manj kot 100 oseb na milijon prebivalcev tudi za najvišje koncentracije azbestnih 
vlaken v zraku (Pawełczyk, Božek, 2015).  
 
2.2.2 Izpostavljenost azbestu  
 
Azbestu smo lahko izpostavljeni na tri načine: poklicno, če se med opravljanjem poklica uporablja 
azbest, okoljsko, če prihaja do vdihavanja azbestnih vlaken zaradi bližine antropogenih virov azbesta v 
našem domačem okolju, ali pa smo azbestu izpostavljeni zaradi njegove naravne prisotnosti na 
kamninah z azbestnimi vlakni.  
2.2.2.1 Poklicna izpostavljenost azbestu  
 
Trenutno je okoli 125 milijonov ljudi na svetu izpostavljenih azbestu na delovnem mestu (Asbestos. 
WHO, 2019).  
 
Prva skupina ljudi, ki jim grozi izpostavljenost azbestu, so seveda delavci v inustriji pridobivanja 
azbesta. Učinki so močno odvisni od vrste pridobljenih vlaken. Največji rudniki krizotila se nahajajo v 
Quebecu v Kanadi (Thetford Mines), v Balangero (Italija) in v Britanski Kolumbiji (Niklinski in sod., 
2004).  
 
Druga skupina poklicno izpostavljenih azbestu pa so vsi poklici, kjer se je pri proizvodnji uporabljal 
azbest oz. so delavci bili kakorkoli z njim v stiku. Poklicne dejavnosti pri katerih je ta izpostavljenost bila 
najpogostejša so: proizvodnja ali izdelava azbesta, rudarstvo, proizvodnja azbestnega cementa, 
azbestno-cementni transport, proizvodnja in montaža azbestne izolacije, proizvodnja azbestnih 
izdelkov, gradnja/vzdrževanje/rušenje stavb, proizvodnja/popravilo/vzdrževanje železniškega 





2.2.2.1.1 Rezultati nekaterih raziskav o poklicni izpostavljenosti azbestu  
 
Na Tajvanu so raziskovali povezavo med zaposlenimi v azbestni industriji v obdobju 1950–1989 in 
pojavnost malignega plevralnega mezotelioma v obdobju 1980–2009 s predpostavko o latentni dobi 
minimalno 20 let. Analiza je pokazala, da je bila stopnja obolevnosti zaposlenih v azbestno-cementni 
industriji, toplotni izolaciji in ladjedelništvu v osmih tovarnah precej višja v primerjavi s splošno 
tajvansko populacijo. Stopnja pojavnosti za to bolezen zaposlenih v azbestno-cementni industriji znaša 
268,2, v ladjedelništvu 16,4, v vojaški tovarni pa 6,2 obolela delavca na milijon delavcev. Delavci v teh 
tovarnah imajo torej od 5,9-krat do skoraj 258-krat povečano tveganje za maligni plevralni mezoteliom 
v primerjavi s splošno populacijo (Lee in sod., 2018). 
 
Kalifornijska raziskava o pojavnosti malignega mezotelioma je pokazala, da je najmočnejši 
napovedovalec povečane verjetnosti za mezoteliom poklicna izpostavljenost (Pan in sod., 2005).  
 
V švedski raziskavi so ugotovili znatno povečano tveganje za mezoteliom v 24 poklicih kot tudi jasne 
razlike med spoloma. Moški so v tradicionalno moških poklicih, kot so delavci v pločevinarski industriji, 
vodovodarji, varilci in drugi, imeli znatno povečano tveganje, medtem ko med ženskami v teh poklicih 
niso opazili nobenih primerov mezotelioma. To je verjetno posledica dejstva, da je v teh poklicih malo 
žensk in da se lahko dejavnosti in načini izpostavljenosti razlikujejo med spoloma. V poklicih, v katerih 
so prevladovale ženske, so se tveganja občutno povečala. To so poklici embalerke, šivilje, čistilke, 
delavke za konzerviranje ter poštne delavke, ki pa niso izpostavljeni azbestu. Razlage za to ni. Največje 
tveganje se je izkazalo med šiviljami. Mogoče je, da so vir azbestnih vlaken v tekstilnih tovarnah 
zavorne čeljusti, ki vsebujejo azbest, kot se je izkazalo v italijanski tekstilni industriji brez azbesta. Moški 
tekstilni delavci niso pokazali povečanega tveganja, vendar so bile njihove delovne aktivnosti in 
izpostavljenost različne (Plato in sod., 2016).  
 
Finska raziskava je ugotovila, da višja kot je bila izpostavljenost finskih delavcev azbestu, večje je 
tveganje za pljučnega raka, ne glede na kajenje. Največje opazno tveganje za pljučnega raka in 
mezoteliom je bilo med škropilci azbesta, saj so ti delavci bili izpostavljeni visokim koncentracijam 
(izmerili so do 100 vlaken na cm3) (Nynäs in sod., 2017).  
 
Tudi kalifornijska raziskava je razkrila, da so poklici z visoko verjetnostjo poklicne izpostavljenosti 
azbestu pri moških izdelovalci, kotlovci, izolatorji, vodovodarji, inštalaterji, izdelovalci pločevine, 
električarji in slikarji. Največje tveganje za maligni mezoteliom se je pokazalo v ladjedelniški industriji 
(Pan in sod., 2005).  
 
Še posebej pa so azbestu izpostavljeni delavci v razvijajočih državah, kjer se ponekod poraba azbesta 
celo še povečuje. V neorganiziranem indijskem industrijskem obratu, kjer so mleli kamnine z azbestom 
in s tem ustvarjali prah z azbestnimi vlakni, je povprečno število vlaken v zraku znašalo med 2,00–5,09 
vl/cm3, kar je večkrat višje od indijskih in mednarodnih standardov (0,1 vl/cm3) (Ansari s sod., 2007).  
V Avstraliji so razvili spletno aplikacijo OccIDEAS (OccIDEAS, 2019), ki zagotavlja poenostavljen način 
izvajanja strokovne ocene poklicne izpostavljenosti. V aplikacijo udeleženec vnese celotno zgodovino 
zaposlitve, na podlagi tega pa raziskovalci zastavijo vprašalnike. Nato se z udeležencem izvede 
strukturiran intervju (običajno po telefonu), odgovori se vnesejo v aplikacijo, ki na podlagi odgovorov 






2.2.2.2 Okoljska izpostavljenost azbestu zaradi bivanja v bližini azbestne industrije ali azbestnih 
izdelkov  
 
Tveganju za obolevnostjo za bolezni, ki jih povzroča azbest, pa nimajo le delavci v industriji, ki je v svoji 
proizvodnji uporabljala azbest, temveč tudi vsi, ki so živeli oz. se nahajali v bližini teh tovarn. 
Opravljenih je bilo že kar nekaj študij o tveganju za mezoteliom glede na oddaljenost bivanja od 
industrijskega vira azbesta. Znatno povečano tveganje za mezoteliom je bilo opaženo na razdalji pol 
milje (800 m) od tovarne azbesta v Londonu (Newhouse, Thompson, 1965), v območju 1.000 in 2.000 
metrov azbestnih rudnikov, tovarn azbesta ali ladjedelnic v Južni Afriki (Rees in sod., 1999) in nekaterih 
evropskih državah (Magnani in sod., 2000) ter nad 2.500 m tovarne azbestnega cementa v Italiji 
(Magnani in sod., 2001). 
2.2.2.2.1 Rezultati nekaterih raziskav o okoljski izpostavljenosti azbestu  
 
Raziskava, v kateri so ugotavljali pojavnost pleuralnega mezotelioma v okolici največje in najstarejše 
tovarne azbestnega cementa v Italiji, ki je delovala do leta 1986 in kjer je bilo ocenjeno, da je stopnja 
pojavnosti te bolezni za splošno populacijo kar 10-krat večja kot v drugih industrijskih območjih 
severne Italije, je dokazala, da je poleg tovarne za pojavnost pleuralnega mezotelioma pomemben tudi 
sekundarni vir azbesta. Precejšnje povečanje obolenja je povezano z izpostavljenostjo azbestu zaradi 
domačega vrta ali dvorišča, ki je pokrit z jalovino azbestnega cementa, strehe iz azbestnega cementa 
ali življenja v zgradbi, v kateri se nahaja azbestni cement (Ferrante, 2015). Sekundarne vire je sicer težje 
raziskovati, zato so tovrstni podatki in študije redki.  
 
Zaradi pojavnosti malignega mezotelioma med ljudmi, ki nikoli niso bili zaposleni v azbestni industriji v 
italijanskima krajema Casale Monferrato in Bari, so od 10 do 46 let po zadnji okoljski izpostavljenosti 
azbestu pri bolnikih ocenili obremenitev azbestnih vlaken v pljučih. Pri obeh tovarnah so se uporabljale 
velike količine krokidolita, proizvodni ostanki so bili puščeni na nekontroliranih odlagališčih znotraj 
mest ali podeljeni vsem, ki bi jih lahko zanimala ponovna uporaba, v obeh mestih pa se je število 
obolelih manjšalo glede na oddaljenost bivanja od tovarn. Hkrati v obeh primerih pred letom 2008 ni 
bilo izvedenih nobenih večjih ukrepov za sanacijo. Obremenitev pljuč bolnikov, ki so bili azbestu 
okoljsko izpostavljeni, je znašala od 110.000 do 4.300.000 vlaken na gram suhih pljuč (vl/g), pri treh 
osebah je bila večja od 1.000.000 vl/g. Povprečna obremenitev pljuč bolnikov z okoljsko 
izpostavljenostjo je znašala 50 % povprečja za primere mezotelioma s poklicno izpostavljenostjo v 
azbestni industriji. Referenčna skupina, ki je imela le omejene možnosti izpostavljenosti azbestu, je 
imela bistveno nižje obremenitve pljuč z azbestnimi vlakni (Barbieri in sod., 2012).  
 
V raziskavi oddaljenosti bivanja od iste tovarne in pojavnostjo pleuralnega mezotelioma so že pred tem 
ugotovili, da se tveganje za obolenjem z razdaljo od tovarne zmanjšuje. 3–5 kilometrski pas od tovarne 
azbestnega cementa je vključeval izredno visoko koncentracijo primerov bolezni, 10 km od tovarne pa 
je bilo ocenjeno, da se je relativno tveganje zmanjšalo za približno 60 %. Še vedno pa je ocenjeni učinek 
poklicne izpostavljenosti azbestu na tveganje malignega mezotelioma približno 3-krat večji od razdalje 
od tovarne in lokacije bivanja. Ker je tveganje izpostavljenosti tudi s precejšnjo oddaljenostjo od 
tovarne ostalo visoko, so poleg onesnaževanja zraka iz tovarne avtorji raziskave navedli še druge 
možne vire onesnaževanja: prevoz surovega azbesta, uporaba azbestno-cementnih ostankov za 
utrjevanje cest in izboljšanje absorpcije vode ter nanos azbestno-cementnih plasti v podstrešja za 
toplotno izolacijo (Maule in sod., 2007). 
 
V francoski raziskavi, kjer je 92 % moških obolelih za mezoteliomom in samo 45 % primerov obolelih 
žensk poklicno izpostavljenih, kaže na izpostavljenost azbestu tudi iz okolja. Ženski primeri so bili 
večinoma izpostavljeni zelo nizki intenzivnosti zaradi izpostavljenosti v gospodinjstvu, z uporabo 
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pekačev, rokavic za kuhanje, opekačev in likalnih desk. Možni pa so tudi drugi dejavniki, ki sodelujejo 
pri etiologiji plevralnega mezotelioma (Lacourt in sod., 2014).  
 
Danska raziskava v mestu Aalborg je na podlagi zgodovinskih zapisov proučevala zdravstveno stanje 
12.111 nekdanjih učencev štirih osnovnih šol, rojenih med letoma 1940 in 1970. Osnovne šole so se 
nahajale na razdalji 100–750 m v prevladujoči smeri vetra od tovarne azbestnega cementa, ki je 
delovala med leti 1928 in 1984. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo fantje in dekleta, ki so se šolali 
in so živeli v soseščini tovarne azbestnega cementa, pozneje v življenju znatno povečano tveganje za 
maligni mezoteliom. Tisti, ki so obiskovali šolo 250 m severno od tovarne, so imeli najvišjo stopnjo 
tveganja (Dalsgaard in sod., 2019).  
 
V danski raziskavi o izpostavljenosti azbestu med 91 ženskami, ki so zbolele za mezoteliom v Severnem 
Jutlandu, se je izkazalo, da je bilo zaradi dveh azbestnih tovarn, ki sta delovali med letoma 1946 in 
1968, 9 % od obolelih žensk azbestu izpostavljenih poklicno, 44 % jih je bilo izpostavljenih doma preko 
svojih možev, očetov ali sinov, ki so bili zaposleni v azbestni industriji, potencialna okoljska 
izpostavljenost pa je bila ugotovljena med 59 % žensk. V 34 % je bila kombinirana domača in okoljska 
izpostavljenost; v 3 % je bila kombinirana poklicna in okoljska izpostavljenost, med 22 % obolelih žensk 
pa ni bilo nobene druge izpostavljenosti azbestu, kar pomeni izpostavljenost izključno v okolju. 
Izpostavljenost okolju v tej raziskavi je pomenila, da je ženska delala ali živela v razdalji 10.000 m od 
dveh azbestnih tovarn, ko sta ti delovali. Za 25 % obolelih žensk ni bilo mogoče ugotoviti nobenega vira 
izpostavljenosti azbestu. Raziskava tako dokaže, da okoljska izpostavljenost azbestu ni le v neposredni 
bližini azbestnih tovarn, temveč v širšem geografskem območju zaradi prisotnosti azbesta v zraku. 
10000 metrski pas okrog azbestnih tovarn se je izkazal za desetkrat večje tveganje za obolevnostjo za 
mezoteliomom kot preostali del države (Panou in sod., 2019).  
 
V raziskavi o povezavi med pojavnostjo mezotelioma in oddaljenostjo bivanja od japonske tovarne, ki 
je v svoji proizvodnji med letoma 1957 in 1975 uporabljala krokidolit in krizotil, se je najvišja stopnja 
smrtnosti (41,4) izkazala pri ženskah, ki so živele v območju 300 m od središča tovarne, ostala pa je 
visoka do oddaljenosti 1500 m od tovarne. Stopnja smrtnosti pri moških je bila za polovico manjša, 
prav tako pa najvišja na območju bivanja do 300 m od središča tovarne. To območje je imelo po 
izračunih tudi najvišje relativne koncentracije azbesta, te vrednosti pa so segale do območja približno 
2200 m proti jugo-jugozahodu (prevladujoča smer vetra) in 900 m severno-severovzhodno od centra 
tovarne. Latentna doba (čas od prvega leta življenja v bližini tovarne do pojava bolezni) se je gibala 
med 265 do 595 mesecev s povprečjem 520 mesecev, kar je približno 43,3 leta, ki pa se ni bistveno 
razlikovala glede na spol in oddaljenostjo bivanja od tovarne (Kurumatani, Kumagai, 2008).  
 
2.2.2.3 Okoljska izpostavljenost azbestu zaradi naravno prisotnega azbesta v okolju 
 
Pojem naravno prisoten azbest se nanaša na tiste vlaknate minerale, ki se naravno nahajajo v kamninah 
ali v tleh na določenem območju in se sproščajo v zrak zaradi človeške dejavnosti ali z naravnimi 
procesi, kot so preperevanje, ujme, …  
 
Za nekatere regije so značilni naravni izdatki azbesta ali mineralov, podobnih azbestu, ki lahko vplivajo 
na zdravje lokalnih prebivalcev. Značilna območja z visokim številom obolelih ljudi za mezoteliomom 
zaradi naravno prisotnega azbesta so severovzhodni del Korzike, Ciper, severozahodna Grčija in Turčija 
(Kapadokija), kjer pa so poleg azbestnih vlaken za pojav mezoteioma kriva tudi druga mineralna vlakna 





2.2.2.3.1 Rezultati nekaterih raziskav o izpostavljenosti zaradi naravno prisotnega azbesta v okolju  
 
Raziskava, ki se je osredotočila na vas San Severino v regiji Basilicata v Italiji, ki je zgrajena na naravno 
prisotnem azbestu, je dokazala, da je zdravju nevaren krizotil prisoten v tamkajšnjih tleh. Povečanje 
števila primerov pljučnih bolezni je tako povezano z nepoklicno izpostavljenostjo. Dokazali so, da se 
lahko z neprimernim obdelovanjem tal okrepi proces delitve azbestnih vlaken ter se pri  tem sproži 
sproščanje manjših vlaken v okolje, s čimer se poveča izpostavljenost prebivalstva azbestu. Ker je pojav 
azbesta v tleh resen zdravstveni problem, so bila v mnogih delih sveta opuščena zemljišča, ki vsebujejo 
azbest. Uporaba tal, ki vsebujejo azbest za kmetijske namene, lahko poveča prisotnost vlaken v zraku, 
kar zahteva ustrezno pozornost zagotavljanju zaščite delavcev in splošne javnosti. Danes so na voljo 
različne tehnike za omejitev ali odpravo prisotnosti vlaken v zraku, ki izhajajo iz obdelave tal:  
(i) uporaba traktorjev s klimatiziranimi in filtriranimi kabinami;  
(ii) omočitev tal pred kopanjem;  
(iii) nošenje delovne obleke in maske, primerne za zaščito pred azbestnimi vlakni v zraku 
(Punturo, Ricchiuti, Bloise, 2019).  
 
Tudi kalifornijska raziskava je potrdila hipotezo, da bližina bivanja ob naravno prisotnem azbestu 
bistveno poveča tveganje za maligni mezoteliom. Verjetnost za pojav bolezni pa se zmanjšuje za 
približno 6,3 % za vsakih 10 km oddaljenosti od najbližjega vira azbesta (Pan in sod. 2005).  
 
Izpostavljenost ljudi azbestu na območju, kjer je azbest naravno prisoten in je hkrati tam v preteklosti 
deloval rudnik, lahko prihaja tudi iz kmetijske dejavnosti. Za kraj Balangero v Italiji, kjer se nahaja nekoč 
največji rudnik azbesta v zahodni Evropi, so raziskovali potencialno izpostavljenost kmeta, ki obdeluje 
polje v bližini tega rudnika. Tla in vode so v tem primeru predstavljali naravni vir azbestnih vlaken. Med 
preizkusi je bil delavec na polju izpostavljen povprečni koncentraciji anorganskih vlaken med 16 in 26 
f/l, z najvišjo vrednostjo 40 f/l. Večino od teh vlaken je predstavljal krizotil. To kaže na možno 
izpostavljenost kmetijskega delavca koncentraciji azbesta, ki je višja od sprejetega praga 2 f/l. 
Povprečne vrednosti koncentracije vseh anorganskih vlaken so bile na dan merjenja po sušnem 
obdobju za 60–70% višje (Turci in sod., 2016).  
 
Tudi v Turčiji so raziskovali povezavo o tem, ali so ljudje, ki živijo na območjih, kjer je azbest naravno 
prisoten in kjer ni pomembnih industrijskih virov azbesta, bolj izpostavljeni boleznim, ki jih povzroča 
azbest. Med 2970 udeleženci raziskave, ki so živeli na naravno izpostavljenem območju, je bilo 9,8 % 
takih, ki so zboleli za boleznijo, ki jo povzroča azbest. V kontrolni skupini, ki je živela vsaj 25 km od tega 
območja, niso ugotovili nobene tovrstne bolezni. Ugotovili so tudi, da se z vsakim kilometrom bivanja 
bližje tem območju tveganje za obolevnostjo poveča za 12 % oz. se z vsakim oddaljevanjem od tega 
območja za 1 km tveganje zmanjša za 8 % (Döngel in sod., 2013).  
2.3 ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST 
 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (2008), definira naslednje pojme v povezavi z odpadki, 
ki vsebujejo azbest: 
- Azbestni odpadki so odpadni azbest oziroma odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko vezani 
azbest, in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna.  
- Odpadni azbest je odpadni prosti azbest ali azbestna vlakna v prahu in prašnih usedlinah, ki 
nastajajo zaradi emisij azbesta v zrak pri delu z azbestom ali delu s snovmi, materiali ali izdelki, 
ki vsebujejo azbest.  
- Trdno vezani azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo azbest in katerih gostota materiala je 
večja od 1000 kg/m3.  
- Šibko vezani azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo azbest in katerih gostota materiala je 




K azbestnim odpadkom iz seznama odpadkov (Sklep komisije …, 2014) prištevamo odpadke s 
številkami: 
- 06 07 01* - elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest;  
- 06 13 04* - odpadki iz predelave azbesta;  
- 10 13 09* - odpadki, ki vsebujejo azbest, iz proizvodnje azbestnega cementa;  
- 15 01 11* - kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno 
s praznimi tlačnimi posodami;  
- 16 01 11* - zavorne obloge, ki vsebujejo azbest;  
- 16 02 12* - zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest;  
- 17 06 01* - izolirni materiali, ki vsebujejo azbest; 
- 17 06 05* - gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest.  
 
2.3.1 Trdno vezani azbestni odpadki  
Trdno vezani azbestni odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske snovi (Uredba o ravnanju …, 2008): 
1. Izdelki iz azbestnega cementa: 
a. plošče velikega formata, ravne ali valovite; 
b. fasadne in strešne plošče malega formata; 
c. azbestno-cementni drobir; 
d. uporabni izdelki, kot so posode za rastline, pepelniki, korita za rože in podobno; 
e. cevi visokih in nizkih gradenj. 
2. Azbestno-cementni prah in azbestno-cementni mulji: 
f. prah in blato iz predelave azbestnega cementa. 
3. Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest, in drugi trdno vezani anorganski odpadki, ki vsebujejo 
azbest: 
g. zavorne obloge za vozila in industrijsko uporabo; 
h. obloge sklopk. 
4. Odpadni azbest, ki je obdelan s postopki utrjevanja: 
i. nabrizgani azbestni odpadki, utrjeni z anorganskimi vezivi; 
j. obdelane lahke gradbene plošče, plošče za varstvo pred ognjem in požarom; 
k. obdelane azbestne lepenke in azbestni papirji; 
l. drugi obdelani šibko vezani odpadki, ki vsebujejo azbest, kot so vrvice, tkanine in 
podobno. 
 
Trdno vezani azbestni odpadki, ki vsebujejo pretežno organske snovi (Uredba o ravnanju …, 2008): 
1. Materiali, onesnaženi z azbestnimi vlakni: 
– konstrukcijski elementi in naprave za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo šibko 
vezani azbest; 
– talne obloge, tekstilije, zavese; 
– folije; 
– izolacijski materiali; 
– delovna zaščitna oblačila. 
2. Gradbeni kemični izdelki, ki vsebujejo azbest: 
– kiti za stike, površinski kiti, polnilne in zalivne mase; 
– tesnilne mase, plastične mase; 
– lepila, barve. 
3. Drugi odpadki, ki vsebujejo azbest s pretežno organskimi snovmi: 
– talne obloge; 
– posode, odporne proti kislinam; 
– masivne pnevmatike. 
5. Odpadki iz nabrizganega azbesta, ki so utrjeni z anorganskimi vezivi. 
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formata, ravne ali 
valovite, strešne 
plošče malega formata 
Strehe 20–30 Cement 
Fasadne plošče Fasade 12–14 Cement 
Azbestno-cementne 
stene in stropi 
Stropi in stene v bližini 
kurišč, grelcev za vodo, 
peči, štedilnikov 
20–50 Cement 





Vir: Uredba o pogojih … Priloga 2, 2006. 
 
2.3.2 Šibko vezani azbestni odpadki 
Šibko vezanih azbestni odpadki (Uredba o ravnanju …, 2008): 
1. Odpadni nabrizgani azbest, ki nastaja pri rekonstrukciji ali vzdrževalnih delih na objektih ali 
napravah.  
2. Prah, ki vsebuje azbest, azbestni prah in azbestni mulji: 
a. prašni delci iz filtrskih naprav; 
b. surovi azbest iz predelave azbesta; 
c. šibko vezani materiali, ki vsebujejo azbest, iz naprav in gradbenih elementov; 
d. azbestni mulji, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih vod, kot so odpadne vode pri 
razgradnji objektov in naprav, ki vsebujejo šibko vezani azbest. 
3. Lahke plošče, ki vsebujejo azbest: 
e. lahke gradbene plošče; 
f. plošče za zaščito pred ognjem; 
g. plošče za zaščito pred požarom. 
4. Tekstilije in filtrski materiali, ki vsebujejo azbest: 
h. vrvice, trakovi, gibke cevi, tkanina, oblačila za zaščito pred visokimi temperaturami; 
i. azbestne plošče, tesnila; 
j. filtri, diafragme; 
k. azbestne lepenke, azbestni papirji. 
 






Lahke plošče, ki 
vsebujejo 
azbest: 
- skodle iz strešne 
 lepenke 
Strehe 1 Asfalt 
Brizgani ometi Stropi, stene, jeklena 
gradbena ogrodja 
1–95 Cement, natrijev 
silikat, 
organska veziva 




- lahke gradbene 
plošče; 
- plošče za zaščito pred 
ognjem; 




ki vsebujejo azbest: 
- tesnilne mase, smole; 
- lepila. 
Tla, stene 5–25 Asfalt 
Tesnilna in izolacijska 
masa 
Kotli, grelci, tlačne 
posode 
5–15 Magnezijev karbonat, 
kalcijev silikat 
Platno za ovijanje Cevi 50 Magnezijev karbonat, 
kalcijev silikat 
Valovita lepenka iz 
azbesta 
Izolacija cevi za 
- vročo vodo; 






Valjani papirni trakovi 




Polimeri, škrob, silikati 
Bombaž in organska 
veziva 
Lepenka Ventili 55  
Kiti za stike, površinski 









20–100 Klej, organska polnila 
in veziva 
Brizgana in ročno 
nanešena izolacija 
Rezervoarji za gorivo, 
rezervoarji v 
petrokemiji 
1–95 Cement, natrijev 
silikat, organska veziva 
Tkanine  Oblačila in odeje 
Klobučevina 
Ponjave 
Vrvi, trakovi, preja 
Zavese 

















Vir: Uredba o pogojih … Priloga 1, 2006. 
 
2.3.3 Ostali azbestni izdelki 
 
Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranjevanju objektov in pri 
vzdrževalnih delih na objektih, inštalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, 
(2006) definira tudi pojem ostali oz. drugi azbestni izdelki, za katere veljajo – če se odstranjujejo –
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določbe te uredbe. To so azbestni izdelki, ki ne vsebujejo materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest 
in niso azbestno-cementni izdelki. 
 







Vinilne talne azbestne 
obloge 




















Vir: Uredba o pogojih ... Priloga 3, 2006. 
 
2.4 OBDELAVA AZBESTNIH ODPADKOV 
 
V Mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odpravi azbesta v EU iz leta 2015 je zapisano, 
da morajo države članice, ki pripravljajo akcijske načrte za odpravo azbesta, vanje vključiti izgradnjo 
obratov za uničevanje azbesta in odpadkov, ki ga vsebujejo. Odlagališča za azbestne odpadke so samo 
začasna rešitev tega problema, s katerim se bodo morale zato spopadati bodoče generacije (Mnenje 
…, 2015). Evropski ekonomsko-socialni odbor zato v tej resoluciji poziva Evropsko komisijo, da »naj 
poveča ozaveščenost o sistemih za uničevanje proizvodov, ki vsebujejo azbest (gorilnik plazma, piroliza 
...), ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik; treba je spodbujati raziskave in inovacije za uvedbo 
trajnostnih tehnoloških rešitev za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in njihovo inertizacijo z vidika 
varne reciklaže, ponovne uporabe in zmanjšanja odlaganja teh odpadkov na odlagališčih. Komisija bi 
morala poskrbeti za učinkovite ukrepe, s katerimi bi se izognili nevarnemu odlaganju azbestnih 
odpadkov na smetiščih, namenjenih splošnim gradbenim odpadkom« (Mnenje …, 2015, str. C 251/14, 
točka 1.6). 
 
Doslej je najbolj priljubljen način obdelave azbestnih odpadkov skladiščenje oz. odlaganje azbestnih 
odpadkov na posebej pripravljenih odlagališčih. Takšna rešitev pa ni najboljša, saj območje skladiščnih 
odlagališč izgubi vsako uporabno vrednost in zahteva stalen nadzor in vzdrževanje ter s tem 
financiranje. Vendar pa je odlaganje na odlagališčih v mnogih drugih državah edini način obdelave 
azbestnih odpadkov, ki ga dovoljuje zakon (Pawełczyk in sod., 2017), čeprav ta praksa dokončno ne 
odpravlja težav, povezanih z izločanjem azbestnih vlaken, in je v nasprotju z idejami o trajnostni rabi 
tal, recikliranju in zaprtih krogotokov materialov (Spasiano, Pirozzi, 2017). 
 
2.4.1 Alternativne oblike obdelave azbestnih odpadkov 
 
Pod alternativne oblike obdelave azbestnih odpadkov štejemo vse druge vrste obdelave, ki niso 
odlaganje azbestnih odpadkov na odlagališčih. Obstaja veliko metod za odstranjevanje azbesta in 
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obdelavo azbestnih odpadkov. Med predlaganimi idejami so med drugim zbiranje odpadnega azbesta 
v posebej zgrajenih skladiščih, cementiranje odpadkov, pokrivanje azbestnih konstrukcij na lokaciji z 
zaščitnimi ukrepi, ki preprečujejo, da bi se vlakna sprostila v okolje itd. Druge rešitve temeljijo na 
toplotnem uničenju azbestnih struktur. Obstajajo tudi kemijske metode nevtralizacije azbesta z 
agresivnimi sredstvi, ki lahko uničijo škodljiva vlakna. Možen način obdelave azbestnih izdelkov je 
toplotna nevtralizacija v posebnih pečeh (Pawełczyk in sod., 2017). 
 
Dosedanje študije ter patenti se osredotočajo na naslednje načine obdelave azbestnih odpadkov 
(Spasiano, Pirozzi, 2017): 
- strjevanje in stabilizacija; 
- vitrifikacija; 
- termična obdelava; 
- mehanska obdelava; 
- kemične obdelava; 
- biološka obdelava.  
Druge tehnike povezujejo več metod obdelave azbesta, kot so taljenje in nato strjevanje ter 
amorfizacijo z mehansko-kemijsko obdelavo. Raziskovalci, ki so raziskovali mehansko-kemijsko 
predelavo azbesta, so ugotovili, da se iglični kristali azbesta po mletju z vrtilno hitrostjo 250 vrt/min 
pretvorijo v amorfno stanje in se ti izdelki po mešanju z vodo, zgoščevanju in ohranjanju v vlažnih 
pogojih, predelajo v uporabne materiale, ki so lahko koristni kot nove surovine za cementne izdelke 
(Pawełczyk in sod., 2017). 
 
Kljub različnim prednostim imajo vse zgoraj omenjene metode napake oz. pomanjkljivosti, zaradi 
katerih so zelo težko izvedljive v večjem obsegu, običajno pa vključujejo tudi izdelavo sekundarnih 
odpadkov (Pawełczyk in sod., 2017). Ovire predlaganih procesov obdelave so (Spasiano, Pirozzi, 2017): 
- Visoka poraba energije, ki jo zahteva toplotna, hidrotermalna in fizična obdelava. 
- Velika količina reagentov, potrebnih za kemijske procese. 
- Odpadna voda, ki izhaja iz kemičnih in hidrotermalnih obdelav. 
- Nizka učinkovitost biološke obdelave azbestnih odpadkov. 
- Usoda končnih proizvodov, ki izvirajo iz kemičnih in bioloških obdelav. 
 
Nekateri alternativni postopki obdelave azbestnih odpadkov se že uporabljajo v industrijskih obratih, 
kot so Inertam in GeoMelt®, ali v pilotnem merilu, kot v primeru Cordiamovega procesa. Na žalost so 
ti postopki zelo dragi v primerjavi z odlaganjem na odlagališčih, ker zahtevajo veliko porabo energije 
(Spasiano, Pirozzi, 2017). Inertam in GeoMelt® sta dejansko edina obrata, ki lahko obdelujeta azbestne 
odpadke po alternativni poti, z vitrifikacijsko obdelavo s plazemsko pištolo in Joule ogrevanjem 
(Spasiano, 2018).  
 
2.4.1.1 Strjevanje in stabilizacija 
 
Odlaganje odpadkov po strjevanju in stabilizaciji se smatra kot varna in primerna strategija ravnanja z 
odpadki. Strjevanje in stabilizacija sta preprosta načina za imobilizacijo nevezanih azbestnih vlaken, kar 
odpravi neposredno nevarnost. Po drugi strani pa ne odpravljajo nevarnih lastnosti vlaken in ne 
povzročajo ponovne uporabe končnega izdelka. Poleg tega se lahko količina odpadkov, namenjenih za 
odlaganje na odlagališčih, poveča za 30–200 % (Spasiano, Pirozzi, 2017). 
 
Ta način obdelave je primeren za obdelavo azbesta v stavbah, saj z nanosom stabilizatorja preprečimo 
oz. zmanjšamo sproščanje azbestnih vlaken. S tem pa trajno ne rešimo problema, saj azbestni materiali 
ostajajo v stavbi. Poleg tega se bodo stabilizatorji, potem ko bodo naneseni, sčasoma poslabšali in tako 





Vitrifikacija je učinkovita metoda nevtralizacije nevarnih odpadkov, ki vsebujejo azbest. Postopek 
vitrifikacije učinkovito veže sestavine odpadkov iz azbestnega cementa v stekleno strukturo in 
pretvarja azbestno-cementne odpadke v neškodljiv izdelek, saj vodi do popolnega izginotja azbestnih 
vlaken v vitrificiranem materialu in bistveno zmanjša volumen vitrificirane sestave (Iwaszko in sod., 
2018). 
 
Vitrifikacijo sestavlja pretvorba odpadkov v stabilno in homogeno (silikatno) steklo s toplotno 
obdelavo, kar vodi do zlitja medijev. Zlasti ekstremne temperature, značilne za ta proces (1200–1600 
°C), lahko popolnoma uničijo strukturo azbestnih vlaken. Ta proces tudi zmanjšuje količino odpadkov 
na odlagališčih, saj se lahko del končnih proizvodov ponovno uporabi, zmanjša pa se tudi prostornina 
in masa azbesta. Ocenjeno je bilo, da se na odlagališča odloži le 5 % vložka materialov. V Franciji so leta 
1999 odprli tovarno (Inertam, hčerinska družba skupine Europlasma), ki uporablja to tehnologijo in 
vsako leto obdela 7 ×  103 t drobljivega in ne drobljivega azbesta in kot končni produkt proizvede 4 ×  
103 – 6 ×  103 t kamnu podobnega materiala (Cofalit), ki se uporablja v gradbeništvu in se v gradbeni 
industriji prodaja kot kremena in bazaltna zamenjava za 10 EUR/t. Vitrifikacija odpadkov, ki vsebujejo 
azbest, se lahko izvede tudi s t. i. »Joule« ogrevanjem. Zaradi visoke procesne temperature (1600 °C) 
je minimalni strošek obdelave azbestnih odpadkov v tem obratu 1,0 × 103 EUR/t.  S to tehnologijo lahko 
saniramo tla, ki so onesnažena s tovrstnimi odpadki. GeoMelt® čistilna naprava na Japonskem, ki prav 
tako uporablja ta postopek, lahko učinkovito uniči azbestna vlakna in zmanjša prostornino za približno 
80 % glede na začetni volumen odpadkov (Spasiano, Pirozzi, 2017; Spasiano, 2018). 
 
Glavna pomanjkljivost vitrifikacijskih procesov je uporaba električne energije kot vira energije. Po drugi 
strani je glavna ekonomska prednost vitrifikacije odpadkov, ki vsebujejo azbest, v prihrankih pri 
stroških, povezanih z odlaganjem na odlagališčih in dodano vrednostjo tržnih končnih izdelkov 
(Spasiano, Pirozzi, 2017). 
 
2.4.1.3 Termična obdelava 
 
Azbestna vlakna so pri visokih temperaturah (okoli 500 °C in več – odvisno od vrste vlakna) nestabilna 
in začnejo razpadati. Tako jih je mogoče pretvoriti v neškodljive končne izdelke, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti (na primer v industriji gradbenih materialov ali pri gradnji cest) z nižjimi 
temperaturami od tistih, ki se uporabljajo v postopkih vitrifikacije (Spasiano, Pirozzi, 2017). 
Spremembe v mikrostrukturi materiala in morfologija azbestnih vlaken so močno odvisne od 
uporabljene temperature. V raziskavi, kjer so azbestno-cementne izdelke toplotno obdelovali eno uro, 
se je popolno izginotje vlaknastega azbesta, ki je enakovredno nevtralizaciji njegovih patogenih 
lastnosti, pojavilo šele po segrevanju materiala pri 1300 °C, čeprav se koristne spremembe v krizotilu 
pojavljajo že pri 700 ° C (Iwaszko, 2019). Kot alternativa toplotni obdelavi je predlagana mikrovalovna 
termična obdelava, ki je bila uporabljena leta 2011 po potresu na Japonskem, kjer so obdelali azbestne 
odpadke iz ruševin stavb. Tudi če so ti procesi termične obdelave cenejši od vitrifikacije, pa so njihove 
glavne pomanjkljivosti visoka poraba energije zaradi visokih operativnih temperatur in dolgotrajnega 
procesa. Poleg tega je treba pline, ki nastanejo med temi postopki, prečistiti, saj lahko vsebujejo 
azbestna vlakna. Vendar pa raziskave kažejo, da je lahko toplotna obdelava okolju prijazna alternativa 
odlaganju na odlagališčih (Spasiano, Pirozzi, 2017). Kljub vsemu je toplotna obdelava zaradi visoke 





2.4.1.4 Mehanska obdelava 
 
Za mehansko obdelavo azbestnih odpadkov so predlagane različne vrste mlinov. Testi mletja teh 
odpadkov, izvedeni z laboratorijskim obročem, ki deluje pri 250 vrt/min, so pokazali, da se čisti vzorci 
azbestnih vlaken in azbestno-cementnih kompozitov v 12 minutni obdelavi pretvorijo v neškodljive 
končne produkte – prah brez azbesta, ki ga je mogoče ponovno uporabiti za pripravo malt. 
Onesnaževanje s plinom in prahom iz mehansko-kemijskih reaktorjev je zelo omejeno, ker se operacije 
odvijajo v tesnem in omejenem okolju. Po drugi strani pa je treba pri neprekinjenih industrijskih 
reaktorjih, ki omogočajo pretok zraka znotraj sistema za pospešitev postopkov, izvesti obdelavo 
izhodnih plinov, da se odstranijo suspendirana azbestna vlakna. Glede stroškov je mletje azbestnih 
odpadkov dražje od toplotne obdelave. Vendar bi sprejetje kombiniranega mehansko-toplotnega 
zdravljenja prihranilo 25 % stroškov (Spasiano, Pirozzi, 2017).  
 
2.4.1.5 Kemična obdelava 
 
Številne raziskave potrjujejo učinkovitost kemične obdelave azbesta z agresivnimi sredstvi, kot so baze, 
anorganske in organske kisline, ki pogosto vključujejo dodajanje fluorovih spojin. Prvi raziskovalci, ki 
so poskušali uporabiti kemično obdelavo za azbestne odpadke, so za razgradnjo vlaken uporabili 
klorovodikovo kislino že leta 1982. Učinkovita snov za uničevanje vlakninskih struktur pa je lahko tudi 
žveplova kislina, vodna raztopina floro-sulfonske kisline, zmes žveplove kisline in vodikovega fluorida, 
oksalna kislina, fosforna kislina … Vendar pa uporaba takih agresivnih sredstev vključuje visoko 
tveganje za okolje ter zahteva uporabo posebnih namenskih materialov, odpornih proti koroziji 
(Pawełczyk in sod., 2017). Vse poskusne kemijske obdelave so bile izvedene na čistih azbestnih vlaknih. 
V zvezi z azbestnimi odpadki in, še zlasti, cementnimi azbestnimi odpadki, pa bodo kemične obdelave 
morale potekati na dva načina: razkroj krizotila in raztapljanje drugih sestavin odpadkov (Spasiano, 
Pirozzi, 2017). 
 
Za uporabno metodo za predelavo odpadkov, ki izvirajo neposredno iz rušenja vojaških in civilnih 
objektov, in tistih, ki prihajajo z odlagališč, ki jih je treba tudi odstraniti, se je izkazala uporaba fosforne 
kisline. Postopek raztapljanja odpadnega azbestnega materiala s fosforno kislino je zelo učinkovit pri 
koncentraciji fosforne kisline 30 %, temperaturi 90 °C in reakcijskem času 60 min. Predlagani postopek 
zagotavlja odpravo škodljivih lastnosti tega odpadnega materiala in njegovo pretvorbo v inertne snovi, 
česar samo z odlaganjem azbesta na odlagališčih ne dosežemo. Reakcijska tekočina, ki nastane po 
razgradnji azbestnih odpadkov, se lahko po nevtralizaciji z apnom uporabi za nadaljnjo predelavo, na 
primer v gnojila. Trdni ostanek vključuje silicijev dioksid, ki ga lahko uporabimo kot adsorpcijsko 
sredstvo ali polnilni material v industriji plastičnih mas. Ta metoda je poleg pridobivanja uporabnih 
sekundarnih proizvodov koristna tudi z vidika porabe energije (Pawełczyk in sod., 2017). 
 
2.4.1.6 Biološka obdelava 
 
Številne študije so bile posvečene izpostavljanju azbestnim vlaknom v prisotnosti gliv, lišajev in bakterij. 
Zlasti nekatere glive izločajo siderofore ali druge kelatne molekule, ki lahko izločajo ione železa iz 
azbestnih vlaken in tako zmanjšajo njihovo toksičnost. Ti organizmi lahko tudi rastejo na azbestno-
cementnih strehah, vendar je aktivnost lišajev omejena z globino hif –  njihova aktivnost se dogaja le 
pod površino, zato je možnost obdelave azbestno-cementnih streh in situ oddaljena. Nekatere 
bakterije omogočajo raztapljanje silicijevega dioksida in magnezijevega oksida, vendar nobena od 
preiskovanih vrst ni uspela prekiniti magnezijevega silikatnega okvira azbesta. Biološka obdelava 
azbesta je tako za zdaj neprimerna, ker azbestnih vlaken v celoti ne odstranjuje, hkrati pa je azbest v 
azbestnih odpadkih vezan na anorganske materiale, kar zmanjša učinkovitost. Počakati moramo torej 





Odpadki, ki vsebujejo azbest, oz. t. i. azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko 
vezani azbest, ter odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna. Vse se obravnava kot nevarne odpadke 
(Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017).  
 
Odpadke, ki vsebujejo trdo vezani azbest, je dovoljeno odlagati na odlagališča za nenevarne odpadke, 
če izpolnjujejo naslednje zahteve (Uredba o odlagališčih odpadkov, 2014). »Pri odlaganju gradbenih 
odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da: 
- odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest; 
- se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno 
vezani azbestni odpadki; 
- se odpadki odlagajo na posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov; 
- se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem, da 
se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje; 
- se odpadki, ki niso pakirani, med odlaganjem škropijo z vodo; 
- površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, 
preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje; 
- se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvajajo nobena dela, ki 
povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in 
- se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči 
vsaka uporaba površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi« (Uredba o 
odlagališčih odpadkov priloga 2, str. 3, 2014). 
 
»Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba 
zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi 
odpadki, ki vsebujejo azbest« (Uredba o odlagališčih odpadkov priloga 2, str. 3, 2014).  
 
Za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, in trdno vezane azbestne odpadke ni treba izdelati ocene 
odpadkov (ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti (kemična analiza odpadka) v skladu s 
predpisom, ki ureja izdelovanje ocene odpadkov), ki je del obratovalnega monitoringa odlagališča v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja (Uredba o odlagališčih odpadkov, 2014).  
 
2.5 PREPREČEVANJE EMISIJ AZBESTNIH VLAKEN V OKOLJE  
 
2.5.1 Ukrepi in ravnanja posameznikov  
 
Čeprav na velika onesnaženja z azbestom kot posameznik nimamo vpliva, se pred izpostavljenostjo 
azbestu v domačem okolju lahko zavarujemo sami. Zavedati se moramo dejstva, da azbestnih vlaken s 
prostim očesom ne moremo zaznati, prav tako jih ne moremo vohati in čutiti v pljučih. Pri sanacijah in 
odstranjevanju azbestnih materialov moramo upoštevati predpise in priporočila stroke.  
 
Upoštevati moramo naslednja navodila (Šešok, 2006): 
- Ne smemo se gibati v bližini območij, kjer je poškodovan material, ki bi lahko vseboval prosti 
azbest. 
- Pazimo, da ne poškodujemo materiala, ki vsebuje azbest. 
- Jemanje vzorcev, sanacijo, odstranjevanje in rušenje prepustimo gradbenikom, ki so za to 
usposobljeni. Če takih podjetij ni, upoštevamo vsaj navodila za delo z azbestom. 
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- Ne pometamo, prašimo, razpihujemo, sesamo z navadnimi sesalci prahu, ki bi lahko vsebovali 
azbest, ker so azbestna vlakna tako majhna, da gredo skozi običajne filtre, ki so v sesalcih. 
- Ne drobimo ali trgamo azbestnega materiala ali vrtamo lukenj vanj. 
- Ne uporabljamo grobih krtač ali strgal za odstranjevanje voskovnih premazov s talnih oblog, ki 
vsebujejo azbest (vinilno-azbestne ploščice, linolej). Premazov ne smemo nikoli strojno 
odstranjevati na suhih tleh. 
- Nikoli ne smemo drobiti talnih oblog, ki vsebujejo azbest. To velja še posebno za vinilno-
azbestne plošče in linolej. 
- Izdelkov (plošč, talnih oblog idr.), ki bi lahko vsebovali azbest, ne smemo vleči po tleh skozi 
stanovanje. Če se temu ne moremo izogniti, prostor po tem, ko smo odnesli material, očistimo 
z vlažno krpo, jo speremo pod tekočo vodo, ki se izliva v kanalizacijo, in postopek čiščenja še 
enkrat ponovimo. 
- Za odstranjevanje mahu in lišajev, v predpripravi azbestno-cementne kritine in azbestno-
cementnih fasadnih plošč za premazovanje z zaščitnimi premazi, ne smemo uporabljati grobih 
krtač in strgal. 
- Odstranjene azbestno-cementne strešne kritine ne smemo drobiti in uporabiti za nasipanje 
dvorišč in kolovozov. 
 
Azbestne izdelke moramo na odlagališče oz. v obdelavo pripeljati v skladu z določili pravilnika o 
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.  
 
2.5.2 Zakonski ukrepi v Sloveniji za preprečevanje emisij azbestnih vlaken  
 
Svet Evropske unije je že leta 1987 izdal direktivo (87/217/EGS) o preprečevanju in zmanjševanju 
onesnaženja okolja z azbestom, naslovljeno na države članice EU. Predvidela je ukrepe in dopolnila že 
veljavne predpise za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja z azbestom. Države članice so morale 
sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev zmanjšanja in preprečitev emisij azbesta v zrak, izpustov 
azbesta v vodno okolje in nastajanja trdnih azbestnih odpadkov. Direktiva je določila mejno vrednost 
koncentracije azbesta, izpuščenega skozi odvodnike v zrak med uporabo azbesta na 0,1 mg/m3. Mejna 
vrednost skupnih neraztopljenih snovi v m3 izpuščene odpadne vode se je postavila na 30 g. Države 
članice so morale sprejeti tudi ukrepe za zagotovitev izvajanja enakomernih meritev emisij v zrak in 
izpustov odpadnih voda. Rušenje zgradb, odstranjevanje azbesta, transport in odlaganje odpadkov, ki 
vsebujejo azbest, je od takrat naprej potrebno izvesti tako, da se azbestna vlakna in prah ne spuščajo 
v zrak. Preprečiti je bilo potrebno tudi vsakršno razlitje tekočin, ki bi lahko vsebovale azbestna vlakna 
(Direktiva Sveta …, 1987).  
 
Prvi zakon na področju azbesta v Sloveniji je bil Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi 
izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno iz leta 1996. 
Promet azbestno-cementnih izdelkov, ki so leta 1996 še bili na zalogi pri proizvodnih in trgovskih 
organizacijah, je bil dovoljen do konca junija 1998. V letih 1997 in 1998 so se pod tem zakonu zagotovila 
sredstva iz državnega proračuna. Za nakup tehnologije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih 
vlaknocementnih izdelkov v vrednosti do 1.200.000.000 tolarjev (danes je to okrog 5.007.518 EUR), za 
pomoč gospodarskih družbam, ki so na dan uveljavitve zakona proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
pa 1.850,000.000 tolarjev (danes je to okrog 7.719.924 EUR) za plačilo prispevka za dokup zavarovalne 
dobe za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen. S tem zakonom se je za delavce tudi uvedla pravica 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Zakon je prenehal veljati leta 2006 (Zakon o prepovedi 
proizvodnje …, 1996). Zakon je sicer postavil temelje za odpravo azbesta in varovanje delavcev, a je bil 
napisan zelo na splošno, brez podrobnih navodil kako denar, ki je bil na voljo za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje, porabiti ter kakšni sanacijski ukrepi so bili predvideni. Glede na ta dejstva lahko 
dvomimo o učinkovitosti porabe sredstev in varstva okolja.  
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Leta 1998 je začela veljati Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in 
uporabi azbesta in azbestnih izdelkov. Prepovedalo se je proizvajati, dajati v promet in uporabljati 
amozit, aktinolit, antofilit, krokidolit in tremolit in njihove izdelke, razen za raziskovalne in razvojne 
namene, ki so za to imeli posebno dovoljenje. Upoštevati je bilo potrebno tudi predpise o varnosti in 
zdravju pri delu. Uredba je definirala, točno kateri izdelki vsebujejo krizotil. Uveden je bil tudi poseben 
način označevanja izdelkov, ki vsebujejo krizotil, in vodenje evidence o teh izdelkih. Ta uredba se ni 
uporabljala za azbestne izdelke, ki so na dan njene uveljavitve že bili v uporabi (Uredba o pogojih …, 
1998). Leta 2001 sprejeta in v uporabi od leta 2003 dalje je bila uredba z enakim imenom kot ta iz leta 
1998. Prenehala je veljati leta 2009. Vsakršen promet z izdelki, ki vsebujejo najmanj 0,1 % azbesta, je 
bil s to uredbo prepovedan. Po letu 2003 se tako v Sloveniji srečujemo na področju azbesta le še z 
odpadki (Uredba o pogojih …, 2001).  
 
Slovenija je ukrepe zmanjšanja onesnaževanja z azbestom v interesu varstva človekovega zdravja in 
okolja zapisala v: 
- Uredbi o ravnanju z odpadki (2014);  
- Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (2008);  
- Uredbi o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 
azbest (2006);  
- Uredbi o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih 
se uporablja azbest (2006);  
- Uredbi o odpadkih (2015);  
- Uredbi o odlagališčih odpadkov (2014);  
- Uredbi o odpadkih (2015); 
- Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (2008);  
- Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (2008);  
- Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (2011); 
- Zakonu o varstvu okolja (2004);  
- Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (2005).  
 
Ravnanje z azbestnimi odpadki pa je posebej omenjeno še v Programu ravnanja z odpadki in programu 
preprečevanja odpadkov Republike Slovenije iz leta 2016, ki je v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov.  
 
Predpisi za varstvo delavcev pri delu z azbestom so zapisani v Zakonu o varstvu pri delu in Pravilniku o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu iz leta 2005.  
 
V Sloveniji je od 1. januarja 2004 tako prepovedano (Program ravnanja z odpadki …, 2016): 
- dajanje v promet in uporaba azbesta; 
- proizvodnja, dajanje v promet ter uporaba snovi, pripravkov in končnih izdelkov, ki so jim bila 
azbestna vlakna namerno dodana; 
- dajanje v promet in uporaba rabljenih izdelkov, ki vsebujejo azbest, ter izdelanih pripravkov in 
končnih proizvodov, če vsebujejo azbest.  
 
2.5.2.1 Preprečevanje emisij azbestnih vlaken iz odpadkov, ki vsebujejo azbest 
 
V Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (2014), je definirano kako preprečevati emisije 
azbestnih vlaken v okolje iz odpadkov, ki vsebujejo azbest. Dovoljena postopka predelave azbestnih 
odpadkov sta utrjevanje ter uničevanje azbestnih vlaken, medtem ko sta ponovna uporaba in 
recikliranje azbestnih odpadkov prepovedana. Odpadki morajo biti pred odstranjevanjem obdelani s 
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postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ter pakirani v vrečah. Povzročitelj odpadnega 
azbesta mora poskrbeti za to ravnanje že na mestu nastanka odpadkov.  
Odpadni azbest ali šibko vezane azbestne odpadke je prepovedano med seboj mešati s trdno vezanimi 
azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki. Odpadni azbest 
in šibko vezani azbestni odpadki morajo biti za prevoz predhodno predelani tako, da se prepreči emisija 
azbestnih vlaken v okolje, medtem ko je za prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov potrebno le kar 
najbolj preprečiti emisije azbestnih vlaken v okolje s pakiranjem v vreče ali folije ter tovrstne odpadke 
prevažati v pokritih vozilih. Vsi azbestni odpadki morajo biti na vidnih mestih označeni z napisom 
»azbestni odpadek« (Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2008).  
Povzročitelj azbestnih odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z azbestnimi izdelki, a to velja le za 
velike proizvajalce tovrstnih odpadkov, saj tega načrta ni potrebno izdelati »povzročitelju azbestnih 
odpadkov«, pri katerem v enem koledarskem letu zaradi izvajanja dejavnosti nastane skupno manj kot 
150 t odpadnih azbestno-cementnih izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ali fizični 
osebi, ki naroči graditev objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestnocementni izdelki zaradi 
rekonstrukcije ali odstranitve objekta, ali fizični osebi, ki naroči izvajanje vzdrževalnih in drugih 
gradbenih del na objektih, instalacijah ali napravah, pri katerih nastajajo odpadni azbestno-cementni 
izdelki« (Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2008). 
Pravila ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest, so sicer dobro definirana in ob njihovem upoštevanju 
bi se izločanje azbestnih vlaken iz odpadkov res preprečilo, hkrati odlagališča sama preko svojih kanalov 
(spletne strani, zloženke) propagirajo ta način ravnanja z azbestnimi odpadki, a vprašanje je, koliko 
posamezniki res upoštevajo ta navodila oz. koliko jih sploh poznajo. Vprašanje je tudi, koliko se nadzor 
nad izvajanjem te uredbe izvaja.  
 
Slika 3: Azbestni odpadek mora biti za preprečevanje širjenja azbestnih vlaken pakiran v folijo in označen. 
 




2.5.2.2 Preprečevanje emisij azbestnih vlaken pri rekonstrukciji, odstranitvi in vzdrževanju materialov 
in objektov, ki vsebujejo azbest 
 
Obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, 
instalacijah ali napravah, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, določa Uredba o pogojih, 
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, 
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (2006). Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi določbe predpisa na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.  
Rekonstrukcijo ali odstranitev objektov in vzdrževalna dela lahko opravlja oseba oz. izvajalec, ki ima za 
odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Okoljevarstvenega 
dovoljenja ne potrebuje oseba, ki izvaja dela manjšega obsega. To so vsa dela, ki jih do zaključka 
delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli (vstopanje v prostore, ki so onesnaženi z azbestom, 
jemanje vzorcev zraka za meritve koncentracij azbestnih vlaken v zraku, izpraznitev prostorov, ki so 
onesnaženi z azbestom, čiščenje prostorov in predmetov, ki so onesnaženi z azbestom, in prevozi po 
gradbišču ter začasno skladiščenje odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest), ki so potrebna na 
območju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih vlaken ob 
zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora, opravita največ dva delavca, in 
gre za: 
- odstranjevanje azbestno-cementnih izdelkov ali drugih azbestnih izdelkov, če koncentracija 
azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja ne presega 0,1 vl/cm3; 
- odstranjevanje majhnih količin materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, kot je na primer 
odstranjevanje azbestnih kartonov pod okenskimi policami, odstranjevanje tesnil na gorilcih 
ali vratih; 
- vzdrževanje azbestnih izdelkov, kot je preplastenje zapor pri zračnih in dimnih kanalih ali 
kabelskih vodih ali preplastenje slabo vezanih azbestnih plošč v dobrem stanju, razen fasadnih, 
z valjčkom; 
- odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbestnega cementa, če dela 
potekajo na prostem, skupna površina azbestno-cementnih plošč pa ne presega 300 m2 
oziroma skupna dolžina azbestno-cementnih cevi ne presega 300 m;  
- če dela iz prve, druge in tretje alineje te točke ne trajajo več kot eno uro in dela iz četrte alineje 
te točke ne trajajo več kot štiri ure (Uredba o pogojih …, 2006).  
 
Konec leta 2018 je imelo v Sloveniji okoljevarstveno dovoljenje za (Evidenca oseb …, 2018): 
- odstranjevanje vseh materialov, ki vsebujejo azbest, 5 pravnih oseb (podjetij); 
- odstranjevanje azbestno-cementnih izdelkov in drugih azbestnih izdelkov 5 pravnih oseb; 
- odstranjevanje azbestno-cementne strešne kritine in/ali fasadne plošče iz azbestnega cementa 
ter vodovodne azbest cevi 146 pravnih oseb (podjetij).  
 
Za preprečevanje emisije azbesta v zrak so pri rekonstrukciji in odstranitvi objektov predpisane 
posebne zahteve. Območje odstranjevanja mora biti ograjeno, ločeno z zračno zaporo. Z azbestnimi 
vlakni onesnažen zrak iz ograjenega območja odstranjevanja je treba ves čas izsesavati skozi filtre in 
izpuščati v okolico, tako da koncentracija azbestnih vlaken v izpuščenem zraku ne presega 0,0005 vl/ 
cm3. Prepovedano je brušenje, čiščenje ali krtačenje materialov, ki vsebujejo azbest, rušenje na način, 
pri katerem nastajajo emisije azbestnih vlaken v okolje, mehansko obdelovanje strešnih kritin iz 
azbestnega cementa, ki niso zaščitene s premazi za preprečevanje emisij azbestnih vlaken v okolje. 
Površino objekta, kjer se je izvajalo odstranjevanje materialov s šibko vezanim azbestom, je treba 
posesati z industrijskim sesalnikom. Odpadno vodo, ki nastaja pri spiranju z azbestom onesnaženih 
površin, se mora pred odvajanjem v kanalizacijo ali neposredno v vode ustrezno obdelati tako, da 
koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l. Z azbestom kontaminirane odpadke, ki 
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nastanejo zaradi del (tudi npr. varovalna obleka), je potrebno na mestu njihovega nastanka embalirati 
(Uredba o pogojih …, 2006).  
 
Uredba določa tudi, da mora lastnik ali uporabnik objekta ali naprave z več kot 1.000 kg vgrajenih 
materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, objekt ali napravo prijaviti ministrstvu.  
 
»Predpisani pogoji za odstranjevanje gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest, so podobni tako za 
odstranjevanje azbesta iz grelnih naprav kot za odstranjevanje oblog z azbestom (predvsem stropnih 
in stenskih). Praviloma je treba pri ravnanju s talnimi, stenskimi in stropnimi oblogami, ki vsebujejo 
azbest, preprečevati oziroma zmanjševati sproščanje azbestnih vlaken. To velja zlasti pri razbijanju 
oblog ali posipanju podlag, katerih se držijo ostanki oblog. Talne in stenske obloge, ki vsebujejo azbest, 
se ne smejo obdelovati (npr. vrtati, ločevati od podlage, razbijati) ali prevažati, ne da bi se izvajali 
posebni varnostni ukrepi« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 205–206). »Za odstranjevanje 
materialov v grelnih napravah, ki vsebujejo šibko vezani azbest, ali za odstranjevanje drugih vrst 
materialov v takih napravah, ki vsebujejo azbest, je treba na podlagi izpolnjevanja zahtev iz Uredbe o 
pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na 
objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje« (Program ravnanja z odpadki, … 2016, str. 206).  
 
»Odstranjevanje azbestnih stropnih in stenskih oblog, ki se izvaja na običajen način (suho 
odstranjevanje brez dodatnih varnostnih ukrepov), neizogibno izpostavlja navzoče nevarnosti zaradi 
vdihavanja azbestnih vlaken. Njihovo pravilno odstranjevanje v skladu z Uredbo o pogojih, pod katerimi 
se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, je precej bolj zapleteno ter stane do 10-krat 
toliko kot običajna odstranitev. Zlasti kadar gre za majhne površine oblog (nekaj m²), je strošek 
pravilnega odstranjevanja takih oblog razmeroma visok. Učinkovito izvajanje pravilnega ravnanja z 
oblogami, ki vsebujejo azbest, je večinoma zanemarjeno zaradi razmeroma velikih stroškov, predvsem 
v manjših zasebnih objektih, kar je mogoče izboljšati z obsežnim ozaveščanjem, v okviru katerega 
pristojni organi pojasnijo tveganja za zdravje pri odstranjevanju talnih in stenskih oblog, ki vsebujejo 
azbest« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 205). 
 
Pri odstranjevanju azbestnih grelnih naprav je treba izvajati naslednje ukrepe (Program ravnanja z 
odpadki …, 2016): 
- v napravah, ki vsebujejo majhne količine azbesta na območju električnih razvodov in stikal, se 
azbest lahko odstrani brez izvajanja posebnih varnostnih ukrepov; 
- če bi razgradnja grelnih naprav povzročila sproščanje azbestnih vlaken, se naprave ne sme 
odpirati na njenem mestu, ampak jo je treba umakniti iz stavbe v celoti in nerazgrajeno. Poleg 
tega morajo biti vse odprtine naprave zatesnjene z lepilnim trakom, ki preprečuje emisijo 
prahu. Stiki kovinskih plošč (sprednjih, pokrova itd.) morajo prav tako biti zaprti z lepilnim 
trakom. Druga možnost pa je, da se celotna grelna naprava ovije s plastično folijo, na ovoj pa 
namesti napis »Pozor: vsebuje azbest«; 
- če razgradnja grelne naprave neizogibno privede do sproščanja azbesta, je treba brez izjem 
izvajati ukrepe iz Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, 
ki vsebujejo azbest, in sicer: 
- delovno območje je treba ohraniti čim manjše; 
- delovna površina mora biti hermetično zaprta za prah; 
- na delovnem območju je treba med razgradnjo grelne naprave in njeno odstranitvijo 
ves čas vzdrževati podtlak; 
- po zaključku razgradnje in odstranitve grelne naprave je treba vse površine očistiti ter 




»Pred kakršnokoli nadaljnjo uporabo ali obdelavo grelne naprave je treba odstraniti vse sestavine, ki 
vsebujejo azbest. Razgradnja grelnih naprav se izvaja v hermetično zaprtih prostorih, izvaja pa jo oseba, 
ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje materialov iz azbesta v skladu z Uredbo o 
pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na 
objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest« (Program ravnanja z 
odpadki …, 2016, str. 207). 
 
2.5.2.3 Preprečevanje in zmanjševanje emisije azbesta z odvajanjem industrijske odpadne vode  
 
Zahteve povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije azbesta v zrak in v vode z odvajanjem 
industrijske odpadne vode določa Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne 
vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest, iz leta 2006. Uredba velja tudi za objekte, namenjene 
razvrščanju, obdelavi, predelavi ali skladiščenju azbestnih odpadkov, razen skladišč trdno vezanih 
azbestnih odpadkov. Mejna vrednost koncentracije azbesta v odpadnih plinih iz naprave je po tej 
uredbi 0,1 mg/m3. Industrijsko odpadno vodo iz naprav, kjer se uporablja azbest, je potrebno reciklirati 
oz. jo je prepovedano odvajati v okolje, razen če voda nastaja med čiščenjem ali vzdrževanjem teh 
naprav. Ministrstvo pa lahko v okoljevarstvenem dovoljenju to odvajanje odobri, če ne gre za 
industrijsko odpadno vodo, ki nastaja pri proizvodnji azbestnega cementa, ali vodo iz naprav za 
proizvodnjo papirja, kartona ali lepenke, ki vsebuje azbest. Za obratovanje naprav, v katerih se 
uporablja azbest ali se obdelujejo izdelki, ki vsebujejo azbest, ter objektov, namenjenih razvrščanju, 
obdelavi, predelavi ali skladiščenju azbestnih odpadkov, mora upravljavec dobiti okoljevarstveno 
dovoljenje. Naprave morajo izpolnjevati vse zahteve glede emisij v zrak in vode iz omenjene uredbe.  
 
2.6 ODPRAVA AZBESTA  
 
Vedenje o škodljivosti azbesta sega že v leto 1906, ko so v Angliji odkrili prve primere azbestoze. Prve 
prepovedi proizvodnje azbesta so se pojavile leta 1938, vendar je zaradi nerazumevanja škodljivosti 
azbesta vsesplošna uporaba le-tega do šestdesetih let 20. stoletja bila še vedno zelo velika (Vudrag, 
2015). Ker se je tveganje za zdravje, povezano z azbestom, vse bolj prepoznavalo, se je uporaba začela 
zmanjševati in pred približno tridesetimi leti so nekatere države začele prepovedati vse oblike azbesta. 
Medtem ko so razvite države omejile ali prepovedale uporabo azbesta, pa se je v državah v razvoju 
močno povečala uporaba tega strupenega materiala. Glavni proizvajalci, kot so Rusija, Kazahstan, 
Kitajska in Brazilija, še naprej proizvajajo in izvažajo azbest, zlasti za države z nizkim in srednjim 
dohodkom, ki imajo prepogosto šibke ali neobstoječe poklicne in okoljske predpise. Do danes je več 
kot 50 držav na svetu v celoti prepovedalo uporabo vseh oblik azbesta (Frank, Joshi, 2014). 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je leta 2014 podal mnenje na lastno pobudo o temi odprava 
azbesta v EU. Popolna odstranitev vsega azbesta v rabi in vseh proizvodov, ki vsebujejo azbest, mora 
biti prednostna naloga Evropske unije in izvedena do leta 2032, so zapisali. Države članice bi morale 
sprejeti Akcijske načrte za le-to, EU pa bi jih morala usklajevati. Trenutno je Poljska edina članica EU, 
ki je sprejela nacionalni program za odstranitev vsega azbesta do leta 2030. Iz njenega primera se je 
izkazalo, da so za to potrebna sredstva, zato se je pozvalo Evropsko komisijo, da za načrte 
odstranjevanja azbesta nameni potrebna sredstva iz strukturnih skladov. Članice, ki še niso sestavile 
registre stavb z azbestom, se k tem spodbuja. Odlagališča za azbestne odpadke so prepoznana samo 
kot začasna rešitev problema, zato EESO poziva Evropsko komisijo, da spodbuja raziskave in inovacije 




2.6.1 Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 
 
V Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije iz leta 2016 
je eden od posebnih ciljev, ki so povezani z odpadki iz industrije in drugih dejavnosti: » … z urejenim in 
transparentnim ravnanjem z odpadki, ki vsebujejo azbest, zagotoviti, da se do konca leta 2030 varno 
odstrani večina odpadkov, ki vsebujejo azbest« (Program ravnanja z odpadki … ,2016, str. 22). Med 
posebnimi cilji, ki so povezani z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom ter rudarskimi odpadki, pa 
so v Programu zastavljeni cilji (Program ravnanja z odpadki …, 2016):  
- izdelava gradiva za ozaveščanje prebivalstva o nevarnostih za zdravje in okolje, ki nastajajo 
pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, in z grelnimi napravami, ki 
vsebujejo azbest; 
- prijava vseh rekonstrukcij ali odstranitev objektov in vzdrževalnih del na objektih, 
instalacijah in napravah, ki vsebujejo azbest; 
- uvedba ustreznega finančnega mehanizma za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 
 
V Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije so se 
predvideli trije zakonodajni ukrepi za področje odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo 
azbest za, doseganje 7. posebnega cilja (Program ravnanja z odpadki …, 2016). 
 
Preglednica 6: Ukrepi na področju azbesta za doseganje ciljev Programa ravnanja z odpadki. 
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2.7 REŠEVANJE PROBLEMA ONESNAŽENJA Z AZBESTOM IN ODPRAVA LE-TEGA V IZBRANIH DRŽAVAH 
 
 
Več držav trenutno izvaja sheme oz. načrte varnega odstranjevanja azbesta iz svojega okolja. Ti načrti 
so korak v pravo smer in jih je treba razširiti, da bodo zajemali več držav in širši razpon izpostavljenosti. 
Večina držav se je v prvi stopnji reševanja problema poleg prepovedi uporabe azbesta osredotočila na 
varovanje delavcev, ki so bili izpostavljeni azbestu. Le redke pa se danes (že) ukvarjajo s problemom 
razpršene prisotnosti azbesta v okolju. Nedavna raziskava regionalnega urada Svetovne zdravstvene 
organizacije za Evropo je pokazala, da je imelo samo 8 od 25 sodelujočih držav s prepovedjo uporabe 
azbesta nacionalno strategijo za preprečevanje izpostavljenosti azbestu širši populaciji (Douglas, Van 
den Borre, 2019).  
 
2.7.1 Azijske države 
 
Čeprav se je v razvitem svetu poraba azbesta v zadnjih desetletjih zmanjšala, se je v državah v razvoju 
povečala. V Aziji se marsikje azbest še koplje in uporablja v industriji. Glavni proizvajalci azbesta so 
Kitajska, Kazahstan in Rusija, kjer trgovina z azbestom uspeva na nizkih prevoznih stroških in lahkem 
dostopu v razmerah stabilne gospodarske rasti (Lee in sod., 2013). Nekatere azijske države, kot sta 
Japonska in Republika Koreja, so že uvedle prepoved azbesta; druge države, vključno z Burmo, Kitajsko, 
Indijo, Indonezijo, Iranom, Malezijo, Nepalom, Pakistanom, Filipini, Tajsko in Vietnamom, pa še naprej 
proizvajajo in uporabljajo azbest ter njegove izdelke. V letu 2011 je svet porabil približno 2,03 milijona 
t azbesta, 61,5 % te količine pa je bilo porabljenih v azijsko-pacifiški regiji in 15,4 % v Indiji. Študija, ki 
je vključevala teh 13 azijskih držav, ki so v letu 2011 porabile več kot polovico svetovne količine azbesta 
(61,5%), je ocenila, da bo ta regija med letoma 2013 in 2022 ustvarila 48,8 milijona t azbestnih 
odpadkov (Li in sod., 2014). 
 
Azbestni rudniki in proizvodni obrati se pogosto nahajajo na revnih podeželskih območjih, kjer so zaradi 
visoke brezposelnosti delovna mesta v teh obratih privlačna. V razvitih državah Azije pa velike količine 
azbesta ostajajo zapuščina preteklih gradbenih praks v več tisoč šol, domovih in poslovnih stavbah. 
Objekti za zbiranje, prevoz, obdelavo, odstranjevanje in spremljanje azbesta v večini držav ne obstajajo. 
Na Kitajskem obstajajo nekatere tehnične institucije, ki so odgovorne za prepoznavanje območij, 
onesnaženih z azbestom, kot je Nacionalni raziskovalni center za okoljske analize in meritve. Na 
Japonskem so v poznih osemdesetih letih 20. stoletja smernice za ravnanje z azbestnimi odpadki 
zahtevale odlaganje na nadzorovanih območjih z dvojno plastiko in vsaj 2-metrsko pokritostjo tal. V 
Indoneziji so bila uporabljena azbestna vlakna kategorizirana kot strupeni in nevarni odpadki za 
odlaganje na odlagališčih (Li in sod., 2014). 
 
Izvajanje učinkovitih strategij za upravljanje azbesta in z njim povezanih bolezni ostaja pomembna 
naloga v Aziji. Da bi vključili učinkovite in trajnostne strateške pobude na lokalni ravni, številne ključne 
zahteve vključujejo pridobitev zanesljivega vira financiranja, ustrezne strokovnjake, vzpostavitev 
mehanizmov spremljanja, dobro pripravljene programe usposabljanja in njihove sisteme vrednotenja 
ter sodelovanje ustreznih politik (Lee s sod., 2013). Številne azijske države so že uvedle predpise o 
varstvu okolja, zdravju in varnosti pri delu, vendar težave še vedno obstajajo. Predpisi so splošni, 
nespecifični, nadzor ostaja nezadosten, izvrševanje pa je oteženo zaradi pomanjkanja sredstev in/ali 
osebja. Slabo upravljanje z odpadki, pomanjkanje medinstitucionalnega sodelovanja in nenadzorovano 
odstranjevanje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju na podeželju in majhnih mestih so prav 
tako problematični. Večina azijsko-pacifiških držav nima akcijskega načrta za odpravo azbesta, 
priznanje problema pa bo predpogoj za nadaljnje ukrepanje. Medtem mora vsaka država oceniti svojo 
situacijo, razviti načrte za postopno odpravo uporabe azbesta, opredeliti smernice za skladiščenje, 
transport in ravnanje z azbestom, raziskati ustrezne nadomestke in redno meriti napredek na vseh teh 
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področjih. Predvsem pa je v azijsko-pacifiški regiji kot celoti potrebnega več javnega izobraževanja in 




Avstralija je do zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja zabeležila najvišjo uporabo azbesta (kg na 
prebivalca) na svetu (Lee s sod., 2013) in ima drugo najvišjo stopnjo smrtnosti od mezotelioma na 
svetu, zaostaja le za Združenim kraljestvom. Od zgodnjih osemdesetih let je tej bolezni podleglo več 
kot 10.000 ljudi. V naslednjih štirih desetletjih na bi za to boleznijo v Avstraliji umrlo dodatnih 25.000 
ljudi (Mesothelioma …, 2019). Vztrajna prizadevanja sindikatov in nevladnih organizacij so bila 
ključnega pomena za prisilitev avstralske vlade, da končno izvede prepoved azbesta iz leta 2003, osem 
let po roku za postopno prepoved azbesta, ki ga je leta 1992 potrdila Nacionalna konferenca Avstralske 
zveze delavcev v industriji. Po prepovedi azbesta je bilo potrebno z zakonom zaščititi delavce, ki so še 
vedno delali za stroji, kjer se je nekdaj uporabljal azbest (Soeberg in sod., 2018).  
 
Nacionalna zdravstvena in medicinska raziskava (NHMRC) je leta 2006 financirala ustanovitev spletne 
platforme The Australian Asbestos Network, kjer so zbrane verodostojne informacije (brez 
komercialnega interesa) o azbestu – njegovih vplivih na avstralsko družbo in možnih načinih pomoči 
(Australian asbestos network, 2019).  
 
Leta 2013 je bila s strani države ustanovljena Avstralska agencija za varnost in izkoreninjenje azbesta 
(ASEA) za zagotavljanje nacionalne osredotočenosti na vprašanja glede azbesta, ki presegajo varnost 
na delovnem mestu in vključujejo vprašanja okolja in javnega zdravja. Glavne naloge agencije so: 
- usklajevanje, spremljanje in poročanje o izvajanju Nacionalnega strateškega načrta za 
ozaveščanje in upravljanje azbesta 2014–18 (NSP); 
- pregled in po potrebi uvajanje sprememb NSP; 
- promocija NSP; 
- svetovanje ministru glede varnosti azbesta; 
- povezovanje z državo, lokalnimi in drugimi vladami, agencijami ali organi o izvajanju, 
pregledu ali spremembi NSN, kot tudi varnost azbesta na splošno;  
- naročanje, spremljanje in spodbujanje raziskav o varnosti azbesta (About the Asbestos …, 
2019). 
 
Leta 2015 je izšel Nacionalni strateški načrt za ozaveščanje in upravljanje z azbestom 2014–2018. 
Napisan je na najvišji državni ravni, zato direktno v reševanje konkretnih primerov ne posega. 
Zastavljeni splošni cilji v strateškem načrtu so (National Strategic …, 2015): 
- večja ozaveščenost javnosti o tveganjih za zdravje, ki jih predstavlja azbest; 
- izmenjevanje najboljše prakse pri ravnanju z azbestom, izobraževanju, prevozu, 
skladiščenju in odstranjevanju; 
- izboljšati prepoznavanje in razvrščanje azbesta ter izmenjavo informacij o lokaciji azbestne 
industrije; 
- opredelitev prednostnih območij, na katerih azbestna industrija predstavlja tveganje, in 
določitev kriterijev za varno odstranjevanje azbesta ter pregled infrastrukture za 
upravljanje in odstranjevanje, da se oceni zmogljivost in stopnja za varno odstranjevanje 
azbesta; 
- spremljati in spodbujati raziskave o preprečevanju izpostavljenosti azbestu in bolezni, 
povezanih z azbestom; 
- Avstralija še naprej igra vodilno vlogo v svetovni kampanji prepovedi rudarjenja in 




Novembra 2017 je Avstralija izdala tudi Nacionalni profil azbesta. Ti profili pomagajo državam pri 
določanju izhodiščnih scenarijev porabe azbesta in bolezni, povezanih z azbestom. Avstralski profil za 
azbest temelji na visokokakovostnih podatkih, ki podajo informacije o zgodovini porabe in predpisov 
azbesta v Avstraliji, pa tudi sodobnejše informacije o tekočih težavah z azbestom, kot je uvoz 
materialov, ki vsebujejo azbest iz drugih držav. Ta dokument je priložen k Nacionalnemu strateškemu 
načrtu za ozaveščanje o azbestu in njegovem upravljanju 2014–2018 in bo pomagal pri spremljanju 
učinkovitosti avstralskih prizadevanj za azbestno varnost, vključno z ukrepi za odpravo bolezni, 
povezanih z azbestom. Profil ne vsebuje predlogov za reševanje problema onesnaženosti z azbestom, 




Do devetdesetih let 20. stoletja je bila Italija med vodilnimi proizvajalci surovih azbestnih vlaken in 
produktov, ki vsebujejo azbest. Italijansko rudarjenje z azbestom se je povečalo med drugo svetovno 
vojno in takoj po letu 1952 (z letno proizvodnjo do 700 t in azbestno industrijo, ki zaposluje več kot 400 
rudarjev). Potem se je izvoz zmanjšal zaradi konkurence iz Kanade, proizvodnja pa se je postopoma 
zmanjševala in nazadnje ustavila leta 1992. Skupna proizvodnja v Italiji je znašala približno 3.800.000 t 
surovega azbesta, medtem ko je uvoz znašal 1.900.000 t (Paglietti in sod., 2016). Stopnja pojavnosti 
plevralnega mezotelioma je ocenjena na 3,6 na 100.000 moških in 1,6 na 100.000 žensk. 10 % teh 
primerov je posledica izpostavljenosti stanovanjskim ali družinskim okoljem. Poklicna izpostavljenost 
je najvišja v sektorjih ladjedelništva, gradbeništva in proizvodnje cementa (The Human … 2012).  
 
Kljub temu da je Italija sprejela številne zakone in predpise v zvezi s pragi izpostavljenosti in orodji za 
sanacijo, obstajajo zakonodajne vrzeli, ki otežujejo obvladovanje povezanih tveganj, zlasti v operativni 
fazi med sanacijo. V skladu s tem je italijanski nacionalni register mezoteliomov, da bi preprečil 
nadaljnje bolezni na delovnem mestu in v življenjskem okolju, že objavil Smernice za sanacijo azbesta 
na lokacijah italijanskega Superfonda (Paglietti in sod., 2016).  
 
Večina italijanskih surovih vlaken je bila pridobljena iz območja Balangero (blizu Torina), ki je bil največji 
rudnik azbesta v Evropi. Zaprli so ga leta 1990, dve leti kasneje pa je bil po zakonu vključen na seznam 
italijanskega Superfunda, v okviru katerega že več kot 15 let potekajo dejavnosti za sanacijo in obnovo 
okolja, ki se osredotočajo na zaščito delavcev, varovanje okolja in vplive na sestavine okolja (zrak, vodo, 
tla in podzemlje). V Italiji so azbest izkopavali tudi v regiji Valle d'Aosta (severozahodna Italija), kjer so 
dejavnosti pridobivanja večinoma izvajali manjši družinski podjetniki. Zato so bile količine izkopanih in 
prodanih rudnin tu veliko manjše kot na Balangeroju. Po vzpostavljenih varnostnih ukrepih so rudniški 
predori trenutno nedostopni, sanacija pa se osredotoča na azbestne materiale v okolici. Drugo 
območje obsežnega pridobivanja krizotila, ki ga je zahtevala tekstilna industrija, je bilo Val Malenco, 
zlasti med koncem 19. stoletja in letom 1975. Sedaj je dovoljena le proizvodnja smukca pod 
zdravstvenim nadzorom delavcev in okoljskim nadzorom ter spremljanjem (Paglietti in sod., 2016). 
 
Leta 1991 so po študijah, ki so potrdile rakotvornost azbesta in mezotelioma kot bolezni, povezane z 
azbestom, italijanski organi načrtovali in nato uvedli italijanski nacionalni register mezoteliomov in 
uvedli stroge kontrole nad proizvodnjo azbestnih materialov. Leta 1992 je Italija postala ena od prvih 
držav, ki je prepovedala to nevarno snov in uvedla zakon 257/1992, ki prepoveduje pridobivanje, uvoz, 
izvoz, trženje in proizvodnjo azbesta, azbestnih materialov in izdelkov, ki vsebujejo azbest. Ta zakon pa 
ne zahteva odstranitve azbesta ali materialov, ki ga vsebujejo. Veliko onesnaženih območij torej še 
vedno zahteva sanacijo in odstranjevanje večjih količin odpadkov, ki vsebujejo azbest. Poleg tega so se 
v Italiji zaradi dejstva, da je bila ena od glavnih proizvajalcev azbesta, nahajale številne tovarne, ki 
proizvajajo azbestne materiale, razporejene po vsej državi. Te tovarne, v glavnem zaprte od leta 1992 
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v skladu z zakonom 257/1992, so deloma že sanirane, medtem ko so nekatere še vedno v sanaciji 
(Casale Monferrato, Broni Fibronit, Bari Fibronit itd.) (Paglietti in sod., 2016). 
 
Glavna zavezujoča pravila in tehnični standardi, ki jih je Italija izdala za industrijo, so (Paglietti in sod., 
2016):   
- Zakonodajni odlok št. 277/1991; zaščita delavcev med delovnimi dejavnostmi pred tveganji za 
izpostavljenost azbestnemu prahu ali drugim azbestnim produktom, s čimer se vzpostavi tudi 
Nacionalni register mezotelioma (RE.NA.M.). 
- Ministrski odlok 94.09.06; tehnične metodologije pri uporabi zakona 257/1992 o sanaciji 
delovnega mesta, spremljanju, vzorčenju in analizi. 
- Predsedniški odlok 1994.08.08; regionalni popisi o distribuciji azbesta in načrtovanje sanacije 
nekdanjih rudnikov in kamnolomov, napovedi umestitve azbestnih odlagališč, povezane 
nadzorne dejavnosti. 
- Ministrski odlok 1995.10.26; nadzor, vzdrževanje in pridobivanje azbestnih produktov v 
železniškem prometu. 
- Ministrski odlok 1996.05.14; tehnične metodologije in merila za sanacijo nekdanjih 
industrijskih območij, vzdrževanje in uporaba cevi in montažnih enot, ki vsebujejo azbest, 
klasifikacijo in uporabo "zelenih kamnov" (izkopani materiali z naravno vsebnostjo azbesta) in 
laboratoriji, ki so pripravljeni opravljati analitične dejavnosti. 
- Zakon št. 426/1998, uredba št. 468/2001 in zakon št. 179/2002; normativna orodja za 
izločevanje in sklad za financiranje kontaminiranega azbesta – Superfund.  
- Ministrski odlok 1999.08.20; tehnične metodologije za sanacijo ladij, tehnične značilnosti 
zaščitne opreme za dihanje in izdelkov za strnjevanje. 
- Zakon 93/2001 in Ministrski odlok št. 101/2003; nacionalna ureditev kartiranja in izvajanje 
uredb. 
- Ministrski odlok št. 248/2004; azbestni odpadki, odlaganje na odlagališčih, inertizacija, 
ponovna uporaba. 
- Ministrski odlok 2005.08.03; merila in postopki za sprejem odpadkov na odlagališčih, vključno 
z azbestom. 
- Zakonska uredba št. 81/2008; prečiščeno besedilo o varnosti. 
 
Ti glavni predpisi omogočajo celovito razpravo o azbestu, zagotovijo navodila glede zaščite delavcev, 
kartiranje območij, onesnaženih z azbestom, sanacijo in ravnanje z odpadki. Čeprav so ti predpisi dokaj 
popolni, so še vedno prisotne pomembne pomanjkljivosti pri ustrezni uporabi evropskih in italijanskih 
predpisov o klasifikaciji in upravljanju odpadkov, ki vsebujejo azbest. Analiza zbranih podatkov o 
upravljanju azbestnih odpadkov v Italiji je pokazala nekatere pomembne neskladnosti med evropskimi 
in nacionalnimi predpisi ter pomanjkljivosti pri izvajanju teh uredb. Prihaja do nepravilnega razvrščanja 
azbestnih odpadkov, ki izhaja iz odlaganja nevarnih odpadkov na nenevarnih odlagališčih, azbestne 
odpadke pa se odlaga tudi na neprimernih odlagališčih, čeprav je bila vrsta odpadkov pravilno 
razvrščena. Tako kot v Sloveniji tudi v Italiji prihaja do ilegalnega odlaganja azbestnih odpadkov. Poleg 
tega še vedno primanjkuje standardnih postopkov za obvladovanje tveganj v fazi obratovanja in 
odlaganja odpadkov. Glede na to, da je največja proizvodnja azbesta v Italiji iz obdobja 1970–1980, je 
večina azbestnih izdelkov še vedno prisotnih, poslabšanih, spremenjenih ali zdrobljenih in pogosto 
zahtevajo sanacijo. Trg sanacije se povečuje, s tem pa se povečuje povpraševanje po prevozu in 
upravljanju azbestnih odpadkov na odlagališčih ali začasnih skladiščih. Zaradi dejstva, da je v Italiji 
omejeno število obratovalnih odlagališč za nevarne in nenevarne odpadke, so pristojbine za odlaganje 
odpadkov zelo visoke, kar spodbuja nezakonito odlaganje. Veljavni predpisi določajo, da se lahko 
azbestni odpadki v Italiji odlagajo na odlagališčih za nevarne in nenevarne odpadke (bodisi namenska 
odlagališča ali odlagališča z namenskimi celicami za azbestne odpadke). V skladu z evropskimi standardi 
se lahko ti odpadki odstranijo in se tako izognejo njihovemu končnemu odlaganju skupaj z drugimi 
vrstami nevarnih odpadkov (Paglietti in sod., 2016).   
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2.7.3.1 Združenje European Asbestos Risks Association (EARA) onlus 
 
Glavni cilj združenja European Asbestos Risks Association (EARA) onlus – ustanovljenega leta 2008 s 
sedežem v Trstu – je vzpostavitev informativnega omrežnega sistema o azbestu, ki zajema območje 
Furlanije Julijske krajine, Veneta, Koroške, Slovenije ter Istrske županije in županije Primorje-gorski 
kotor na Hrvaškem, v luči nastajajoče Evroregije (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje). Preko 
ozaveščanja in informativnih dejavnosti je temeljni cilj združenja višja kakovost življenja izpostavljenih 
azbestu, tako delavcev in bivših delavcev kot družinskih članov in državljanov nasploh, s posebnim 
poudarkom na drugih faktorjih tveganja, prisotnih na zadevnem območju, za zaščito zdravja. Združenje 
se povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami in se vključuje v različne projekte. Izvaja aktivnosti za 
ozaveščanje prebivalstva, med drugim gledališko predstavo v italijanščini, ki opiše zgodovino 
proizvodnje azbesta v Evropi in Italiji ter njegove smrtonosne učinke (EARA, 2019).  
 
2.7.4 Poljska  
 
Na Poljskem so temeljni predpisi za zaščito pred azbestom vključeni v zakon iz leta 1997 o prepovedi 
uporabe izdelkov, ki vsebujejo azbest. Ministrstvo za zdravje je za izvajanje tega zakona leta 2000 
začelo izvajati program AMIANTUS, ki se financira iz državnega proračuna, za pregled bivših delavcev v 
28 napravah za predelavo azbesta. V obdobju 1976–2010 je bilo zabeleženih 4253 primerov bolezni, ki 
izvirajo iz poklicne izpostavljenosti azbestnemu prahu. Najbolj razširjeni sta bili azbestoza (64,0 %), 
pljučni rak (12,2 %) (The Human …, 2012). Poleg varovanja zdravja pa Poljska veliko vlaga v 
zmanjševanje prisotnosti azbesta v okolju preko Programa za zmanjševanje prisotnosti azbesta na 
Poljskem 2009–2032 in je tako prva evropska država s tovrstnim celovitim programom.   
 
2.7.4.1 Program zmanjševanja prisotnosti azbesta na Poljskem 2009–2032 
 
Program definira potrebne aktivnosti za zmanjšanje prisotnosti azbesta na Poljskem v časovnem 
obdobju 24 let. Program 2009–2032 je nadgradnja že prej izvedenega programa za obdobje 2003–2007 
z imenom Program za odstranjevanje azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest, ki se uporabljajo na 
Poljskem, kateri je v okviru državnega proračuna financiral: 
- razvoj načrtov in programov za odstranjevanje azbestih izdelkov in izvajanje usposabljanj; 
- dejavnosti informiranja in popularizacije; 
- spremljanje izvajanja programa in usklajevanje aktivnosti; 
- dejavnosti Referenčnega centra za izpostavljenost azbestu in oceno tveganja za zdravje ter 
druge dejavnosti, povezane z ocenjevanjem škodljivih učinkov azbestnih vlaken (Programme 
…, 2010). 
 
Ocenjeno je bilo, da je bilo v začetku izvajanja novega programa (leta 2009) na Poljskem še 14,5 
milijonov t izdelkov, ki vsebujejo azbest. V obdobju izvajanja prejšnjega programa (2003–2008) so 
odpravili 1 milijon t teh izdelkov. Izdelki, ki vsebujejo azbest, so razpršeni po celotni državi, zato 
natančna količina azbesta na Poljskem ni znana (Programme …, 2010). Ti izdelki so predvsem azbestno-
cementni izdelki, ki se uporabljajo za strešne kritine, fasadne obloge in vodovodne cevi (Wilk, 
Krówczyńska, Zagajewski, 2014). 
 
Program zmanjševanja prisotnosti azbesta na Poljskem 2009–2032 sledi trem krovnim ciljem, ki jih bo 
moč doseči z izvajanjem aktivnosti na treh upravnih nivojih (državnem, vojvodskem in lokalnem) ter s 
financiranjem iz zasebnih in javnih sredstev (Programme …, 2010): 
1. Odstraniti izdelke, ki vsebujejo azbest. 
2. Zmanjšati negativne učinke na zdravje zaradi izpostavljenosti azbestnim vlaknom. 
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3. Odpraviti negativne učinke azbesta na okolje.  
 
Program predvideva razvrščanje nalog v pet delovnih področij (Programme …, 2010): 
1. Zakonodajne naloge. 
2. Izobraževalne in informacijske dejavnosti, vključno z:  
- ukrepi za otroke in mladino;  
- usposabljanji za zaposlene v vladi in samoupravnih upravah;  
- razvojem materialov za izobraževanje in ozaveščanje;  
- vrednotenjem in promocijo tehnologij za uničevanje azbestnih vlaken v azbestnih 
odpadkih; 
- organizacijo nacionalnih in mednarodnih usposabljanj, seminarjev, konferenc in 
kongresov ter sodelovanje pri njih. 
3. Naloge, povezane z odstranjevanjem azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest: 
- odstranjevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest iz stavb; 
- čiščenje prostorov, opreme, javnih površin in nekdanjih obratov proizvodnje izdelkov, 
ki vsebujejo azbest; 
- gradnja odlagališč azbestnih odpadkov pa tudi objektov in opreme za uničevanje 
azbestnih vlaken; 
- dodatne naloge vključno s finančno podporo za razvoj programov za odstranjevanje 
azbestnih izdelkov in zmanjševanje azbesta na vseh ravneh. 
4. Nadzor izvajanja programa v obliki elektronskega prostorskega informacijskega sistema za 
spremljanje odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo azbest. 
5. Ukrepi na področju ocenjevanja izpostavljenosti in varovanja zdravja, vključno z dejavnostmi 
Referenčnega centra za izpostavljenost azbestu in ocene tveganja za zdravje.  
 
Izvajanje programa bo tako prispevalo k varovanju zdravja poljskega prebivalstva, obenem pa prineslo 
socialne, okoljske in gospodarske koristi. Glavna okoljska prednost bo vključevala postopno 
zmanjševanje in posledično popolno odpravo izpostavljenosti okolja azbestu, ki nastane zaradi emisij 
azbestnih vlaken v okolje iz izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest. Resno onesnaženje okolja na 
Poljskem povzročajo tudi emisije azbesta zaradi nezakonitih odlagališč smeti, ki jih najpogosteje 
najdemo v gozdovih (Programme …, 2010). 
 
V magistrski nalogi smo se osredotočili na naloge oz. delovna področja, ki so povezana z zastavljenimi 
raziskovalnimi vprašanji. To so področja zakonodaje, čiščenja nekdanjih obratov proizvodnje izdelkov, 
ki vsebujejo azbest, ter program elektronskega informacijskega sistema za spremljanje odstranjevanja 
izdelkov, ki vsebujejo azbest, zato so podrobneje predstavljena le-ti.  
2.7.4.1.1 Zakonodajne naloge 
 
S kompleksno analizo zavezujočih pravnih aktov v zvezi z azbestom tako na ravni Evropske unije kot na 
nacionalni ravni so ugotovili, da je treba uskladiti 98 aktov nacionalne zakonodaje z 22 akti prava EU. 
Rezultati te pravne analize jasno kažejo, da je treba sprejeti številne zakonodajne ukrepe, ki niso le v 
pristojnosti ministra za gospodarstvo, ampak tudi ministra za okolje in ministra za zdravje (Programme 
…, 2010).  
 
Ustvarili so seznam potreb na področju zakonodajnih sprememb, katerih uresničevanje bi moralo biti 
čim hitrejše, zato so vse aktivnosti v zvezi s tem bile predvidene do konca leta 2010. Predlaganih 
zakonodajnih sprememb določb o azbestu je bilo devet (Programme …, 2010).  
 
Izkušnje pri odstranjevanju cestnih površin in vodovodnih cevi, ki vsebujejo azbest, kažejo na neugoden 
izračun dobička in izgube v gospodarskem in okoljskem smislu. Proces odstranjevanja in prevoza teh 
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proizvodov na odlagališča povzroča visoke stroške in povzroča nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. Za 
najprimernejšo rešitev se kaže uvedba zakonskih predpisov, ki predvidevajo puščanje cevi, ki vsebujejo 
azbest, v zemlji in trajno zavarovanje cest, ki vsebujejo azbest, pod pogojem, da jih navedejo v načrtih 
in prostorskih dokumentih, kar bi omogočilo učinkovito spremljanje varnega odstranjevanja azbesta v 
prihodnosti. Predlagani seznam izjem od obveznosti odstranitve izdelkov, ki vsebujejo azbest, je treba 
skrbno preučiti z vidika skladnosti z zakonodajo EU, učinkov na zdravje ljudi in življenje, varstva okolja 
in gospodarskih rezultatov (Programme …, 2010).  
 
2.7.4.1.2 Odstranjevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest, z javnih površin in nekdanjih tovarn za 
proizvodnjo izdelkov, ki vsebujejo azbest  
 
Mnoge javne dobrine, javne površine in lokacije nekdanjih obratov, ki proizvajajo izdelke, ki vsebujejo 
azbest, nujno zahtevajo odstranitev azbesta, da bi obnovili prvotne funkcije ali spremenili način 
uporabe in s tem izboljšali življenjski standard prebivalcev v določeni skupnosti. Nekdanje tovarne bi 
morale pridobiti nove gospodarske ali socialne funkcije. Programi, ki se financirajo iz sredstev EU, bi 
morali vključevati dejavnosti v zvezi z odstranjevanjem izdelkov, ki vsebujejo azbest (Programme …, 
2010).  
 
Naloge v zvezi z odstranjevanjem izdelkov, ki vsebujejo azbest, iz javnih prostorov, javnih komunalnih 
obratov in območij nekdanjih obratov, ki proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest, so naslednje 
(Programme …, 2010): 
1. Finančna podpora za pripravljalna dela pred odstranitvijo azbesta iz javnih prostorov, javnih 
komunalnih obratov in območij nekdanjih obratov, ki proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest, 
v vrednosti 2,9 milijona PLN (približno 670.000 EUR) s strani Ministrstva za gospodarstvo med 
letoma 2009 in 2015. Načrtuje se izdelava potrebne tehnične in projektne dokumentacije.  
2. Odstranjevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest, iz javnih prostorov, javnih komunalnih obratov in 
območij nekdanjih obratov, ki proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest, v pristojnosti lastnikov 
objektov skozi celotno obdobje programa (2009–2032). 
3. Finančna podpora občin za odstranitev azbesta iz javnih prostorov, javnih komunalnih obratov 
in območij nekdanjih obratov proizvodnje izdelkov, ki vsebujejo azbest; za prevoz odpadkov, 
ki vsebujejo azbest, iz ozemlja občine na odlagališče; ali za obdelavo odpadkov v premičnem 
objektu tekom celotnega obdobja izvajanja programa (2009–2032). Odgovornost za izvajanje 
je na strani Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje z vodami ter Vojvodskega 
sklada za varstvo okolja in upravljanje z vodami.  
4. Začetek preferencialnih kreditov za vsa vojvodstva za odstranjevanje azbestnih izdelkov iz 
javnih prostorov, javnih komunalnih obratov in lokacij nekdanjih obratov, ki proizvajajo 
izdelke, ki vsebujejo azbest, tekom celotnega obdobja trajanja programa (2009–2032). 
Odgovornost za izvajanje le-tega nosita delniška družba (banka) BOŚ in Vojvodski sklad za 
varstvo okolja in gospodarjenje z vodami.  
 
2.7.4.1.3 Elektronski informacijski sistem za spremljanje odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo azbest  
 
V programu je predvideno posodabljanje baze podatkov vojvodin o odpadkih in izdelkih, ki vsebujejo 
azbest. Posodobitev te baze podatkov je načrtovana z namenom izvajanja elektronskega prostorskega 
informacijskega sistema za spremljanje odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo azbest. Ta naj bi zagotovil 
(Programme …, 2010): 
- predstavitev rezultatov popisa azbesta in odpadkov, ki vsebujejo azbest, z njihovo količino in 
lokacijo; 
- načrtovanje in podpiranje logistike odstranjevanja azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest; 




Izgradnja sistema je bila načrtovana v več fazah (Programme …, 2010): 
- pridobivanje ortofoto posnetkov kot osnovne podlage; 
- pridobitev podatkov zemljiške knjige; 
- povezovanje zemljiške knjige z ortofoto posnetki; 
- izgradnjo relacijske baze prostorskih informacij, ki združuje podatke iz različnih virov (npr. 
www.bazaazbestowa.pl); 
- analize in vizualizacije; 
- uvedba sistema in začetek spremljanja uresničevanja nalog. 
 
Sistem temelji na uporabi ortofoto posnetkov kot osnovne podlage in digitalnega zemljiškega in 
stavbnega registra. Pridobitev zbiranja prostorskih podatkov in dostop do storitev prostorskih 
podatkov bo možna po uveljavitvi zakonskih določb v zvezi s prostorsko informacijsko infrastrukturo v 
skladu z EU direktivo INSPIRE (Programme …, 2010). 
 
Povezovanje ortofoto posnetkov z zemljiško knjigo bo omogočilo povezovanje posameznih stavb z 
naslovnimi podatki in omogočilo realizacijo analiz na ravni specifičnosti rekordne parcele občine, 
vojvodstva in države. Sistem se lahko uporablja za naslednje namene (Programme …, 2010): 
- predstavitev rezultatov popisa; 
- preverjanje rezultatov popisa; 
- ugotavljanje lokacij nezakonitih odlagališč azbestnih odpadkov; 
- ugotavljanje lokacij subjektov, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem izdelkov, ki vsebujejo azbest; 
- priprava karte nujnosti odstranjevanja azbesta (na podlagi podatkov lastnikov in uporabnikov 
objektov); 
- priprava karte distribucije azbesta; 
- spremljanje izvajanja programa. 
 
Načrtujejo se vzporedne aktivnosti na zakonodajni, organizacijski in infrastrukturni ravni. Planirano je 
bilo, da se bodo zakonodajna in informacijska dela izvajala vzporedno, tako da  bi se sistem v letu 2012 
lahko izvajal v celoti. Pripravljalne dejavnosti, vključno z zakonodajnimi, so bile načrtovane za obdobje 
2009–2010, medtem ko je vzpostavitev in začetek delovanja sistema za obdobje 2009–2012 
(Programme …, 2010). 
 
Ohraniti je potrebno doslej uporabljen sistem za zbiranje podatkov o izdelkih, ki vsebujejo azbest, in 
sicer zbiranje podatkov od fizičnih oseb na ravni občine in pravnih oseb na ravni vojvodstva. Istočasno 
je treba določiti način, po katerem bodo podatki o popisu na voljo vsem ravnem upravljanja. 
Razpoložljivost popolnih podatkov na ravni občine zagotavlja učinkovito organizacijo dejavnosti, 
povezanih z odstranjevanjem izdelkov, ki vsebujejo azbest, in pridobivanje finančnih sredstev za ta 
namen. Zanesljive informacije na ravni vojvodstva bodo zagotovile dosledno politiko ravnanja z 
odpadki v celotnem vojvodstvu, med drugim pri načrtovanju gradnje novih odlagališč za odlaganje 
azbestnih odpadkov. Zbrani podatki, ki so na voljo na centralni ravni v Ministrstvu za gospodarstvo, se 
bodo uporabili za spremljanje izvajanja nalog in prevzemanje pobud na vladni ravni. Zato mora 
prostorski informacijski sistem zagotavljati pretok informacij med posameznimi ravnmi javne uprave 





Preglednica 7: Naloge v zvezi s spremljanjem Programa za zmanjšanje azbesta na Poljskem 2009–2032 v skupni vrednosti 7,2 
milijona PLN (približno 1,7 milijona €). 
Št. Naloga Finančna 
podpora (v 
milijon PLN) 
Odgovorni  Časovni 
okvir  
1. Popis izdelkov, ki vsebujejo azbest, z 
uporabo elektronskega prostorskega 
informacijskega sistema za spremljanje 
odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo 
azbest (vojvodska baza izdelkov in 
odpadkov, ki vsebujejo azbest). 




2. Posodobitev popisa izdelkov, ki vsebujejo 
azbest, z uporabo elektronskega 
prostorskega informacijskega sistema za 
spremljanje odstranjevanja azbestnih 
izdelkov (vojvodska baza izdelkov in 
odpadkov, ki vsebujejo azbest). 




3. Napoved vpliva na okolje za Program za 







4. Oblikovanje elektronskega prostorskega 
informacijskega sistema za spremljanje 
odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo 
azbest, na podlagi prostorske baze 
podatkov in popisnih podatkov z 
namenom spremljanja procesa 
odstranjevanja azbesta, z možnostjo 
izdelave zemljevida, kartografske 
predstavitve, preverjanja kvantitativnih 






5. Zagon elektronskega prostorskega 
informacijskega sistema za spremljanje 







6. Vzdrževanje elektronskega prostorskega 
informacijskega sistema za spremljanje 








Vir: Programme …, 2010. 
Elektronski prostorski informacijski sistem naj bi se do leta 2015 v celoti izvajal in vseboval podatke iz 
celotne države (Programme …, 2010). 
 
2.7.4.1.3.1 Delovanje Elektronskega prostorskega informacijskega sistema  
 
Celotni proces odprave azbestnih izdelkov na Poljskem je spremljan z elektronskim prostorskim 
informacijskim sistemom. Ta predstavlja glavno orodje za proces spremljanja izvajanja programa 
Zmanjševanje prisotnosti azbesta na Poljskem 2009–2032. Primeri rezultatov analiz tega orodja, ki so 
glavni kazalci napredka pri uresničevanju programa na nacionalni, pokrajinski in lokalni ravni, so: 
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- prikaz distribucije izdelkov, ki vsebujejo azbest na Poljskem (v t na km2), razen v gozdnih 
območjih, kjer teh izdelkov ne bi smelo biti); 
- hitrost odstranjevanja azbesta; 
- količine odstranjenega azbesta; 
- evidenca lastnikov in uporabnikov izdelkov, ki vsebujejo azbest (zakoniti in zasebni); 
- seštevek zapisov o izdelkih, ki vsebujejo azbest, v podatkovni zbirki v celotnem obdobju 
poročanja (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
-  
2.7.4.1.3.2 Metode priprave Elektronskega prostorskega informacijskega sistema  
 
Postopek spremljanja zajema prostorsko analizo s pripravo in interpretacijo zemljevidov. Podatki o 
izdelkih, ki vsebujejo azbest, so se zbirali v opisni obliki, zato jim je bilo potrebno dodati prostorsko 
referenco. Zemljiška knjiga je bila referenčna baza podatkov. Tako so se zbrani podatki lahko prikazali 
vizualno na zemljevidu (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
Poleg podatkov zemljiške knjige in podatkov o izdelkih, ki vsebujejo azbest, s strani lokalnih oblasti je 
za razvoj sistema ključno naslednje: 
1. Delitev na lokalne uprave (province, distrikte, občine, ulice, nepremičnine …). 
2. Geodetski podatki (številka parcele, geodetske regije …). 
3. Podatki o azbestnih proizvodih (količina uporabljenih proizvodov, vrsta uporabljenih 
proizvodov, stanje uporabljenih proizvodov, kdaj jih je treba odstraniti v skladu z zakonskimi 
predpisi, vrsta zgradb, količina odstranjenih izdelkov) (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
Ena od zahtev za načrtovanje sistema je bila prenos opisnih podatkov iz baze izdelkov, ki vsebujejo 
azbest, v bazo podatkov PostgreSQL. Baza podatkov PostreSQL je popolnoma združljiva z bazo izdelkov, 
ki vsebujejo azbest. V zbirki podatkov, ki vsebujejo azbest, je shranjenih približno 747.000 zapisov, ki 
jim je bil dodeljen atribut identifikacijske številke zemljiške parcele. Kot rezultat te združitve je vidno, 
na katerih zemljiščih so izdelki, ki vsebujejo azbest, in jih je potrebno odstraniti. Na podlagi koordinat 
središč parcel je bil ustvarjen kartografski sloj azbesta, kar je omogočalo nadaljnjo analizo 
(Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
Primarni vir prostorskih informacij je Nacionalni register meja. Pri razvoju sistema so bile uporabljene 
naslednje plasti, ki izhajajo iz Poljske splošne geografske podatkovne baze: raba tal in pokrovnost tal, 
zaščitena območja, prometna in geografska imena. Ortofoto posnetki omogočajo neodvisen vnos za 
lokalno raven – najnižjo raven načrtovanja sistema. To omogoča predstavitev in preverjanje rezultatov 
popisa na lokalni ravni. Vodilni vir podatkov za lokalno raven je register zemljišč. Omogoča lociranje 
vsakega objekta v povezavi z državnim registrom. Vsak objekt, ki vsebuje azbest, tako dobi geografsko 
lokacijo (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
Raziskovalno območje je zajemalo celotno Poljsko in je razdeljeno na tri ravni, od katerih vsaka oblikuje 
svojo raven analize (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014): 
1. Najvišja raven analize je nacionalna raven, ki je sestavljena iz 16 pokrajin (vojvodstev). 
Uporablja ga poljska uprava za postopke upravljanja programov za zmanjševanje azbesta na 
Poljskem. Ta raven zbere informacije o splošnih trendih in napredku, doseženem v postopku 
zmanjševanja azbesta. Uporablja se predvsem za namene splošnega poročanja. 
2. Druga raven analize je deželna (provincialna) raven, ki obsega 379 okrožij. GIS analize so 
namenjene deželni upravi za načrtovanje aktivnosti in poročanje o tem državni ravni. 
3. Najnižja raven analiz je lokalna uprava, ki predstavlja temelj za operativne dejavnosti. Zbira 
podatke o uporabi azbesta in odstranitvi le-tega iz 2478 lokalnih oblasti. Zagotavlja najbolj 




Postopek spremljanja uporabe in zmanjševanja uporabe izdelkov, ki vsebujejo azbest, se izvaja s 
prostorsko analizo, pripravljeno na vnaprej določenih treh ravneh upravljanja, ki temeljijo na 
združevanju podatkov z uporabo (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014): 
- zemljevidov distribucije azbesta po vsej državi glede na območja upravnih enot; 
- zemljevidov nujnosti odstranjevanja azbesta, ki predstavljajo, kako bo postopek 
odstranjevanja potekal do leta 2032; 
- zemljevidov količin odstranjenega azbesta, ki prikažejo, kako poteka postopek zmanjševanja 
azbesta.  
 
Za vsako obdobje poročanja je pripravljen in interpretiran niz teh zemljevidov in analiz. Na lokalni ravni 
se uporablja dodatna analiza v zvezi s preverjanjem količine izdelkov, ki vsebujejo azbest in so v uporabi 
(Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
Danes sistem v celoti deluje na državni in pokrajinski ravni. Lokalna raven se še vedno izboljšuje zaradi 
posodabljanja zemljiških registrov s strani države (Krówczyńska, Wilk, Zagajewski, 2014). 
 
2.7.4.1.4 Financiranje programa  
 
Skupna cena implementacije programa 2009–2032 je ocenjena na 40,4 milijarde PLN. Ta znesek zajema 
sredstva iz lastnih sredstev lastnikov zemljišč, sredstev vlagateljev, sredstev iz državnega proračuna in 
sredstev samoupravnih enot. Stroški izvajanja programa so bili ocenjeni na podlagi naslednjih 
predpostavk (Programme …, 2010): 
- skupni stroški razstavljanja, prevoza in odstranjevanje proizvedenih odpadkov 14,5 milijona t 
izdelkov, ki vsebujejo azbest in jih je potrebno odstraniti, so ocenjeni na približno 40 milijard 
PLN (približno 9,2 milijarde EUR); 
- stroški izgradnje 56 odlagališč in odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, so po ocenah znašali 
približno 260 milijonov PLN (približno 60 milijonov EUR); 
- finančna sredstva iz državnega proračuna, ki so na razpolago od Ministrstva za gospodarstvo 
in so namenjena podpori izvajanja programa (razvoj načrtov za odstranjevanje azbestnih 
izdelkov, izobraževalne in informacijske dejavnosti ter spremljanje programa), znašajo 53,2 
milijona PLN (0,13 %) (približno 12,3 milijona EUR); 
- ocenjuje se, da znašajo finančni viri samoupravnih enot, namenjenih razvoju in posodabljanju 
načrtov za odstranjevanje azbestnih izdelkov ter izobraževalne in informacijske dejavnosti, 
okoli 40 milijonov PLN (0,10 %) (približno 9,2 milijona EUR). 
 
Finančna podpora je zagotovljena iz proračuna poljskega Ministrstva za gospodarstvo. Ukrepi so 
usmerjeni predvsem v evidentiranje izdelkov, ki vsebujejo azbest, s subvencioniranjem razvoja načrtov 
za odstranjevanje teh izdelkov na več ravneh države. Usmerili so tudi v izvajanje izobraževalnih in 
informacijskih dejavnosti, kar bo pripomoglo k (varnemu) odstranjevanju izdelkov, ki vsebujejo azbest 
(Programme …, 2010). 
 
Na voljo so naslednji finančni instrumenti, namenjeni za razstavljanje, prevoz in odstranjevanje 
izdelkov, ki vsebujejo azbest (Programme …, 2010): 
- posojila in subvencije iz sredstev nacionalnih skladov za varstvo okolja, katerih upravičenci so 
samoupravne enote; 
- sredstva EU v okviru Programa za razvoj podeželja 2007–2013 in Regionalnega operativnega 
programa; 
- komercialni in preferencialni krediti (s posojilno obrestno mero, ki je subvencionirana iz 
varstva okolja in skladov za upravljanje voda). 
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2.7.4.1.5 Spremljanje uspešnosti izvajanja programa  
 
Spremljanje izvajanja nalog v okviru programa vključuje zbiranje, obdelavo in razširjanje informacij o 
odstranjevanju azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest. S področja prostorske razširjenosti azbesta ta 
zbira informacije o (Programme …, 2010): 
- količini odstranjenih izdelkov, ki vsebujejo azbest, in nastalih nevarnih odpadkov, ki vsebujejo 
azbest; 
- količini odpadkov, ki vsebujejo azbest, na odlagališčih; 
- lokacijah obstoječih in predvidenih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, njihovo 
zmogljivost in način uporabe; 
- številu in rezultatih popisa in ocenah tehničnega stanja izdelkov, ki vsebujejo azbest, in njihove 
lokacije; 
- pobudah samoupravnih enot na področju odstranjevanja izdelkov, ki vsebujejo azbest; 
- lokacijah območij z visoko koncentracijo azbestnih vlaken v zraku; 
- izvajanju tehnologij za uničevanje azbestnih vlaken v odpadkih, ki vsebujejo azbest. 
 
Spremljanje izvajanja nalog v okviru programa se nanaša tudi na okoljske kazalnike, ki izhajajo iz 
izvedene strateške presoje vplivov na okolje. Ti so (Programme …, 2010): 
1. Celotna površina odlagališč in sektorjev odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, v hektarjih. 
2. Stopnja onesnaženosti zraka z azbestnimi vlakni na ranljivih območjih in v bližini objektov v 
vlaknih na m3.  
 
Do vzpostavitve elektronskega prostorskega informacijskega sistema se je spremljanje programa 
izvajalo z uporabo takrat razpoložljivih sistemov, in sicer z (Programme …, 2010): 
- vojvodsko bazo izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, na spletni strani 
www.bazaazbestowa.pl, ki je bila razvita in servisirana v imenu Ministrstva za gospodarstvo in 
je vsebovala informacije o izdelkih, ki vsebujejo azbest; 
- elektronskim sistemom za zbiranje in posredovanje podatkov o vprašanjih, povezanih z 
azbestom, na voljo na http://azbest.ceramika.agh.edu.pl. 
 
Izvajanje elektronskega prostorskega informacijskega sistema za spremljanje odstranjevanja izdelkov, 
ki vsebujejo azbest, prispeva k standardizaciji predhodnih sistemov spremljanja in njihovem 
združevanju v enoten sistem. Podatki, pridobljeni pred enotnim elektronskim prostorskim 
informacijskim sistemom, so bili vhodni podatki za ta sistem za spremljanje odstranjevanja izdelkov, ki 
vsebujejo azbest (Programme …, 2010). 
 
Poročila in podatki, zbrani elektronsko – v skladu z izbranim sistemom informacijske tehnologije –, so 
uporabljeni za izdelavo analiz in ocen, potrebnih za pripravo ustreznih zaključkov glede nadaljnjega 
izpolnjevanja nalog v okviru programa. Spremljanje se bo izvajalo redno skozi celotno obdobje izvajanja 
nalog v okviru programa (Programme …, 2010). 
 
Ocena izpolnjevanja ciljev programa je spremljanje izpolnjevanja določenih nalog. Kazalniki v letni 
oceni izvajanja nalog so naslednji (Programme …, 2010): 
1. Količina proizvodov, ki vsebujejo azbest in so bili umaknjeni iz uporabe v milijonih t. 
2. Količina odpadkov, ki vsebujejo azbest, na odlagališčih v milijonih t. 
3. Število občin, ki uporabljajo vojvodsko zbirko podatkov o izdelkih in odpadkih, ki vsebujejo 
azbest. 
 
Program je predvidel, da se v letih 2012–2013 izvede temeljita ocena uresničevanja ciljev programa, 
da bi do leta 2015 bilo mogoče pripraviti posodobitev programa (Programme …, 2010). 
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2.7.4.1.6 Poljska odlagališča odpadkov, ki vsebujejo azbest  
 
Ocenjeno je bilo, da bo na odlagališčih v obdobju 2003–2032 odloženih približno 15 milijonov t 
odpadkov, ki vsebujejo azbest. Zato bo po vsej državi potrebno locirati 84 odlagališč za odpadke, ki 
vsebujejo azbest, v velikosti 1–5 ha. V letu 2009 je bilo na Poljskem 29 odlagališč odpadkov, ki vsebujejo 
azbest, vključno s tremi odlagališči, ki so jih uporabljali izključno njihovi lastniki (industrijski obrati). 
Prosta zmogljivost vseh odlagališč za azbestne odpadke je bila leta 2009 1.031.095 m3. Glede na to, da 
povprečna količina 1 t skladiščenih odpadkov znaša 0,82 m3, je ugotovljena prosta zmogljivost 
odlagališč zadostna za skladiščenje več kot 1,25 milijona t azbestnih odpadkov. V obdobju 2009–2013 
se načrtuje izgradnja 56 odlagališč ali odlagališč za odpadke, ki vsebujejo azbest. Zmogljivost, lokacija 
in število odlagališč na določenem ozemlju je odvisno od odločitev samoupravnih enot. Mreža 
odlagališč odpadkov naj bi zagotovila možnost zakonitega odlaganja azbestnih odpadkov. Odlagališča 
odpadkov, ki vsebujejo azbest, niso enakomerno razporejena po vsej državi. Težava je v nezadostnem 
številu odlagališč v vojvodstvih z največjim številom izdelkov, ki vsebujejo azbest. Število odlagališč 
odpadkov, ki vsebujejo azbest in ki naj bi začeli obratovati do leta 2032, se lahko zmanjša v primeru 
uvajanja novih tehnologij za uničevanje azbestnih vlaken, ki omogočajo varno recikliranje azbestnih 
odpadkov (Programme …, 2010).  
 
2.7.4.1.7 Vpliv programa na živalske in rastlinske vrste ter habitate 
 
V programu so definirali glavne in najpomembnejše vplive na živalske in rastlinske vrste ter na celotne 
habitate, ki bi lahko bili posledica izvajanja programa. Te negativne vplive povzroča (Programme …, 
2010): 
- gradnja odlagališč za odpadke, ki vsebujejo azbest; 
- izrabljanje odlagališč, vključno z izkoriščanjem, ki je v nasprotju s sprejetimi tehničnimi in 
pravnimi rešitvami; 
- prevoz odpadkov, ki vsebujejo azbest, na odlagališča; 
- uničevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest, na način, ki ni v skladu s sprejetimi postopki. 
 
Definirali so tudi dejavnosti, ki zmanjšujejo možne negativne vplive na okolje, ki izhajajo iz izvajanja 
programa. V fazi gradnje vključujejo (Programme …, 2010): 
- lociranje odlagališč na minimalni varni razdalji približno 1 km od zaščitenih območij, da se 
zagotovi zmanjšanje morebitnega negativnega vpliva hrupa in prahu; 
- gradnjo odlagališč v skladu s sprejetimi tehničnimi rešitvami na varni razdalji od nivoja 
podzemne vode; 
- analiziranje prihodnjih dostopnih poti do odlagališč z največjim pričakovanim prometom, da bi 
se zmanjšal potencialni vpliv prometa na območja, ki so zajeta v pravno varstvo; 
- zavarovanje območja okoli odlagališč z rastlinami v obliki dreves in/ali grmičevja, da se omeji 
negativni vpliv morebitnega sproščanja prahu, ki vsebuje azbestna vlakna. 
 
Dejavnosti, ki zmanjšujejo možne negativne vplive na okolje v fazi delovanja, so (Programme …, 2010): 
- izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi postopki in zakonskimi določbami; 
- sprejemanje/skladiščenje zaščitenih azbestnih odpadkov na način, ki je skladen z zakonodajo 
in postopki; 
- izkoriščanje (in/ali rekultivacija) odlagališča na način, ki ne predstavlja tveganja za 






2.7.4.1.8 Prostorske analize in rezultati spremljanja prostorskih podatkov o azbestu na Poljskem 
 
Le multidisciplinarni pristop, ki združuje različne vire podatkov o azbestu, lahko vodi k boljšemu 
razumevanju povezave izpostavljenosti azbestnim vlaknom ter pojavom z njimi povezanimi boleznimi 
ter pripravi ustreznih strategij za zaščito zdravja in zdravega okolja skupnosti (Krówczyńska, Wilk, 
2018). 
 
Študija primera z naslovom Prostorska analiza izpostavljenosti azbestu in varovanju zdravja pri delu na 
Poljskem med letoma 2004 in 2013 je prvo poročilo, ki temelji na uporabi prostorske analize 
izpostavljenosti azbestu na Poljskem. Rezultati prikažejo območja z visokim tveganjem za zdravje na 
podlagi razpoložljivih podatkov o koncentraciji azbestnih vlaken v zraku, količini uporabljenih azbestnih 
proizvodov ter številom primerov bolezni povezanih z azbestom (Krówczyńska, Wilk, 2018). 
 
Poleg prostorskih podatkov iz Elektronskega prostorskega informacijskega sistema za spremljanje 
odprave azbesta na Poljskem so se za namen te raziskave pridobili tudi drugi podatki. Podatke o 
lokacijah 28 delujočih obratov za proizvodnjo azbesta ter v njih uporabljenih izdelkih, ki vsebujejo 
azbest, se je pridobilo preko terenskega dela in poglobljenih intervjujev. Meritve koncentracij 
azbestnih vlaken v zraku z datumom merjenja, številom meritev in koncentracijo azbestnih vlaken se 
izvaja na zahtevo poljskega Ministrstva za gospodarstvo. Zbrane podatke so nato podprli z 
informacijami o pojavnostih bolezni povezanih z azbestom s strani programa Amiantus in nacionalnega 
registra bolezni. Zbrani podatki se nanašajo na obdobje 2004–2013 in so razvrščeni na državni ravni in 
po občinah (Krówczyńska, Wilk, 2018). 
 
Vsi podatki, ki so bili pridobljeni med raziskavo, so bili organizirani in zbrani v relacijski bazi podatkov 
PostreSQL. Ta baza podatkov vsebuje naslednje podatke (Krówczyńska, Wilk, 2018): 
1. Seznam in lokacijo vseh občin, pokrajin in manjših prostorskih enot na Poljskem v skladu z 
državnim registrom teritorialne razdelitve in v skladu z zbirko podatkov o azbestu. 
2. Podroben seznam izmerjenih koncentracij azbestnih vlaken glede na posamezne občine. 
3. Podroben povzetek vseh obratov, ki uporabljajo azbest v svojem proizvodnem procesu.  
4. Seznam pokrajinskih centrov medicine dela, ki raziskujejo bolezni, povezanih z azbestom, med 
zaposlenimi v obratih za proizvodnjo azbesta. 
5. Podatki o boleznih, povezanih z azbestom, ki so bile v določenih letih diagnosticirane med 
zaposlenimi v obratu. 
6. Podatki o raziskovalnih laboratorijih z akreditacijo za zbiranje vzorcev zraka za določanje 
koncentracije azbestnih vlaken.  
 
Tabela bolezni vsebuje podrobnejše podatke o pojavnosti poklicnih bolezni, povezanih z azbestom, kot 
so (Krówczyńska, Wilk, 2018): 
 
- skupno število bolnikov, pregledanih v danem obdobju; 
- povprečno število let dela v obratu za proizvodnjo azbesta; 
- število bolnikov, ki kadijo cigarete; 
- skupno število bolnikov z diagnozo bolezni, povezanih z azbestom; 
- število bolnikov z diagnozo azbestne pnevmokonioze; 
- število bolnikov z diagnozo kroničnega bronhitisa; 
- število bolnikov z diagnozo bronhialne astme; 
- število bolnikov z diagnozo emfizema; 
- število bolnikov z diagnozo pljučnega raka; 
- število bolnikov z diagnozo pljučne tuberkuloze; 
- število bolnikov s plevralnim mezoteliomom; 
- število bolnikov z drugimi boleznimi, povezanimi z azbestom; 
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- število pacientov, ki so odšli na zdravljenje v zdravilišče; 
- število bolnikov, ki so umrli zaradi bolezni, povezanih z azbestom. 
 
Vsi podatki, zbrani v posameznih tabelah, so bili med seboj povezani na podlagi ustreznih 
identifikatorjev, ki so predstavljali relacijsko bazo podatkov, zasnovano v PostgreSQL. Ta struktura baze 
podatkov je bila razvita, da se je zagotovila popolna skladnost z bazo podatkov o azbestu, ki trenutno 
vsebuje informacije o izdelkih, ki vsebujejo azbest, na Poljskem. Programska oprema ArcGIS, različica 
10.5, je bila uporabljena za kartiranje na podlagi razvite PostgreSQL baze podatkov (Krówczyńska, Wilk, 
2018). 
 
2.7.4.1.9 Koncentracije azbestnih vlaken v zraku  
 
Meritve koncentracije azbestnih vlaken v zraku so bile opravljene v 1037 občinah, ki predstavljajo 45,9 
% skupnega števila občin v upravni delitvi Poljske. Rezultati meritev v letih 2004–2013 so predstavljeni 
s prostorskimi analizami. Povprečne koncentracije azbestnih vlaken na m3 zraka so bile predstavljene 
na ravni občine. Prikazane so tudi letne povprečne koncentracije azbestnih vlaken v obdobju 2004–
2013 glede na količino azbestnih izdelkov v uporabi. Ta kartografska predstavitev rezultatov je še 
posebej uporabna za analizo pojava izpostavljenosti in varovanja zdravja pred škodljivimi učinki 
azbesta. Visok korelacijski koeficient za koncentracijo azbestnih vlaken na kubični meter v primerjavi s 
povprečno količino azbestno-cementnih izdelkov v uporabi je na Poljskem dokazal močno povezavo 
med količino azbesta in količino sproščanja njegovih vlaken v okolje. Dodatna analiza rezultatov 
koncentracije azbestnih vlaken v zraku glede na število prebivalstva kaže, koliko ljudi je tem vlaknom 
izpostavljenih. Na Poljskem so ugotovili vpliv na več kot 12 milijonov ljudi (Krówczyńska, Wilk, 2018). 
 
V okviru vladnega programa, namenjenega odstranjevanju azbesta, so bile v obdobju 2004–2010 v 
vseh provincah na Poljskem izvedene meritve koncentracije azbestnih vlaken. Glede na to, da so 
potencialni viri emisij azbestnega prahu prisotni v stanovanjskih območjih, je bilo določenih 1634 mest 
za vzorčenje. V sedmih letih je bilo zbranih 5962 vzorcev. V 82 % mest za vzorčenje povprečne 
koncentracije niso presegale 800 vl/m3. Za 25,8 % vzorcev je bilo ugotovljeno, da so pod mejo 
prepoznavanja azbesta. Ocenjene povprečne koncentracije vlaken v različnih provincah so se gibale od 
146 do 709 vl/m3. Na območjih z nekdanjo azbestno industrijo je bila povprečna koncentracija 732 vl/ 
m3 in je bila znatno višja od ravni, zabeležene na drugih območjih Poljske. Ob predpostavki, da so 
dovoljene koncentracije pod 1000 vl/m3 zraka, kar glede na standarde pri delu ustreza 0,001 vl/cm3, 
lahko ugotovimo, da bi dovoljena koncentracija azbestnih vlaken veljala za kar 82 % mest za vzorčenje. 
Rezultati razmerja med količino azbesta v gradbenih elementih in koncentracijo azbestnih vlaken v 
zunanjem zraku kažejo, da je povečanje porabe azbesta za 1 t/km2 v določeni provinci povzročilo 
povprečno povečanje koncentracije azbestnih vlaken za 50,3 vl/m3 (Szeszenia-Dąbrowska in sod., 
2012).  
 
2.7.4.1.10 Bolezni, ki jih povzroča azbest, in pokrajinski centri za medicino dela  
 
Raziskava je analizirala tudi število primerov bolezni, povezanih z azbestom, o katerih so poročali v 
proizvodnji azbesta v obdobju 2004–2013. Kartografsko so prikazali število prijavljenih bolezni, 
povezanih z azbestom, v obdobju 2004–2013 v povezavi z lokacijo proizvodnih obratov azbesta oz. 
azbestnih izdelkov ter primerjavo števila primerov diagnosticiranih poklicnih bolezni med delavci na 
tovarnah proizvodnih obratih, kjer se je uporabljal azbest. Med vsemi izpostavljenimi delavci je 22,5 % 
delavcev zbolelo za azbestozo, 0,7 % je dobilo pljučnega raka in 0,4 % plevralni mezoteliom 
(Krówczyńska, Wilk, 2018). Ob tem je potrebno upoštevati, da se na Poljskem v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami, ki uporabljajo približno enako količino azbesta na prebivalca, diagnosticira 3–4-
krat manj bolezni povezanih z azbestom, saj je Poljska ena od držav, kjer je poročanje o odkritju bolezni, 
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povezanih z azbestom, eno najnižjih v Evropi (Marinaccio in dr., 2005; Bianchi, Bianchi, 2014). Zato se 
lahko domneva, da je število bolezni povezanih z azbestom podcenjeno, zlasti na območjih 
izpostavljenosti azbestu iz okolja. Minister za zdravje je leta 2004 izdal odlok o vzpostavitvi pokrajinskih 
centrov za medicino dela, ki redno izvajajo zdravstvene preglede zaposlenih v azbestni industriji. 
Vzpostavljenih je 13 takih centrov za pomoč delavcem, ki se nahajajo v bližini bivših tovarn proizvodnje 
azbestnih izdelkov (Krówczyńska, Wilk, 2018).  
 
2.7.4.1.11 Azbestni proizvodni obrati na Poljskem  
 
Poljska tako kot Slovenija nima izkopov naravnih virov azbesta, zato so bili izdelki, ki vsebujejo azbest, 
izdelani iz surovin, uvoženih predvsem iz nekdanje Sovjetske zveze (iz Rusije, Litve, Kazahstana in 
Belorusije) ter tudi iz Kanade, Italije, Avstralije in Velike Britanije. Proizvodnja azbestnih izdelkov se je 
začela leta 1907 v Krakovu. Na Poljskem je bilo 28 obratov za proizvodnjo azbesta v 11 provincah po 
vsej državi. Leta 2014 objavljena raziskava je bila izvedena, da bi omogočili določitev in opis teh 
proizvodnih obratov azbesta z določitvijo vrst uporabljenega azbesta in vrst izdelkov, ki vsebujejo 
azbest (Wilk, Krówczyńska, Zagajewski, 2014). Uvoz azbesta v državo je znašal več kot 2.000.000 t. 
Ocenjuje se, da se več kot 75 % azbesta, uvoženega v državo, uporablja za izdelavo azbestno-cementnih 
izdelkov in več kot 500.000 t kot surovine za proizvodnjo drugih izdelkov, ki vsebujejo azbest (Suita, 
2001; cv. Wilk, Krówczyńska, Zagajewski, 2014). V skladu s poljskimi pravnimi predpisi je izdelek, ki 
vsebuje azbest, proizvod, ki vsebuje 0,1 % ali več azbesta. Proizvodi, ki vsebujejo azbest, se na Poljskem 
uporabljajo v mnogih gospodarskih panogah. Tipi azbestnih produktov so azbestni-cement, azbestne 
vrvi, tkanina iz azbesta, sestavljivi materiali, azbestni papir in drugo. Študija je zajemala 28 obratov, ki 
so bili navedeni v prilogi k poljskemu Zakonu o prepovedi uporabe izdelkov, ki vsebujejo azbest z dne 
19. junija 1997 (Wilk, Krówczyńska, Zagajewski, 2014).  
 
Z vprašalnikom, naslovljenim na sedanje lastnike nekdanjih azbestnih obratov, so prišli do informacij o 
pravnih in organizacijskih zadevah obratov, podatkih o zgodovinski proizvodnji, trenutnih dejavnosti in 
načinu zmanjševanje azbesta v obratih. Pomanjkljive in dodatne informacije so pridobili s terenskim 
ogledom obratov, s čimer so pridobili objektivno zagotovilo glede sedanjega stanja proizvodnih 
obratov, vključno z uporabo izdelkov, ki vsebujejo azbest, in pripravo fotografske dokumentacije 
vsakega obrata. Podatki, ki so jih posredovali obrati, so bili kasneje še uradno preverjeni s strani 
odgovornih za vodenje registra uporabe izdelkov, ki vsebujejo azbest, z namenom preveritve 
celovitosti pridobljenih podatkov, s posebnim poudarkom na izpolnjevanju obveznosti v okviru zakona. 
Na podlagi zbranih podatkov iz vprašalnikov, s terenskih ogledov in izvedenimi intervjuji so bile 
izvedene GIS analize. Določili so trenutne lokacije obratov in količino azbestno-cementne kritine v 
občinah, s čimer so dokazali in kartografsko prikazali, da je v bližini teh obratov največ tovrstnih kritin 






3  METODE DELA 
 
V prvi fazi dela smo pregledali in analizirali dostopno literaturo. Pregledali smo znanstvene študije ter 
strokovne in znanstvene članke o nevarnosti azbesta, izpostavljenosti azbestu, vplivu na zdravje, 
njegovi uporabi in industriji, o onesnaženju okolja z azbestom. Ker je na to temo v Sloveniji narejenih 
relativno malo študij, smo se osredotočili na tuje znanstvene vire. Največ jih je bilo iz držav, kjer so 
azbest izkopavali oz. ga na široko uporabljali (Italija, Poljska, Koreja …). Pomembne ugotovitve smo 
strnili v vsebinsko teoretskih izhodiščih. Pregledali smo tudi dobre in slabe prakse reševanja 
onesnaženosti okolja z azbestom v izbranih državah kot možnosti reševanja te problematike v Sloveniji. 
Analizirali smo dostopno literaturo o azbestu, ki se nanaša na Slovenijo. Pregledali in kritično 
ovrednotili smo slovensko zakonodajo na področju azbesta, analizirali študije prostorske 
razporejenosti pojavnosti mezotelioma v Sloveniji ter se seznanili z nekdanjimi podjetji, ki so v svoji 
proizvodnji uporabljala azbest. Podrobneje smo proučili področje azbestnih odpadkov in z njimi 
povezane podatke. Med drugim smo pregledali okoljevarstvena dovoljenja trenutno še delujočih 
odlagališč. Pri prepoznavanju preteklih onesnaževalcev z azbestom smo izhajali iz zaključnega poročila 
Nacionalne smernice za azbest iz leta 1999.  
 
V drugi fazi je sledilo preverjanje dostopnosti različnih z azbestom povezanih vsebin in kvalitetnih 
prostorskih podatkov. Pridobili in ustrezno uredili smo podatke o: 
- Divjih odlagališčih (prostorski sloj so vzpostavili društvo Ekologi brez meja v obliki SHP), 
ki so dostopni na njihovi spletni strani. V prostorskih podatkih vseh divjih odlagališč v 
Sloveniji (zelo različnih velikosti) smo za nadaljnjo analizo izbrali divja odlagališča, na 
katerih so prisotne salonitke. 
- Odlagališčih za azbestne odpadke iz okoljevarstvenih dovoljenj, ki so dostopni v IED 
registru na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO). Pregledali smo vsa 
okoljevarstvena dovoljenja za vsa odlagališča v Sloveniji, kamor se odpadke trenutno 
odlaga in niso v zapiranju.  
- Prisotnosti azbesta na funkcionalno degradiranih območjih iz raziskave evidentiranja 
in analize funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji (2017).  
- Natančnih lokacijah podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest. Te podatke je 
bilo mogoče razbrati iz informacij, ki so nam jih posredovale občine, in zaključnega 
poročila Smernice za azbest iz leta 1999 ter informacij pridobljenih od prebivalcev. 
 
Za prepoznavanje prisotnosti azbesta na funkcionalno degradiranih območjih (FDO) smo razvili model 
za prepoznavanje dejanske in potencialne prisotnosti azbesta na funkcionalno degradiranih območjih. 
Model oziroma sistem za prepoznavanje prisotnosti azbesta je temeljil na podlagi podrobnega 
pregleda dostopnih fotografij (Evidenca FDO 2017 za vsako FDO vključuje tudi 5 različnih fotografij) in 
podrobnejših opisov FDO (Evidenca FDO, 2017). Določili smo kazalnike, na osnovi katerih smo lahko 
prepoznali dejansko in potencialno prisotnost pa tudi obseg azbesta na teh območjih. Kazalnike, ki smo 
jih oblikovali na podlagi razpoložljivih podatkov, lahko razdelimo v dve skupini. Prvo skupino 
predstavljajo kazalniki, na osnovi katerih je mogoče prepoznati dejansko stanje prisotnosti azbesta. To 
so:  
- prisotnost salonitnih plošč na strehah različnih objektov (industrijskih, stanovanjskih, 
pomožnih gospodarskih, vojaških ipd.), ki jih je mogoče nedvoumno prepoznati na 
podlagi fotografij;  
- prisotnost odloženega azbesta (največkrat v obliki odloženih gradbenih odpadkov), ki 




V drugo skupino kazalnikov sodijo tisti, s katerimi ne moremo povsem zagotovo potrditi dejanske 
prisotnosti azbesta, ker dokaza za to nimamo, lahko pa na prisotnost azbesta sklepamo iz posrednih 
informacij. Ti kazalniki so: 
- starost stavbe razbrana iz opisov območij; 
- vrsta pretekle dejavnosti na območjih razbrana iz opisov območij; 
- odlagališča gradbenih in drugih odpadkov razbranih s fotografij in opisov območij. 
 
Razvili smo sedem kazalnikov, s katerimi lahko ocenjujemo prisotnost azbesta na funkcionalno 
degradiranih območjih (FDO) v Sloveniji.  
 
Preglednica 8: : Kazalniki azbesta na FDO in njihov način izračuna. 
 
V tretji fazi smo prostorske podatke o odlagališčih azbestnih odpadkov, divjih odlagališčih, azbestu na 
FDO ter o lokacijah azbestne industrije zbrali, uredili, analizirali in izdelali kartografske prikaze s 
programom ArcMap, verzija 10.6.1. Namen ureditve in združevanja različnih prostorskih baz skupaj s 
kartografskimi prikazi je prikazati prostorsko razširjenost, pa tudi prepoznati morebitne prostorske 
specifike v prisotnosti azbesta v odprtem prostoru pri nas. 
 
V četrti fazi raziskave smo se osredotočili na razvoj prostora na 14 lokacijah bivše azbestne industrije, 
ki se nahajajo v sedmih slovenskih občinah. Razvoj prostora smo preverili s kombinacijo več metod. 
Preko intervjujev oz. posredovanjem informacij lokalnih skupnosti, z analizo oz. fotointerpretacijo 
digitalnih ortofoto posnetkov in starih občinskih prostorskih aktov. Na podjetja in občine smo poslali 
pisne prošnje s strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na prošnje o opravljanju intervjuja in 
posredovanju podatkov o natančnih lokacijah podjetij za čas, ko so ta uporabljala azbest, se ni odzvalo 
nobeno podjetje. Od sedmih obravnavanih občin pa smo dobili podatke od Mestne občine Ljubljana, 
Mestne občine Maribor ter občine Trebnje, na prošnjo pa se niso odzvali iz občin Idrija, Kanal ob Soči, 
Sodražica ter Medvode. Za občine, od katerih smo dobili podatke o natančnih lokacijah podjetij, smo 
le-te preverili tudi na terenu. Takih lokacij je bilo sedem. Na podlagi starih prostorskih aktov, starosti 
Kazalniki Način predstavitve, izračuna kazalnika 
1. Dejanska prisotnost azbesta  
FDO, na katerih je prisotna azbestna (salonitna) 
streha. 
Območja so nedvoumno prepoznana na podlagi 
fotografij. 
Stavbe z azbestno kritino na vseh FDO. Seštevek stavb z azbestno kritino, prepoznan na 
podlagi fotografij in satelitskih posnetkov. 
FDO, na katerih je prisoten azbest kot odpadek. FDO, na katerih je na podlagi fotografij in 
tekstovnih opisov FDO zaznan azbest kot 
odpadek. 
FDO, na katerih je zaznan azbest na strehi in 
kot odpadek. 
Seštevek FDO-jev, ki vsebujejo azbest na strehi in 
kot odpadek . 
2. Potencialna prisotnost azbesta  
Tipi FDO, na katerih je verjetna prisotnost 
azbesta zaradi pretekle dejavnosti, pri kateri se 
je uporabljal azbest. 
 
Seštevek FDO s preteklo dejavnostjo opekarne, 
železarne, ladjedelnice, avtomobilske industrije, 
železniške infrastrukture, termoelektrarne, 
vojaških objektov, prepoznano iz opisov območij.  
Verjetnost azbesta na območjih, kjer se 
odlagajo različni odpadki (pretežno so to 
gradbeni). 
Seštevek FDO, kjer se odlagajo različni odpadki, 
ki so prepoznani na podlagi fotografij in opisov. 
Verjetnost azbesta na posameznih FDO glede 
na leto izgradnje objektov. 




stavb, interpretacije ortofoto posnetkov in ogleda na terenu, smo na teh sedmih lokacijah opisali razvoj 
prostora in ocenili njihovo onesnaženost z azbestom.  
 
Ločena faza dela, ki se je pravzaprav izvajala tekom celotne raziskave, je predstavljala izvedbo 
intervjujev z različnimi deležniki, ki se ukvarjajo z azbestom. Izkazalo se je namreč, da je veliko različnih 
informacij in podatkov v javnih virih nedostopnih, posamezniki pa zaradi večletnega ukvarjanja s 
problematiko razpolagajo z znanji in informacijami, ki so bistveno obogatili raziskavo. Med 
najpomembnejše razgovore oz. intervjuje tako sodijo: 
- 29. novembra 2018 smo opravili intervju na Kliničnem inštitutu za medicino dela, 
prometa in športa, z dr. Metodo Dodič Fikfak (in sodelavkami), predstavnico 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Agencije RS za varstvo okolja. Predstavile so 
njihove aktivnosti na področju preprečevanja obolevnosti za boleznimi, ki jih povzroča 
azbest, njihov pogled na reševanje te problematike ter raziskovalna vprašanja, ki se 
jim porajajo in bi jih bilo smiselno raziskati v prihodnje. 
- 11. januarja 2019 smo opravili intervju z dr. Petro Karo Bešter z Agencije republike 
Slovenije za okolje in prostor, ki deluje na področju tal. 
- Z Ministrstva za okolje in prostor smo se pogovarjali z mag. Bernardo Podlipnik, višjo 
sekretarko Direktorata za okolje, Sektorja za odpadke. Intervju smo opravili 13. 5. 
2019. 
- 30. 6. 2019 smo intervju opravili z zaposlenim v podjetju, ki odstranjuje azbestne 
kritine. Namen intervjuja je bil osvetliti pogoje odstranjevanja kritin, razloge za 
menjavo azbestnih kritin in razlike med regijami ter mestom in podeželjem.   
 
Na koncu smo na podlagi rezultatov vseh petih sklopov aktivnosti pripravili ključne ugotovitve, 
pomanjkljivosti in dodali konkretne predloge (poglavje 5.1 v sklepih) za reševanje problematike azbesta 








4.1 UPORABA AZBESTA V SLOVENIJI  
 
Azbest se je sicer v industriji uporabljal po vsej Sloveniji, a v nekaterih območjih je bila uporaba izrazito 
večja. Največjo porabo smo dosegli sredi sedemdesetih in v osemdesetih letih 20. stoletja, količina 
porabljenega azbesta pa je začela strmo upadati po letu 1982 na račun manjše količine proizvodnje in 
uvoženega azbesta tovarne Salonit Anhovo (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
4.1.1 Uvoz azbesta v Slovenijo  
 
V Slovenijo je bilo od leta 1946 uvoženega približno 670.000 t azbesta, večinoma krizotila. 89 % vsega 
azbesta je porabil Salonit Anhovo, to je 614.000 t skupnega azbesta, od tega več kot 70.000 t amfibolov. 
Večino azbesta se je k nam uvozilo iz Kanade (Quebecka), Rodezije, Rusije in krajev bivše Jugoslavije. V 
šestdesetih in sedemdesetih letih so o razporeditvi azbesta odločali v Beogradu, kasneje pa ga je 
uvažalo vsako podjetje posebej. Po osamosvojitvi Slovenije je za podatke o uvozu azbesta  skrbela 
slovenska carina (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Leto 1997 je bilo zadnje leto, ko še niso bila uvedena izvozno-uvozna dovoljenja za uvoznike azbesta. 
Tega leta je v Slovenijo azbest in azbestne izdelke uvažalo več kot 200 uvoznikov v skupni količini okoli 
2000 t čistega azbesta in okoli 900 t azbestnih izdelkov. Od teh 200 podjetij, registriranih, da so uvažala 
azbest, pa jih mnogo dejansko azbesta ni več uvažalo. Z gotovostjo je takrat azbest še uvažalo 72 
podjetij, največ tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken za različno uporabo, eno podjetje je uvozilo večjo 
količino krizotila. Slovenska podjetja so te uvožene izdelke uporabljala kot polizdelke, za vgrajevanje, 
maloprodajne izdelke, nekaj pa jih je konec devetdesetih let še vedno ostalo na zalogi (Dodič Fikfak, 
Šešok, 1999). 
 
Leta 1998 je še deset podjetij imelo dovoljenje za uvoz azbesta in/ali azbestnih izdelkov s strani 
Ministrstva za zdravje, dvema podjetjema pa so tega leta  prošnjo za dovoljenje odklonili (Dodič Fikfak, 
Šešok, 1999).  
4.1.2 Azbestni izdelki v Sloveniji  
 
Azbestni izdelki, ki so se proizvajali v Sloveniji, so: salonitne plošče, plošče za tesnila, azbestna lepenka, 
elastometal, azbestne cevi, kite, paste, mase, lepila, brizgani azbest, azbestna tkanina, azbotekst, 
kombi S plošče, kaširne plošče, kombi plošče, motorna tesnila, industrijska tesnila in filtri, izolirni 
trakovi, zavorne obloge, kotli (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
 
Azbestni izdelki, narejeni v Sloveniji, so uporabni od 1 do 45 let, ponekod pa je azbest trajno vgrajen v 
objekte. Za izdelke, ki jih je bilo proizvedenih največ, je življenjska doba 35–45 let (Dodič Fikfak, Šešok, 
1999). Večina teh izdelkov bi se torej morala danes v enakih količinah odlagati na odlagališčih.  
 
Od 55 % vseh osnovnih šol v Sloveniji, kolikor jih je bilo vključenih v raziskavo, je konec devetdesetih 
let večina še bila krita z azbestno-cementno kritino, saj so se gradile ravno v času največje proizvodnje 
te kritine. V povprečju se je za gradnjo nove šole porabilo 1700 m2 salonitk. Iz raziskave po upravnih 
enotah se je ocenilo, da je konec devetdesetih let še približno ena tretjina vseh stavb v Sloveniji bila 
krita z azbestno-cementno kritino, a se je ta delež razlikoval po posameznih območjih v državi. Od tistih 
z najvišjim deležem do tistih z najmanj azbestno-cementnih streh (leta 1999) so si regije sledile: 
Maribor (44,9 %), Murska Sobota (42,5 %), Koper (40,5 %), Celje (38,1 %), Nova Gorica (30 %), Ljubljana 
(25,5 %), Radlje ob Dravi (19,5 %), Kranj (14 %), Novo mesto (12 %) (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
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Analiza o vgrajenosti azbestno-cementnih cevi v kilometrih po upravnih enotah in komunalnih 
podjetjih leta 1999 je pokazala, da je največ teh cevi bilo vgrajenih na območju Komunalnega podjetja 
Radovljica (200 km), sledijo Kranj (190 km), Prodnik (145 km), Rižanski vodovod (125 km), Goriški 
vodovod (111 km) ter Komunalno podjetje Ptuj (110 km), ostala komunalna podjetja pa so imela manj 
kot 100 km vgrajenih azbestno-cementnih cevi. Večina podjetij je pri posodabljanju in zamenjavi stare 
cevi puščala v zemlji, deloma pa so jih že takrat odlagala na komunalna odlagališča. Starost cevi pa 
kaže, da jih je že takrat večina bila v zemlji več kot 20 let, kar pomeni, da je aktualnost problema 
zamenjave teh cevi še vedno prisotna in jo lahko pričakujemo vse do srede 21. stoletja (Dodič Fikfak, 
Šešok, 1999).  
4.1.3 Slovenska podjetja, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest  
 
Inštitut za varovanje zdravja RS je leta 1999 izdal zaključno poročilo Nacionalne smernice za azbest, v 
katerem je med drugim navedel podjetja, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest. Z raziskavo so 
ugotavljali, katera so ta podjetja, koliko jih je, koliko azbesta se je v Sloveniji porabilo, kakšne azbestne 
izdelke so izdelovali ter koliko azbesta se je k nam uvozilo (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
 
Raziskava je pokazala, da je bilo v Sloveniji od šestdesetih let do leta 1999 okrog 30 podjetij, ki so 
uporabljala azbest kot proizvodnji material ali so ga uporabljala že predhodno vgrajenega v osebnih 
zaščitnih sredstvih. Ker so se po letu 1990 podjetja reorganizirala ali šla v stečaj, je bilo od novo nastalih 
podjetij že takrat težko pridobiti prave podatke (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Deset podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest (in to praviloma večje količine), in za katera 
so bile informacije konec devetdesetih let o uporabi azbesta nesporne, so (Dodič Fikfak, Šešok, 1999):  
- Salonit Anhovo v občini Kanal ob Soči;  
- Donit Tesnit v občini Medvode; 
- Donit Filter v občini Medvode;  
- Donit laminati v občini Medvode;  
- Fenolit v občini Borovnica;  
- Fragmat v občini Sodražica;  
- Izolirka v občini Ljubljana;  
- TIT Velika Loka v občini Trebnje;  
- TVT Maribor v občini Maribor in  
- TMT Velika Loka v občini Trebnje.  
 
Glede na naravo industrije ali uveljavljanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji zaradi 
izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu, so avtorji raziskave sklepali na uporabo azbesta v 
manjšem obsegu še v naslednjih podjetjih, za katera pa natančnejše lokacije niso prepoznane (Dodič 
Fikfak, Šešok, 1999):  
- Slovenske železnice;  
- Kolektor Idrija;  
- Ladjedelnica Izola;  
- Gorenje Velenje;  
- Rafinerija nafte Lendava;  
- Jelovica Škofja Loka;  
- Marles ter  
- tovarne in mehanične delavnice, ki so proizvajale ali popravljale zavorne obloge, mehanične 




Slika 4: Lokacije tovarn, ki so v svoji proizvodnji uporabljale večje količine azbesta (rdeče oznake) in železniški sistem v 
Sloveniji. 
 
Vir: Zadnik s sod., 2013 
 
4.1.3.1 Značilnosti slovenskih podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest 
 
Podjetjem so se v okviru predhodno omenjene raziskave leta 1998 poslali vprašalniki, s katerimi so 
želeli pridobiti podatke o proizvodnji azbestnih izdelkov, podatkih o delavcih, navodilih za ljudi, ki 
prihajajo v stik z azbestom, meritvah onesnaženega zraka z azbestom, odpadkih ter procesu zamenjave 
azbestne z neazbestno proizvodnjo. Od približno 30 podjetij, ki so po sklepanju raziskovalcev v 
preteklosti uporabljala azbest, je 14 večjih podjetij posredovalo ustrezne informacije za nadaljnje 
analize. Po strokovni oceni avtorjev je v to analizo zajeto 95 % celotne porabe azbesta od štiridesetih 
let prejšnjega stoletja dalje (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Od teh 14 podjetij so 3 proizvajala tesnila, ostala pa druge azbestne izdelke (cevi, plošče, tkanine, lepila, 
filtri zavorne obloge). Deset podjetij je nastalo po drugi svetovni vojni, dve pa sta bili ustanovljeni že 
pred letom 1900. Leta 1999 so azbest delno uporabljala še štiri podjetja, pri dveh podjetjih je takrat še 
prihajalo do stika z azbestom v postopku remonta. Dve podjetji sta uporabljali 100 % azbest, medtem 
ko so ostala uporabljala mešanice. Nekateri (neučinkoviti) ukrepi za zaščito delavcev pred azbestom so 
se začeli uvajati šele po letu 1970 (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
 
V nadaljevanju so v obliki kratke osebne izkaznice predstavljene osnovne značilnosti podjetij, ki so v 
svoji proizvodnji v drugi polovici 20. stoletja uporabljala največ azbesta v Sloveniji. 
 
Preglednica 9: Podjetje Donit Tesnit. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Donit Tesnit d. d.  
lokacija Medvode, Cesta Komandanta Staneta 38 
sedanje podjetje  DONIT TESNIT d. o. o. 
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osnovna dejavnost izdelava tesnilnih materialov in tesnilk, 
proizvodnja tesnilnih plošč Tesnit in Armilit 
ustanovitev  1946 kot Donit 
čas uporabe azbesta 1946–1999 še uporabljali 
države uvoza azbesta Rusija, Kanada, Italija 
izvoz  povprečno 95 % vseh izdelkov 
življenjska doba izdelkov 5–10 let  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 10: Podjetje Filtrauto Slovenija d. o. o.   
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest  Filtrauto Slovenija d. o. o.  
lokacija Medvode, Cesta Komandanta Staneta 38 
sedanje podjetje  SOGEFI FILTRATION, podjetje za proizvodnjo 
filtrov, d. o. o. 
osnovna dejavnost proizvodnja delov in dodatne opreme za 
motorna vozila in njihove motorje, izdelava 
oljnih in navojnih filtrov 
ustanovitev  1957 začetek proizvodnje filtrov v Donitu 
čas uporabe azbesta 1957–1998 
države uvoza azbesta ZDA 
uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v 
proizvodnji 
PVC plastisol  
izpostavljenost delavcev Pri proizvodnji filtrov kot končnih izdelkov je v 
eni izmeni delalo približno 11 delavcev v 
proizvodnji in 4 vzdrževalci, pri polizdelkih pa še 
približno 20 delavcev. Izpostavljen je bil še 
skladiščnik in dva mešalca, ki sta pripravila 7 t 
lepila na teden. 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 11: Podjetje Donit Laminati d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Donit Laminati d. o. o. 
lokacija  Medvode, Cesta Komandanta Staneta 38 
sedanji status podjetja  v stečaju  
osnovna dejavnost Produkt Azbotex – impregnirana azbestna 
tkanina, proizvodnja lepil 
ustanovitev  1993 
čas uporabe azbesta 1973–10. 11. 1997  
države uvoza azbesta azbestna moka iz BIH in Kanade, azbestna 
tkanina iz trgovin 
uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v 
proizvodnji 
fenolna smola 
izpostavljenost delavcev Razrez azbestne lepenke na trakove, proizvodnja 
Azbotexa na impregnacijskih strojih, proizvodnja 
lepil. Pri izsekavanju in žaganju sta vedno delala 
dva delavca. Delavci so delali v dveh izmenah, po 
potrebi pa tudi v treh. Pri doziranju azbesta v 
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mešanico lepil so delali trije delavci v dveh 
izmenah.  
življenjska doba izdelkov  azbestne blazine približno eno leto, ostali izdelki 
odvisno od načina uporabe 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 12: Podjetje DONIT Pletilnica Sodražica d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Donit Pletilnica Sodražica d. o. o. 
lokacija Sodražica, Cesta Majde Šilc 1  
sedanje podjetje  FIPIS, d.o.o., PE Pletilnica 
osnovna dejavnost tkanje žičnih tkanin in izdelava filtrov, prej 
proizvodnja tkanin za izdelavo tesnil za glave 
motorjev z notranjim izgorevanjem 
ustanovitev  1895 
čas uporabe azbesta 1972–1987  
kraj uvoza azbesta Azbest Ploče in Fijaz Prokuplje 
življenjska doba izdelkov največ dve leti, Keper tkanina 20 let  
izpostavljenost delavcev Tkanje azbestne tkanine. Pri trenju navijanja 
votka in tkanja s tkalnega čolna se je sproščal 
azbestni prah, ki je onesnaževal proizvodno halo. 
Naenkrat je tkalo največ 18 strojev. Vsi delavci so 
delali vse, zato so bili vsi izpostavljeni azbestu.  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 13: Podjetje Tesnila Tovarna motornih tesnil d. d. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Tesnila Tovarna motornih tesnil d. d. 
lokacija  Velika Loka, občina Trebnje  
sedanje podjetje TPV d. o. o., PE Velika Loka 
osnovna dejavnost proizvodnja azbestnih in brez azbestnih tesnilnih 
materialov, proizvodnja azbestnih in brez 
azbestnih motornih tesnil 
ustanovitev  1991 
čas uporabe azbesta 1991–1999, ko ga še vedno uporabljajo v obliki 
azbestnega papirja. 
kraj uvoza azbesta azbestna-lepenka različnih proizvajalcev iz bivše 
Jugoslavije, Italije, ZDA in Nemčije, IT materiali 
od Donit Tesnit Medvode 
življenjska doba izdelkov do 200.000 prevoženih km oz. do demontaže 
tesnila iz motorja ob remontih in popravilu 
izpostavljenost delavcev Razrez tesnilnega materiala, izsekavanje tesnil, 
montaža in sestava tesnil so potekali v enem 
prostoru z delavci v dveh ali treh izmenah. V 
istem prostoru so skladiščili azbestni in drug 
material. Tesnilni material so ne glede na to ali 
vsebuje azbest ali ne, razrezovali in izsekavali na 
istih strojih. V povprečju je v azbestni lepenki bilo 
90 % azbesta, lahko pa tudi 95 % ali pod 80 %.  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
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Preglednica 14: Podjetje Fragmat Izolirka d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Fragmat Izolirka d. o. o. 
lokacija Sodražica, Cesta Majde Šilc 1  
sedanje podjetje FRAGMAT d. o. o.  
osnovna dejavnost proizvodnja termoizolacijskih materialov, 
gradbeništvo, trgovina, proizvodnja kombi S 
plošč (stiropor plošče, obložene z maso iz 
stiropor granulata) in kaširanih plošč  
ustanovitev  1991  
čas uporabe azbesta 1996–1998  
kraj uvoza azbesta odkup od Izolirke  
življenjska doba izdelkov Kaširane plošče 20 let pri normalni zaščiti, kombi 
S plošča ima življenjsko dobo fasade.  
izpostavljenost delavcev Celoten proizvodni proces od mešanja veziva na 
kombi S plošče in maze za kaširanje do 
nanašanja, sušenja, razreza posušenih plošč je 
potekal v enem prostoru. Na koncu tega 
prostora so plošče tudi skladiščili in pripravljali 
na odpremo. Plošče so vsebovale 5 % azbesta.  
letne količine uvoženega azbesta v t  1996 uvoženih 0,2 t 
1997 uvoženih 0,08 t 
1998 uvoženih 0 t 
količina izdelanih azbestnih kombi S plošč v m2 1996 izdelanih 10.000 m2 
1997 izdelanih 1000 m2 
1998 izdelanih 0 m2 
količina izdelanih azbestnih kaširnih plošč v m2 1996 izdelanih 10.000 m2 
1997 izdelanih 14.000 m2 
1998 izdelanih 5000 m2 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 15: Podjetje Termika d. o .o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Termika d. o. o., Podjetje za izolacijski inženiring 
lokacija Ljubljana, Kamniška 25 
status podjetja v stečaju  
osnovna dejavnost izolacijska dela, uporaba azbesta za brizganje, 
azbestnega platna, azbestne vrvice in azbestne 
plošče 
ustanovitev  1958 
čas uporabe azbesta 1958–1985  
država uvoza azbesta Velika Britanija (Anglija) 
izpostavljenost delavcev Neposredna izpostavljenost pri brizganju čistega 
azbesta. Azbestno mešanico za brizganje so 
mešali neposredno pred nanašanjem na 
delovnem mestu. V ekipi so bili običajno trije 
delavci: eden je ročno dajal azbest v mešalnik, 
druga dva pa sta brizgala na steno. Nabrizgana 
plast azbesta je bila običajno debela 2–4 cm.  
letne količine uvoženega azbesta v t Ni podatka o letnih količinah. Ocenjuje se, da je 
v letih, ko je bila poraba najvišja (1970–1976) 
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porabili 50–60 t azbesta za brizganje in 3 t 
azbestnega platna in plošč.  
količina izdelanih azbestnih izdelkov  Ocenjujejo, da so v Sloveniji porabili približno 8 
% vsega uporabljenega azbesta. Delali so v vseh 
tovarnah, kjer je bila potrebna posebna toplotna 
izolacija.  
objekti, v katerih so brizgali azbest  - TAM Maribor – obrat preizkuševalnice 
motorjev, stene in kovinska 
konstrukcija; 
- Vinska klet Slovenska Bistrica – strop; 
- Delavnica strojev, Ormož; 
- Termoelektrarna Šoštanj – turbine 
(remont 3-krat); 
- Termoelektrarna Trbovlje – turbine 
(remont 3-krat); 
- Toplarna Ljubljana – turbine, remont; 
- Stolpnica Iskra Ljubljana – železna 
konstrukcija; 
- Astra Ljubljana – strop nad napuščem; 
- Pekarna Rakek – strop in dimnik; 
- Kegljišče Šentvid – strop in stene; 
- Vojašnica Kranj – kuhinjski strop; 
- Vojašnica Pokljuka – stropovi kuhinje in 
jedilnice; 
- Donit Medvode – strop; 
- Klinični center Ljubljana – stropovi 
stranišč in kopalnic, operacijskih sob; 
- Mostovna Ljubljana; 
- Cinkarna Celje; 
- Železarne; 
- Petrol Zalog; 
- TVT Tirna vozila Maribor – brizganje 
vagonov in lokomotiv; 
- Holliday Inn Ljubljana – izolacija 
hladilnice  
življenjska doba izdelkov brizganje azbesta - izolacija ima življenjsko dobo 
nad 30 let  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 16: Podjetje Tesnila tovarna industrijskih tesnil in orodij d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Tesnila tovarna industrijskih tesnil in orodij d. o. 
o. 
lokacija Velika Loka 
sedanje podjetje TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d. d., 
poslovna enota Velika Loka 
osnovna dejavnost izdelava industrijskih tesnil (za vodo in paro) in 
orodij 
ustanovitev  1991 
čas uporabe azbesta 1991, 1999 še delno uporabljali tesnilni material 
z azbestnim vezivom 
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kraj uvoza azbesta Donit Medvode 
izpostavljenost delavcev pri razrezu in izsekavanju tesnil 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999 
 
Preglednica 17: Podjetje Izolirka, industrija izolacijskih materialov Ljubljana d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Izolirka, industrija izolacijskih materialov 
Ljubljana d. o. o. 
lokacija Ljubljana, Ob železnici 18 
sedanje podjetje  FRAGMAT TIM d.o.o. 
osnovna dejavnost proizvodnja hidroizolacijskih materialov, 
termoizolacijskih materialov, materialov za 
cestogradnjo, izdelava bitumenske mase, 
bitumenske paste, bitumenskega kita, 
bitumenskih trakov, Izotekt, V3, V4, T4, T5, 
kombi S plošče, kaširane plošče, vse vrste 
hidroizolacijskih trakov 
ustanovitev  1938 
čas uporabe azbesta 1965–1999, ko še vedno uporabljali   
kraj uvoza azbesta Salonit Anhovo in Donit  
izpostavljenost delavcev Pri izdelavi past in bitumenskih trakov so delavci 
dozirali azbest ter azbestno surovino v mešalnik 
in mešala ročno. Mešanice so vsebovale 5–15 % 
azbesta.  
življenjska doba izdelkov Izotekst trakovi za strehe pri normalni zaščiti 20 
let, trakovi vgrajeni v izolacijo temeljev, mase 
vgrajene v temelje in trakovi v cestogradnji so 
trajni, Kombi S – toplotna zaščita ima življenjsko 
dobo dobre fasade, kaširane plošče pri normalni 
zaščiti pa 20 let.  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 18: Podjetje TVT Tirna vozila. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest TVT Tirna vozila 
lokacija  Maribor, Preradovičeva 22 
sedanje podjetje  TVT Tirna vozila d. o. o. 
osnovna dejavnost tekoče vzdrževanje, remont tirnih vozil, 
proizvodnja novih vagonov, izdelava tesnil iz 
azbestnih plošč 
ustanovitev  1863 
čas uporabe azbesta 1863–1986, po tem letu le še odstranjujejo 
azbestno maso iz vagonov 
kraj uvoza azbesta Bosansko Petrovo selo, Fiaz Prokuplje, Plobest 
Ploče 
izpostavljenost delavcev Odstranitev azbestne izolacije iz vagonov (do 
leta 1992 se jo je strgalo, kasneje se je 
uporabljalo visoko tlačno črpalko in vodni curek), 
brizganje azbesta na čisti vagon do 1986, 
menjava zavornih oblog z azbesta tudi večkrat 
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letno, vgrajevanje azbestnih trakov in vrvic na 
vagone, azbestne plošče, azbestna tesnila, 
rezanje in izsekavanje azbestnih plošč. V času 
intenzivne proizvodnje do leta 1990 je bilo na 
vzdrževanju tirnih vozil zaposlenih okoli 860 
delavcev.  
letne količine uvoženega azbesta od leta 1965 dalje okoli 70 t letno  
življenjska doma izdelkov parniški vagoni 14 let, azbestne plošče v vagonih 
2 leti, zavorne obloge glede na prevožene 
kilometre 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 19: Podjetje Wvterm d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Wvterm d.o.o. 
lokacija Maribor, Valvasorjeva 73 
sedanje podjetje  WVterm d. o. o. na naslovu Preradovičeva 22 
osnovna dejavnost proizvodnja toplovodnih kotlov in jeklenih 
konstrukcij, uporaba azbestnih plošč, azbestnih 
vrvic, azbestnih betonov, azbestne opeke, 
azbestne pletenice 
ustanovitev  1994 (prej od 1970 te dejavnosti pod TVT) 
čas uporabe azbesta 1970–1996, deloma še leta 1999 
kraj uvoza azbesta Bosna Azbest Bosansko Petrovo selo, Azbest-
plobest Ploče, Fiaz Prokuplje, Salonit Anhovo 
izpostavljenost delavcev azbestni materiali v vseh fazah proizvodnje: 
skladiščenje, medfazni transport, rezanje, 
krojenje vgradnja azbestnih delov, betoniranje 
izolacije 
letne količine uvoženega azbesta približno 41 t belega azbesta letno, v obdobju od 
1974 do začetka devetdesetih let  
življenjska doba teh izdelkov toplovodni kotel 15 do 20 let  
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 20: Podjetje Salonit Anhovo, gradbeni materiali d. d. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Salonit Anhovo, gradbeni materiali d. d. 
lokacija Anhovo, občina Kanal ob Soči  
sedanje podjetje Salonit Anhovo d. d. 
osnovna dejavnost proizvodnja gradbenih materialov, AC cevi, AC 
kritina – valovite, ravne fasadne plošče, fazonski 
kosi, korita za rože 
ustanovitev  1921 
čas uporabe azbesta 1922–1996 
kraj uvoza azbesta Kanada (Quebec), Afrika (Zimbabve, Rodezija), 
Grčija, Rusija, Jugoslavija (BIH, Srbija, Petrovo 
selo) 
izpostavljenost delavcev Odpiranje in stresanje vreč z azbestom, po letu 
1986 so uvedli avtomatično odpiranje vreč in 
zaprt sistem pri dekantatorjih. Mešanje 
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cementa, azbesta in vode, navijanje azbestno 
cementne plasti na filc, oblikovanje in obdelava, 
žaganje cevi, brušenje in rezanje kritine.  
druge potencialno nevarne snovi v proizvodnji cement oz. Cro in kremenčev pesek 
življenjska doba teh izdelkov cevi povprečno 45 let in več, kritina povprečno 
35 let 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 21: Podjetje Sinter. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Sinter 
lokacija Ljubljana, Cesta v mestni log 100 
sedanje podjetje  SINTER LJUBLJANA d. o. o. na naslovu Cesta v 
Mestni log 75 
osnovna dejavnost izdelovanje zavornih oblog 
ustanovitev  1969 
čas uporabe azbesta 1969–1990 
kraj uvoza azbesta Jugoazbest, Mladenovac 
izpostavljenost delavcev ročno doziranje azbesta – ročno stresanje 
vsebine vreče v mešalec ter mešanje 
druge potencialno nevarne snovi v proizvodnji  
življenjska doba teh izdelkov  največ dve leti 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
Preglednica 22: Podjetje Kolektor d. o. o. 
ime podjetja, ko se je uporabljal azbest Kolektor d. o. o. 
lokacija Idrija 
sedanje podjetje  Kolektor Group d. o. o.  
osnovna dejavnost proizvodnja kolektorjev, drsnih obročev, 
bakrenih profilov ter strojev 
ustanovitev  1963 
čas uporabe azbesta 1967–1995  
države uvoza azbesta Nemčija, Belgija  
izpostavljenost delavcev ni odgovora 
druge potencialno nevarne snovi v proizvodnji fenol-formaldehid  
življenjska doba teh izdelkov kolektorji do 10 let, tesnila T5-T40 5 let, T-100 in 
ostali 10 let 
količina uvoženega azbesta ni podatka  
količina izdelkov prodanih v Sloveniji  5 % 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
 
4.1.4 Druga podjetja s pomanjkljivimi podatki  
 
Na raziskavo o azbestni industriji v Sloveniji so se leta 1998 odzvala tudi druga podjetja, a so 
posredovala pomanjkljive podatke, kar je onemogočilo njihovo nadaljnjo analizo. V Ladjedelnici Izola, 
kjer se opravljajo popravila in remonti ladij, naj bi letno porabili 1 t azbesta. Skoraj vse ladje, ki so prišle 
v ladjedelnico, so imele za izolacijski material azbest. Konec devetdesetih let so dotrajane dele delavci 
odstranjevali in menjali z neazbestnimi materiali, odpadni material pa so pometali na kup na dvorišču, 
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od koder so ga v razsutem stanju odvažali na deponijo gradbenega materiala v Koper (Dodič Fikfak, 
Šešok, 1999).  
 
V podjetju Metal v Ravnah na Koroškem, ki se je nahajal na lokaciji Železarne Ravne, se je azbest 
uporabljal kot material za izdelavo temperaturno odpornih zaščitnih sredstev (rokavice, gamaše), 
uporabljal pa se je tudi kot material za zaščito strojnih delov pred povišano temperaturo v obliki plošč, 
vrvic in tkanin (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
 
Ostala podjetja, za katera se predvideva uporaba azbesta, so še Nafta Lendava, opekarne, Akroni 
Jesenice, Gorenje Velenje, TAM, Metalurgija Ruše, Italtehna, Poka, avtobusne in mehanične delavnice 
(Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
4.2 IZPOSTAVLJENOST AZBESTU V SLOVENIJI IN POJAVNOST MEZOTELIOMA  
 
Zastopanost azbesta v industriji in njegova širša uporaba pa je danes predvsem pomembna zaradi 
ugotavljanja njegovih negativnih zdravstvenih posledic. Podatki o pojavnosti oz. incidenci mezotelioma 
in o umrljivosti za mezoteliomom so danes dostopni v Registru raka Onkološkega inštituta v Ljubljani. 
Leta 2019 je bil v okviru Kazalcev okolja v Sloveniji (ARSO) objavljen tudi tudi nov kazalec – incidenca 
malignega mezotelioma in umrljivost za obdobje od 1961 do 2015. V okviru novega kazalca so poleg 
incidence in umrljivosti za mezoteliomom predstavljeni tudi podatki o starostno standardizirani 
incidenčni in umrljivostni stopnji po statističnih regijah za obdobje 1997–2015 (Pohar, Bitenc, 2018).  
 
Analiza o pojavnosti mezotelioma v Sloveniji za obdobje  1961–2014 je pokazala povezavo med najvišjo 
vrednostjo krivulje uvoza azbesta in najvišjo vrednostjo krivulje mezotelioma natanko 30 let kasneje. 
Čeprav imamo v Registru raka podatke o pojavnosti raka od leta 1950 dalje, je bil prvi mezoteliom 
zabeležen leta 1961. Do leta 1970 je bilo skupno zabeleženih le pet primerov bolezni. V naslednjih 40 
letih se je starostno standardizirana stopnja pojavnosti v povprečju vsako leto povečala za 7,2 % 
(Zadnik in sod., 2017). Od leta 1961 do 2015 je bilo v Sloveniji 806 novo ugotovljenih primerov 
mezotelioma. Največja incidenca je bila v letih 2012 in 2013, ko je bilo na letni ravni odkritih 44 in 42 
novih primerov mezotelioma. Leta 2015 smo v Sloveniji na novo ugotovili 39 primerov mezotelioma, 
28 oseb je za to boleznijo umrlo. Od leta 1997 do 2015 je za mezoteliomom umrlo 494 ljudi (Pohar, 




Grafikon 1: Incidenca mezotelioma med letoma 1961–2015 v Sloveniji. 
 
Vir: Pohar, Bitenc, 2018. 
 
Grafikon 2: Umrljivost za mezoteliomom med letoma 1997 in 2015 v Sloveniji. 
 
Vir: Pohar, Bitenc, 2018. 
 
Do konca leta 2014 je bilo tako registriranih 766 primerov mezotelioma, med njimi je bilo 546 (71,3 %) 
moških. V obdobju 2005–2009 je bilo v Sloveniji 1,5 mezoteliomskih primerov na 100.000 prebivalcev, 
v moški populaciji pa kar 2,3 na 100.000 prebivalcev. Srednja starost pri diagnosticiranju se je povečala 

































































































































































































































































prebivalstvo, rojeno v letih od 1940 do 1944. Rezultati kažejo, da je bil mezoteliomski vrh v Sloveniji že 
dosežen, v prihodnosti pa se bodo po vsej državi naključno pojavili novi primeri (Zadnik in sod., 2017).  
 
Slika 5: Starostno standardizirana stopnja pojavnosti mezoteliomov (svetovni standard) s 5-letnimi drsečimi povprečji za 
Slovenijo in Goriško regijo ter količina (t) azbesta, uvoženega med letoma 1961 in 2014. 
 
Vir: Zadnik s sod., 2017. 
Opomba: Povprečne letne odstotne spremembe (APC) so predstavljene za najbolj pomembne časovne segmente. 
 
Od leta 1970 dalje se je torej pojavnost mezotelioma neenakomerno povečala: najbolj strmo 
naraščanje je bilo v obdobju od leta 1998 do 2003. Po letu 2004 je krivulja časovnega trenda pojavnosti 
mezotelioma stabilna. Večje povečanje mezotelioma je bilo med letoma 1980 in 1984. Časovni trend 
uvoza azbesta kaže veliko povečanje med letoma 1965 in 1973, stabilni višek med letoma 1974 in 1980 
in zmanjšanje od leta 1980 do prepovedi uporabe azbesta leta 1998. Obe povečanji (uvoza in 
pojavnosti mezotelioma) sta pred vrhom primerljivi v časovnem intervalu in strmini (Zadnik in sod., 
2017). 
 
Primerjava podatkov med spoloma je pokazala vzporedno povečanje krivulj pojavnosti pri moških in 
ženskah do leta 2000. Kasneje je incidenca pri ženskah stagnirala in se celo rahlo zmanjšala. Pri moških 
se je povečevala do leta 2003, v zadnjih letih pa se je upočasnila (Zadnik in sod., 2017).  
 
Pričakovati je, da bo oblika krivulje mezotelioma sledila krivulji azbesta tudi v fazi stagnacije in 
upadanja. Skladno s tem lahko domnevamo, da je mezoteliomski vrh že dosežen in da bo v naslednjih 
letih število bolnikov z mezoteliomom manjše. Pričakuje pa se, da bo obseg upadanja mezoteliomske 
krivulje veliko manjši, kot kaže krivulja azbesta v Sloveniji. V krivulji azbesta se namreč zajame le 
izpostavljenost zaradi izdelave izdelkov, ki temeljijo na azbestu, v praksi pa se bo povečal delež 
mezotelioma, ki ga povzroča izpostavljenost vgrajenemu materialu, ki vsebuje azbest, in 
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izpostavljenost »azbestnim« odlagališčem. Takšen trend je mogoče opaziti na zemljevidih mezotelioma 
(Zadnik in sod., 2017). Glede na dolgo latentno dobo bolezni bo incidenca mezotelioma v Sloveniji, 
zlasti pri starejših, verjetno še naraščala. Pri mlajših pričakujemo, da bo pričela postopno padati. Koliko 
se bo število novo odkritih primerov malignega mezotelioma zmanjšalo in kdaj, je odvisno od tega, 
kako uspešno bomo iz našega okolja azbest dejansko (varno) odstranili (Pohar, Bitenc, 2018). 
 
Čeprav je bila povprečna količina uvoženega azbesta na prebivalstvo v Sloveniji ocenjena kot ena višjih 
v primerjavi s 53 evropskimi državami, je bila pojavnost mezotelioma med letoma 1993 in 1997 pod 
evropskim povprečjem. Najbolj verjetna razlaga za relativno nizko stopnjo pojavnosti v naši državi 
glede na izpostavljenost azbestu je ta, da se je pri nas uporabljalo manj karcinogenega krizorila (Zadnik 
in sod., 2017).  
 
Čeprav je danes pri nas proizvodnja azbesta zakonsko prepovedana, še vedno obstaja veliko tveganje 
za zdravje pri odstranjevanju azbesta iz zgradb, tovarn, malih konstrukcij, zavor ipd. Hkrati pa je zaradi 
dotrajanosti mnogo inštalacij, streh, ometov, podov ipd., ki vsebujejo azbest, danes potrebno 
vzdrževati, odstraniti, zamenjati in nadomestiti, pri čemer se sproščajo azbestna vlakna (Vrečko, Srna 
in Teržan, 2002). Zaradi okoljske izpostavljenosti pa tveganje za zdravje obstaja tudi v okolici bivših 
industrijskih obratov, ki so v preteklosti uporabljali azbest, ter v okolici ilegalnih odlagališč azbestnih 
odpadkov in drugih azbestnih izdelkov, ki jih je mogoče najti v odprtem prostoru.  
 
 
Slika 6: Dotrajana azbestna strešna kritina med stanovanjskimi površinami v Ljubljani. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
V preteklosti so v Sloveniji bili najbolj izpostavljeni delavci v azbestni industriji. Preko njih pa tudi njihovi 
družinski člani, saj so zaposleni iz proizvodnih obratov azbest na različne načine (na oblekah, laseh ipd.) 
vsakodnevno prinašali domov (Vudrag, 2015).  
 
Z azbestom je bilo gotovo najbolj onesnaženo tisto okolje, kjer je bila proizvodnja azbesta največja. 
Danes gre za območja, kjer se nahajajo največje količine azbestnih odpadkov. Onesnaženje okolja pa 
je seveda odvisno tudi od načina shranjevanja in odlaganja odpadkov (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Zdaleč največji problem zaradi izpostavljenosti azbestu je v Anhovem, na območju tovarne Salonit. 
Tovarna je izdelovala izdelke iz azbestnega-cementa, predvsem strešno kritino in cevi za najširšo 
uporabo. V tovarni je delalo do 3000 ljudi, ki so bili neprimerno opremljeni, brez ustrezne zaščite in 
izpostavljeni zelo visokim koncentracijam azbesta (tudi do 5000 delcev na cm3). Azbestu so bili 
izpostavljeni zaposleni na različnih delovnih mestih, njihovi družinski člani in tudi drugi, ki so prihajali z 
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njimi v stik ali se gibali blizu tovarne (Dodič Fikfak, 2015). Salonit Anhovo ocenjuje, da je imel 300–600 
delavcev neposredno izpostavljenih azbestu, večina od teh delavcev je bila zaposlenih pri proizvodnji 
cementa. Podobno število naj bi bilo v podjetju Termika, vendar je večina teh delavcev delalo po raznih 
krajih Jugoslavije, zunaj Slovenije. V podjetju TVT Tirna vozila so ocenili, da naj bi imeli okrog 1200 
neposredno izpostavljenih delavcev po letu 1965, kar pa je težko oceniti, saj niso imeli ločenih 
prostorov, kjer se je uporabljal azbest. V drugih podjetjih je bilo po ocenah izpostavljenih veliko manj 
delavcev. Gibanje števila zaposlenih v azbestni industriji, števila neposredno izpostavljenih delavcev 
ter količina porabljenega azbesta med letoma 1946 in 1998 kažejo podobno gibanje (Dodič Fikfak, 
Šešok, 1999).  
 
Cilji Slovenije na področju preprečevanja obolevnosti za mezoteliomom, ki so opredeljeni v Akcijskem 
načrtu za izvajanje strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020, so 
v prvi vrsti (Pohar, Bitenc, 2018):  
- ozaveščanje o nevarnosti azbesta in o boleznih, ki jih povzroča;  
- prizadevanja za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi rakotvornim azbestnim vlaknom, še 
zlasti otrok in mladostnikov;  
- zagotavljanje informacij za varovanje pred škodljivimi učinki azbestnih vlaken in 
- vplivati na politiko za spodbujanje k ukrepom za odstranitev azbesta iz okolja.  
 
4.2.1 Prostorske značilnosti pojavnosti mezotelioma v Sloveniji 
 
Glede na podatke o razporeditvi in značilnosti proizvodnje z azbestom je smiselno preveriti tudi 
prostorsko pojavnost mezotelioma. V Sloveniji lahko starostno standardizirano incidenčno stopnjo na 
100.000 prebivalcev primerjamo le po regijah.  
 
Starostno standardizirana incidenčna stopnja po regijah je daleč največja v Goriški statistični regiji, sledi 
ji Obalno-kraška regija. Natančnejši pregled po upravnih enotah kaže, da odstopajo UE Nova Gorica, 
Tolmin, Piran in Izola. Starostno standardizirana umrljivostna stopnja po regijah pa je največja v Goriški 
regiji, sledita Obalno-kraška in Podravska regija (Pohar, Bitenc, 2018).  
 
Na prostorskih prikazih se klastri mezotelioma pojavljajo okrog znanih virov azbesta (azbestne 
industrije), kar predvsem velja za pojavnost v letih 1980–1990, v zadnjih nekaj letih pa je geografska 
porazdelitev prostorsko bolj razpršena. V naslednjih letih bo geografska porazdelitev pacientov zato 
bolj enakomerno zastopana po celotni Sloveniji, saj bo izpostavljenost točkovnemu viru prehitela 
razpršena izpostavljenost iz okolja (Zadnik in sod., 2017). Prav zato je poznavanje prisotnosti azbestnih 
ostankov v odprtem prostoru ključno, da ga lahko učinkoviteje in pravočasno odstranimo iz okolja ter 
tako skrajšamo čas vpliva in možnost razvoja bolezni med prebivalci. 
 
V Sloveniji so se oblikovali štirje večji klastri ali skupine ljudi, obolelih za mezoteliomom, rakom prsne 








Slika 7: Zemljevidi relativnega tveganja za mezoteliom v Sloveniji za obdobje 1990–1999 (zemljevid zgoraj) in 2000–2009 
(spodnji zemljevid), ocenjeni z lokalno standardizirano oceno razmerja pojavnosti in v kombinaciji z zemljevidom glavnih 
azbestnih točkovnih virov v Sloveniji. Rdeča, rožnata in temno oranžna mesta predstavljajo območja z relativnim tveganjem, 
višjim od 2. 
 
 
Vir: Zadnik in sod., 2017. 
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Slika 8: Območja gostote smrti zaradi mezotelioma v Sloveniji med letoma 1964 in 2002. 
 
Vir: Azbest nikoli …, 2015. 
Prva skupina zaseda največje območje v Sloveniji, od Anhovega do Nove Gorice, Tolmina in Goriških 
brd. Vir izpostavljenosti je bila tovarna azbestno-cementnih izdelkov Salonit Anhovo (Azbest nikoli …, 
2015). Ker je bilo v Goriški regiji proizvedenih kar 90 % vsega uvoženega azbesta v Sloveniji, je 
pojavnost mezotelioma v primerjavi s Slovenijo tu celo 3–5-krat višja. Od vseh primerov mezotelioma 
v Sloveniji jih je bilo skoraj 30 % diagnosticiranih pri bolnikih iz Goriške regije, čeprav tu živi samo 
približno 5 % slovenskega prebivalstva. Vendar pa pri primerjavi časovnih trendov med nacionalno in 
regionalno mezoteliomsko krivuljo ni bilo pomembnih razlik: tudi v Goriški regiji se je stopnja 
mezotelioma v obdobju 1998–2004 močno povečala, v zadnjih letih pa se je trend pojavnosti tudi tu 
umiril (Zadnik in sod., 2017). 
 
Drugo skupino predstavlja slovenska obala, kjer sta bila dva izvora izpostavljenosti azbestnim vlaknom. 
Prvi je bila ladjedelnica v Izoli, kjer so azbest uporabljali za izolacijo cevi in ladijskega podkrovja, drugi 
pa je bila avtomobilska industrija, kjer so azbest uporabljali predvsem za zavorne obloge. V 
avtomobilski industriji so bili najbolj izpostavljeni tisti delavci, ki so zavorne obloge obrezovali, v 
avtomehaničnih delavnicah pa tisti delavci, ki so te zavorne obloge odstranjevali.  
 
V tretji skupini so prebivalci Ljubljane in okolice, kjer je bilo več virov. V Slovenskih železnicah so azbest 
uporabljali v lokomotivah, kjer so v vsako lokomotivo zaradi zaščite pred požarom vgradili približno dve 
t azbesta. Vgrajevali so ga tudi v vagone, kjer so azbest brizgali med notranjim in zunanjim plaščem za 
toplotno izolacijo, prostore pod sedeži pa so obložili z azbestnimi ploščami za izolacijo grelnikov. Drugi 
izvor v tem klastru je bila tovarna Izolirka.  
 
Četrto skupino predstavljajo oboleli na širšem območju Maribora. Tam so bili glavni izvori azbesta 
Slovenske železnice, tovarna tirnih vozil, avtomobilska industrija, tovarna motorjev, tovarna 
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toplovodnih kotlov, mehanične delavnice, tovarna brusov … Manjši skupki so še na Jesenicah, kjer je 
bila vir azbesta železarna z oblogami za peči, v Medvodah in Sodražici, kjer so proizvajali tesnilne 
materiale, navojne filtre, impregnirano azbestno tkanino ter okoli opekarn in termoelektrarn (Azbest 
nikoli …, 2015).  
 
Natančnejše karte pojavnosti mezotelioma so bile izdelane po metodi ocen lokalnega 
standardiziranega razmerja pojavnosti (standardized incidence ratio - SIR), ki ga je izdelala raziskovalna 
skupina leta 2011 in upošteva tudi geografske koordinate prebivališča primerov raka. Celotno 
raziskovalno območje (Slovenija) je prekrito z mrežnimi točkami, ki so med seboj oddaljene 1000 m 
(kar pomeni 20.614 točk). Za vsako fino lokacijo mreže se SIR izračuna z uporabo števila in starosti 
prebivalcev ter primerov raka v krogu, ki je narisan okoli določenih točk mreže. Polmer kroga ni vnaprej 
določen, ampak se spremeni iz 1000 m (min) na 15.000 m (max) s korakom 1000 m, dokler ne doseže 
vnaprej določene minimalne populacije (7000 za primere kartiranja mezoteliomov). Postopek lahko 
razkrije bolj lokalizirane vzorce in prezre upravne meje. Karte so bile izdelane za štiri zaporedna 
desetletna obdobja od 1970 do 2009 in so bile ocenjene glede na lokacije možne večje izpostavljenosti 
azbestu (Zadnik in sod., 2017).  
 
4.3 ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST V SLOVENIJI 
 
Azbest se kot nevarni odpadek šteje šele od leta 2004. Pred tem sistem spremljanja in odlaganja 
azbestnih odpadkov ni bil urejen oz. vzpostavljen, še vedno pa je prisotnih precej nelegalnih in 
neodgovornih praks.  
 
4.3.1 Ravnanje z odpadki slovenskih podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest do leta 1999 
 
Na podlagi izsledkov raziskave iz leta 1999 je jasno, da je bilo odlaganje odpadkov, ki so vsebovali tako 
čisti kot vezani azbest, zelo neurejeno. Podatki o ravnanju z odpadki s strani podjetij kažejo, da sta le 
dve podjetji (Saloni Anhovo in TVT Maribor) v času delovanja del svojih odpadkov odvažali na 
industrijsko odlagališče (odlagališče odpadnega azbestno-cementnega materiala v Kanalu ob Soči) oz. 
na odlagališče za posebne odpadke (Metava), ki jih je v svoji evidenci zabeležil tudi MOP. Ti podjetji pa 
sta sočasno odpadke odlagali tudi na neurejena odlagališča. Iz Donita so do leta 1989 odpadke odlagali 
na deponijo Smlednik, katere ni bilo na seznamu industrijskih odlagališč MOP. Pletilnica Sodražica je 
svoje odpadke odlagala na črno odlagališče Mala Gora, podatkov o dejanski količini odloženih 
odpadkov pa ni. Vsem ostalim podjetjem, ki so delali z azbestom, so odpadke odvažala komunalna 
podjetja na komunalne deponije (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Problem, s katerim se soočamo danes, po desetletjih od ukinitve proizvodnje z azbestom je ta, da 
podjetja niso imela in nimajo evidenc o količini in vrsti azbestnih odpadkov. Prav tako pogosto niso 
vedeli, kam podjetja, s katerimi so imeli podpisane pogodbe za odvoz odpadkov, te odpadke odvažajo. 
Odpadki so se pogosto uporabljali kar za nasipavanje dvorišč in poti, saj so posamezna podjetja 
dovoljevala, da so ljudje odnašali domov vreče, v katerih je bil shranjen čisti azbest. Obstoječi podatki 






Preglednica 23: Leta 1999 znane količine odpadkov po podjetjih, ki so v svoji proizvodnji uporabljali azbest, ter njihova 
odlagališča. 
podjetje in čas 
uporabe azbesta 
količina odpadkov leto  odlagališče 
Salonit Anhovo 
(1922–1996) 
150.000 m3 1921–1977 brežina reke Soče 
28.500 m3 1990 brežina reke Soče 
174.000 m3 1975–1984 gramoznica Deskle 
50.000 t  1984–1998 kamnolom laporja Deskle, druge 
lokacije v bližini: ceste, športna 
igrišča, gasilski dom Kanal, dvorišča 
…  
TVT Maribor  
(1863–1986 nato 
odstranjevanje 




približno 3 t/leto 
do leta 1994 deponija Snage, prevzelo podjetje 
Surovina 
od leta 1994 odlagališča posebnih odpadkov 
Izolirka  
(1965–1999 azbest 





ter vreče, v katerih 
je bil azbest 




še vedno uporabljali)  
5 % letne 
proizvodnje 
1961–1989 deponija Smlednik 
1989 Snaga Ljubljana 
Donit laminati 
(1973–1997) 
okoli 0,3 t/leto od 1973 deponija Smlednik  
TMT Velika Loka 
(1991-1999 azbest še 
vedno uporabljali) 
324 t 1991–1997 deponija Komunale Trebnje 
TIT Velika Loka 
(1991-1999 azbest še 
vedno uporabljali) 
73 t 1991–1997 deponija Cviblje Trebnje 
Vir: Dodič Fikfak, Šešok, 1999. 
Kot je razvidno iz razpredelnice, nobeno podjetje nima za celotno obdobje uporabe azbesta znanih 
informacij, kam so se azbestni odpadki odlagali in v kakšnih količinah. Sledljivost tem odpadkom je tako 
nemogoča.  
 
4.3.2 Količine odpadkov v Sloveniji 
 
Še bolj kot lokacije so vprašljive količine odloženih azbestnih odpadkov. Gradbeni odpadki, ki vsebujejo 
azbest, se od leta 2004 štejejo med nevarne odpadke. Azbestno-cementni odpadki se lahko odlagajo 
na odlagališčih za nenevarne odpadke pod pogoji iz Uredbe o odlagališčih odpadkov. Na potrebo po 
urejenosti tega segmenta odlaganja kaže tudi zapis iz Programa za ravnanje z odpadki iz leta 2016. 
»Količina odpadkov, ki vsebujejo azbest, se je od leta 2004 močno povečala. To lahko pripišemo 
dejstvu, da so gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest in so se v Sloveniji uporabljali predvsem v 
gradbeništvu med letoma 1960 in 1990, zdaj blizu konca svoje življenjske dobe in se vedno bolj 
nadomeščajo z drugimi materiali ter odlagajo na odlagališčih« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, 
str. 38).  
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»V obdobju od 2005 do 2015 je v Sloveniji nastalo 163.455 t odpadkov, ki vsebujejo azbest, največ 
(99,5 %) je bilo gradbenih materialov in večina (82 %) iz gospodinjstev. Glede na življenjsko dobo 
azbestnih materialov (30–40 let) se pričakuje, da bodo azbestni odpadki nastajali tudi v prihodnje, 
vendar v čedalje manjših količinah« (Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017).  
 
»Količina nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest, je v Sloveniji naraščala od leta 2005 (5561 t) do leta 
2008 (37.070 t) in nato začela počasi upadati. Leta 2015 je nastalo 9361 t odpadkov, ki vsebujejo azbest. 
Glavnina (82 % oz. 133.751 t) izvira iz gospodinjstev, le slabih dvajset odstotkov (29.704 t) jih je nastalo 
v proizvodnih in storitvenih dejavnostih« (Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017). Za visok porast azbestnih 
odpadkov leta 2008 so krive tudi ujme, ko je odstranitve azbestnih streh finančno podprl MOP. V tem 
projektu se je odstranilo 10.000–20.000 t azbestnih odpadkov (Podlipnik, 2019). 
 
Grafikon 3: Količina nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest v Sloveniji iz Letnih poročil o ravnanju z odpadki (ARSO). 
 
Vir: Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017. 
Med azbestnimi odpadki torej izrazito prevladujejo tisti iz gospodinjstev. »Veliko večino (99,5 %) 
nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest, predstavlja odpadek s številko 17 06 05* – gradbeni materiali, 
ki vsebujejo azbest. Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest (17 06 01*), ter odpadna kovinska embalaža, 
ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (15 01 11*), predstavljajo 0,25 % oz. 0,22 % ostalih nastalih 
azbestnih odpadkov. Le 0,03 % nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest, pa predstavljajo odpadki s 
številkami 06 07 01*, 06 13 04*, 10 13 09*, 16 01 11* in 16 02 12*« (Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017). 
 
Preglednica 24: Nastajanje odpadkov, ki vsebujejo azbest, po letih. 
vrsta odpadkov / letna 
količina (t/leto) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gradbeni materiali, ki 
vsebujejo azbest 
(17 06 05*) 
7309 5769 7099 4231 6331 2597 2907 1505 2057 
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izolirni materiali, ki 
vsebujejo azbest 
(17 06 01*) 
103 133 34 98 0 4 0 21 16 
odpadki iz proizvodnje 
azbestno-cementnih 
izdelkov 
(10 13 09*) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 
zavorne obloge, ki 
vsebujejo azbest (16 01 
11*) 
0 0 1 8 2 18 0 0 0 
zavržena električna in 
elektronska oprema 
(EEO), ki vsebuje azbest 
(16 02 12*) 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 
SKUPAJ 7424  5903 7139 4338 6333 2619 2908 1526 2073 
Vir: ARSO, SURS-ODP; cv: Program ravnanja z odpadki …, 2016. 
»Na podlagi prijav o vrsti in količini materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, in so vgrajeni v objekte 
ali naprave, če masa vgrajenih materialov presega 1000 kg, je v prihodnje pričakovati, da se bo 
odstranilo še okoli 300 t materialov (predvsem izolirnih), ki vsebujejo šibko vezani azbest« (Program 
ravnanja z odpadki …, 2016, str. 148). Prijave o šibko vezanem azbestu v objektih in napravah zbira 
MOP in so zbrane na podlagi Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov ter pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest.  
 










azbest (17 06 
05*) 





(17 06 01*) 
0 28 12 0 0 0 1 0 0 
SKUPAJ 9590  12.594 29.195 18.500 9851 11.735 8897 6321 7048 
Vir: MOP, obdelava SURS-KO-U; cv: Program ravnanja z odpadki …, 2016. 
»V obdobju 2006–2014 odpadki iz proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov (10 13 09*), zavorne 
obloge, ki vsebujejo azbest (16 01 11*), ter zavržena EEO, ki vsebuje azbest (16 02 12*), niso bili 
odloženi« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 148). 
 
Po pregledu podatkov o azbestnih odpadkih ugotavljamo, da so si količine precej različne glede na vir 
podatka (Kazalci okolja Slovenije in Program ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov 




Odpadkov iz proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov po letu 2006 praktično ni več, zato sklepamo, 
da so se do takrat nekatere proizvodnje očistile azbesta, v drugih pa je zaradi opustitve dejavnosti ta v 
objektih še lahko prisoten. Ker pa se pred letom 2004 azbestnih odpadkov ni tretiralo kot nevarne 
odpadke, je primernost odlaganja odpadkov iz proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov zelo 
vprašljiva.  
Zavornih oblog, ki vsebujejo azbest, ter električne in elektronske opreme, ki vsebujejo azbest, v 
prihodnosti ni več za pričakovati, saj je njihova življenjska doba že potekla. Po letu 2005 se je teh 
odpadkov odložilo malo, zato sklepamo, da so se pred tem odlagali na divjih odlagališčih oz. 
odlagališčih, kjer se jih ni beležilo in varno odlagalo.  
 
4.3.3 Obdelava azbestnih odpadkov v Sloveniji 
 
Ravnanje z azbestnimi odpadki ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (2008), ravnanje 
z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, pa je še dodatno urejeno z Uredbo o pogojih, pod katerimi 
se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (2006). Odpadke, ki vsebujejo azbest, je 
prepovedano predelovati, razen če gre za utrjevanje odpadnega azbesta ali uničevanje azbestnih 
vlaken. Večina azbestnih odpadkov se odloži, recikliranje in ponovna uporaba pa nista dovoljena.  
 
V Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije je za azbest 
torej predvideno le odlaganje obdelanih in utrjenih (solidificiranih) odpadkov na odlagališčih (Program 
ravnanja z odpadki …, 2016).  
 
Predelavo azbestnih odpadkov lahko v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, izvaja oseba z 
okoljevarstvenim dovoljenjem. Tudi odstranjevanje teh odpadkov lahko v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, odlaganje odpadkov na odlagališčih oziroma sežiganje odpadkov, izvaja oseba z 
okoljevarstvenim dovoljenjem, (Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2008). Torej je 
ravnanje z azbestnimi odpadki strogo regulirano in določeno. 
 
Dovoljenje za odstranjevanje z odlaganjem azbestnih odpadkov je leta 2016 imelo 11 upravljavcev 
odlagališč, 3 pravne osebe pa so imele dovoljenje za zasteklitev (Program ravnanja z odpadki …, 2016). 
MOP vodi evidenco o nastajanju azbestnih odpadkov na podlagi podatkov, prejetih v načrtih 
gospodarjenja z azbestnimi odpadki, ki jih mora ministrstvu poslati povzročitelj azbestnih odpadkov, ki 
bo pričel z dejavnostjo, pri kateri nastajajo šibko ali trdno vezani azbestni odpadki. Tega načrta ni 
potrebno izdelati povzročitelju azbestnih odpadkov, pri katerem v koledarskem letu nastane manj kot 
150 t odpadnih azbestno-cementnih izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ter fizični 
osebi, ki naroči graditev objekta ali izvajanje vzdrževalnih in drugih gradbenih del na objektih, 
instalacijah in napravah, pri katerih nastajajo odpadni azbestno-cementni izdelki. Ta evidenca o 
nastajanju azbestnih odpadkov vsebuje podatke o kraju in vzroku nastajanja azbestnih odpadkov, 
količini nastajanja azbestnih odpadkov po posamezni vrsti teh odpadkov in datum prejema načrta 
gospodarjenja z azbestnimi odpadki. Objavljena je na spletni strani ministrstva in  obnovljena vsake tri 
mesece (Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2008).  
 
Za posamezne načine odstranjevanja gradbenih azbestnih odpadkov iz objektov so bila do leta 2016 
na podlagi Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov ter pri 
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, 
izdana: 
- 4 dovoljenja za odstranjevanje vseh materialov, ki vsebujejo azbest; 
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- 6 dovoljenj za odstranjevanje azbestno-cementnih izdelkov in drugih izdelkov pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov ter pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah; 
- 137 dovoljenj za odstranjevanje azbestno-cementnih strešnih kritin in/ali fasadnih plošč iz 
azbestnega cementa in vodovodnih cevi; 
- 11 okoljevarstvenih dovoljenj za odlaganje azbestno-cementnih odpadkov (Program 
ravnanja z odpadki …, 2016). 
 
Uredba tako določa nadzor le nad velikimi proizvajalci azbestnih odpadkov, nad malimi onesnaževalci 
pa ni nobenega nadzora. Odstranjevanje strešnih kritin s stanovanjskih hiš, odstranjevanje azbestnih 
izdelkov iz stanovanj ipd. je tako povsem nekontrolirano, brez kakršne evidence. Prav te vrste azbestnih 
odpadkov pa pogosto pristanejo v odprtem prostoru, na divjih odlagališčih.  
 
Grafikon 4: Ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, v Sloveniji. 
 
Vir: Letna poročila o ravnanju z odpadki, ARSO, 2016; cv: Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017. 
 
»Najpogostejši način obdelave azbestnih odpadkov je odlaganje. Leta 2005 je bilo odloženih 3855 t (62 
%) azbestnih odpadkov, leta 2008 pa 31.094 t (90 %). V naslednjih letih je bilo v povprečju odloženih 
okoli 75 % vseh nastalih azbestnih odpadkov. Leta 2015 je bilo odloženih 7003 t teh odpadkov. Porast 
količin nastalih in odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest, v letu 2008 lahko pripišemo sprejetju 
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Tega leta je kar 87 % azbestnih odpadkov nastalo v 
gospodinjstvih, ostale količine pa so nastale v proizvodnih in storitvenih dejavnostih« (Lipovec, Lipovž-
Ančik, 2017). 
 
»Poleg odlaganja se odpadke, ki vsebujejo azbest, tudi skladišči, obdela po drugih postopkih, odda 
zbiralcu odpadkov ter izvozi v tujino (EU ali druge države). V opazovanem obdobju (2005–2015) je bilo 
obdelanih 84 % vseh nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest. Od tega je bilo 93 % oz. 127.036 t 
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odloženih, 4 % oz. 5841 t skladiščenih, 3 % oz. 4305 t pa je bilo azbestnih odpadkov, obdelanih po 
drugih postopkih, oddanih zbiralcem odpadkov ali izvoženih v tujino« (Lipovec, Lipovž-Ančik, 2017).  
 
Slika 9: Inšpekcijski nadzor ravnanja z azbestnimi odpadki po letih. 
 
Vir: Kralj, 2017. 
 
Na področju ravnanja z odpadki so bile posameznim področjem inšpekcijskega nadzora določene 
prioritete za delo. Nadzor nad ravnanjem in odstranjevanjem materialov, ki vsebujejo azbest, spada v 
drugo prioriteto, torej za nadzorom nad ravnanjem z odpadki (povzročitelji, zbiralci, predelovalci, 
odstranjevalci …), odlaganjem odpadkov na komunalnih in industrijskih odlagališčih, sežiganjem in 
sosežigom odpadkov, ravnanjem z odpadki in emisijami snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida, 
čezmejnim pošiljanjem odpadkov, ravnanjem z embalažo in odpadno embalažo in ravnanjem z 
izrabljenimi motornimi vozili (Program ravnanja z odpadki …, 2016). 
 
4.3.4 Odlagališča odpadkov, ki vsebujejo azbest, v Sloveniji 
 
Na podlagi pregleda okoljevarstvenih dovoljenj odlagališč, ki še delujejo in jih izda ARSO, smo ugotovili, 
da se v Sloveniji trdno vezani azbestni odpadki (izolirni material, ki vsebuje azbest (17 06 01*), in 
gradbeni material, ki vsebuje azbest (17 06 05*)) odlagajo na enajstih odlagališčih za nenevarne 
odpadke. V okoljevarstvenih dovoljenjih odlagališč Barje, Bukovžlak in Globoko je zapisana omejitev, 
koliko azbesta se lahko odloži na letni ravni. Za odlagališča Leskovec, Mala Mežakla, Pragersko, Puconci 
in Špajna dolina je opredeljeno, kolikšna minimalna kapaciteta mora biti zagotovljena za odlaganje 
azbesta na letni ravni. Za odlagališča HALDA TDR, Unično in Zmes pa omejitev ali minimalnih kapacitet 
za odlaganje azbesta ni opredeljenih. 
 
Šibko vezanega azbesta, ki se ne sme odlagati na odlagališča za nenevarne odpadke, v Sloveniji ne 
moremo odlagati, saj delujoči odlagališči za nevarne odpadke (Dragoše in Mežica) za azbest nimata 
okoljevarstvenega dovoljenja. Šibko vezani azbest naj bi zbiral le Kemis d. o. o. (Bizant Lutar, 2019). Ob 
tem se poraja vprašanje o zadostnih kapacitetah za zbiranje in odlaganje le-tega, saj je v prihodnje 
pričakovati, da se bo odstranilo še okoli 300 t materialov (predvsem izolirnih), ki vsebujejo šibko vezani 
azbest (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 148). 
 
Zelo verjetna je prisotnost azbesta tudi na vseh zaprtih odlagališčih in odlagališčih v zapiranju, saj se 
pred letom 2000 ni posebej označevalo azbestnih odpadkov, zanje niso bila določena posebna polja 
odlaganja, vsako komunalno odlagališče je lahko odlagalo azbest. Sledljivost azbestu na teh 
odlagališčih je torej nemogoča (Bizant Lutar, 2019). V Sloveniji je tako skupno 66 odlagališč in za vse 
obstaja verjetnost, da je na njih odložen azbest.   
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Grafikon 5: Kapaciteta aktivnih odlagališč nenevarnih odpadkov za trdno vezani azbest v Sloveniji. 
 
Vir: Okoljevarstvena dovoljenja odlagališč, ARSO. 
 
Na odlagališčih, ki imajo omejitev za odlaganje, se skupno lahko odloži 14.850 t trdno vezanih azbestnih 
odpadkov na letni ravni (Barje 4500 t/l, Bukovžlak 10.000 t/l, Globoko 350 t/l). Odlagališča, ki imajo 
določeno minimalno kapaciteto, ki mora biti zagotovljena trdno vezanim azbestnim odpadkom na letni 
ravni, pa skupaj tako zagotovijo minimalno kapaciteto za 11.509 t trdno vezanih azbestnih odpadkov 
(Leskovec 429 t/l, Mala Mežakla 1000 t/l, Pragersko 8460 t/l, Puconci 1320 t/l, Špajna dolina 300 t/l). 
K tem moramo prišteti še odlagališča HALDA TDR, Unično in Zmes, za katere ni podatka o kapacitetah 
za trdno vezane azbestne odpadke.  
 
Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da je v Sloveniji za odlaganje trdno vezanih azbestnih 
odpadkov trenutno na letni ravni na voljo minimalno 26.359 t, brez upoštevanja treh odlagališč, za 
katera nimamo podatka. Od leta 2009 dalje se vsako leto odloži manj kot 20.000 t azbestnih odpadkov, 
iz česar lahko sklepamo, da so kapacitete za azbestne odpadke glede na trenutne potrebe v Sloveniji 
še ustrezne. Vprašljivo pa je, ali so te kapacitete na letni ravni dovolj velike v primeru hitrejšega 








Omejitev odloženega azbesta (t/leto) Minimalna kapaciteta za azbest (t/leto)
Odlagališča brez določenih kapacitet za azbest
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Karta 1: Odlagališča nenevarnih odpadkov v Sloveniji, kjer je dovoljeno odlagati trdo vezani azbest. 
 
 
S kartografskim prikazom odlagališč za trdno vezane azbestne odpadke ugotovimo, da je njihova 
razporeditev v Sloveniji neenakomerna. Ni jih v južni in zahodni Sloveniji, natančneje v statističnih 
regijah: Goriška, Obalno-kraška, Primorsko-notranjska in Posavska. Iz teh predelov je tako potrebno 
azbest prevažati na daljše razdalje, kar pomeni dodatno tveganje za sproščanje azbestnih vlaken v 
okolico. Daljše razdalje, ki so potrebne za prevoz azbestnih odpadkov, tudi povečujejo stroške. Ob tem 
se poraja vprašanje o zadostnih kapacitetah za azbestne odpadke odlagališča Barje (omejitev 4500 t/l), 
ki je najbližje in najlažje dostopno regijam brez odlagališč za azbest. 
 
Iz vidika posameznika je strošek odlaganja povezan tudi z lokacijo stalnega bivališča. Nekatere občine 
namreč zbiranje in odlaganje azbesta sofinancirajo. Brezplačno odlaganje za občane je tako odvisno od 
upravljalca do upravljalca oz. od upravljalca odlagališča in občine, saj je za zbiranje odpadkov značilno 
tržno obnašanje. Veliki stroški nastanejo tudi pri nadzorovanem in varnem odstranjevanju azbesta, saj 
se tudi v tem primeru podjetja, ki odstranjujejo azbest, obnašajo tržno (Bizant Lutar, 2019). Primer 
dobrega zgleda je občina Brda, ki je za občane omogočila brezplačen odvoz azbesta, ter posebne 
ugodnosti pri nakupu nove strešne kritine, da bi bila odločitev o odstranjevanju azbestne kritine lažja 
(Muzič, 2015).  
 
Največja dovoljena količina gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest in jih ni treba oddati zbiralcu 
gradbenih odpadkov, je 0,5 m3, odpadnih azbestno-cementnih gradbenih izdelkov pa 5 m3 (Program 
ravnanja z odpadki …, 2016). V Sloveniji je 60 zbiralcev (predstavljeni v prilogi), ki zbirajo azbestne 
odpadke. Kemis d. o. o. je edini zbiralec, ki zbira vse vrste azbestnih odpadkov, razen odpadkov, ki 





4.4 DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST, V SLOVENIJI 
 
Azbestni odpadki iz gospodinjstev (včasih pa tudi drugi) zelo pogosto končajo v odprtem prostoru na 
divjih odlagališčih odpadkov. Vzroki za to so različni. Od malomarnosti in nepoznavanja nevarnosti 
azbesta do stroškov odlaganja na za to primernih odlagališčih. 
  
Sistematičnega popisa divjih odlagališč s strani države ni. Podatke je zato težko dobiti oz. so 
pomanjkljivi, hkrati pa vemo, da so prav divja odlagališča velik problem onesnaženja z azbestom in 
drugimi snovmi, saj se azbestni prah in druge snovi v okolje nenadzorovano širijo. 
 
Na MOP pravijo, da je ključna težava v pomanjkanju inšpekcijskega nadzora nad temi odlagališči. Prav 
tako menijo, da manjši onesnaževalci (fizične osebe) niso tako problematični, saj se komunalna 
podjetja po vsej državi zavzemajo za zbiranje teh odpadkov. Problem vidijo v velikih onesnaževalcih, ki 
nimajo ustreznega načrta ravnanja z gradbenimi odpadki, nadzora nad tem pa ni. Pri podiranju hiše je 
pogosta praksa, da se gradbeni material odloži v naravo, čeprav bi bilo potrebno gradbene odpadke 
ločeno zbrati. To velja tudi za preprost objekt fizične osebe. Pri objektih, ki propadajo, je problem 
odgovornosti lastnika. Vse to pa so špekulacije. Osnovni problem je v dojemanju predpisa in nadzora, 
saj velikih okoljskih »lopovov« nihče ne lovi (Podlipnik, 2019).  
 
4.4.1 Register divjih odlagališč  
 
Nacionalni register divjih odlagališč društva Ekologi brez meja je inovativno orodje, ki prispeva k 
ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 
lokacijami divjih odlagališč je trenutno največja zbirka, ki kaže stanje nelegalnega odlaganja pri nas 
(Register divjih odlagališč, 2019).  
 
Za geoinformacijsko platformo se uporablja portal Geopedia.si, ki je brezplačen in vsem prosto 
dostopen. Na spletni strani Registra divjih odlagališč ima splošna javnost poleg možnosti pregleda 
lokacij odlagališč tudi možnost prijave odlagališča, ki je popolnoma anonimna. Na ta način se register 
dopolnjuje, spremlja in dodaja tudi informacije o morebitnih odstranitvah odlagališč. Ob vnosu 
odlagališča je zahtevan podatek tudi vrsta odpadkov, ki so razvrščeni v kategorije: organski, gradbeni, 
komunalni, kosovni, pnevmatike, motorna vozila, nevarni in salonitke. Potrebno je oceniti tudi 
površino in prostornino odlagališča ter kako je odlagališče dostopno (peš, z osebnim avtomobilom, 
terenskim vozilom). Register divjih odlagališč nam tako o azbestu ponuja informacijo o odlagališčih 
salonitk, njihovi površini in prostornini. Potrebno je poudariti, da nam ta register ponuja samo del 
informacij, saj lahko predvidevamo, da veliko divjih odlagališč v ta register še ni vnesenih. Hkrati gre za 
prostorsko-podatkovni sloj, ki ni verificiran, ustrezno preverjen. Kljub temu pa je ustrezen za 
ozaveščanje javnosti in dobra podlaga za pripravo ukrepov. 
 
V Registru smo marca 2019 po analizi strukture odpadkov prepoznali 1462 divjih odlagališč s 
salonitnimi ploščami od skupno 13.558 vseh divjih odlagališč v Sloveniji. Prostorsko so divja odlagališča, 
ki vsebujejo salonitke, razporejena po celotni Sloveniji, tako kot vsa divja odlagališča. Delež salonitk v 
posameznem divjem odlagališču se razlikuje in znaša od 0 % do 100 %. Izračunana skupna prostornina 
vseh divjih odlagališč, ki vsebujejo salonitke in tudi druge vrste odpadkov, je 4818 m3, površina pa 
462.124 m2. Od tega je skupni delež samo salonitk na teh odlagališčih ocenjen na 3 % kar pomeni, da 
salonitke na divjih odlagališčih zasedajo površino 13.864,02 m2 in prostornino 144,54 m3. Te številke 
moramo obravnavati z zadržkom, so pa edine, ki jih iz obstoječega Registra lahko izluščimo. 
 
Pri podatkih iz Registra divjih odlagališč je potrebno biti dodatno previden, saj v prostorski podatkovni 
bazi ni informacij o tem, ali je posamezno odlagališče že očiščeno ne. Do Registra so bili kritični tudi na 
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MOP-u. V Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 
(2016) so zapisali: »Splošna ugotovitev inšpektorjev Inšpekcije za okolje in naravo, ki v okviru svojih 
pristojnosti izvajajo nadzor nad nezakonito odvrženimi odpadki, je bila, da so podatki o »divjih 
odlagališčih« iz registra nenatančni, predvsem glede količin in vrste odmetanih odpadkov, zato podatki 
iz registra društva Ekologi brez meja niso in ne morejo biti odraz realnega stanja glede nezakonitega 
odmetavanja oziroma puščanja odpadkov v okolju« (Program ravnanja z odpadki …, 2016, str. 230). 
Kljub temu pa lahko s kartografskim prikazom divjih odlagališč, ki med odpadki vsebujejo salonitke, 
vidimo, da je neprimerno odlaganje azbesta prisotno po vsej Sloveniji in zadeva vse regije. 
 
 
Karta 2: Divja odlagališča odpadkov v Sloveniji, na katerih so prisotne salonitke (2019). 
 
 
4.4.2 Drugi popisi divjih odlagališč  
 
Primer projektne naloge popisa divjih odlagališč azbesta je projektna naloga Mestne občine Ljubljana 
(MOL), Oddelka za varstvo okolja kot naročnika ter Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU 
kot izvajalca, iz leta 2009. Da bi odstranili potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi, so se v MOL, 
da bodo za začetek poskušali vsaj na svojih zemljiščih odstraniti površinske nelegalno odložene 
odpadke, ki vsebujejo azbest. Za uspešno izvedbo naloge je bilo potrebno predhodno evidentirati, kje 
točno se nahajajo nelegalna odlagališča azbestnih odpadkov (Smrekar in sod., 2009).  
 
V nalogi z naslovom Evidentiranje nelegalnih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, na zemljiščih 
MOL se je popisalo 10 lokacij, ki so občino najbolj skrbele. Lokacije so se nahajale na suburbanih 
območjih Ljubljane različnih funkcij in rabe tal, od tega štiri ob Savi. Evidentirali so dva tipa podatkov o 
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nedovoljenih odlagališčih: njihove lokacije, nato pa o posameznem odlagališču še vrsto podatkov o 
njegovih lastnostih (dimenzije, vrste odpadkov, dostopne poti, stanje odpadkov). Raziskava se opira na 
izsledke pri raziskovanju vidnih odlagališč na odprtem prostoru. Kot odlagališče je bil razumljen kup 
materiala s prostornino 1 m³ ali več, če ni vseboval azbestnih odpadkov, če pa je vseboval azbestne 
odpadke, spodnje meje ni bilo (Smrekar in sod., 2009).  
 
Na desetih območjih so našli in popisali 282 nelegalnih odlagališč odpadkov, od tega 119 z azbestnimi 
odpadki. Njihova skupna površina je bila 17.214 m2, skupna prostornina 15.746,0 m3, azbestnih 
odpadkov pa 3434,0 m3. Že v tem kontekstu lahko opozorimo,da so predhodno predstavljene količine 
odloženih salonitk na ravni države vprašljive (evidentirane bistveno manjše količine). Povprečno 
odlagališče je merilo 60,6 m2 in imelo 53,7 m3 odpadnega materiala, od tega 12,2 m3 azbestnih 
odpadkov. Azbestne odpadke so zasledili na osmih obravnavanih območjih, od tega na dveh z več kot 
petinskim deležem. Na enem od območij izstopa odlagališče, kjer je skupna količina odpadkov 
ocenjena kar na 10.000 m3, kar predstavlja skoraj dve tretjini vseh popisanih odpadkov. Na tem 
odlagališču je zabeleženih 3000 m3 azbestnih odpadkov, kar je skoraj devet desetin vsega zabeleženega 
azbesta. Če bi izločili to lokacijo, bi bilo evidentiranih “le” še 434 m3 azbestnih odpadkov. Več kot 
polovica evidentiranih odlagališč ne vsebuje azbestnih odpadkov, skoraj petina pa vsebuje do 50 % 
azbestnih odpadkov. Na več kot dve tretjini odlagališčih z azbestom so ti odpadki locirani na enem 
mestu. Azbestni odpadki so praviloma ločeni od drugih odpadkov in skoraj polovica je nerazbitih. 
Polovica azbestnih odpadkov je izključno na površini. Do odlagališč odpadkov vodijo različne vrste poti, 
najpogosteje so to makadamske poti, sledijo jim kolovozne poti in šele nato asfaltne poti. Le malo 
odpadkov je bilo dostavljenih na odlagališča po stezah in le majhne količine odpadkov so na 
odlagališčih, kamor ne vodi nobena pot, vendar je dostop običajno mogoč po travniku ali kako drugače. 
Velika večina odlagališč je dostopnih po tako ali drugače urejenih poteh, primernih za dostavo 
odpadkov z vozilom. Tako ne preseneča, da je samo 20 odlagališč oddaljenih več kot 51 metrov od 
dovoznih poti. (Smrekar in sod., 2009).  
 
Glede pokrajinskih tipov odlagališč pa so ugotovili, da je »največje število odlagališč v poraščenem 
okolju, kjer je očem prikrito. V grmiščih, redkem in strnjenem gozdu je več kot polovica vseh odlagališč. 
Zelo veliko odpadkov je odloženih na najbolj degradiranih območjih, neporaslem svetu. Presenetljivo 
je nekaj odlagališč tudi na travnikih, čeprav gre za manjša, na njivah pa ni prav nobenega. Očitno je, da 
ljudje ne želijo imeti odpadkov pred svojimi pragovi, saj smo na pozidanih območjih evidentirali le 
peščico odlagališč« (Smrekar in sod., 2009, str. 15).  
 
Projektna naloga je primer temeljitega in zanesljivega popisa divjih odlagališč. Delo je obsežno in 
zahteva podroben pregled terena. Podatke o tem, koliko teh divjih odlagališč se je očistilo, nimamo. 
Zagotovo pa je tovrstna naloga nujna za začetek reševanja problema. Kot so pokazali rezultati naloge, 
je največ divjih odlagališč v grmiščih in gozdovih, ki imajo dober dostop z vozilom. Sklepamo lahko, da 
je ta vzorec zaradi praktičnosti dostave odpadkov in možnosti skrivanja odpadkov v rastju enak po vsej 
Sloveniji. Veliko odpadkov, odloženih na degradiranih območjih, pa kažejo tudi rezultati projektne 
naloge o funkcionalno degradiranih območjih v Sloveniji (Evidenca FDO, 2017). 
4.5 AZBEST NA FUNKCIONALNO DEGRADIRANIH OBMOČJIH  
 
Evidenca funkcionalno razvrednotenih oz. funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji je bila 
vzpostavljena v okviru projekta Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij (izvedba 
pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra leta 2017 pod vodstvom Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani). V času priprave magistrske naloge je v tej evidenci 1081 območij v 




Slika 10: Zastopanost in velikost funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji. 
 
Vir: Lampič in sod., 2017. 
 
Po definiciji funkcionalno degradirano območje (v nadaljevanju FDO) predstavlja nezadostno 
izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno 
vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. FDO so v prostoru identificirali na osnovi 
opuščenosti oziroma funkcionalne degradacije, ki predstavlja osnovni kriterij za njegovo določitev. 
Osnovni kriterij za določitev FDO in njihovo opredelitev je opuščenost oziroma odsotnost izvajanja 
dejavnosti. Da je posamezno obravnavano območje uvrščeno med FDO, mora biti vsaj 10 % območja  
opuščenega. FDO morajo izkazovati tudi minimalno velikost. Za kriterij zajema v mestih je bila določena 
minimalna površina 0,2 ha, ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha. Sistem 
za zajem relevantnih območij se z dovoljenim 20 % odstopanjem glede velikosti prilagaja raznolikim 
razmeram v prostoru (Lampič in sod., 2017).  
 
Vsak FDO sodi v določen tip, ki je vezan na predhodno dejavnost v prostoru (zadnja dejavnost pred 
opustitvijo). Opredeljenih je devet osnovnih tipov FDO, petim tipom pa so določeni tudi podtipi. Vsak 
FDO je opisan tudi z drugimi kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki, kot so površina, leto izgradnje, 
stopnja opuščenosti in vzdrževanosti, lastništvo, sum na okoljsko in socialno degradacijo, razvojni 




Slika 11: Tipi funkcionalno degradiranih območij. 
 
Vir: Lampič in sod., 2017. 
 
Azbest na 1081 FDO smo prepoznali v obliki odpadka, v strešni kritini ter kot potencialno vgrajenega v 
stavbah. Ocena razširjenosti azbesta na teh območjih je podana s sedmimi kazalniki. 
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Rezultati kažejo, da je azbest na FDO močno razširjen. Ker so to v pretežni meri območja, ki so bila 
grajena pred desetletji, obstaja za kar 438 FDO sum, da se v njihovih zgradbah nahajajo azbestni 
materiali. Od teh lahko za 115 območij skoraj z gotovostjo trdimo, da vsebujejo azbestne materiale, saj 
so se v preteklosti na njih izvajale dejavnosti, pri katerih je bil prisoten azbest. Mednje sodijo opekarne, 
kazalniki način izračuna kazalnika rezultat  




območja, na katerih je prisotna 
azbestna (salonitna) streha. 
Območja so prepoznana na 
podlagi petih fotografij za 
vsak FDO.  
Azbestna streha je bila prepoznana 
na 323 FDO. 
Število stavb z azbestno kritino 
na vseh FDO. 
Seštevek stavb z azbestno 
kritino, prepoznan na podlagi 
fotografij.   
Azbestno kritino smo prepoznali na 
692 stavbah. 
Rezultat predstavlja minimalno 
število stavb, saj streha na vseh 
območjih oz. stavbah ni vidna. 
Velikost streh je zelo različna. 
FDO, na katerih je prisoten 
azbest kot odpadek . 
Seštevek FDO, na katerih je 
na podlagi fotografij in 
tekstovnih opisov FDO 
zaznan azbest kot odpadek.  
Število FDO, na katerih je bil zaznan 
azbest kot odpadek, je 70.  
Teh območij je lahko bistveno več, 
saj azbestni izdelki niso vedno 
prepoznavni na prvi pogled. 
Število FDO, na katerih je 
zaznan azbest na strehi in kot 
odpadek. 
Seštevek FDO, ki vsebujejo 
azbest na strehi in kot 
odpadek.  
Zaznanih je skupaj 35 FDO, ki 
vsebujejo azbest tako na strehi kot 




Število FDO, na katerih je 
verjetna prisotnost azbesta 







Seštevek FDO s preteklo 
dejavnostjo, pri kateri se je 
uporabljal azbest. 
Na 115 FDO obstaja verjetnost 
prisotnosti azbesta zaradi pretekle 
dejavnosti.  
Verjetnost azbesta na 
območjih, kjer se odlagajo 
različni odpadki. 
Seštevek FDO, kjer se 
odlagajo različni odpadki, ki 
so prepoznani na podlagi 
fotografij in opisov. 
Na 486 FDO se odlagajo odpadki. 
Verjetnost azbesta na 
posameznih FDO glede na leto 
izgradnje objektov. 
Seštevek FDO, ki so bili 
grajeni do vključno leta 1998. 
Število FDO zgrajenih do vključno 
leta 1998 je 438, za 119 lokacij, ki 
so grajene po letu 1998, lahko 
skoraj zagotovo trdimo, da v 
stavbah ne vsebujejo azbesta, za 
ostalih 524 območij pa ni podatka o 
letu izgradnje. 
Vir podatkov: Lampič in sod., 2017 
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železarne, ladjedelnice, avtomobilska industrija, železniška infrastruktura, termoelektrarne in vojaški 
objekti. Prostorski prikaz kaže na njihovo razpršenost po celotni Sloveniji. Za večje število FDO (524 
območij) zaradi nepopolnih podatkov (neznano natančno leto izgradnje objektov) ne moremo z 
gotovostjo trditi o sumu o prisotnosti azbesta. Le za 119 območij obstaja zelo majhna verjetnost, da je 
tam prisoten azbest, saj so bila ta območja zgrajena v letih po prepovedi azbesta (1998).  
 
 








Slika 12: FDO, na katerem je azbest vgrajen v različnih delih zgradb in odložen kot odpadek. 
 
Vir: Evidenca FDO, 2017. 
 
 
Med najbolje poznanimi azbestnimi materiali je gotovo azbestna strešna kritina, ki  je bila prepoznana 
na objektih kar 323 FDO, kar je skoraj 30 % vseh FDO. S kartografskim prikazom vidimo, da so taka 
območja prisotna po vsej Sloveniji, brez kakšnega značilnega prostorskega vzorca. Z analizo fotografij 
ter zračnih posnetkov lahko z gotovostjo trdimo, da je azbestna kritina še vedno na vsaj 692 objektih 
funkcionalno razvrednotenih območij. Ker streha s fotografij, ki so bile analizirane, ni povsod dobro 
vidna, rezultat predstavlja minimalno število območij in stavb. Ocena skupne površine vseh streh je 









Slika 13: FDO z azbestno strešno kritino, ki je še v dokaj dobrem stanju. 
 




Slika 14: Razpadajoča azbestna strešna kritina na FDO. 
 
Vir: Evidenca FDO, 2017. 
 
FDO, ki je povsem ali delno opuščen, se je zelo pogosto izkazal tudi kot prostor, ki ga prebivalstvo (kot 
tudi nekatera podjetja) prepozna kot »primernega« za odlaganje različnih oblik odpadkov. Azbest v 
obliki odpadka je bil preko pregledanih fotografij prepoznan na 70 FDO. Tako  za strehe kot za odpadke 
velja, da so to minimalne številke, saj azbestni izdelki niso vedno prepoznavni na prvi pogled. Pogosto 
se pojavljajo skupaj z drugimi vrstami odpadkov, zato obstaja sum na azbestne odpadke še na dodatnih 
486 FDO, kjer se odlagajo različni odpadki.  
 
 
Slika 15: FDO, na katerem se azbest pojavlja na strehi in kot odpadek. 
 




Slika 16: FDO, na katerem je azbest prsoten kot odpadek.  
 
Vir: Evidenca FDO, 2017. 
 
Na vsaj 35 FDO se azbest poleg strehe nahaja tudi v obliki odpadka. Za 358 FDO lahko z gotovostjo 
trdimo, da je na njih prisoten azbest, saj je prepoznan na strehi ali v obliki odpadka, za skupaj kar 489 
FDO pa lahko z gotovostjo trdimo, da zanje obstaja velika verjetnost prisotnosti azbesta zaradi pretekle 




Slika 17: FDO, kjer se nelegalno odlagajo različni gradbeni odpadki, med katerimi je lahko tudi azbest. 
 






4.6 RAZVOJ PROSTORA  NA LOKACIJAH PODJETIJ, KI SO V PRETEKLOSTI UPORABLJALA AZBEST 
 
MOP podatkov o tem, kakšne so bile sanacije podjetij, ki so v svoji proizvodnji proizvajala azbest, nima, 
prav tako ne obstaja uradna evidenca o teh podjetjih (Podlipnik, 2019). Industrija naj bi upoštevala 
določitve sanacij in sredstev iz Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (iz leta 1996). V zakonu 
so zapisani le zneski, ki jih je država namenila sanacijam podjetij, konkretnih ukrepov pa ni navedenih.  
 
V magistrski nalogi smo se tako oprli na podatke edine raziskave o podjetjih, ki so v svoji proizvodnji 
uporabljala azbest, Nacionalne smernice za azbest iz leta 1999, ki so jih pripravili sodelavci takratnega 
Inštituta za varovanje zdravja. Na v tej raziskavi predstavljena podjetja in njihove občine smo naslovili 
prošnje za posredovanje informacij o točnih lokacijah azbestne industrije, spremembi namenske in 
dejanske rabe tal na teh območjih in o sanacijskih ukrepih po prenehanju uporabe azbesta. Dobili smo 
maloštevilne in pomanjkljive odgovore. Podjetja na prošnje niso odgovarjala, s strani občin pa smo 
podatke dobili le za sedem podjetij v treh občinah (Ljubljana, Maribor, Trebnje). Ostale (Kanal ob Soči, 
Idrija, Sodražica in Medvode) se na naše pobude niso odzvale. 
4.6.1 Lokacije azbestne industrije v Sloveniji 
 
Natančnejše prostorske podatke o tem, kje se je nahajala proizvodnja, v kateri se je uporabljal azbest, 
smo dobili od občin ali domačinov. Podatki so za nekatere proizvodnje do parcele natančni, za druge 
smo uspeli dobiti podatke le za širša območja (industrijske cone), kjer se je proizvodnja nahajala.  
 
4.6.1.1 Azbestna industrija v Mestni občini Maribor 
 
V Mestni občini Maribor so azbest v proizvodnji uporabljali v dveh podjetjih (Dodič Fikfak, Šešok, 1999): 
- TVT Tirna vozila med letoma 1963 in 2003; 
- Wvterm d. o. o. med letoma 1970 in 2003. 
 
Obe podjetji sta bili locirani v industrijskem kompleksu ob železniški progi Maribor – Ruše. Območje 
danes predstavlja del prostorsko planske enote St2-C. Informacij o sanaciji tega območja in spremembi 
rabe tal občina nima (Dajčman, 2019). Točne lokacije, v kateri hali se je uporabljal azbest, nismo prejeli.  
 
Slika 18: Industrijski kompleks znotraj prostorsko planske enote St2-C, kjer sta se nahajali podjetji TVT Tirna vozila in 
Wvterm, ko sta v svoji proizvodnji uporabljali azbest. 
 




Glede namenske rabe prostora danes se industrijska cona nahaja na območjih proizvodnih dejavnosti 
in območjih centralnih dejavnosti, obkrožajo pa jo območja stanovanj. Na spodnji sliki namenske rabe 
prostora obravnavanega območja so z vijolično označena območja proizvodnih dejavnosti, z rdečo 
območja centralnih dejavnosti in z rumeno območja stanovanj (iObčina, 2019).  
 
Slika 19: Namenska raba prostora. 
 
Vir: iObčina, 2019. 
 
Za območje, kjer se je nahajala azbestna industrija, so določeni prostorski ureditveni pogoji za površine 
za proizvodnjo in skladiščenje ter površine za centralne dejavnosti. Na spodnji sliki vidimo, da so 
površine za proizvodnjo in skladiščenje na zahodnem osrednjem delu območja (siva barva), preostali 
del gospodarske cone pa so površine za centralne dejavnosti (roza barva). Gospodarsko cono obkrožajo 
površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti (oranžna in rumena barva). 
 
Slika 20: Prostorski ureditveni pogoji. 
 
Vir: iObčina, 2019. 
 
Vzhodni del območja (železniška kurilnica, remiza iz leta 1963) danes spada pod varstveni režim 




Slika 21: Z rdečo barvo označena kulturna dediščina – spomenik. 
 
Vir: iObčina, 2019. 
 
 
Slika 22: Železniška remiza na vzhodu industrijskega kompleksa. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019 
 
Na podlagi interpretacije starejših ortofoto posnetkov in terenskega ogleda smo ugotovili, da bistvenih 
sprememb od devetdesetih let do danes v velikosti in lokacijah zgradb ni bilo. Vse stavbe v tem 
gospodarskem kompleksu so grajene okrog leta 1960 (E-prostor, 2019). Objekti, ki na pogled izgledajo 
novi, so v resnici le prenovljeni. Prenovljene stavbe se nahajajo na zahodnem delu gospodarske cone. 
Na preostalem delu gospodarske cone so starejše zgradbe prepoznane že na pogled. Zaradi 




Slika 23: Ortofoto posnetek proučevanega območja iz devetdesetih let. 
 
Vir: iObčina, 2019. 
 
Slika 24: Prikaz zasedenosti gospodarske cone z različnimi dejavnostmi, ki stoji pri vhodu. 
 
Avtorica: Manca  Dremel, 2019. 
 
Zahodni del območja, ki danes pripada gospodarski družbi s kovinsko in krovsko kleparsko industrijo, 
ima prenovljene stavbe in okolico. Tam vidnih sledov predhodne industrije, razen železniških tirov, ni. 
Podjetji Wvterm in TVT Tirna vozila sta v tej gospodarski coni še danes prisotni, a v precej manjšem 
obsegu. Območje danes zasedajo različne dejavnosti, od storitvenih, skladiščnih do proizvodnih.  
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Slika 25: Prenovljene zgradbe z urejeno okolico na zahodnem delu gospodarske cone. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 26: Na zahodnem delu industrijskega kompleksa so viden element pretekle industrije le železniški tiri. 
 




Slika 27: Približno na sredini gospodarskega kompleksa je očitna meja med novejšim delom in starejšim delom, ki je ostanek 
pretekle industrije. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 28: Del območja na vzhodu je povsem zanemarjen. 
 





Slika 29: Zanemarjen osrednji del gospodarskega kompleksa. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
. 
Slika 30: Zapuščena zgradba nekdanje industrije. 
 








Slika 31: V del vzhodnega dela se umeščajo manjša podjetja. 
 




Slika 32: Vhodni del je namenjen skladiščenju različnih podjetij. 
 







Slika 33: Meja med gospodarsko cono in kulturnim spomenikom na vzhodu se močno zarašča. 
 




Slika 34: Stare dotrajane stavbe dokazujejo, da posebnih sanacijskih ukrepov tu ni bilo. 
 







Slika 35: Jug industrijskega kompleksa, ki preko ceste meji na trgovski center in stanovanja, je zapolnjen z različnimi, 
predvsem storitvenimi dejavnostmi. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Na podlagi terenskega ogleda, prostorskih aktov občine Maribor in starosti stavb lahko sklepamo, da 
vzhodni del območja ni bil deležen posebne sanacije zaradi azbesta. Stavbe so še vedno iste, ponekod 
zanemarjene in poškodovane. Velika verjetnost je, da se v stavbah še nahajajo azbestni gradbeni 
elementi. Zahodni in južni del s prenovljenimi zgradbami je verjetno s prenovo z območja odstranil 
večji del azbesta. Ker se v okolici gospodarske cone nahajajo območja s stanovanji ter srednja šola, 
sklepamo, da je azbest potencialno lahko vplival na tamkajšnje prebivalce.  
 
 
4.6.1.2 Azbestna industrija v občini Trebnje 
 
V občini Trebnje sta v svoji proizvodnji uporabljali azbest podjetji v Veliki Loki (Dodič Fikfak, Šešok, 
1999): 
- TESNILA Tovarna motornih tesnil d. d. med letoma 1991 in 2003; 
- TESNILA Tovarna industrijskih tesnil in orodij d. o. o. med letoma 1991 in 2003. 
 
Danes se na tem območju nahaja podjetje TPV d. o. o., Poslovna enota Velika Loka – TPV trženje in 
proizvodnja opreme vozil d. d., z avtomobilsko industrijo.  
 
Slika 36: TPV Velika Loka. 
 





Slika 37: Ograjeno območje podjetja TPV, PE Velika Loka s pogledom od severa proti jugu. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Območje podjetja po namenski rabi iz Občinskega prostorskega načrta občine Trebnje sodi v enoto 
urejanja prostora proizvodnih dejavnosti. Na tej enoti urejanja prostora se poleg podjetja TPV d. o. o. 
na severu nahaja tudi žaga Kmetijske zadruge Trebnje z. o. o.. Proizvodnja podjetja TPV d. o. o. je 
ograjena z ograjo, zunaj ograje so le parkirišča podjetja. Enoto urejanja prostora obdajajo kmetijske 
površine, na vzhodu pa  dve stanovanjski stavbi (PISO portal, 2019).  
 
Slika 38: Enota urejanja prostora, kjer se nahaja podjetje TPV d. o. o., z opredeljeno namensko rabo. 
 
Vir: PISO portal, 2019. 
 
Iz podatkov o nepremičninah portala E-prostor smo ugotovili, da sta bivši podjetji TESNILA med letoma 
1991 in 2003 svoje dejavnosti upravljali v šestih, še danes obstoječih objektih, saj so vsi ti grajeni med 
letoma 1975 in 1985. Na južnem delu zemljišča današnjega podjetja TPV sta dve novi stavbi iz leta 2015 
in 2017. Ortofoto posnetek iz leta 1995 dokazuje, da so na območju dveh novih zgradb območje prej 
zasedale kmetijske površine. Vse sedanje stavbe spadajo glede na dejansko rabo v stavbe za 
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industrijsko rabo in skladišča (PISO portal, 2019). Podatkov o tem, ali se je katera zgradba na današnjem 
območju podjetja TPV d. o. o. od takrat do danes porušila, nimamo. 
 
 
Slika 39: Stavbe glede na leto izgradnje (roza pomeni, da je stavba zgrajena med letoma 1975 in 1989, vijolična barva po 
letu 2010, zelena pa med letoma 1950 in 1974). Stavbe podjetja TPV d. o. o. so roza in vijolične. 
 
Vir: PISO portal, 2019. 
 
Ker gre za urejeno gospodarsko cono, sklepamo, da azbesta tukaj v večjih količinah ni več. Možno je, 
da je še vgrajen v stavbah, ki so bile grajene med letoma 1975 in 1989. Ker je gospodarska cona locirana 
sredi kmetijskih površin (razen dveh stanovanjskih stavb v bližini) sklepamo, da velikega direktnega 
vpliva iz tovarne azbest na okoliške prebivalce ni imel, saj so vasi s strnjeno naselitvijo od industrijskih 
objektov oddaljene vsaj 500 m.   
 
 
4.6.1.3 Azbestna industrija v Mestni občini Ljubljana 
 
V MOL so bila prepoznana podjetja, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest (Dodič Fikfak, Šešok, 
1999), naslednja: 
- Termika d. o. o., na naslovu Kamniška 25 med letoma 1958 in 1985; 
- Izolirka, industrija izolacijskih materialov Ljubljana d. o. o., na naslovu Ob železnici 18 med 
letoma 1965 in 2003; 
- Sinter, na naslovu Cesta v Mestni log 100 med letoma 1969 in 1990. 
 
Občina nam je odgovorila, da posebnih študij na temo uporabe azbesta v proizvodnji v MOL nimajo. 
Vse tri lokacije so pred uveljavitvijo OPN leta 2010 glede namenske rabe sodile v območja površin za 
proizvodnjo. Podrobnejših podatkov, kje v okviru posamičnih objektov je potekala proizvodnja z 
azbestom, nimajo (Spanring Marčina, 2019). Po pregledu arhivskega gradiva urbanističnih dokumentov 
MOL –  starejše prostorske e-dokumentacije od leta 1965 dalje (historiat namenske rabe) – ter 
splošnega gradiva povezanega s planiranjem, razvojem in lociranjem industrije v Ljubljani, smo 
ugotovili, kakšna je bila pretekla namenska raba na in v okolici treh lokacij azbestne industrije v 
Ljubljani.  
 
Pregledali smo naslednje prostorske dokumente: 
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- Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP) iz leta 1966; 
- Zazidalni načrt za zazidalni otok MM2/1, MM2/2, MP1/1 in MP1/2 iz leta 1968; 
- Spremembe in dopolnitve GUP-a iz leta 1972; 
- Dolgoročni program razvoja industrije – Kritična ocena dosedanjega razvoja industrije z 
opredelitvijo problemov in teoretične osnove za prostorsko planiranje in načrtovanje 
industrije v Ljubljani iz leta 1976; 
- Teoretične osnove za prostorsko planiranje in načrtovanje industrije v Ljubljani. Dolgoročni 
plan razvoja industrije 1976; 
- Zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka VP 3/3 – Vič iz leta 1978; 
- Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 –2000; 
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BP1/1 Instalacije, BP1/2-1 in 
BP1/2-2 Ljubljanske mlekarne iz leta 1999; 
- Strokovna podlaga Prostorska zasnova za področje proizvodnje iz leta 2001; 
- Prostorska zasnova Prostorskega plana MOL iz leta 2002; 
- Okoljska analiza in presoja prostorskega razvoja MOL v obdobju 1990 –2015 iz leta 2006; 
- Občinski prostorski načrt MOL s strateškim in izvedbenim delom iz leta 2010. 
 
Prvi celoviti urbanistični dokument Ljubljane je bil po drugi svetovni vojni Generalni plan 
urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP) sprejet leta 1966. Uvedel je urejeno coniranje po celotnem 
območju mesta in usklajen infrastrukturni sistem (Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane, 
2019). Območje Ljubljane je tako razdelil na zazidalne otoke in druge površine, katerim se je določila 
namenska raba območij. Leta 1972 se je izdal dokument Spremembe in dopolnila GUP, h kateremu se 
je dodala tudi predpisana urbanistična dokumentacija. Vsaka od treh lokacij azbestne industrije v 
Ljubljani je spadala v svoj zazidalni otok. 
Dolgoročni program razvoja industrije 1976 je izdal Kritično oceno dosedanjega razvoja industrije z 
opredelitvijo problemov, s katerim so definirali, kdo in kakšni so onesnaževalci okolja, zato so nekatere 
proizvodne obrate premaknili stran od poselitvenih območij. Azbest v tej oceni ni prepoznan kot 
onesnaževalo, kot onesnaževalec pa je od obravnavanih treh podjetij, ki so v svoji proizvodnji 
uporabljala azbest, le Izolirka prepoznana kot onesnaževalec zaradi splošnega onesnaževanja zraka. V 
Teoretičnih osnovah prostorskega planiranja in načrtovanja industrije v Ljubljani, ki so prav tako izšle 
v sklopu Dolgoročnega programa razvoja industrije, so predelovalci azbesta po tuji literaturi 
prepoznani kot industrija, ki vpliva na okolico s smradom v radiu 500 m, z dimom in prahom v radiu 
1000 m, z ropotom in tresenjem pa v radiu 200 m, a vendar azbest ni obravnavan kot zdravju škodljiva 
snov. Odmik industrije, ki v svoji proizvodnji uporablja azbest, zgolj zaradi azbesta, od bivališč zato ni 
bil predviden. Odmiki so bili na podlagi tuje literature predvideni le posredno, kot npr. za obrate za 
pripravo mineralnih izolacijskih sredstev in filtrov 800 m od bivališč, za obrate za izdelavo zavornih 
oblog 500 m od bivališč, za obrate za izdelavo azbestno-cementnih izdelkov 300 m od bivališč, obrati 
za izdelavo azbestnih izdelkov 300 m od bivališč ipd. Kot učinkovit omilitveni ukrep pred vplivi 
industrijskih obratov, se takrat po celotni Ljubljani okrog proizvodnih con predlaga zasaditev zelenih 
pasov, ki delujejo kot filter grobega prahu (Teoretične osnove …, 1976).   
Leta 1986 je nastal nov prostorski plan Ljubljane – Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 
1986–2000, ki je prav tako izhajal iz tedanjih prostorskih in morfoloških značilnosti mesta in na njih 
izgrajeval novo razpoznavno obliko mesta (Dolgoročni plan …, 2019). Namenska raba prostora je 
določena s pretežno osnovno namembnostjo območja znotraj zarisanih mej. Možne so tudi druge rabe 
pod pogojem, da ne ovirajo osnovne dejavnosti (Dolgoročni plan …, 1986). 
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Po letu 2000 so se začele pripravljati podlage za Prostorski načrt MOL. V teh dokumentih se bivša 
območja proizvodnje delijo v območja pretežne rabe (območja za proizvodnjo in storitve, območja za 
proizvodnjo in distribucijo energije, prometno-logistični terminal, območja za tehnološke parke) in 
območja mešane rabe (proizvodne in storitvene površine ob mestnih vpadnicah, ki so manj primerne 
za umeščanje stanovanj) (Prostorska zasnova …, 2002).  
Leta 2006 se je izdelala Okoljska analiza in presoja prostorskega razvoja MOL v obdobju 1990–2015, v 
katerem so vsa tri obravnavana območja opredeljena kot okoljsko nesporna, azbest pa v analizi ni 
obravnavan (Plut in sod., 2006). Leta 2009 se je izdalo Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek 
Izvedbenega prostorskega načrta MOL,  kjer azbest prav tako ni obravnavan (Harmel in sod., 2007).  
Leta 2010 se je izdal Občinski prostorski načrt MOL s strateškim in izvedbenim delom, ki velja še danes, 
in je prostorsko prikazan na portalu Urbinfo.  
 
Slika 40: Funkcionalna členitev zazidljivih površin v Generalnem planu urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1966 z 
označenimi lokacijami azbestne industrije. 
 
Vir: Generalni …, 1966. 
Na prejšnji fotografiji so z rdečimi pikami označene lokacije proizvodenj, v katerih se je uporabljal 
azbest v Ljubljani in smo jih obravnavali v magistrski nalogi. Na severu je podjetje Termika, na vzhodu 
Izolirka in na jugu Sinter. Obarvane površine kažejo na stanje zazidljivih površin leta 1966. Z rdečo barvo 
so označene centralne površine, z rumeno površine za stanovanja, spremljajoče in ostale javne 
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dejavnosti, z modro proizvodne, servisne in skladiščne površine, z oranžno površine za mestne javne 
službe in naprave, z vijolično pa površine za šolstvo, institute in zdravstvo. 
 
Slika 41: Proizvodne, storitvene dejavnosti in transportni terminali v Prostorski zasnovi Prostorskega plana MOL iz leta 2002. 
Območje Termike (južno od prostorske enote 3) spada v stanovanjska območja, območje Izolirke s številko 16 in območje 
Sinterja s številko 6 pa v območja proizvodnje in storitev. 
 
Vir: Prostorska zasnova, 2002 
 
4.6.1.3.1 Termika d. o. o.  
 
Podjetje Termika je delovalo na naslovu Kamniška 25 (Dodič Fikfak, šešok, 1999). V Generalnem planu 
urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1966 spada območje podjetja Termika d. o. o. v zazidalni otok 
BP3 s površino 3,6 ha, kar pomeni, da spada območje v proizvodne, servisne in skladiščne zazidljive 
površine, ki se raztezajo severno in južno od lokacije podjetja, na vzhodni strani zazidalni otok meji na 
površine za stanovanja, spremljajoče in ostale javne dejavnosti, na zahodu pa na cesto, železnico ter 
na parkovne in športne površine (Generalni …, 1966). V dokumentu Spremembe in dopolnitve 
Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1972 je navedeno, da območje BP3 zavzema 
3,5 ha in zanj ni predpisanega zazidalnega ali urbanističnega načrta (Spremembe in dopolnila …, 1972). 
Iz Dolgoročnega programa razvoja industrije v Ljubljani je moč razbrati, da je za območje Termike bila 
značilna kovinska in gradbena industrija, območje pa je bilo problematično z vidika onesnaževanja 




Slika 42: Zazidalni otok BP3 se je nahajal zahodno od zazidalnega otoka za stanovanja (BS 102). 
 
Vir: Generalni plan …, 1966. 
V Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 je lokacija Termike spadala v 
prostorsko plansko celoto BP 1/1 s površino 3,5 ha in glede namenske rabe v območje površin za 
proizvodnjo. Okoliške prostorske planske enote imajo namensko rabo enako kot iz leta 1966. Leta 1999 
so izdali prostorsko ureditvene pogoje s prostorskimi izvedbenimi akti za to območje, kjer je stavba 
Termike spadala v funkcionalno enoto F3. Funkcionalna enota F3 znotraj prostorske planske celote BP 
1/1 spada glede namembnosti med površine, za katere je po dolgoročnem planu opredeljena naslednja 
namenska raba: površine za proizvodne in poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo in storitvene 
dejavnosti. V območju urejanja BP 1/1 instalacije nove proizvodne dejavnosti niso dovoljene, dovoljene 
so le sanacije obstoječih proizvodnih dejavnosti. Za to enoto so bile možne dozidave in novogradnje, 
vendar je pred posegom bilo potrebno sanirati vse vire hrupa in emisij ter zagotoviti zeleno bariero 
proti stanovanjskim objektom (Odlok o prostorskih …, 1999). Soglasje k tem prostorskim ureditvenim 
pogojem so brez pripomb med drugim izdali Zdravstveni inšpektorat RS Ministrstva za zdravstvo.  
V Prostorski zasnovi za področje proizvodnje iz leta 2001 je opisano, da je to območje namenjeno za 
poslovne, trgovske in servisne storitve, ki nimajo škodljivih vplivov na bivalne pogoje v bližini in niso 
funkcionalno vezane na dober dostop. Proizvodnji je namenjenih 19.518 m2 oz. 60 % celotnega 
območja, poslovnim dejavnostim 8800 m2 oz. 27 % celotnega območja, stanovanjem pa 4250 m2  oz. 
13 % celotnega območja. Ta prostorska planska celota je takrat mejila na stanovanjska območja 
(Prostorska zasnova …, 2001). V Prostorski zasnovi Prostorskega plana MOL (2002) je opredeljeno, da 
se Bežigrad umešča v območje mešane rabe z vmesnimi conami med proizvodnimi in stanovanjskimi 
območji, ožje območje Termike pa v stanovanjska območja s spremljajočimi dejavnostmi in tako 
spremeni rabo. Ta raba ostane v Občinskem prostorskem načrtu iz leta 2010.  
V podrobni namenski rabi prostora spada danes lokacija takratne Termike v OPPN 90 instalacije in 
znotraj nje v enoto urejanja prostora BE-491 z oznako podrobnejše namenske rabe SSsv kar pomeni, 
da gre za splošne večstanovanjske površine. Območje je tako namenjeno stalnemu bivanju – 
večstanovanjskim stavbam, ki se lahko  dopolnjujejo z dejavnostmi trgovine, storitev in dejavnostmi 
družbenega pomena. Objekti na tem območju so označeni z V, kar pomeni, da so to visoko 
prostostoječe stavbe. Lahko so to stolpi, bloki ali hiše v terasah (Odlok …, 2010; Urbinfo, 2019).  
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Slika 43: Širše območje Termike po OPPN iz leta 2010 z lokacijo podjetja (rdeča pika). 
 
Vir: Urbinfo, 2019. 
Po ogledu lokacije na terenu smo ugotovili, da je območje v večji meri namenjeno proizvodnim in 
storitvenim dejavnostim, zelo malo je v tej enoti urejanja prostora stanovanj.  
Na naslovu Kamniška 25, kjer naj bi se v preteklosti nahajala Termika d. o. o., so danes povezane stavbe, 
ki se po zasedenosti in dejavnostih razlikujejo. Vzhodna stran stavb je namenjena poslovnim prostorom 
različnih podjetij, zahodna stran pa ostaja delno zapuščena, v enem prostoru se nahaja novo podjetje.  
Stavbe severno od naslova Kamniška 25 so videti novejše in zapolnjene z novimi podjetji, zgrajene pa 
so bile leta 1930 in 1960. Južno od naslova Termike se nahaja zapuščena stavba s prepoznano preteklo 
proizvodno dejavnostjo iz leta 1920 ter stanovanjska stavba iz leta 1900. Na vzhodu območje bivše 
Termike meji na polno zasedeno stanovanjsko sosesko, ki je bila zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, zato lahko sklepamo, da je neposredna bližina azbestne industrije lahko ogrožala tamkajšnje 
prebivalce. Stavbe, ki so zapuščene ter ne obnovljene, pa lahko še vedno vsebujejo azbest ter še vedno 
ogrožajo prebivalce.  
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Slika 44: Zahodna stran na naslovu Kamniška 25 izgleda zapuščeno. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
Slika 45: Na zahodni strani na naslovu Kamniška 25 je našlo prostor novo podjetje s storitveno dejavnostjo. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019.. 
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Slika 46: Večji del prostorov na zahodni strani na naslovu Kamniška 25 je zapuščenih. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 47: Vzhodna stran stavb na naslovu Kamniška 25, kjer se nahajajo poslovni prostori, meji na stanovanjsko sosesko. 
 







4.6.1.3.2 Izolirka, industrija izolacijskih materialov Ljubljana d. o. o. 
 
Izolirka se je nahajala na naslovu Ob železnici 18 (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). V Generalnem planu 
urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1966 spada širše območje podjetja Izolirka, industrija 
izolacijskih materialov Ljubljana d. o. o. v zazidalni otok MP1 s skupno površino 23,2 ha, kar pomeni, 
da območje spada v proizvodne, servisne in skladiščne zazidljive površine. Na zahodu in na jugu to 
območje meji na površine za stanovanja, spremljajoče in ostale javne dejavnosti, vendar je podjetje 
Izolirka zasedalo vzhodni del zazidalnega otoka, tako da na zahodne stanovanjske površine ni mejila 
neposredno. Na vzhodni strani zazidalni otok meji na območja proizvodnih, servisnih in skladiščnih 
zazidljivih površin ter na površine za železniške naprave, na severu pa na območja za stanovanja, 
spremljajoče in ostale javne dejavnosti ter površine za mestne javne službe in naprave (skladišča, 
komunalne službe, servisi) (Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane, 1966). Leta 1968 se je izdal 
Zazidalni načrt za zazidalni otok MM2/1, MM2/2, MP1/1 in MP1/2. Izolirki je pripadala parcela velikosti 
4,84 ha. V dokumentu Spremembe in dopolnitve Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane 
iz leta 1972 je zazidalni otok, na katerem se nahaja podjetje Izolirka, opredeljen kot območje MP1-2 s 
površino 21,60 ha z veljavnim zazidalnim načrtom iz leta 1968. Iz Dolgoročnega programa razvoja 
industrije v Ljubljani je moč razbrati, da je za območje Izolirke bila značilna gradbena industrija, na tem 
zazidalnem otoku pa sta se nahajali tudi kovinska in kemična industrija.  
 
Na podlagi vrednotenja ustreznosti lokacije posamezne industrije se je za Izolirko ugotovilo, da je 
neustrezno locirana, ker povzroča motnje v okolju, a nova lokacija takrat še ni bila definirana. Občane 
je motil predvsem smrad, zadimljenje, onesnaževanje zraka s plini. V dolgoročnem programu razvoja 
proizvodnih dejavnosti na conah večjih od 5 ha pa so za cono Izolirke določili živilsko industrijo (Kritična 
ocena …, 1976). 
 
V Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 je lokacija Izolirke spadala v 
prostorsko plansko celoto MP 1/1 s površino 23,7 ha in glede namenske rabe v območje površin za 
proizvodnjo. Okoliške prostorske planske enote so imele namensko rabo enako kot iz leta 1966 
(Dolgoročni plan …, 1986).   
 
V Prostorski zasnovi za področje proizvodnje iz leta 2001 je definirano, da je to območje namenjeno za 
proizvodnjo in storitvene dejavnosti, ki nimajo škodljivih vplivov na okolje ter na bivalne in delovne 
pogoje na sosednjih območjih (stanovanja, šola) in niso prometno intenzivne (slab dostop s težkimi 
vozili), čeprav je takrat ta prostorska planska celota bila definirana kot območje z dejavnostmi s 
povečanim vplivom na okolje. Površina območja znaša 234 m2. Od tega je 210,450 m2 oz. 90 % 
namenjenih proizvodnji, 23,550 m2 oz. 10 % pa poslovnim dejavnostim. Ta prostorska planska celota 
je takrat mejila na stanovanjska območja (Prostorska zasnova …, 2001). 
 
V Prostorski zasnovi Prostorskega plana MOL (2002) se območje Izolirke ohrani kot območje pretežne 
rabe za proizvodnjo in storitve, bivša prostorska planska celota MP 1/1 pa se preimenuje v območje 
številka 16. Taka namenska raba zemljišč ostane v Občinskem prostorskem načrtu iz leta 2010. 
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Slika 48: Prikaz zazidalnih programov gospodarskih organizacij prostorske planske celote MP 1/1 iz Zazidalnega načrta iz 
leta 1968. 
 
Vir: Zazidalni načrt …, 1968. 
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Slika 49: Prostorska planska celota MP 1/1 iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, kamor je 
spadala Izolirka. 
 
Vir: Dolgoročni plan …, 1986. 
 
Podrobnejša namenska raba prostora to območje danes opredeljuje kot IG – gospodarska cona, kar 
pomeni, da je območje namenjeno tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi 
stavbami in skladišči ter s spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti. Oznaka enote urejanja 
prostora je JA-303, oznaka OPPN pa OPPN 228: ŠMARTINKA – TEOL – IZOLIRKA, en objekt današnjega 
Fragmata pa sega tudi v enoto JA 302. Tipi objekta so označeni s F, kar pomeni, da gre za objekte 
velikega merila in tehnološke stavbe. Objekt tipa F je pritlični ali večnadstropni objekt velikih razponov, 
kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni parki (dvorane, hale), 
infrastrukturni objekti in podobno s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo za funkcioniranje osnovne 
dejavnosti. Urbanistični pogoj na tem območju je, da je med posameznimi objekti treba ohraniti 
nepozidane površine, ki bodo omogočale večji pretok zračnih tokov, kar pomeni zasaditev z vegetacijo 
za filtriranje prahu (Odlok …, 2010; Urbinfo, 2019). 
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Slika 50: Širše območje Izolirke po OPPN iz leta 2010. 
 
Vir: Urbinfo, 2019. 
Enoto urejanja prostora JA-303 poleg podjetja Fragmat zasedajo tudi stavbe drugih podjetij. To so 
podjetja z avtomobilsko industrijo in storitvami, filmsko industrijo ter objekt s poslovnimi prostori 
različnih podjetij. Ta enota urejanja meji na severu in zahodu na podjetja storitvenih in državnih 
uradniških dejavnosti, na vzhodu na cesto.   
Slika 51: Območje podjetja Fragmat z vzhodne strani. 
 




Slika 52: Območje podjetja Fragmat z južne strani. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 53: Območje podjetja Fragmat. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
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Slika 54: Območje podjetja Fragmat s severozahodne strani. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 55: Del območja nekdanje Izolirke danes zasedajo druge dejavnosti. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
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Slika 56: Območje nekdanje Izolirke na jugovzhodni strani zasedajo nova podjetja, a elementi pretekle industrije so še vedno 
dobro vidni. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Današnji Fragmat ima dve stavbi zgrajeni leta 1980, tri pa leta 2003. Stavbe vzhodno in južno od 
današnjega Fragmata, za katere predvidevamo, da so nekoč bile stavbe Izolirke, so nastale v različnih 
obdobjih. Tri so iz leta 1980, ena iz leta 1935, dve pa novejši iz leta 1999 in 2006. Ker so na območju 
starejših stavb (grajenih pred letom 1999) še vedno prisotni elementi starejši od dvajset let (cevi, tiri, 
fasada, strešna krtina ipd.), lahko sklepamo, da posebne sanacije območja s popolno odstranitvijo 
azbestnega prahu na tem območju ni bilo. Čeprav je gospodarska cona zasedena z različnimi 
dejavnostmi in urejena, zaradi starosti stavb še vedno obstaja sum prisotnosti azbesta. Azbestna 
industrija na tem območju je imela vpliv na bližnje stanovanjske soseske na južno in zahodno stran od 
gospodarske cone. 
 
4.6.1.3.3 Podjetje Sinter 
 
Podjetje Sinter se je po podatku iz Nacionalnih smernic za azbest (Dodič Fikfak, Šešok, 1999) nahajalo 
na lokaciji Cesta v Mestni log 100, danes pa se nahaja na naslovu Cesta v Mestni log 75. Podjetje se je 
ustanovilo leta 1969 kot obrtna delavnica (Sinter, 2019). Podatka o tem, kje je bila lokacija podjetja od 
ustanovitve do leta 1980, ko so bile zgrajene stavbe na današnji lokaciji podjetja – Cesta v Mestni log 
75, nimamo. Ker imamo trdne dokaze o lokaciji podjetja le za naslov Cesta v Mestni log 75, smo 
raziskovali razvoj prostora na tem območju.  
 
V generalnem planu urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1966 je spadalo širše območje podjetja 
Sinter v zazidalni otok VS103 s skupno površino 46,4 ha, kar pomeni, da je območje spadalo v površine 
za stanovanja, spremljajoče in ostale javne dejavnosti. Na severozahodu, kjer je danes Industrijska cona 
Vič, je mejilo na območje proizvodnih, servisnih in skladiščnih zazidljivih površin (Generalni plan 
urbanističnega razvoja Ljubljane, 1966). V dokumentu Spremembe in dopolnitve Genralnega plana 
urbanističnega razvoja Ljubljane iz leta 1972 se je ta zazidalni otok povečal na površino 57 ha z 




Leta 1976 se je izdelal predlog spremembe GUP-a, s čimer je to območje spremenilo namembnost iz 
stanovanjske cone v površine za potrebe proizvodnje dejavnosti. Leta 1978 se je izdal Zazidalni načrt 
za območje zazidalnega otoka VP 3/3 in to cono karakteriziral kot novo proizvodno cono, ki leži 
neposredno ob stanovanjskem naselju in jo od njega po GUP-u loči predpisan zeleni delilni pas in se 
preko Ceste v Mestni log navezuje na obstoječo proizvodno cono na severu. Investitorji v tem območju 
so po tem Zazidalnem načrtu taki, da ne onesnažujejo vode in zraka, potrebujejo malo prostora in ga 
intenzivno uporabljajo, nimajo posebnih zahtev glede transporta, so majhen potrošnik vode in 
energije, s čimer veljajo kriteriji za prehodno industrijsko stanovanjsko območje, kar pomeni, da gre za 
manjšo, čisto in nehrupno industrijo oz. večje obrtne in servisne dejavnosti, ki upoštevajo vse takrat 
veljavne zakone s področja varovanja okolja in zdravja. Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo je za Zazidalni načrt izdal mnenje, da je vsak investitor dolžen zagotoviti, da zaradi njegove 
dejavnosti ne bodo prekoračene maksimalne dopustne koncentracije škodljivih snovi v zraku in je v 
primeru prekoračitve dolžan svoje emisije sanirati. V času izdaje Zazidalnega načrta je na tem območju 
stal en stanovanjski objekt, ki se ga je kasneje odstranilo. Za območje, kjer se danes nahaja Sinter, v 
času priprave Zazidalnega načrta še ni bilo znanih investitorjev, zato so območje alternativno 
razparcelirali z možnostjo kasnejšega prilagajanja investitorjem (Zazidalni načrt …, 1978).  
 
V Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 je lokacija Sinterja spadala v 
prostorsko plansko celoto VP 2/4 s površino 14 ha, ki se je tako glede namenske rabe spremenila v 
območje površin za proizvodnjo z zazidalnim načrtom. Okoliške prostorske planske enote imajo 
namensko rabo enako kot iz leta 1966, le na vzhodu se je med to prostorsko plansko celoto proizvodnje 
in prostorsko plansko celoto območij za stanovanja in spremljajoče dejavnosti vstavil pas parkovnih, 
športnih in rekreacijskih površin (Dolgoročni plan …, 1986).  
 
V Prostorski zasnovi za področje proizvodnje iz leta 2001 je to območje definirano kot območje za 
proizvodnjo, storitve in mestoslužne dejavnosti s površino 135.636 m2, od tega je 41.875 m2 oz. 31 % 
namenjeno proizvodnji, 43.750 m2 oz. 32 % poslovnim dejavnostim, 25.625 m2 oz. 19 % posebnim 
namenom, 24.386 m2 oz. 18 % pa je bilo takrat neizkoriščenega prostora. Ta prostorska planska celota 
je takrat mejila na stanovanjska območja (Prostorska zasnova …, 2001). V Prostorski zasnovi 
Prostorskega plana MOL (2002) je opredeljeno, da se širše območje Sinterja umešča v območje mešane 
rabe z vmesnimi conami med proizvodnimi in stanovanjskimi območji. Prostorska planska celota VP 
2/4 se združi s prostorsko plansko celoto na severu, ki se nato preimenujeta v območje za proizvodnjo 
in storitve številka 6. Na vzhodni strani meji na površine zelenega sistema, ki območje proizvodnje 
ločujejo s stanovanjskimi površinami. Taka namenska raba zemljišč ostane v Občinskem prostorskem 




Slika 57: Prostorska planska celota VP 2/4 iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, kamor je 
spadal Sinter. 
 





Slika 58: Načrt delitve površin po Zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka VP 3/3 iz leta 1978. Ustanovitelju 
podjetja Sinter, g. Krapežu, je bila dodeljena lokacija, kjer se podjetje še danes nahaja. 
 
Vir: Zazidalni načrt …, 1978. 
 
Danes spada lokacija Sinterja v enoto urejanja prostora TR-148 z oznako podrobnejše namenske rabe 
prostora CDd, kar pomeni, da gre za območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Tipi objekta tu so z 
oznako V – visoke prostostoječe stavbe. Torej gre za stolpnice, bloke ali hiše v terasah. Dopustna je 




Slika 59: Širše območje Sinterja iz OPPN iz leta 2010 z lokacijo podjetja (rdeča pika). 
 
Vir: Urbinfo, 2019. 
Sinter se nahaja v poslovni coni, ki je polno zasedena z različnimi dejavnostmi. Severno in južno se 
stavba Sinterja stika s stavbami drugih podjetij storitvenih dejavnosti, ki so bile tako kot Sinterjeva 
stavba zgrajene leta 1980. Na vzhodu preko ceste meji na poslovno stavbo zgrajeno leta 2007 ter na 
garaže iz leta 1995, ki so še vedno pokrite z azbestno streho. Iz teh podatkov sklepamo, da posebne 
sanacije azbesta iz okolice Sinterja ni bilo in je glede na starost stavb v okolici še lahko prisoten. Ker pa 
gre za precej urejeno gospodarsko cono, menimo, da visokih koncentracij azbesta tu ni več. Posebno 
varovalo pred raznašanjem azbesta v stanovanjsko sosesko Murgle na vzhodu je predstavljal okoli 50 
m širok zeleni pas z gostim in visokim rastjem, ki je še danes v funkciji bariere med industrijo in 
stanovanji.  
Slika 60: Podjetje Sinter danes. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
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Slika 61: Vzhodno od Sinterja se nahaja poslovna zgradba s prostori različnih podjetij ter starejša stavba z azbestno strešno 
kritino. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Slika 62: Poslovna cona je na vzhodu s stanovanjsko sosesko Murgle ločena z zelenim pasom. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
4.6.1.4 Azbestna industrija v občini Kanal ob Soči  
 
V občini Kanal ob Soči je podjetje Salonit Anhovo, gradbeni materiali d. d. med letoma 1922 in 1996 v 
svoji proizvodnji uporabljalo azbest (Dodič Fikfak, Šešok, 1999). 
 
Uradne informacije o natančni lokaciji proizvodnje, kjer se je uporabljal azbest, s strani občine in 
podjetja nismo dobili. Definirana lokacija tako temelji na pričevanju prebivalcev. Preveritev starosti 
stavb (vse grajene v času proizvodnje azbesta) je potrdila, da se je azbest uporabljal v proizvodnih 




Slika 63: Območje proizvodnje azbesta po pričevanju prebivalcev. 
 
Vir: Google Maps in prebivalci, 2019. 
 
 
Danes se na tem območju še vedno nahaja podjetje Salonit Anhovo, v občinskem prostorskem načrtu 





Slika 64: Namenska raba prostora danes (vijolična barva so območja proizvodnih dejavnosti, črtkana modra območja OPPN, 
rumena območja stanovanj in poselitve). 
 
Vir: PISO portal, 2019. 
 
Ker je Salonit Anhovo najbolj poznan primer proizvodnje z azbestom pri nas, najdemo kar nekaj 
zapisanih sanacijskih ukrepov s strani tovarne. Po ukinitvi azbestne proizvodnje leta 1996 je bilo v prvih 
letih izvedeno obsežno čiščenje in urejanje proizvodnje in območja. Po sanaciji so bile izvedene tudi 
meritve, ki so potrdile ustreznost sanacije. Na proizvodnih objektih pa so ostale azbestne kritine 
(Napačne trditve …, 2016). 
 
V letu 2000 so izvedli sanacijo brežine reke Soče na lokaciji mostu v Rodežu skladno z inšpekcijskim 
odlokom o sanaciji in pripravljenim načrtom. Na ta prostor so namreč v preteklosti odvažali svež 
material iz azbestno-cementne proizvodnje, ki se je strjeval in nalagal na brežini. Predpisan je bil način 
sanacije: zaščita, pokritje z zemljo in drugim materialom ter utrditev. Pred, med in po sanaciji so bili 
odvzeti vzorci vode iz reke Soče ob brežini in izvedene preiskave (kemijska analiza, azbestna vlakna) 
(Sanacija brežine …, 2015).  
 
V letu 2015 so zamenjali 3200  m2 površin kritin. Odstranili so transportni trak, ki je tekel proti stari 
cementarni, ter obnovili transportni trak proti cementarni. Zamenjali so stare azbestno-cementne 
plošče (na poševnem transporterju do mlinice surovin) (Napačne trditve …, 2016). V letu 2017 so 
zamenjali azbestno-cementne obloge na skladišču in na silosih v skupni površini 2700 m2. Leta 2018 so 
nadaljevali s sanacijo starih objektov cementarne Polje, kjer so porušili vse klinker hale s skupno 
površino 5300 m2. Nadaljevali bodo z odstranitvijo vseh azbestno-cementnih plošč na vseh ostalih 
objektih. Skupno je tako planirana odstranitev 8000 m2 azbestno-cementnih površin v skupni vrednosti 
3 milijone EUR (Nadaljevanje prenove ..., 2018; Sanacija objektov …, 2018). 
 
O konkretnih ukrepih, ki so se izvajali po ukinitvi proizvodnje z azbestom, vemo zelo malo. Na spletu je 
možno prebrati le splošne opise, zato je vprašanje o ustreznosti sanacije smiselno. Veliko je dostopnih 
podatkov o obolevnosti prebivalstva na širšem območju in odstranjevanju azbestnih kritin, ki so jih 
subvencionirale občine.  
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Slika 65: Odstranitev objektov salonita v letu 2018 je potekala v treh sklopih. 
 
Vir: Nadaljevanje prenove ..., 2018. 
 
Slika 66: Prenova stare cementarne Salonit. 
 





4.6.1.5 Azbestna industrija v občini Sodražica 
 
V občini Sodražica sta v svoji proizvodnji uporabljali azbest dve podjetji (Dodič Fikfak, Šešok, 1999): 
- Donit Pletilnica d. o. o. med letoma 1972 in 1987; 
- Fragmat Izolirka d .o. o. med letoma 1996 in 1998. 
 
Natančne lokacije o tem, kje se je uporabljal azbest, s strani občine in podjetja nismo dobili. 
 
Ker podjetje Fragmat v Sodražici še obratuje, sklepamo, da še vedno na isti lokaciji. Donit Pletilnica je 
danes locirana v Ribnici.  
 
4.6.1.5.1 Podjetje Fragmat 
 
Slika 67: Namenska raba širšega območja Fragmata Sodražica. 
 
Vir: PISO portal, 2019. 
 
 
Fragmat se nahaja na območju proizvodnih dejavnosti, meji pa na območja centralnih dejavnosti, 
stanovanja in zelene površine. Ortofoto posnetek iz leta 1994 dokazuje, da je Fragmat bil v 
devetdesetih letih lociran na isti lokaciji, mejil je prav tako na stanovanja in centralne dejavnosti, zato 
lahko sklepamo, da je azbest močneje ogrožal tamkajšnje prebivalce.  
 
 
4.6.1.6 Azbestna industrija v občini Medvode 
 
V občini Medvode so azbest v svoji proizvodnji uporabljala podjetja (Dodič Fikfak, Šešok, 1999): 
- Donit Tesnit d. d. med letoma 1946 in 2003; 
- Filtrauto Slovenija d. o. o. med letoma 1957 in 1998; 
- Donit Laminati d. o. o. med letoma 1973 in 1997. 
 




4.6.1.7 Azbestna industrija v občini Idrija 
 
V občini Idrija je azbest v svoji proizvodnji uporabljalo podjetje Kolektor d. o. o. med letoma 1967 in 
1995 (Dodič Fikfak, Šešok, 1999).  
 
Natančne lokacije in informacije, kje se je uporabljal azbest, s strani občine in podjetja nismo dobili. 
 
4.7 TRENUTNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI NA PODROČJU ODPRAVE AZBESTA 
 
 
Državni resor, ki je odgovoren za področje onesnaženosti okolja z azbestom, je MOP. Z vplivom azbesta 
na zdravje se ukvarjajo tudi zdravstvene inštitucije, predvsem Klinični inštitut za medicino dela, 
prometa in športa in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Z objekti, v katerih je vgrajen azbest, se 
ukvarja tudi gradbena stroka, zadnja leta predvsem Gospodarska zbornica Slovenije, ki organizira 
različne dogodke na temo baz podatkov o azbestu v stavbah. Ker smo se v magistrski nalogi osredotočili 
na onesnaženost okolja oz. odprtega prostora z azbestom, smo podrobneje preverili predvsem 
dejavnosti MOP-a na tem področju. 
 
4.7.1 Aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor 
 
Na MOP-u menijo, da je azbestna zakonodaja precej stroga in pokriva različna področja problematike 
azbesta. Vključuje področje azbestnih odpadkov, odstranitev azbestnih objektov ter področje varstva 
delavcev. Nimamo pa zakona za absolutno odstranitev azbesta v Sloveniji. Za to tudi ni urejenega 
sistemskega financiranja, čeprav je nekaj predlogov za to že bilo podanih. Pravijo, da za njihovo 
uresničitev manjka politične volje (Podlipnik, 2019).   
 
Zaradi pomanjkanja podatkov so uradne ocene o prisotnem azbestu v Sloveniji zelo grobe. Prav tako 
je pomanjkljiv inšpekcijski nadzor, ki bi onesnaževalce učinkovito »preganjal«. Čeprav imamo zakonske 
podlage o odstranjevanju azbesta, delu z azbestnimi odpadki itd., je močno vprašljivo, kako se jih 
upošteva, saj so inšpekcijske službe neučinkovite. Sledenje gibanju odpadkov pri nas in v EU je 
precejšenj problem, saj so baze podatkov slabe. Odpadke se prestavlja, zakriva, nadzor nad tem pa je 
pomanjkljiv, zato je pri ocenah potrebno biti previden. Pred vstopom v EU smo že vzpostavili dober 
sistem, kjer smo ustrezno delali na podatkih, po vstopu pa smo na tem področju popustili. Sistem 
ravnanja z odpadki se je prepustil lokalnim oblastem (občinam in komunalnim podjetjem). Od leta 2009 
dalje se vedno bolj popušča strogosti. Pomanjkanje kvalitetnih vhodnih podatkov je tudi eden od 
vzrokov za slabo odzivanje na problematiko azbesta (Podlipnik, 2019). 
 
13. in 14. julija 2008 so Slovenijo zajeli ekstremni vremenski dogodki (močna neurja), zato je morala 
država na področju odstranjevanja azbesta hitro ukrepati, da je preprečila katastrofo razpršenosti 
azbesta (Podlipnik, 2019). Delovna skupina za obvladovanje problematike ravnanja z azbestno-
cementnimi odpadki je oktobra 2008 podala strokovno mnenje v zvezi s problematiko ravnanja z 
azbestno-cementnimi odpadki, nastalimi v ujmah. Naloga delovne skupine je bila takojšnja strokovna 
proučitev ključnih vprašanj v zvezi z ravnanjem z azbestno-cementnimi odpadki, ki nastanejo v primeru 
ujm, in izdelava strokovnega mnenja v zvezi s problematiko ravnanja s temi odpadki, končni cilj pa je 
bila priprava nacionalne strategije ravnanja z azbestno-cementnimi odpadki, nastalimi v ujmah (Koželj 
s sod., 2008). Od takrat imamo podatke, koliko streh se je zamenjalo in kam se je ta azbest odložil. 
Takrat se je odstranilo 10.000–20.000 t azbesta. Odstranitve teh streh so se takrat financirale samo 
zaradi neurij (Podlipnik, 2019). 
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Januarja 2013 se je odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje seznanil s 
problematiko ravnanja z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji in sprejel pet sklepov. Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje se je pozvalo, da čim prej pripravi izboljšave in konkretne rešitve za izboljšanje 
sistema na področju ravnanja z azbestnimi odpadki. Istemu ministrstvu se je predlagalo, da se za vse 
prebivalce Slovenije poenoti pogoje za odstranjevanje in odlaganje azbestnih odpadkov, saj je višina 
stroškov, ki jih za odlaganje odpadkov morajo plačati občani, različna po posameznih občinah. Odbor 
je predlagal, da se proučita možnosti, po katerima bi bilo odlaganje azbestnih odpadkov na vseh 
odlagališčih v Sloveniji za uporabnike brezplačno, odstranjevanje azbestnih odpadkov pa 
subvencionirano. Odbor je predlagal, da se poostri nadzor nad ravnanjem z azbestnimi odpadki in 
sprejme ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju. Odbor je vladi in lokalnim skupnostim predlagal, 
da začnejo z akcijo ozaveščanja prebivalstva o nevarnosti rabe in rokovanja z azbestom, predvsem z 
azbestnimi odpadki (Sprejeti sklepi …, 2013). Sprejeti sklepi so podani zelo na splošno, zelo na kratko 
opisani in brez terminskih rokov.  
 
MOP je že pred leti pripravilo načrt reševanja problema azbesta v Sloveniji, vendar, kot pravijo, politika 
do danes še tega ni podprla. Leta 2012 je področje zamenjave azbestno-cementnih kritin v slovenskih 
vrtcih in šolah bilo vključeno v koalicijsko pogodbo, a se to ni realiziralo, leta 2018 pa so se pripravili 
ukrepi pod sloganom »Slovenija bo do konca leta 2035 brez azbesta« (Podlipnik, 2019).  
 
4.7.1.1 Ravnanje z azbestno-cementnimi odpadki, nastalimi v ujmah 2008 
 
Po ujmah poleti leta 2008, ko je naenkrat nastalo veliko azbestno-cementnih odpadkov, se je s strani 
strokovnjakov izdalo Strokovno mnenje v zvezi s problematiko ravnanja z azbestno-cementnimi 
odpadki, nastalimi v ujmah poleti 2008.  
 
Delovna skupina v sestavi petih strokovnjakov iz MOP-a, ARSO, Kliničnega inštituta za medicino dela, 
prometa in športa in podjetja Salonit Anhovo je leta 2008 ugotovila, da so bile nekatere zahteve iz 
nacionalnih smernic iz leta 1999 glede ureditve področja ravnanja z odpadnimi azbestno-cementnimi 
kritinami realizirane, večina pa do takrat še ne. Bili so mnenja, da imamo v RS zakonodajno področje 
urejeno, velika vrzel pa se odpira na področju implementacije (ozaveščenost prebivalstva) in 
izvrševanja nadzora (Koželj in sod., 2008).  
 
Delovna skupina je bila mnenja, da je potrebno v nadaljnjem delu pripraviti smernice, ločene za dve 
področji (Koželj in sod., 2008): 
1. Takojšnje ukrepanje v primeru naravnih nesreč (priprava navodil za interventno ukrepanje v 
primeru naravnih nesreč, s poudarkom na ozaveščanju prebivalcev); 
2. Načrtno ukrepanje v primeru načrtovanih del (poudarek na izobraževanju pri delu in predvsem 
na inšpekcijskem nadzoru). 
 
Za prvo področje so ugotovili, da »glede na institucionalno organiziranost in prakso v RS v primeru 
naravnih nesreč najprej ukrepajo oškodovani prebivalci sami in ob pomoči Civilne zaščite (v 
nadaljevanju: CZ) in gasilskih društev (v nadaljevanju: GD). Ugotovili so, da kljub dobri organiziranosti 
obeh organizacij na terenu prihaja do nepravilnega ravnanja z odpadnimi materiali, ki vsebujejo azbest, 
in da člani niso dovolj dobro seznanjeni z nevarnostmi nepravilnega ravnanja s temi odpadki, predvsem 
pa niso primerno opremljeni z osebno varovalno opremo za delo s temi materiali. Za te ciljne skupine 
je potrebno takoj pripraviti navodila in izobraževanje za interventno ukrepanje« (Koželj s sod., 2008, 
str. 3). Predlagala se je dostava zgibanke za vsako gospodinjstvo ter zaloga le-teh za občine ob 
morebitni ponovitvi naravnih nesreč. V času takoj po zadnjih neurjih so v delovni skupini že pripravili 
zgibanko z navodili za interventno ukrepanje v zvezi z ravnanjem z odpadno azbestno-cementno 
kritino. Objavili so jo na spletni strani MOP-a in jo posredovali oškodovanim občinam. MOP je tudi 
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predlagalo Ministrstvu za obrambo, da v času rednega (ali izrednega) in obnovitvenega usposabljanja 
članov CZ in GD, le-te seznani z nevarnostmi, ki jih povzroča azbest, in jih ustrezno (dodatno) usposobi 
za delo z odpadnimi azbestnimi materiali ter jih opremi za interventno delo. Delovna skupina je menila, 
da bi pri pripravi ''kampanje ozaveščanja'' poleg MOP-a moralo sodelovati vsaj še Ministrstvo za 
obrambo (CZ, GD), Ministrstvo za zdravje ter Ministrsvo za delo,družino in socialne zadeve (Inšpekcija 
dela). Ker gre za zahteven in obsežen projekt, bi za pomoč pri sofinanciranju lahko zaprosili tudi Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnice. Zapisali so, da je skupno potrebno poiskati 
potrebna sredstva in enotno speljati kampanjo za dvig ravni ozaveščenosti prebivalstva glede ravnanja 
z odpadnimi azbestnimi materiali (Koželj in sod., 2008). 
 
Za drugo področje dela so opozorili, da je v primeru načrtovanih rekonstrukcij, adaptacij ali drugih 
gradbenih delih na objektih, kjer je verjetnost, da so vgrajeni odpadni azbestni materiali, potrebno 
glede na Uredbo o pogojih … (2006) razlikovati med deli manjšega obsega in deli večjega obsega (Koželj 
in sod., 2008).  
 
Za dela manjšega obsega bi po njihovem mnenju bilo potrebno že pripravljeno zgibanko posredovati 
vsem upravnim enotam, ki jo v upravnih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, rekonstrukcij, adaptacij 
ali priglasitvi del priložijo upravnim aktom. Zgibanko bi bilo potrebno posredovati Eko skladu, ki jo 
priloži k dokumentaciji za odobritev sredstev kreditiranja v zvezi z odpravo škode– zamenjave 
poškodovane azbestno-cementne kritine, prav tako pa bi zgibanko bilo potrebno posredovati vsem 
krovcem z dodatnim opozorilom glede močenja azbestno-cementnih površin ob manipuliranju z njimi 
in velike nevarnosti udora poškodovane kritine ter z opozorilom o predpisanih minimalnih zahtevah 
varnega dela za zdravje ljudi in okolja. Vsi prebivalci, ki se odločajo za menjavo azbestno-cementnih 
kritin, morajo biti seznanjeni z nevarnostjo. Posamezniki morajo poznati tveganje ob neupoštevanju 
zaščitnih ukrepov. Dejstvo je, da se za uporabo le-teh posamezniki odločajo sami, vendar morajo 
upoštevati, da ne smejo ogrožati zdravja okoliških ljudi. V primeru neupoštevanja varnostnih ukrepov 
in samoogrožanja mora posredovati okoljska inšpekcija, v primeru neizpolnjevanja pravil dela pa se 
postavlja vprašanje upravičenosti do povračil stroškov s strani zavarovalnic, države,… (Koželj in sod., 
2008). 
 
Za dela večjega obsega, ki ga skladno z Uredbo o pogojih …, (2006) izvajajo pooblaščene družbe z 
izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, bi po mnenju delovne skupine morali vse investitorje in 
izvajalce del dodatno opozoriti na nekatera dejstva ob upoštevanju vse področne zakonodaje. 
Predložiti bi jim bilo potrebno ustrezno zgibanko z navodili k izdanim upravnim aktom, izdanim na 
ARSO skupaj z opozorilom odgovorni osebi pravne osebe glede varovanja zdravja zaposlenih in okolja, 
v katerem izvajajo dela odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest. Pred izvedbo kakršnekoli 
rekonstrukcije starih zgradb je potrebno preveriti, če so bili vgrajeni katerikoli azbestni materiali in v 
primeru suma pred začetkom del opraviti oceno odpadka. Opozoriti je potrebno na dolžnosti 
delodajalca v zvezi z usposabljanjem, zaščito in nadzorom delavcev, ki opravljajo odstranjevanje 
poškodovanih azbestno-cementnih kritin. Še posebno je potrebno opozoriti, da nevarno delo z 
azbestom opravljajo tudi študentje in delavci iz drugih držav (Poljaki, Makedonci,… – za njih morajo biti 
navodila napisana in izobraževanja izvedena v njim razumljivem jeziku) in da je delodajalec finančno 
odgovoren za nastanek poklicne bolezni, tudi desetletja po opravljenem delu. Na razpisih za 
opravljanje del večjega obsega bi moral biti poudarek na izbiri izvajalca, ki ima izdano okoljevarstveno 
dovoljenje in v največji možni meri upošteva okoljske in varnostne ukrepe. Inšpekcija dela naj ob 
poostrenih kontrolah izvajanja del večjega obsega nadzira, ali dela dejansko opravljajo izvajalci, ki 
imajo za ta dela izdano okoljevarstveno dovoljenje, ali so ta dela ustrezno prijavljena, ali so izdelani 
programi ukrepov (varnostni načrti), in ali se tudi dejansko izvaja nadzor nad sprejetimi ukrepi. 
Največjo pozornost je po mnenju delovne skupine tako potrebno nameniti nadzoru, saj so zakonske 
podlage za ustrezno ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbest, vzpostavljene v okviru okoljske in 
varnostne zakonodaje. Občine so ob ujmi leta 2008 posredovale seznam poškodovanih objektov, zato 
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bi takrat bilo potrebno uvesti inšpekcijski nadzor na terenu, pregledati ustreznost pripravljenega 
posameznega varnostnega načrta, načrtno in sistemsko uvesti nadzor nad upravljalci odlagališč in 
ustreznim odlaganjem azbestnih odpadkov ter glede na opravljen nadzor delovni skupini s strani obeh 
inšpektoratov (IRSOP in ZIRS) posredovati seznam ugotovljenih nepravilnosti, ki jih delovna skupina 
upošteva pri pripravi nacionalne strategije. MOP je glede na posredovane sezname poškodovanih 
objektov (odpadne strešne azbestno-cementne kritine) zahtevalo od Inšpektorata RS za okolje in v 
sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom RS pri Ministrstvu za zdravje usklajen in poostren nadzor 
nad izvajanjem del večjega obsega (Koželj in sod., 2008).  
 
Delovna skupina je po neurjih julija in avgusta 2008 dala mnenje, da je nujno potrebno sistemsko 
urediti tudi (Koželj in sod., 2008): 
1. pospešitev načrtovanih del takojšnje zamenjave azbestno-cementnih kritin in njihovo 
primerno odlaganje na odlagališča s pridobljenimi okoljevarstvenimi dovoljenji; 
2. takojšnjo primerno odstranitev po zadnjih ujmah nevarno odložene azbestno-cementne 
kritine v naravi.  
 
Končni cilj delovne skupine, zapisan v strokovnem mnenju po ujmah poleti 2008, je priprava nacionalne 
strategije ravnanja z odpadnimi azbestno-cementnimi izdelki in drugimi vrstami materialov, ki 
vsebujejo azbest, in nastanejo kot posledica ujm. Delovna skupina bi tako do datuma, določenega s 
strani MOP-a, pripravila predlog nacionalne strategije ravnanja z odpadnimi azbestno-cementnimi 
izdelki v primeru ujm (Koželj s sod., 2008). To se do danes očitno ni zgodilo, datuma v strokovnem 
mnenju ni bilo določenega. Ta nacionalna strategija pa bi se osredotočila le na posledice ujm in tako 
problematiko azbesta ne bi reševala celostno, saj ključnega problema prisotnosti azbesta v okolju ne 
bi rešila. Ravnati po ujmah je namreč že prepozno. Azbest je potrebno primerno odstraniti in ga odložiti 
oz. obdelati že pred tovrstnimi dogodki.  
 
Delovna skupina je tako v svojem strokovnem mnenju kot rešitev na problematiko azbesta v naravnih 
nesrečah oz. ujmah dala velik poudarek na informiranje splošne javnosti o nevarnosti azbesta preko 
zgibank. Ciljne skupine za pošiljanje zgibank so določili gospodinjstva, občine, upravne enote, Eko 
sklad, krovce. Informiranje naj bi izvedlo tudi Ministrstvo za obrambo preko dodatnega usposabljanja 
članov CZ in GD. Hkrati pa so k skupni in enotni kampaniji ozaveščanje prebivalstva s strani MOP-a 
pozvani tudi Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnice. 
Poudarili so tudi potrebo po večjem nadzoru in aktivaciji inšpektoratov. Ozaveščanje prebivalstva je 
zagotovo pomembno in prvi korak k zavedanju problema, a samo ozaveščanje, brez direktiv oz. 
zakonskih omejitev, azbesta v okolju očitno ne zmanjšuje dovolj učinkovito. Tudi inšpekcijski nadzor se 
po tem podanem strokovne mnenju ni povečal, zato se lahko upravičeno sprašujemo o smiselnosti 
tovrstnega strokovnega mnenja. Glede na to, da je splošna javnost o nevarnosti azbesta še vedno slabo 
podučena, pa tudi informiranje in zloženke niso imele želenega učinka.  
 
4.7.1.2 Naloga zamenjave azbestnih streh vrtcev in šol do leta 2020 v okviru Pogodbe za Slovenijo 
2012–2015 
 
Vlada RS je v okviru »Pogodbe za Slovenijo 2012- 2015« sprejela nalogo, da bo uvedla finančne 
spodbude za zamenjavo azbestnih streh in pripravila pogoje za zamenjavo na vseh strehah vrtcev in 
šol najkasneje do konca leta 2020. Za namene te naloge naj bi MKO (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano) pripravil Akcijski načrt zamenjave azbestnih kritin in drugih azbestnih 
materialov v vrtcih in šolah v Sloveniji (Podlipnik, 2012).  
 
Namen naloge je bil, da se v Sloveniji vzpostavi učinkovit sistem ozaveščanja, informiranja in 
izobraževanja vseh deležnikov v procesu odstranjevanja in varnega odlaganja azbestnih odpadkov, ki 
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nastajajo predvsem pri zamenjavi cement-azbestnih strešnih kritni. Končni namen naloge je bil, da se 
pripravijo strokovne podlage za sprejem ustreznih normativnih aktov, ki bodo podlaga za sistemsko 
reševanje problematike azbesta v Sloveniji (Podlipnik, 2012). 
 
Cilji projekta so bili (Podlipnik, 2012): 
- vzpostavitev učinkovitega sistema obvladovanja odpadnega azbesta v Sloveniji;  
- zamenjava vseh azbestno-cementnih kritin na vrtcih in šolah do konca leta 2020; 
- izdelati in uvesti program osveščanja prebivalstva o varnem rokovanju s azbestno-cementnimi 
predmeti. 
 
Kot metode dela so opredelili tri skupine nalog (Podlipnik, 2012): 
- Ozaveščanje, informiranje in izobraževanje vseh deležnikov v procesu obvladovanja azbestnih 
odpadkov (občine, vrtci, šole, krovci, projektanti, komunalna podjetja, proizvajalci kritin, 
nevladne organizacije). To nalogo bi izvajali strokovnjaki s področja zdravstva, s področja okolja 
in s področja upravnih postopkov. Na terenu bi izvedli delavnice in predavanja. V medijih bi 
izvedli posebne izobraževalne oddaje. Izdelane bi bile posebne spletne strani s koristnimi 
napotki in informacijami. 
- Identifikacija azbestno-cementnih kritin in drugih azbestnih materialov v slovenskih šolah in 
vrtcih, saj na območju Slovenije še ni v celoti vzpostavljena evidenca o tem, katere šole in vrtci 
imajo še azbestno-cementne kritine in druge azbestne materiale, ki so vgrajeni v navedenih 
objektih. V ta namen bi izvedli popis vseh vrtcev in šol, ki imajo še azbestno-cementno kritino 
in druge azbestne materiale v stavbah. Na podlagi popisa bi vzpostavili register, ki bi služil 
načrtovanju zamenjave omenjenih materialov. Register bi vzpostavili na MKO. 
- Priprava Akcijskega načrta zamenjave azbestno-cementnih kritin in drugih azbestnih 
materialov v slovenskih šolah in vrtcih. Za uspešno izvedbo projekta je potrebno pripraviti 
ustrezen dokument (Akcijski načrt), ki bi opredelil obseg dela, ključne nosilce dela in finančne 
vire za izvedbo projekta ter terminski plan. Ob zamenjavi azbestne kritine bi se praviloma 
izvedla še učinkovita energetska sanacija kritine in strokovno ravnanje ter končna odstranitev 
odpadne azbestne kritine. 
 
Za izvedbo naloge so določili različne partnerje. MKO bi pri tej nalogi imel nosilno vlogo. Ministrstvo za 
zdravje bi imelo ključno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju glede škodljivosti azbesta za zdravje 
ljudi. MGRT bi imel pomembno vlogo pri vzpostavitvi ustreznih mehanizmov za dodatne gospodarske 
pobude pri izvajanju sanacij ostrešij (podjetniki, inovacije, koriščenje EU skladov). MF bi imel ključno 
vlogo pri vzpostavljanju ustreznih finančnih mehanizmov (dajatve, davki, olajšave in podobno). EKO 
sklad bi imel pomembno vlogo pri dodeljevanju kreditov in/ali nepovratnih sredstev pri zamenjavi 
azbestno-cementnih kritin. Za vse to so določili terminski plan (Podlipnik, 2019).  
 
Preglednica 27: Terminski plan in nosilci nalog za nalogo zamenjave azbestno-cementnih kritin v slovenskih vrtcih in šolah v 
okviru Pogodbe za Slovenijo 2012–2015. 
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Vir: Podlipnik, 2012. 
Naloge iz koalicijske pogodbe se niso uresničile. Predstavljale so le delček reševanja onesnaženosti z 
azbestom v Sloveniji, saj se koalicijska pogodba osredotoča le na azbestne strehe šol in vrtcev. Ker ni 
bilo vhodnih podatkov o azbestnih strehah, je bilo verjetno težko začeti. V nalogo je bilo vključenih več 
partnerstev, kar je težko povezovati k istemu cilju. Za to nalogo ni bilo definiranih sredstev s strani 
države oz. finančnih virov. Naloga je bila tako zastavljena zelo na splošno, kot osnutek, k bistvu in 
podrobnemu načrtovanju pa se še ni prešlo.  
 
4.7.1.3 Ukrepi pod sloganom »Slovenija bo do konca leta 2035 brez azbesta« 
 
Ukrepi se nanašajo na strateške usmeritve zapisane v Mnenju Evropskega ekonomsko socialnega  
odbora o odpravi azbesta v EU z dne 18. 2. 2015 za področje uvedbe ustreznega finančnega mehanizma 
za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. Ukrepi za realizacijo čakajo na politično voljo.  
 
Uradniki MOP-a so predlagali, da bi financiranje ukrepov lahko potekalo preko finančnih mehanizmov 
Eko sklada RS. Letni program varne odstranitve azbesta bi potrdili v okviru programa dela Eko sklada. 
Prednost pri subvencioniranju bi v prvi fazi imele fizične osebe (Podlipnik, 2018).  
 
Izhodišče za financiranje ukrepov so naslednji podatki (Podlipnik, 2018): 
- povprečna letna količina nastalih azbestnih odpadkov znaša okoli 10.000 t (povprečje zadnjih 
desetih let); 
- strošek varne odstranitve , zbiranja, prevoza in odlaganja azbestnih odpadkov znaša okoli 500 
EUR/t; 
- ocenjena številka objektov, ki imajo azbestno kritino in druge azbestne materiale v stavbah 
(podatek je posredoval GURS s popisa prebivalstva). 
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Slika 68: Stavbe z verjetno azbestno kritino po regijah. 
 
Vir: Kralj, 2017. 
Eko sklad bi na letni ravni izvedel javni razpis za 100 % financiranje varne odstranitve , zbiranja, prevoza 
in odlaganja azbestnih odpadkov. Državni proračun bi za te naložbe na letni ravni zagotovil okoli  0,5 
milijona EUR. Eko sklad bi sočasno izvedel javni razpis za izbor izvajalcev za varno odstranitev in 
ravnanje z azbestnimi odpadki z nominirano najvišjo ceno za izvajalca (npr. 20 EUR/uro). Lista izbranih 
izvajalcev bi bila na voljo prosilcev za 100 % financiranje ravnanja z azbestnimi odpadki. Eko sklad bi 
sočasno izvedel javni razpis za izbor ustreznih odlagališč za varno odlaganje azbestnih odpadkov z 
nominirano najvišjo ceno odlaganja azbestnih odpadkov (npr. 60 EUR/t odloženih odpadkov). Eko sklad 
bi za nemoten potek program izvedel javni razpis za ustrezno nadzorno inštitucijo, ki bi v imenu Eko 
sklada izvajala nadzor nad izvedbo zamenjav in varnega ravnanja z azbestnimi odpadki, ter nadzoroval 
porabo dodeljenih finančnih sredstev dobitnikom nepovratnih sredstev. Eko sklad bi sočasno izvedel 
še javni razpis za dodelitev ugodnih kreditov za zamenjavo strešnih kritin (ta instrument že poteka) 
(Podlipnik, 2018).  
 
Pri pripravi teh ukrepov so se sklicevali na model t. i. azbestnih izkaznic Velike Britanije in poljski model. 
V Veliki Britaniji morajo lastniki nepremičnin ob prodaji v dokumentaciji transparentno navesti, kje vse 
se azbest nahaja (streha, cevi, izolacija, pregradne stene ...) in na ta način zagotoviti, da kupec ob 
morebitni obnovi ustrezno ravna. Model predvideva tudi ostale pravne posledice in bi jih bilo za 
namene prenosa v slovenski prostor treba podrobneje preučiti. Model Poljske pa aktivno spodbuja 
odstranjevanje vsega azbesta iz bivalnega in delovnega okolja. V ta namen so pripravili finančne 
spodbude, subvencije, do katerih so upravičeni investitorji (lastniki nepremičnin, ki se prenove lotevajo 
– tudi javnih ustanov npr. vrtci, šole ipd.), izvajalci del (gradbeni delavci vseh strok, ki prenovo izvajajo, 
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morajo imeti licenco za varno izvedbo del) ter odlagališča nevarnih odpadkov, ki azbestne odpadke 
evidentirajo in ustrezno skladiščijo (Podlipnik, 2018).  
 
Ta naloga je povsem nasprotna prejšnji iz koalicijske naloge, saj bi pri tej imele prednost pri 
pridobivanju subvencij za zamenjavo strehe fizične osebe. Tudi tukaj se kot finančni vir opira na Eko 
sklad. Zastavljeni cilji so podani zelo na splošno in zahtevajo podroben načrt. Tudi ocene azbestnih 
strešnih kritin s strani GURS-a je treba jemati z zadržkom, saj natančnih podatkov ni. S tem torej 
nimamo podatka, koliko bi državo tak projekt dejansko stal. Zopet se osredotoča le na menjavo 
azbestnih streh, o divjih odlagališčih, ki pa so za razpršitev azbesta v okolje še bolj problematična, pa 
se ne govori. Naloga tudi ne ureja bolj strogega inšpekcijskega nadzora nad azbestnimi odpadki, kar bi 
bilo nujno potrebno tudi po mnenju uradnikov z ministrstva. Problem azbesta je veliko širši od 
azbestnih streh, zato bi morali biti ukrepi pod sloganom »Slovenija bo do konca leta 2035 brez azbesta« 
zastavljeni na veliko več področjih in pokrivati različne vidike problematike. Od pridobivanja podatkov, 
kje vse azbest v Sloveniji je in koliko ga je, do ozaveščanja, odstranjevanja, sanacije, poostrenega 





5 SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
 
Azbesta, ki je uporabljen v različnih proizvodih (azbestno-cementnih ceveh, azbestnih kritinah 
(salonitkah), kombi S ploščah, v izolacijah napravah, tkaninah, kitih za okna, ometih, tesnilih, kotlih, 
zavornih oblogah …), je bilo med letoma 1946 do 1998 v Slovenijo uvoženega približno 670.000 t (Dodič 
Fikfak, Šešok, 1999). Ta količina je danes razpršena po celotni Sloveniji, saj je kljub prepovedi 
proizvodnje azbestnih izdelkov leta 1996, ta v različnih produktih še vedno prisoten, zakona, ki bi 
popolnoma prepovedal uporabo azbestnih izdelkov oz. popolno odstranitev azbesta iz našega okolja, 
pa nimamo. Večini azbestnih izdelkov je že ali pa bo v naslednjih letih pretekel rok uporabe, kar 
pomeni, da se bodo azbestna vlakna iz teh proizvodov intenzivneje širila v naše okolje. Za te materiale 
je potrebno zagotoviti tudi ustrezno odlaganje. Ker azbesta ne moremo zaznati z našimi čutili, ampak 
vgrajen azbest lahko prepozna le analitik ob uporabi mikroskopa, je edina pot do prepoznavanja 
materialov in okolij z azbestom, preverjanje podatkov iz različnih zgodovinskih virov.  
 
Azbestna vlakna se lahko po zraku in vodi prenašajo na daljše razdalje in tam ostajajo tudi desetletja. 
Antropogeno se lahko sproščajo iz azbestnih izdelkov, še večje koncentracije pa so v preteklosti 
prehajale v zrak iz območij proizvodenj, kjer se je azbest uporabljal. Dokaz za to so različne znanstvene 
študije, a v Sloveniji tovrstne raziskave še ni bilo. Iz poškodovanih oz. dotrajanih starejših izdelkov se 
azbestna vlakna sproščajo v večjih količinah. Še posebej zaskrbljujoče je to za azbestno kritino 
(salonitke), saj so le-te stare že preko dvajset let, pogosto pa se nahajajo na stanovanjskih območjih. 
Posebno pozornost pri nas poleg izdelkov zahtevajo tudi bivše proizvodnje, v katerih se je uporabljal 
azbest, saj so se azbestna vlakna iz teh virov po zraku lahko širila tudi kilometre daleč (odvisno od 
hitrosti in smeri vetra) in se tam odlagala, zašla pa so lahko tudi v vodo. Azbestna vlakna v pitni vodi, 
ki se pri nas lahko med drugim sproščajo iz azbestno-cementnih vodovodnih cevi, naj za zdravje ne bi 
bila škodljiva, ker jih prebavila prebavijo.  
 
Največje tveganje pa predstavljajo azbestna vlakna v zraku. Vsak, ki je kadarkoli vdihoval azbestna 
vlakna, je podvržen tveganju za razvoj bolezni dihal, ki jih le-ta povzroča. Latentna doba teh bolezni je 
lahko dolga tudi desetletja. V Sloveniji se največja pojavnost mezotelioma ujema z najvišjo vrednostjo 
uvoza azbesta natanko 30 let kasneje. Azbestu smo bili lahko v Sloveniji v preteklosti neposredno 
izpostavljeni poklicno zaradi dela v azbestni industriji ali pa posredno zaradi bivanja v bližini azbestne 
industrije in zaradi azbestnih izdelkov v bivalnem in delovnem okolju. Danes, ko je azbestna industrija 
pri nas prepovedana, so vir azbestnih vlaken azbestni izdelki. Natančnih podatkov o tem, koliko so 
azbestna vlakna še prisotna v okolici bivše azbestne industrije, ni, saj se te meritve ne izvajajo. Nimamo 
niti natančnih in popolnih podatkov o tem, kje vse se je v preteklosti azbest uporabljal v proizvodnji. 
Edini vir informacij o azbestni industriji v Sloveniji (Nacionalne smernice za azbest iz leta 1999) 
ugotavlja, da je bilo v Sloveniji od šestdesetih let prejšnjega stoletja do leta 1999 okrog 30 podjetij, ki 
so uporabljala azbest kot proizvodni material, prostorsko razpršena pa so bila po celotni državi. Ker 
podjetja informacije o azbestu že leta 1998 niso želela posredovati, imamo danes, po dvajsetih letih, 
na voljo še toliko manj podatkov, številne informacije gredo dejansko v pozabo. Lahko pa vire 
onesnaženosti z azbestom danes iščemo v obratni smeri – v bližini največjih gostot pojavnosti 
mezotelioma. Ta se namreč ujema z lokacijami proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov, ladjedelnic, 
avtomobilske industrije, železniške industrije, tovarn izolacijskih materialov, železarn, opekarn, 
termoelektrarn in drugih tovarn azbestnih izdelkov. Zadnja leta se pojav bolezni povezanih z azbestom 
ne kaže več le v okolici pretekle azbestne industrije, ampak je geografska porazdelitev pacientov bolj 
razpršena po celotni Sloveniji. To kaže na izpostavljenost azbestu iz okolja in potrebo po namenjanju 
večje pozornosti raziskavam, kje vse smo lahko azbestu izpostavljeni, predvsem pa študijam, kako 




Slika 69: Salonitke se še danes na podeželju pogosto uporabljajo za prekrivanje drv in drugih predmetov. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019. 
 
Podatke o natančni lokaciji azbestne industrije smo za potrebe raziskave tega magistrskega dela 
pridobili od treh občin za sedem podjetij, ki smo jih še dodatno preverili na terenu. Ugotovili smo, da 
so si območja med sabo precej različna z vidika urejenosti, opuščenosti, starosti stavb in vpliva azbesta 
na okoliške prebivalce. V Mestni občini Ljubljana smo obravnavali lokacije bivših podjetij Termika d. o. 
o., Izolirka in podjetje Sinter. V mestni občini Maribor podjetji TVT Tirna vozila ter Wvterm d. o. o. , v 
občini Trebnje pa podjetji TESNILA Tovarna motornih tesnil d. d. in TESNILA Tovarna industrijskih tesnil 
in orodij d. o. o. Preostalih sedem (bivših) podjetij (Salonit Anhovo, Donit Pletilnica d. o. o., Fragmat 
Izolirka d. o. o., Donit Tesnit d. d., Filtrauto Slovenija d. o. o., Donit Laminati d. o. o., Kolektor d. o. o.) 
za katere nismo dobili odgovora ne od podjetij, ne od občin (Kanal ob Soči, Idrija in Medvode), smo 
lahko podali le grobo oceno. Neodzivnost podjetij in lokalnih skupnosti opozarja tudi na to, da se 
pomembnosti raziskovanja onesnaženja z azbestom v Sloveniji ne zavedamo. Z rezultati, ki smo jih 
dobili na podlagi terenskega ogleda lokacij in preveritve razvoja prostora podjetij iz prostorskih 
podatkov, smo ugotovili, da je prepoznavanje in nadzor teh območij z vidika preprečevanja 
onesnaženja z azbestom smiseln. Le tri podjetja od štirih so namreč imela urejena in prenovljena 
območja lokacij, na katerih ni videti sledu o pretekli azbestni industriji. Štiri lokacije pa so že na prvi 
pogled problematične zaradi opuščenih stavb in sledov pretekle proizvodnje.  
 
V Mestni občini Maribor sta se obe podjetji, ki sta v svoji proizvodnji uporabljali azbest, nahajali v isti 
gospodarski coni ob železniški progi. Danes je območje zasedeno z različnimi dejavnostmi (storitvene, 
skladiščne, proizvodne), del območja je zapuščen. Ugotovili smo, da bistvenih sprememb v velikosti in 
lokaciji stavb na tem območju iz devetdesetih let do danes ni bilo. Zahodni in južni del gospodarske 
cone je danes prenovljen in urejen, zato sklepamo, da tam azbest danes ni več prisoten. Za vzhodni 
del, kjer se nahajajo stavbe iz šestdesetih let, ki so zapuščene, zanemarjene in poškodovane, pa obstaja 
sum na prisotnost azbesta. V okolici gospodarske cone so se že v času uporabe azbesta nahajale 
stanovanjske površine, zato sklepamo, da je azbest prizadel okoliške prebivalce. 
 
Tudi v občini Trebnje sta se obe podjetji nahajali na istem območju, kjer se danes nahaja podjetje s 
proizvodnjo opreme vozil. Podjetji sta svoje dejavnosti v času uporabe azbesta izvajali v šestih stavbah, 
ki še danes stojijo, ob njih pa sta postavljeni dve novi iz leta 2017. Gospodarska cona je urejena, zato 
sklepamo, da azbesta na tem območju ni več. Ker se cona nahaja sredi kmetijskih zemljišč, ocenjujemo, 
da zaradi oddaljenosti od vasi (vsaj 500 m), tovarna na okoliške prebivalce v času uporabe azbesta ni 
imela močnega direktnega vpliva.  
V Mestni občini Ljubljana so bila tri podjetja locirana vsako na svojem koncu. Podjetje Termika na 
Bežigradu še danes meji na stanovanjske površine. Leta 2001 so v občinskih prostorskih dokumentih 
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opredelili, da je to območje namenjeno za poslovne, trgovske in servisne storitve, ki nimajo škodljivih 
vplivov na sosednje bivalno okolje, kar kaže na to, da območja bivše azbestne industrije niso bila 
prepoznana kot okoljsko problematična. Po ogledu terena smo ugotovili, da je območje bivše Termike 
danes namenjeno predvsem proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Zaradi neposredne bližine 
stanovanjske soseske ocenjujemo, da je azbest iz Termike imel močan vpliv na tamkajšnje prebivalce. 
Zapuščena dotrajana stavba proizvodnje azbestnih izdelkov, ki je tam še vedno prisotna, pa še vedno 
lahko vsebuje azbest. 
 
Podjetje Izolirka se je nahajalo v gospodarski coni Moste. Čeprav se je že leta 1976 za Izolirko iskala 
nadomestna lokacija, ker je ta z onesnaževanjem zraka obremenjevala okoliške prebivalce, do 
premestitve Izolirke drugam ni prišlo. Danes je tu še vedno gospodarska cona, v katero so umeščena 
različna podjetja in državne ustanove. Na lokaciji podjetja Fragmat, naslednika Izolirke, danes še vedno 
stoji nekaj starejših stavb z dotrajanimi infrastrukturnimi elementi, zato sklepamo, da je azbest tu še 
lahko prisoten. Bližina stanovanjske soseske na jugu pa je lahko z onesnaženjem z azbestom imela 
močnejši vpliv na tamkajšnje prebivalce.  
 
Podjetje Sinter se v poslovni coni na lokaciji v Mestnem logu nahaja od leta 1980. Glede na starost 
stavb sklepamo, da posebne sanacije širšega območja zaradi azbesta ni bilo in je tam še lahko prisoten, 
je pa celotna cona precej urejena. Cona na vzhodu meji na stanovanjsko sosesko, ki pa je z njo ločena 
s približno 50 m širokim zelenim pasom gostega in visokega rastja, ki je sosesko obvaroval pred večjim 
onesnaženjem z azbestom.  
 
V prihodnje se bo azbest v Sloveniji pojavljal v obliki odpadka, zaradi dotrajanosti številnih azbestnih 
izdelkov bodo količine odpadkov še vedno precejšnje. Slovenija si je v Programu ravnanja z odpadki in 
Programu preprečevanja odpadkov RS iz leta 2016 zadala cilj, da z urejenim in transparentnim 
ravnanjem z azbestnimi odpadki zagotovi, da se do konca leta 2030 varno odstrani večina azbestnih 
odpadkov. Vse odpadke z azbestnimi vlakni se obravnava kot nevarne odpadke in se jih mora odlagati 
pod posebnimi pogoji za preprečevanje izpuščanja azbestnih vlaken v okolje. Prav tako je potrebno 
upoštevati posebne predpise in pogoje za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest, večje posege 
pa lahko opravlja le pravna oseba z okoljevarstvenim dovoljenjem. Za manjše posege to ni potrebno, 
a pri le-teh se azbestna vlakna prav tako širijo v okolje, če ob odstranjevanju ne delujemo pravilno. 
Čeprav je slovenska zakonodaja na področju azbesta dovolj stroga, da bi lahko bili pred azbestom varni, 
ima pomanjkljivosti v izvajanju v praksi in izvzetosti manjših posegov v azbestne materiale iz posebnih 
določil. Za azbestna vlakna, ki uhajajo v okolje ob manjših rekonstrukcijah objektov, smo tako 
odgovorni predvsem posamezniki. Ti pa ravnamo predvsem glede na lastno ozaveščenost in stroške, 
ki ob odstranjevanju azbesta nastajajo.  
 
Slika 70: Menjava strešne kritine dotrajane salonitke (desno) za brezazbestno valovitko (levo). 
 




Podatkov o tem, kam vse se je azbest odlagal pred letom 2000 nimamo, saj se azbestnih odpadkov ni 
posebej ločevalo in označevalo. Azbest je tako zelo verjetno prisoten na vseh 66 zaprtih in delujočih 
odlagališčih, sledljivost azbestu na vseh odlagališčih pa je nemogoča. Od leta 2005 do leta 2015 je 
nastalo 163.455 t azbestnih odpadkov, kar 85 % teh je nastalo v gospodinjstvih in kar 99,5 % azbestnih 
odpadkov je gradbenega materiala. Danes ima okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje trdno vezanega 
azbesta 11 odlagališč za nenevarne odpadke z izračunano skupno minimalno kapaciteto 26.359 t trdno 
vezanih azbestnih odpadkov na letni ravni. Šibko vezani azbest zbira le Kemis d. o. o. Glede na 
napovedi, da se bo v prihodnje odstranilo še okoli 300 t materialov (predvsem izolirnih), ki vsebujejo 
šibko vezani azbest, se poraja vprašanje, kam se bo le-ta odložil. Kapacitete za odlaganje trdno 
vezanega azbesta pa so glede na trend nastajanja azbestnih odpadkov v Sloveniji dovolj velike, 
pomanjkanje prostora se lahko pojavi v primeru naravnih nesreč in hitre odstranitve azbestnih 
materialov. Problem z odlaganjem, ki smo ga v raziskavi ugotovili, je ta, da odlagališč za azbest ni v 
Goriški, Obalno-kraški, Primorsko-notranjski in Posavski statistični regiji, kar pomeni, da južni in 
zahodni del Slovenije azbestne odpadke odvaža na najbližje odlagališče Barje. Zbiralcev, ki zbirajo 
azbestne odpadke, je pri nas 60, strošek odložitve azbestnih odpadkov za posameznika pa je odvisen 
od zbiralca, odlagališča in kraja bivanja. Ravno strošek, nevednost in malomarnost pa so verjetno 
razlogi za kar 1462 registriranih divjih odlagališč s salonitkami s skupno prostornino 145 m3. 
Neprimerno odlaganje azbestnih odpadkov je prisotno po vsej Sloveniji in zadeva vse regije, 
mikrolokacije pa so navadno lažje (z vozilom) dostopni poraščeni tereni.  
 
 
Slika 71: Azbestni material pogosto pristane v naravi, posamezniki pa z njim ravnamo neustrezno. 
 
Avtorica: Manca Dremel, 2019.  
 
Rezultati identificiranja azbesta na 1081 FDO v Sloveniji kažejo, da lahko za 358 FDO z gotovostjo 
trdimo, da je na njih prisoten azbest, saj je prepoznan na strehi ali v obliki odpadka. Na vsaj 35 FDO se 
azbest nahaja na strehah (salonitke) in hkrati tudi v obliki odpadka. Za 489 FDO lahko z gotovostjo 
trdimo, da zanje obstaja velika verjetnost prisotnosti azbesta zaradi pretekle dejavnosti (opekarne, 
železarne, ladjedelnice, avtomobilska industrija, železniška infrastruktura, termoelektrarne, vojaški 
objekti) in glede na leto izgradnje. Sum o prisotnosti azbesta obstaja še na FDO na katerih se odlagajo 
različni odpadki. Teh je 486. Skupno je bilo na vseh FDO prepoznanih 692 stavb z azbestno kritino. 
Predvidevamo, da so te številke še višje, saj se je azbest prepoznaval na podlagi fotografij in opisov 
območij, ki pa so bili ponekod pomanjkljivi (npr. leto izgradnje) in ne dajejo celostne slike območja. 
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Azbest se tako glede na preteklo dejavnost kot tudi na strehah in v obliki odpadka pojavlja na FDO po 
celotni Sloveniji, zato se problematika prisotnosti azbesta na FDO tiče vseh slovenskih regij. Ker so to 
v glavnem območja, katerim ni namenjene posebne razvojne pozornosti, je pričakovati, da bo azbest 
tam še dolgo prisoten, če se k problemu ne bo pristopilo sistemsko. Zaradi dotrajanosti stavb in 
zapuščenosti teh območij bo sproščanje azbestnih vlaken v okolico iz leta v leto še večje. 
 
 




Rezultate prostorske razširjenosti azbesta v zunanjem okolju v Sloveniji lahko prikažemo tudi s sintezno 
karto. Na njej so prikazane lokacije azbesta, ki smo jih identificirali na podlagi različnih razpoložljivih 
podatkov. Z gotovostjo lahko trdimo, da se azbest nahaja na lokacijah odlagališč trdo vezanih azbestnih 
odpadkov ter na FDO, kjer smo azbest identificirali na strehah ali v obliki odpadka. Z veliko gotovostjo 
pa lahko trdimo, da se azbest nahaja tudi na FDO s preteklo dejavnostjo opekarne, železarne, 
ladjedelnice, avtomobilske industrije, železniške industrije, termo elektrarne in na vojaških objektih. O 
prisotnosti azbesta pričajo tudi  divja odlagališča s salonitkami, zabeležena v Registru divjih odlagališč, 
čeprav so ti podatki manj zaupljivi. S sintezno karto ugotavljamo, da je azbest v zunanjem okolju v 
Sloveniji prisoten v vseh slovenskih regijah, nekaj več ga je v bolj poseljenih območjih, predvsem 
kotlinah in dolinah. Po drugi strani pa imamo ravno za ta območja več razpoložljivih podatkov, zato 
predvidevamo, da se azbest nahaja tudi v manj poseljenih, ruralnih okoljih (predvsem na divjih 
odlagališčih). Sintezna karta nam tako da v vpogled  najmanjše gotovo število lokacij z azbestom v 
Sloveniji. Predvidevamo, da je azbesta na FDO in na divjih odlagališčih še veliko več. Ne smemo pozabiti 
še na preostalih 55 zaprtih in odprtih odlagališč v Sloveniji, kjer je prisotnost azbesta nepoznana, a zelo 
verjetna ter na vse industrijske obrate, ki so v svoji proizvodnji uporabljali azbest, a njihove lokacije in 
današnje koncentracije azbesta na teh območjih niso znane. Pomembna informacija o lokacijah 
azbesta v zunanjem okolju v Sloveniji bi bile tudi lokacije vseh stavb z azbestno strešno kritino, a tudi 




MOP, ki je odgovoren državni resor za reševanje problematike onesnaženosti zunanjega okolja z 
azbestom, ima zastavljen cilj o odpravi azbesta do leta 2030. Pripravljenih je bilo že nekaj predlogov 
reševanja te problematike, strokovnih mnenj in predlaganih ukrepov, a do realizacije še ni prišlo. Ob 
iskanju podatkov o bivši azbestni industriji, odlagališčih in zbiralcih odpadkov, informacijah o sanacijah 
območij bivše azbestne industrije in drugih prostorskih podatkih vezanih na azbest smo ugotovili, da 
nobena državna ali druga institucija nima celostnega pregleda nad problematiko onesnaženosti 
Slovenije z azbestom.  
 
Ugotovitve, do katerih smo prišli v magistrskem delu, so odgovorile na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. Podrobna proučitev dostopnih znanstvenih raziskav je potrdila naša domnevanja o 
pomembnosti prepoznavanja in odprave vseh virov azbesta v našem okolju. S proučitvijo predpisov in 
kritičnim pregledom njihovega izvajanja in učinkovitosti ter pregledom dobrih praks iz tujine smo 
ugotovili, da je z vidika varovanja našega zdravja problem predvsem v upoštevanju in udejanjanju le-
teh, pri odstranjevanju azbesta iz okolja pa se lahko zgledujemo po uspešnejših državah na tem 
področju. Z odgovorom na raziskovalno vprašanje, kje vse se azbest v odprtem prostoru nahaja, smo 
podali prvi celovit pregled vseh možnih in prepoznanih virov azbesta v Sloveniji v zunanjem okolju. S 
podrobnejšim pregledom glavnih proizvodenj, v katerih se je uporabljal azbest, smo spoznali, da je 
prepoznavanje spremembe njihovega prostora pomembno za ugotavljanje vpliva na onesnaženje 
okolice in zdravje ljudi, saj se je izkazalo, da je na teh območjih azbest še vedno lahko prisoten.  
 
Ta magistrska naloga je tako prvi celovit pokazatelj prostorske razširjenosti azbesta v Sloveniji na 
podlagi vseh obstoječih in dostopnih podatkov. Na podlagi teh ugotovitev smo podali predloge za 
reševanje onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji, ki se tako nanašajo na več ravni 
upravljanja in vzpostavitev celostne slike o prisotnosti azbesta v našem okolju. Pomembna splošna 
ugotovitev raziskave pa je ta, da se sistemske sanacije v Sloveniji ne lotevamo, stvari se hitro pozabijo, 
tak odnos pa velja tudi za druge oblike onesnaženj.  
 
5.1 PREDLOGI ZA REŠEVANJE ONESNAŽENOSTI ZUNANJEGA OKOLJA Z AZBESTOM V SLOVENIJI  
 
Eden od razlogov, zakaj se država še ni resno lotila reševanja onesnaženosti zunanjega okolja z 
azbestom, je gotovo dejstvo, da ima pomanjkljive podatke o lokacijah in količinah azbesta. Popolna 
odprava azbesta je zahtevna naloga, ki mora težavo reševati celostno, s sodelovanjem več resorjev in 
zaposlitvijo več ljudi na tem področju. Predstavljeni predlogi se tako osredotočajo na reševanje 
problematike z več vidikov. Vse predloge bi bilo potrebno vključiti v Nacionalno strategijo o popolni 
odpravi azbesta ter v sklopu nje v konkretne ukrepe Akcijskieha načrta popolne odprave azbesta. 
 
1. Elektronski informacijski sistem o lokacijah območij in materialov, ki vsebujejo azbest  
 
Osnovni problem v Sloveniji je pomanjkanje podatkov. Po zgledu Poljske bi se v ta sistem vnesle vse 
lokacije, kjer je prisoten azbest, vključno s podatki o njihovi količini. Spremljalo bi se tudi 
odstranjevanje materialov, s čimer bi se zagotovilo posodabljanje baze in vrednotilo uspešnost 
izvajanja odstranjevanja azbesta. 
 
V elektronski informacijski sistem za spremljanje odstranjevanja azbesta bi se vnesle: 
- stavbe, v katerih je vgrajen azbest in/ali so pokrite z azbestno strešno kritino; 
- lokacije divjih odlagališč odpadkov z azbestnimi materiali; 
- bivše proizvodnje, v katerih se je uporabljal azbest;  
- funkcionalno degradirana območja na katerih je prisoten azbest;  
- odlagališča odpadkov, ki vsebujejo azbest; 
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- vgrajene azbestno-cementne vodovodne cevi. 
 
Podatke v sistem bi lahko posredovale fizične (lastniki in uporabniki objektov in območij) in pravne 
osebe (lokalne skupnosti). Na podlagi vnesenih podatkov v to evidenco pa bi lahko posamezniki 
zaprosili za upravičenost do stroškov sanacije in odložitve azbestnih odpadkov, ki bi pri tem nastali. 
Upravitelji tega informacijskega sistema bi pripravili karto nujnosti odstranjevanja azbesta in na podlagi 
tega določili, katera območja bi bila potrebna takojšnje sanacije. Za to bi bil potreben ustrezen 
inšpekcijski nadzor, ki bi upravičence in vnesene podatke preverjal na terenu. Dostop do teh podatkov 
bi morale imeti vse državne ravni, od ministrstva pristojnega za to izvajanje, do občin in posameznikov. 
Na podlagi tega popisa bi se lahko pripravljala tudi napoved vpliva na zdravje ljudi, ki bi se glede na 
posodabljanje podatkov tudi sama posodabljala.  
 
Za delovanje elektronskega informacijskega sistema in njegovo ažuriranje bi morala skrbeti državna 
inštitucija. Za količino in kakovost vnesenih podatkov pa bi morali skrbeti vsi državljani. Lokacije stavb 
z vgrajenimi azbestnimi materiali bi posredovali lastniki stavb. Lokacije divjih odlagališč azbestnih 
odpadkov bi vnašale fizične osebe in občine. Informacije o bivših proizvodnjah, v katerih se je 
uporabljal azbest, bi morale zagotoviti občine. FDO, na katerih je prisoten azbest, bi se razbrala iz 
evidence FDO (trenutno to vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) v sodelovanju z 
občinami. Podatke o odlagališčih odpadkov bi posredoval ARSO, podatke o azbestno-cementnih 
vodovodnih ceveh pa upravne enote ali občine.  
 
Poljska je delovanju takega informacijskega sistema za spremljanje popolne odstranitve azbesta iz 
države namenila približno 1,7 milijona EUR za 24 let delovanja. V tem obdobju naj bi odstranilo 14,5 
milijonov t izdelkov, ki vsebujejo azbest. Na Poljsko je bilo uvoženih več kot 2.000.000 t azbesta, v 
Slovenijo pa je bilo od leta 1946 uvoženega približno 670.000 t azbesta. Za celotno izvajanje programa 
popolne odstranitve azbesta (evidentiranje, odstranjevanje, gradnja odlagališč, izdelava načrtov ipd.) 
pa je Poljska namenila približno 9,3 milijarde EUR.   
 
2. Subvencioniranje odstranjevanja azbestnih izdelkov 
 
Za vzpodbudo o menjavi azbestnih materialov za ne-azbestne je gotovo najbolj učinkovita finančna. 
Država bi za to morala nameniti sredstva. Sedaj Eko sklad namenja le ugodne kredite za menjavo 
azbestnih kritin in cevi v kanalizaciji, sofinanciranja za azbestne izdelke pa niso na voljo.  
 
3. Poenoteno zbiranje in odlaganje azbestnih odpadkov  
 
Stroški, ki nastajajo za posameznika, ki želi odložiti azbestne odpadke, se od občine, zbiralcev in 
odlagališča razlikujejo. Zbiranje in odlaganje teh odpadkov bi moralo biti za posameznike brezplačno 
in financirano s strani države. Le tako se lahko spodbudi vse državljane, da azbestne odpadke namesto 
v naravo odložijo na za to primerno mesto.  
 
4. Določitev lokacij območij z visoko koncentracijo azbestnih vlaken v zraku in merjenje le-teh 
Ker znanstvene študije potrjujejo, da se azbestna vlakna na območjih azbestne industrije lahko 
zadržujejo tudi več desetletij po prenehanju uporabe azbesta, in ker po rezultatih te magistrske naloge 
ugotavljamo, da vsa območja niso bila sanirana, o sanacijah ni informacij oz. so stare dotrajane zgradbe 
tam še vedno prisotne, je potrebna preveritev vseh teh območij. Najprej je potrebno vsa ta območja 
identificirati. Izhodišča za to so Nacionalne smernice za azbest iz leta 1999, občinski podatki ter 
informacije prebivalcev in zaposlenih. Po naših izkušnjah se vse občine in podjetja te problematike ne 
zavedajo, zato bi za posredovanje podatkov o lokacijah bivše azbestne industrije bila potrebna 
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zakonodajna ali druga prisila. Na vseh teh območjih bi bilo potrebno preveriti količine azbestnih 
materialov ter izvesti meritve azbestnih vlaken.  
 
5. Zakon za absolutno odstranitev vseh azbestnih materialov 
Zakonodajna določila so praviloma najbolj učinkovita, zato bi za popolno odstranitev azbesta iz našega 
okolja potrebovali poseben zakon. Določil bi se termin dolg nekaj let.  
 
6. Izvajanje tehnologij za uničevanje azbestnih vlaken kot alternativa odlaganju  
Potrebno bi bilo razvijati tudi druge oblike obdelave azbesta oz. dobre prakse prenesti v Slovenijo, saj 
bomo le tako lahko azbest iz okolja popolnoma odstranili. Azbest na odlagališčih bo sicer tam ostajal 
večno.  
 
7. Večji inšpekcijski nadzor 
Zakoni, ki se jih moramo držati za preprečevanje izpustov azbestnih vlaken v zrak, so precej strogi in 
ob pravilnem upoštevanju učinkoviti. Pomanjkljiv pa je inšpekcijski nadzor, zato bi ga bilo potrebno 
izboljšati na vseh področjih dela z azbestom; na odlagališčih, za preprečevanje divjih odlagališč, pri 
rekonstrukciji zgradb, pri pravilnih menjavah azbestnih materialov …  
 
8. Načrt za primer ujm 
Ujme leta 2008, ko se je zaradi le-teh odstranilo 10.000–20.000 t azbestnih odpadkov, so nas opozorile, 
da je pravilno ravnanje z azbestom v takih primerih še bolj pomembno. V naravnih nesrečah lahko na 
enkrat nastanejo velike količine azbestnih odpadkov, zato je potrebno hitro ukrepanje – pakiranje, 
odvoz in odlaganje. Pristojne službe morajo biti na to pripravljene.   
 
9. Ozaveščanje prebivalstva 
Ravnanja ljudi dokazujejo, da je o primernem ravnanju z azbestom pri nas še vedno premalo govora. 
Manjka predvsem zavedanje o njegovi izpostavljenosti in tveganju za zdravje. Ozaveščanje bi bilo 
potrebno za vse starostne skupine ljudi, v vseh slovenskih regijah.   
 
10. Sprememba zakonodaje za manjše povzročitelje azbestnih odpadkov 
Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (2014) je načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki 
potrebno izdelati le za velike proizvajalce teh odpadkov. Za tiste, ki v enem koledarskem letu 
proizvedejo manj kot 150 t odpadnih azbestno-cementnih izdelkov ali manj kot 50 kg drugih azbestnih 
odpadkov, ali fizični osebi, ki naroči graditev objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestno-cementni 
izdelki zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta, ali fizični osebi, ki naroči izvajanje vzdrževalnih in 
drugih gradbenih del na objektih, instalacijah ali napravah, pri katerih nastajajo odpadni 
azbestnocementni izdelki, načrta ni potrebno izdati.  
 
Prav tako se po Uredbi o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 
vzdrževanih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest 
(2006), okoljevarstveno dovoljenje za odstranitev ali rekonstrukcijo objekta ne potrebuje oseba, ki 
izvaja dela manjšega obsega. 
 
To so vsa dela, ki jih do zaključka delovnega postopka opravita največ dva delavca, in gre za: 
- odstranjevanje azbestno-cementnih izdelkov ali drugih azbestnih izdelkov, če koncentracija 
azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja ne presega 0,1 vl/cm3; 
- odstranjevanje majhnih količin materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, kot je na primer 




- vzdrževanje azbestnih izdelkov, kot je preplastenje zapor pri zračnih in dimnih kanalih, ali 
kabelskih vodih ali preplastenje slabo vezanih azbestnih plošč v dobrem stanju, razen fasadnih, 
z valjčkom; 
- odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbestnega cementa, če dela 
potekajo na prostem, skupna površina azbestno-cementnih plošč pa ne presega 300 m2 
oziroma skupna dolžina azbestno-cementnih cevi ne presega 300 m; 
- če dela iz prve, druge in tretje alineje te točke ne trajajo več kot eno uro in dela iz četrte alineje 
te točke ne trajajo več kot štiri ure (Uredba o pogojih …, 2006). 
 
Azbestna vlakna se sproščajo v okolje tudi pri manjših delih, zato je vprašljiva učinkovitost teh dveh 
uredb za dele manjšega obsega.  
 
11. Očiščenje divjih odlagališč azbestnih odpadkov 
Za preprečitev nadaljnjega širjenja azbestnih vlaken bi bilo potrebno vsa divja odlagališča sanirati in 
azbest ustrezno odložiti na za to primernih odlagališčih.  
 
12. Uvedba azbestne izkaznice stavb 
Vedno več držav že dela na uvedbi azbestnih izkaznic za vse stavbe po zgledu energetskih izkaznic. 
Vsaka stavba bi tako imela točen podatek o tem, kje je vgrajen azbest in koliko ga je. S tem bi se izognili 






V magistrskem delu se ukvarjamo s prostorsko razširjenostjo azbesta v zunanjem okolju v Sloveniji. 
Država je sicer v Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov leta 2016 določila 
leto 2030, ko azbesta v Sloveniji ne bi smelo več biti, a hkrati nimamo natančnih podatkov o tem, kje 
vse in v kakšni obliki se azbest sploh nahaja. Vdihavanje azbestnih vlaken v zraku dokazano povzroča 
rakavo obolenje v pljučih, mezoteliom in azbestozo, ki pa se lahko pojavijo šele po desetletjih od 
izpostavljenosti azbestu. Z magistrsko nalogo smo tako osvetlili prostorsko razsežnost onesnaženja z 
azbestom v zunanjem okolju in prvič na enem mestu zbrali vse dostopne prostorske podatke.  
 
Podatke o prostorski razširjenosti azbesta smo iskali in zbirali iz različnih virov. Podatke o odlagališčih 
odpadkov in njihovih kapacitetah za azbest smo pridobili na ARSO, iz okoljevarstvenih dovoljenj. 
Podatke o divjih odlagališčih, kjer je prisoten azbest, smo pridobili iz Registra divjih odlagališč društva 
Ekologi brez meja. Lokacije podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, smo identificirali na 
podlagi Smernic za azbest iz leta 1999 in informacij s strani občin. Lokacije sedmih podjetij smo nato 
preverili na terenu in skupaj s preveritvijo razvoja prostora ocenili verjetnost prisotnosti azbesta ter 
vpliva na okoliške prebivalce. Za identifikacijo azbesta na funkcionalno degradiranih območjih smo 
razvili model, s katerim smo z osmimi kazalniki ocenili prisotnost azbesta na teh območjih.  
 
Ugotovili smo, da je trenutno v Sloveniji enajst odlagališč z okoljevarstvenim dovoljenjem za odlaganje 
trdno vezanih azbestnih odpadkov s skupno minimalno letno kapaciteto za 26.359 t trdno vezanih 
azbestnih odpadkov. Vse ostale oblike azbestnih odpadkov lahko zbira le podjetje Kemis d. o. o. 
Odlagališč za azbest ni v južni in zahodni Sloveniji. Ker se do leta 2000 ni posebej beležilo, kam se odlaga 
azbest, je verjetno prisoten na vseh 66 zaprtih in odprtih komunalnih, inertnih, nenevarnih in nevarnih 
odlagališčih. Prostorski prikaz divjih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo salonitke, nam dokazuje, da je 
problem neprimernega odlaganja azbestnih izdelkov prisoten po vsej Sloveniji. Povezan je z 
neozaveščenostjo ljudi in stroški, ki nastanejo z odlaganjem.  
 
S podrobnim pregledom lokacij sedmih podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, smo 
ugotovili, da so si območja danes med sabo precej različna z vidika urejenosti, opuščenosti in starosti 
stavb ter vpliva azbesta na okoliške prebivalce v času proizvodnje in danes. Ocenjujemo, da sta podjetji 
locirani v gospodarski coni v Mestni občini Maribor (TVT Tirna vozila in Wvterm d. o. o.), imeli večji 
vpliv na okoliške prebivalce zaradi bližine stanovanjskih območij, gospodarska cona pa je zaradi 
opuščenosti in dotrajanosti stavb še danes lahko vir azbestnega prahu. Podjetji Tesnila d. d. in Tesnila 
d. o. o. v gospodarski coni v občini Trebnje sta imeli na okoliške prebivalce manjši vpliv, saj so od 
proizvodnje bili oddaljeni vsaj 500 m. Zaradi današnje urejenosti cone sklepamo, da je azbest od tam 
že odstranjen in ne predstavlja vira onesnaženja. V Mestni občini Ljubljana smo obravnavali tri 
podjetja, vsako na svoji lokaciji. Podjetje Termika d. o. o. lahko zaradi zapuščenosti stavb še vedno 
predstavlja vir sproščanja azbesta v okolje, prav tako je imelo podjetje velik vpliv na okoliške prebivalce, 
saj se stanovanjsko naselje nahaja v neposredni bližini proizvodnje. Za lokacijo podjetja Izolirka d. o. o. 
obstaja sum, da je tam azbest še vedno prisoten zaradi starosti stavb, proizvodnja pa je imela tudi vpliv 
na prebivalce stanovanjskih območij v bližini. Prebivalce okoli gospodarske cone, v kateri se je nahajalo 
podjetje Sinter, je ščitil okoli 50 m širok zeleni pas z visokim in gostim rastjem, urejenost gospodarske 
cone pa ne kaže na višje koncentracije azbesta v zraku.  
 
Rezultati identificiranja azbesta na 1081 funkcionalno degradiranih območjih v Sloveniji kažejo, da se 
na vsaj 35 FDO azbest nahaja na strehah (salonitke) in hkrati tudi v obliki odpadka. Na skupaj 358 FDO 
je azbest gotovo prisoten, saj je prepoznan na strehi ali v obliki odpadka. Za 489 FDO obstaja velika 
verjetnost prisotnosti azbesta zaradi pretekle dejavnosti in glede na leto izgradnje objektov. Prav tako 
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obstaja sum prisotnosti azbesta na FDO, na katerih se odlagajo različni odpadki. Takih FDO je 486. 
Skupno je bilo na vseh FDO prepoznanih 692 stavb z azbestno kritino.  
 
Ugotavljamo, da je azbest v Sloveniji prisoten po vseh regijah, sledljivosti le-temu pa praktično ni, saj 
se nobena državna inštitucija z azbestom ne ukvarja celostno. Poseben izziv bo zato priprava 
natančnejših ukrepov, s katerimi bo Slovenija popolnoma odpravila azbest. V magistrski nalogi smo 
predlagali nekatere ukrepe: vzpostavitev in delovanje elektronskega informacijskega sistema o 
lokacijah in količinah azbesta, subvencioniranje odstranjevanja azbestnih izdelkov, poenoteno zbiranje 
in odlaganje azbestnih odpadkov, določitev lokacij območij z visoko koncentracijo azbestnih vlaken v 
zraku in merjenje le-teh, sprejetje zakona za absolutno odstranitev vseh azbestnih materialov, izvajanje 
tehnologij za uničevanje azbestnih vlaken kot alternativa odlaganju, večji inšpekcijski nadzor, načrt za 
ravnanje z azbestom v primeru ujm, ozaveščanje prebivalstva, sprememba zakonodaje za manjše 







The master's thesis deals with the spatial distribution of asbestos in the outdoor environment in 
Slovenia. In the Waste management program and waste prevention program from 2016, the year 2030 
was set as a target when asbestos should no longer be present in Slovenia, though we still do not have 
precise information on where and in what form the asbestos is located. Inhalation of asbestos fibres 
from the air has been shown to cause lung cancer, mesothelioma and asbestosis, which can occur even 
decades after exposure to asbestos. In this master's thesis, we shed light on the spatial dimension of 
asbestos pollution in the outdoor environment and collected all available spatial data in one place for 
the first time. 
 
Data on spatial distribution of asbestos was gathered from various sources. Data on landfills and their 
asbestos facilities were obtained from environmental permits issued by the Slovenian Environment 
Agency. Data on wild landfills where asbestos is present were obtained from the Register of Wild 
Landfills by the Ecologists without Borders Association. Locations of companies that used asbestos in 
their production were located based on the 1999 Asbestos Guidelines and information from the 
municipalities. The locations of seven companies were then inspected in the field and together with 
the verification of the spatial development, the likelihood of the presence of asbestos and the impact 
on the surrounding population were assessed. To identify asbestos in functionally degraded areas, we 
developed a model to assess the presence of asbestos in these areas using eight indicators. 
 
We have found that there are currently 11 landfills in Slovenia with an environmental permit for the 
disposal of solid asbestos waste with a total minimum annual capacity of 26,395 tonnes of solid 
asbestos waste. All other forms of asbestos waste can only be collected by Kemis d. o. o. There are no 
asbestos landfills in southern or western Slovenia. Since disposal of asbestos was not specifically 
recorded until 2000, it is likely present in all 66 closed and open municipal, inert, non-hazardous and 
hazardous landfills. The spatial representation of wild landfills containing asbestos slates shows that 
the problem of improper disposal of asbestos products is present all over Slovenia. It is related to 
people's awareness and the costs associated with disposal. 
 
A detailed examination of the locations of the seven companies that used asbestos in their production 
showed that the orderliness, abandonment, age of the buildings and the impact of asbestos on the 
surrounding population during production and today vary quite significantly between the sites. It was 
estimated that the companies located in the economic zone in the Municipality of Maribor (TVT Tirna 
vozila in Wvterm d.o.o.) have had a greater impact on the surrounding population due to the proximity 
of residential areas. Due to the abandonement and dilapidated buildings, the economic zone can still 
be a source of asbestos dust. Companies Tesnila d. d. and Tesnila d. o. o. in the economic zone in the 
Municipality of Trebnje had less influence on the surrounding population, since they were located at 
least 500 metres away from production site. Due to the present orderliness of the zone, we conclude 
that asbestos has already been removed from it and does not represent a source of pollution. In the 
Municipality of Ljubljana, we studied three companies at different locations. Termika d. o. o. can still 
be a source of asbestos release into the environment due to the abandoned buildings. Furthermore, 
the company has had a major impact on the surrounding residents as the residential area is located in 
close proximity to the production site. Similarly, it is suspected that asbestos is still present at the 
location of Izolirka d. o. o., mainly because of the age of the buildings. Here, the production has also 
had an impact on the residents of the nearby residential areas. In contrast, residents around the 
economic zone of Sinter were protected by a 50-metre wide green belt with tall and dense vegetation. 




The results of identifying asbestos in 1081 functionally degraded areas in Slovenia show that in at least 
35 of them asbestos is located both on the roofs (asbestos slates) and in the form of waste. In a total 
of 358 functionally degraded areas, asbestos is certainly present as it is recognised either on the roof 
or in the form of waste. For 489 areas, there is a high likelihood of asbestos being present based on 
past activity and the year of construction of the facilities. The presence of asbestos is suspected in 
functionally degraded areas where various types of waste are disposed of; there are 486 such areas. 
In total, 692 asbestos-covered buildings were identified in all functionally degraded areas. 
 
We find that asbestos in Slovenia is present in all regions, and there is virtually no traceability since no 
state institution deals with asbestos in its entirety. Therefore, the preparation of more detailed and 
direct measures that will completely eliminate asbestos in Slovenia will be a particular challenge. In 
the thesis we propose the following measures: the establishment and operation of an electronic 
information system on locations and quantities of asbestos, subsidizing the removal of asbestos 
products, uniform collection and disposal of asbestos waste, determining the locations of areas with 
high concentration of asbestos fibres in the air and implementing measurements, passing the law for 
the absolute removal of all asbestos materials, the implementation of technologies for the destruction 
of asbestos fibres as an alternative to disposal, increased inspection, asbestos management plan in 
case of storms, raising public awareness, amending legislation for minor asbestos waste producers, 
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naziv podjetja in zbirnega centra (ZC) naslov zbirnega centra vrsta 
azbestnih 
odpadkov  
3 Albaugh tovarna kemičnih izdelkov,  
d. o. o. 
Grajski trg 21, 2327 Rače 06 13 04 
7 Alpkem, d. o. o. Struževo 66, 4000 Kranj 15 01 11 
9 Aurenis d. o. o., Center za zbiranje in 
predelavo OEEO - Poljubinj I - Z 
Poljubinj 89m, 5220 Tolmin 16 02 12 
38 CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, 
d. o. o., ZC Javno in carinsko skladišče  
Tržaška cesta 53a, 2000 
Maribor 
06 13 04 
39 Mitol, d. o. o., ZC1-Odprto skladišče 
vnetljivih snovi 
Partizanska cesta 78, 6210 Sežana 06 13 04 
46 Dinos, družba za pripravo 
sekundarnih surovin, d. d., ZC 
Skladišče Brežice   
Cesta bratov Cerjakov 38, 8250 
Brežice 
16 02 12  
51 Ecoplus, čiščenje okolja, d. o. o., ZC 
Ecoplus, d. o. o.  
Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana 15 01 11 
55 Eko-park, d. o. o., ZC Dolga vas  
 
Dolgovaške Gorice 166b, 
9220 Lendava  
17 06 05 
57 Ekol, zbiranje in predelava 
sekundarnih surovin, d. o. o., ZC 
Savska loka  
Savska loka 24, 4000 Kranj 17 06 05  
57 Ekol, zbiranje in predelava 
sekundarnih surovin, d. o. o., ZC Ekol 
Laze 18a, 4000 Kranj 06 07 01  
06 13 04  
15 01 11 
16 01 11 
58 Ekologija, podjetje za zbiranje in 
predelavo sekundarnih surovin, d. o. 
o., ZC Kidriceva cesta - Z 
Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka 06 07 01 
06 13 04 
15 01 11 
65 Ekosan, podjetje za ekološko 
sanacijo, d. o. o., ZC CRO Ekosan 
Šmartno 
Šmartno pri 
Slovenj Gradcu 149a, 2383 Šmartno 
pri Slovenj Gradcu 
15 01 11  
16 01 11 
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69 Eržen, podjetje za trgovino, 
gostinstvo in storitve, d. o. o., ZC CCN 
Radovljica 
Savska cesta 28, 4240 Radovljica 17 06 01 
17 06 05 
79 Gor, gospodarjenje z odpadki in 
reciklaža d. o. o., ZC Skladišče 
odpadkov  
Kidričeva ulica 38, 3000 Celje 15 01 11 
16 01 11 
17 06 01 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Maribor 
Lahova ulica 38, 2000 Maribor 15 01 11 
16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Pobrežje 
Zrkovska cesta 105, 2000 Maribor 15 01 11 
16 01 11 
16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Velenje 
Koroška cesta 64, 3320 Velenje 15 01 11 
16 01 11 
16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Slovenska Bistrica 
Kolodvorska ulica 37, 2310 
Slovenska Bistrica 
15 01 11  
16 01 11 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Slovenj Gradec  
Pameče 163, 2380 Slovenj Gradec 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Ljubljana  
Cesta dveh cesarjev 370, 1000 
Ljubljana 
16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 4, 4000 Kranj 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Trebnje  
Dolenja Nemška vas 28, 8210 Trebnje 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Krško 
Cesta 4. julija 134a, 8270 krško 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Koper  
Ulica 15. maja 11, 6000 Koper  16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC Nova 
Gorica 
Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC Ptuj  
Puhova ulica 15, 2250 Ptuj 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Ormož  
Hardek 21b, 2270 Ormož 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Ljutomer  
Babinska cesta 8, 9240 Ljutomer 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Radlje  
Mariborska cesta 44, 2360 Radlje ob 
Dravi 
16 02 12 
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80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Slovenska Bistrica 
Kolodvorska ulica 37, 2310 Slovenska 
Bistrica 
16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC Žalec  
Ulica Savinjske čete 18, 3310 Žalec 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Laško  
Šmihel 2a, 3270 Laško 16 02 12 
80 Gorenje Surovina, družba za 
predelavo odpadkov, d. o. o., ZC 
Ravne  
Dobja vas 188, 2390 Ravne na 
Koroškem 
16 02 12 
97 Javno komunalno podjetje Prodnik, d. 
o. o., ZC CRO Dob  
brez naslova 17 06 05 
98 Javno podjetje Center za ravnanje z 
odpadki Puconci, d. o. o., ZC Puconci 
brez naslova 17 06 01 
17 06 05 
100 Javno podjetje Komunala Cerknica, d. 
o. o., ZC Cerknica  
Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica 17 06 05  
101 Javno podjetje Komunala Idrija, d. o. 
o., ZC Ljubevc  
brez naslova 17 06 05 
107  Javno komunalno podjetje, d. o. o., 
Slovenske Konjice, ZC CERO 
Slovenske Konjice 
Prežigal 9, 3210 Slovenske 
Konjice 
17 06 05 
109  Kemis, kemični izdelki, predelava in 
odstranjevanje odpadkov, d. o. o. 
Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika 06 07 01 
06 13 04 
15 01 11 
16 01 11 
16 02 12 
17 06 01 
17 06 05 
111 Kolektor EVT, ekologija, varnost, 
trgovina-sistemi, d. o. o., ZC 
odpadkov 
Arkova ulica 17, 5280 Idrija 15 01 11 
113 Komunala, komunalno podjetje Nova 
Gorica, d. d., ZC CERO Nova Gorica 
Ulica Partizanske tehnike 6, 5000 
Nova Gorica 
17 06 05 
115 Komunala Tolmin, javno podjetje, d. 
o. o., ZC Volče  
brez naslova 17 06 05 
116 Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., 
ZC Dobrava 
brez naslova 17 06 01 
117 Komunalno stanovanjska družba, d. 
o. o., Ajdovščina, ZC CERO Ajdovščina  
Dolga poljana 1i, 5271 Vipava 17 06 05 
120 Kostak, komunalno in gradbeno 
podjetje, d. d., Krško, ZC Spodnji Stari 
Grad 
brez naslova 15 01 11 
126 Lakolit, transport, trgovina in 
poslovne storitve, 
d. o. o., ZC Adria terminal 
Partizanska cesta 79, 6210 Sežana 06 07 01  
16 01 11 
16 02 12 
144 Občina Gorenja vas-Poljane, 
ZC komunalnih odpadkov Gorenja vas  
brez naslova 17 06 05 
162 PUP - Saubermacher, podjetje za 
ravnanje z odpadki, d. o. o., ZC PUP-
Saubermacher 
Koroška cesta 46, 
3320 Velenje 
15 01 11 













162 PUP - Saubermacher, podjetje za 
ravnanje z odpadki, d. o. o., ZC 
Velenje I 
Deberca 7, 3320 Velenje 17 06 05 
170 Saubermacher – komunala, podjetje 
za odstranjevanje odpadkov Murska 
Sobota, d. o. o., ZC Noršinska Murska 
Sobota 
Noršinska ulica 12, 9000 Murska 
Sobota 
15 01 11  
17 06 05 
171 Saubermacher Slovenija, storitve pri 
varstvu okolja, trgovina in transport, 
d. o. o., ZC Lenart 
Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart v 
Slovenskih goricah 
06 13 04 
16 01 11 
16 02 12 
17 06 01 
17 06 05 
171 Saubermacher Slovenija, storitve pri 
varstvu okolja, trgovina in transport, 
d. o. o., ZC Kidričevo 
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo 06 13 04 
15 01 11 
17 06 01 
174 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, 
d. o. o., ZC RCERO Celje - Bukovžlak 
Bukovžlak 30, 3221 Teharje 17 06 05 
176 Snaga, družba za ravnanje z odpadki 
in druge komunalne storitve, d. o. o., 
ZC Melje 
brez naslova 17 06 05 
176 Snaga, družba za ravnanje z odpadki 
in druge komunalne storitve, d. o. o., 
ZC Lahova 
brez naslova 17 06 05 
176 Snaga, družba za ravnanje z odpadki 
in druge komunalne storitve, d. o. o., 
ZC Ruše 
brez naslova 17 06 05 
176 Snaga, družba za ravnanje z odpadki 
in druge komunalne storitve, d. o. o., 
ZC Starše 
brez naslova 17 06 05 
192 TSD, trgovina in druge storitve, d. o. 
o., ZC Maribor 
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor 16 01 11 
205  Žuran, deponiranje, predelava in 
proizvodnja gradbenih reciklatov, d. 
o. o., ZC Muretinci 
brez naslova 17 06 05 
206 Čisto mesto Ptuj, podjetje za 
gospodarjenje z odpadki, d. o. o., ZC 2 
Tržaška cesta 53a, 2000 Maribor 15 01 11 
17 06 05  
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